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Das BHW sorgt dafür, 




Herr Schlüter ist einer von mehr als 
1 V2 Millionen BHW-Bausparern. Als 
Postbeamter im Fernmeldewesen sorgt 
er dafür, daß an Wirtschaft und Presse 
schnell und korrekt Nachrichten und 
Informationen übermittelt werden. Wir 
vom BHW haben ihm und seiner Frau 
schon das zweite Mal bei der Finanzie-
rung geholfen. Als öffentlich Bediensteter 
hat er Anspruch auf die BHW-Leistungen. 
Darum ist seine Bausparkasse das BHW, 
die Bausparkasse für Deutschlands 
öffentlichen Dienst. 
Wenn es um Erwerb oder Erhaltung 
von Haus- und Wohnungseigentum geht, 
wenden sich Beamte, Angestellte und 
Arbeiter des öffentlichen Dienstes an ihr 
BHW. Tun Sie's auch, wenn Sie dazu-
gehören. Postkarte genügt! 
Femmeldehauptsekretär aus Boostedt BHW die Bausparkasse für Deutschlands öffentlichen Dienst· 3250 Hameln 1 
Wir gehören zusammen: 
,~Deutschland5 öHentlicher-Dienstund sein BHWI 
Beratungsstelle: 3300 BraunschweiQ, Kohlmarkt 11, 
Fernruf (0531) 44491/92 . 
Unsere Vertrauensleute In der TU: 
Herr Dr. Udo Unrau, Institut fOr Hochfrequenztechnik, Telefon 3 91 - 24 58 




Ehrendoktoren, Ehrensenatoren, Ehrenbürger • . • • 
Vom Collegium Carolinum zur Technischen Universität 
Übersicht über die Zahl der Studierenden 
Einteilung des Studienjahres • • . • • 
Auszug aus dem Merkblatt zum Studium . 
Organe der Universität . . . . . • . • • 
Ausschüsse des Senats und Senatsbeauftragte 
Zentraleinrichtungen der Universität 
Studentenwerk Psychotherapeutische Beratungsstelle • • 
Vertrauensdozenten, Studentenpfarrer ...•. 
Hochschulverbundene Vereinigungen •.••. 
Braunschweigische Wissonschaftliche Gesellschaft 
Lehrkörper 
Abteilung für Mathematik, Physik und Geowissenschaften • 
Abteilung für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaften 
Abteilung für Architektur • . • . 
Abteilung für Bauingenieurwesen 
Abteilung für Maschinenbau . . . 
Abteilung für Elektrotechnik . • • 
Philosophische und Sozialwissenschaftliche Fakultät. 
Lehrstühle, Institute und Seminare .••••••• 
Sonderforschungsbereiche und Institute an der TU 
Verzeichnis der Lehrveranstaltungen •.••.•. 
Namensverzeichnis ..••...••.•.••• 
Alphabetisches Verzeichn'is der Lehrstühle. Institute, Seminare 
Hörsaalverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~. . 
Lageplan (am Schluß) 
Beilagen: 
Bibliographisches Institut 
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8U Q)raunf d)weig ~ 'i.niß'" ""{dI' in b .. ßrölf.~.n 2J:5,{' . .f.>önbtl n ber 2J:5d' nu~ ... bit R) mit ~inrid)tung gemeinnü~iger 21nflalten, ber S)anblung, ber?Jer. 
. »eITerung ber naturalien, :Dermef)rung bea @ewerbea, unb ber ~anbf)auef)altung 
umgef)en; bie fich Ilufmfd)anifd)e 5tünj'le legen; bit~u mafferunb ~u~anbe,übtrunb 
unter ber~rben, bas gemeine :Seflefud)tn, mad)en tbtn einen fo wid)tigen ~f)eil bea 
gemeinen mtfena, ale bie @elef)rfen, aua. Unb bennoch f)at man heI) allen Un. 
foj'len, bie man auf bie ~rrid)tung ber ®d)ulen unb 21cabemien t?erwanb 1)at, für 
biefe hisl}er fo wtnig, uub oft gar nid)t geforget ••••••••••••••••• 
mie t>ielUrfad)e f)aben wir beawegen nid)t, uns g{ücffid) ~u fd)ä~en, baB 
unf era@uäbigflen J5er~osa ~ urd)I. nad) ::Dero unermübefen ~anbea.:DäterIid)en 
:Dorforge unb weifeflen ~infid)t, aud) in biefem wid)tigen ®tücfe auf eine ?Jet. 
belTeruuggtbenc'ten, unb aua eigener !>öd)fler:.8ewegniß ba3u ben@runb1)abenIegen 
wollen, t>on beffen~ntwurfwir in biefen :.81ättern mit?Jtrgnügen no.d)rid)t geben. 
J5öd)~sebad)te ®e. ~urd)L f)aben nemIid) in :.8raunfd)weig ein "euee 
~oUl'sium gefliftet, lVorin nid)t allein biejtnigen, bie mitif)rer @eleljrfamfeit 
bemned)fl bem :DaterIanbe bienen wollen, alle mögIid)e ~nleitung finben werben; 
fonbcrn wo aud) bie, fo ben n(1)men ber @elef)rten nid)t füf)ren wollen, bie befle 
@elegenljeit f)aben, iljre cnernunft unb ®itten bU berfern, nnb 3u bentn btfonbertu 
®täuben, weld)en fit fief) gewibmet f)aben, fid) t>oqubereittn.. • • • . • • • • 
::Dem Profeffori brr matljemafifd)tn miffenfd)aften wirb es an feinem 
aud) ber loj'lbarflen Jnflrumente fef)len, bie nötf)igtn ?Jerfud)e in allen ~f)tilen, bie 
er bU Iefen f)at, anbuflellen . .s)ierlVirb'roieberum biemed)anic einer berwid)figj'len 
?Jorwürtfe (eI)n; banthen werben o.ber o.ud) biejenigen, bie fid) in ber 9ögern 
9ted)en=seun~ unb ben übrigen praeti( d)en ~ljeilen ber Mathefeos, im O:eIb. 
meffen, unb in ben heibtn ~rten ber ~au.seun~ fürnemIid> üben wolltn, aITt 
@e(egenljeit ba3u finben. mogegen bit lVieberum, bit leint @tlegtnljtit hisljtr gei 
f)o.bt ljaben, ftd) eint gtÜnbIid)t ~1)eorit barin 3u erwerben, iljren ~nb3lVecf ljier 
aud> erreid:)tn, unb if)rt Q:dänfniB, bit fit buref) bie ~rfu9rung gtlernet, burd) bit 
aUgemdnen ~egeln fo t>itI gewifftr unb t>oIIlommentr mad:)tn fönnen. 
Uebrigens bur( mo.n biefts nOd) 3ut>trIä(ftg t>erftd)ern, baß, wie bes J5erfoge 
~urd)I. bie erfle ~inrid:)tung biefes ~ollegii ::Dero S)ulbreid)j'len gan, be(onbern 
2(ttention gewürbigt; S)öef)flgebad)te ®e. l)urd)I. mit eben (0 t>ieler @nabe 
aud) unmitfelbar für blt ~rf)altung unb fernere~trbelTtrUng unb ~ergröfTerung 
,bef(elben (orgen lVerben. 
Q3raun(d)lVeig ben 17. ~pri{ 1745 
Auszug aus einer von Abt Johann Frledrlch Wllhelm Jerusalem verfaßten, vam 17. April 17-45 
dotierten Schrift Ober Zweck und Ziele des neugegründeten Collegium Carolinum zu 8raunschw~lg, 
, aus welchem Ilch die heutige Technische Universität entwickelt hat. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00050503
Vom Collegium Carolinum zur Technischen Universität 
Die Technische Universität Carolo Wilhelmina entstand aus dem Collegium Carolinum, 
das auf Rat des A:,tes J. F. W. Jerusalem, eines liberalen Theologen der Aufklä-
rungszeit, durch Herzog Carl I. im Jahre 1745 gegründet wurde. Das Bildungsangebot 
erstreckte sich von Vorlesungen über technische, naturwissenschaftliche und merkan-
tile Fachgebiete, übe: Sprach- und Geisteswissenschaften bis zur Theologie und 
Chirurgie. Die AufJabe des Collegiums, neben einer guten Allgemeinbildung die 
Erkenntnisse c.:~r Technik und Naturwissenschaft, auf eine streng wissenschaftliche 
Grundlage gestellt, den Studierenden zu vermitteln, war eine Konzeption wie sie der 
der heutigen Technischen Universitäten entspricht und war richtungsweisend für ähn-
liche Bestrebungen in Deutschland. 
Die Weiterentwicklung des Collegiums bis zum Jahre 1862 war durch den teilweise 
stürmischen Aufschwung der Technik, Natur- und Geisteswissenschaften des 18. und 
19. Jahrhunderts gekennzeichnet. dem es sich ständig anpassen mußte. Während der 
napoleonischen Besetzung konnte es seinen Fortbestand dank seiner Bedeutung auf 
technisch-wissenschaftlichem Gebiet als Militärakademie erhalten. 
Von 1862 bis 1877 wurde das Collegium als herzogliche polytechnische Schule weiter-
geführt. Diese Beschränkung auf die rein technischen Abteilungen, geprägt von den 
kleinstaatlichen Interessen des damaligen Herzogtums Braunschweig, konnte für die 
Dauer jedoch keinen Bestand haben. 
Im Jahre 1877 erfolgte daher zugleich mit dem Einzug in das neuerrichtete Gebäude 
in der PockelsstreJ~J die Umwandlung in die Technische Hochschule Carolo-Wilhel-
mina; Carolo zur Erinnerung an das Collegium und seinen Stifter, Wilhelmina zur Er-
innerung an Herzog Wilhelm, in dessen Regierungszeit die Entwicklung zur Tech-
nischen Hochschule vollzogen wurde. Die Anerkennung der hier abgelegten Prüfun-
gen wurde durch Vorträge mit den anderen Bundesstaaten gesichert. Durch Einfüh-
rung der Rektoratsverfassung und Verleihung des Promotionsrechts wurde das An 
sehen der Hochschule weiter gestärkt. In den folgenden Jahrzehnten wurde durch 
Neuerrichtung von Lehrstuhlen und Instituten, Erweiterungs- und Neubauten, Ver-
größerung des Lehrkörpers der Weiterentwicklung der Wissenschaften Rechnung ge-
tragen. Zugleich nahm die wissenschaftliche Forschung in Verbindung mit der Lehre 
in steigendem Maße an Bedeutung zu. 
Der zweite Weltkrieg bereitete dieser Entwicklung ein jähes Ende. Nach nahezu 70 0/0 
Zerstörung kam der Lehrbetrieb im Sommersemester 1945 zum Erliegen. Durch den 
selbstlose, Einsatz der Dozenten- und Studentenschaft und des Hochschulpersonals 
konnte aber bereits im Wintersemester 1945/46 der Betrieb notdürftig wieder aufge-
nommen werden. Dank der Unterstützung der Niedersächsischen Landesregierung, 
insbesondere des Kultusministeriums, der örtlichen Behörden und vieler großzügiger 
Spender aus Industrie und Wirtschaft begann der Wiederaufbau des Altbereichs und 
gleichzeitig die Erschließung eines Neubaugebietes. 
Dur9h Beschluß der Landesregierung erfolgte mit dem Erlaß einer Vorläufigen Ver-
fassung am 1. 4. 1968 die Umbenennung in Technische Universität. 
In ihren Wissenschaftsgebieten gliedert sich die Universität in vier Fakultäten: 
I. Naturwissenschaftliche Fakultät 
1. Abteilung für Mathematik, Physik und Geowissenschaften 
2. Abteilung für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaften 
11. Fakultät für Bauwesen 
1. Abteilung für Architektur 
2. Abteilung für Bnuingenieurwesen 
111. FakUltät für Maschinenbau und Elektrotechnik 
1. AbteilunQ für Maschinenbau 
2. Abteilung für Elektrotechnik 
IV. Philosophische und Sozialwissenschaftliche Fakultät 
An 130 Lehrstühlen, Instituten und Seminaren wird Lehre und Forschung der Jewei-
ligen Fachrichtungen betrieben. Weitere Neuerrichtungen und Einrichtung von Stu-
diengängen sind für die kommenden Jahre vorgesehen. 
9 
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ObersiCht Ober die Zahl der Studierenden 
(Stand 15. 06. 1978) 
-
Fachrichtul"lg Fakul- Gesamt- Höheres 
tät zahl lehramt" 
--
Mathematik I 199 282 
Informatik I 233 
-
Physik I 247 182 
Geologie I 57 
-
Mineralogie I 21 
-
Geographie I 51 199 
Chemie I 338 83 
LebensmittEllc/1ernie I 45 
-
Pharmazie I 453 
-
Biologie I 197 142 





Architektur , /I 662 1-
Kunstgeschichte /I 30 
-
BauingeniellrweSen /I 852 
-
Vermessungswesen /I 28 
-
Maschinenbau 1/1 1236 
-
Elektrotechnik 1/1 989 
-Philosophie IV 12 27 
Pädagogik IV 6 
-Germanistik IV 34 433 
Anglistik IV 21 336 
Romanistik IV 7 195 
Geschichte IV 28 333 
Politikwissensohaft IV 40 324 
WirtschaftsWissensch9ft 
Grundstudium IV 188 
-WirtschaftsWissensch9ft 
Aufbaustlldiurn IV 120 




































.) Diese Spalten enlllalten die ZlIhlen der Belegungen der fOr das Lehramt an Höheren Schulen 
und RealschIlleIl ZUgelllSSenen FeChrlchtUngen; sie sind nicht In den Zahlen der einzelnen Fach· 
richtungen eflth/llten. . . ' 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00050503
buch aktuell buch aktuell buch aktuell 
Friedrich Wagner 
Buchhandlung am Rathaus Bohlweg 29 




Alle bibliographischen Auskünfte 
TREIBSATZ 
Bei UDS k6nnen Sie mit dem 624-Mark-Gesetz 
einen 4900-Mark-Gewinn machen. 
Es gibt eine Möglichkeit, mit der man schon in jungen Jahren seinen Kontostand 
mit nur wenig Einsatz auf eine beachtliche Höhe bringen kann. 
Unseren Bausparvertrag. 
Mit ihm und dem 624-Mark-Gesetz können Sie eine Menge Geld verdienen: 
Ohne Bausparvertrag werden aus monatlich 10,40 Mark in 7 Jahren nur 870 Marle. 
Mit Bausparvertrag dagegen haben Sie fast das 6fache auflhrem Konto. 
Um die 5.800 Mark. Sie haben also einen Gewinn von über 4.900 Mark gemacht. 
Dafür sorgen Sparzulagen, Prämien und Zinsen. 
Und hier gleich der nächste Knüller: 
Sie nehmen das Geld von Ihrem Bausparkonto, wir packen unser billiges 
Bauspardarlehen ZU nur 4,5 oder 5 % *) dazu - und Sie haben den Grundstein rur ein 
eigenes Appartement oder eine eigene WJhnung. 
Wenn es jetzt bei Ihnen gezündet hat, dann machen Sie sich auf den '\\og zu uns. 
Sie finden uns in allen LBS-Beratungsstellen, in jeder Sparkasse und in der Nord LB. 
LBS~se ·,~_,m,,'_'~ 
Bausparkasse der Sparkassen und der Nord LB 
3000 Hannover 1, Georgsplatz 1, Telefon (0511) 103-6777 
3300 Braunschweig, Nord LB-Zentrum, Telefon (0531) 487-1 
.... 
- .. , 























lichtpauspapiere mit drei verschiedenen lichtempfindlichkeiten; 
natürlich in den Farben Schwarz, Rot, Blau und transparent für 
Trocken-lichtpausanlagen. 
Spezial-Sorten von Aufleinen-Papieren bis Kontrast 
Lichtpaus- und Zeichenfolien - ein Qualit~tsbegriff 
PD-lichtpausanlagen, ohne Ammoniak; ohne Absaugvorrichtung, 
ohne Wärmeentwicklung. 
Einschalten - Pausen - Ausschalten. 
Keine Nachlaufzeiten ; nahezu wartungsfrei. 
KON5TR U KTEU R-ARB EIT5PLÄTZE 
AR eH ITE KTE N -AR B E IT5 P LÄ TZE 
Ob Zeichenanlagen für Kleinformate oder 
Großzeichenanlagen mit Brettgrößen von 
200 x 1000 cm. 
In Forschung, Planung, Behörden und Industrie 
seit Jahrzehnten anerkannt und bewährt! 
SCHMIDT + HAENSCH, Hersteller der 
ISIS-Zeichenanlagen, hatte als feinmecha-
nische Fertigungsstätte bereits einen festen 
Platz im Brockhaus, als die Gebrüder Wright 
ihre ersten Flugversuche machten. 
Die Entwicklung und Erfahrungen bis heute 
bilden das "know how", das in jeder 
ISIS-Zeichenanlage steckt, und das Sie mit-
kaufen können, ohne es extra zu bezahlen. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00050503
Einteilung der Semester 
Beginn der Lehrveranstaltungen 
Rückmelde- und Belegzeit 
Weihnachtsferien 
Letzter Tag der LVA 
Wiederbeginn der LVA 
Ende der Lehrveranstaltungen 
Beginn der Lehrveranstaltungen 
Rückmelde- und Belegzeit . . 
Exkursions- und Übungswoche 
Letzter Tag der LVA . . 
Wiederbeginn der LVA . 
Ende der Lehrveranstaltungen 
WIntersemester 1975n9 
Montag, 16. Oktober 1978 
Montag, 16. Oktober bis 
Freitag, 3. November 1978 
Donnerstag, 21. Dezember 1978 
Montag, 8. Januar 1979 
Sonnabend, 17. Februar 1979 
Sommersemester 1979 
Mittwoch, 18. April 1979 
Dienstag, 17. April bis Montag, 7. Mai 1979 
Sonnabend,2.Juni1979 
Montag, 11. Juni 1979 
Sonnabend, 21. Juli 1979 
Die Anleitung zu Examens- und selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
sowie deren Durchführung ist nicht auf die Semester beschränkt, 




Aufziehen v. Fotos 
Binde-Systeme 
Wir fotokopieren, 
sortieren u. binden 



































Auszug aus dem allgemeinen Merkblatt zum Studium 
Arbeitsamt Braunschweig 
- Berufsberatung für Abiturienten 
und Hochschüler -
Cyriaksring 10, Neubau, 111. Stock, 
Zimmer 357, Tel.: 807437 
Zentrale Studienberatung (ZSB), 
Fallersleber-Tor-WaIl10 
Zi.: 32, Tel.: 391 - 2511, 




(Forum) 4. St., 






(Forum) 4 .St., 










2375, Sprechz.: Mo 









(Forum) 4. SI. Zi. 414, 
Tel.: 391-2417 












Sprechz.: Mo, Di, 00, 
Fr, 10.45-12.15 Uhr 
für Bauingenieurwesen 
Pockelsstraße 4 
(Hochhaus) 14. St. 
Tel. 391-2286 
Sprechz.: Mi 9-10 Uhr 
fOr Maschinenbau und Elektrotechnik 
Bültenweg 89, Grotrian-Steinweg-Gebäude 
Tel.: 391-2404 
Sprechzeit: 01 u. 00 9.30-12.30 Uhr 
während d. Sem. 1 00 9.30-12.30 Uhr 
während der vorlesungsfreien Zeit 
Lehrstuhl für Pldagoglk (frOhere PH) 
Bültenweg 75, Zi. 18 Tel. 391-8873 
Sprechzeit: Fr. 10-12 Uhr 
12 
1. Berufsberatung Arbeitsamt 
Im Arbeitsamt Braunschweig befindet sich 
die Berufsberatung für Abiturienten und 
Hochschüler, die u. a. Studienanfängern und 
Studierenden in Einzelgesprächen aber auch 
durch schriftliches Informationsmaterial in 
berufsrelevanten und allgemeinstudienkund-
lichen Fragen ihre Unterstützung anbietet. 
Die Beratung ist kostenlos. Beratungstermine 
erfolgen nach Vereinbarung. 
2. Studienberatung der TU (ZSB) 
Die Z~ntrale Studienberatung informiert über 
allgemeine Fragen des Studiums, Zulas-
sungsfragen, Studienmöglichkeiten und Be-
dingungen, Fächerwahl, Berufsaussichten und 
finanzielle Fragen des Studiums. Nach vor-
heriger telefonischer oder schriftlicher Ter-
mlnabsprache werden Abiturienten, bereits 
immatrikulierte Studenten, StudIenfach-
wechsler und Studienabbrecher beraten. Die 
Beratung erfolgt vertraulich, ggf. In Zusam-
menarbeit mit dem I-Amt der TU. 
3. Studienfachberatung 
Detailierte Angaben zu den einzelnen Stu-
dienrichtungen erteilen die Abteilungen für 
Mathematik, Physik und . Geowissenschaf-
ten (Abt. 1/1), die Abteilung für Chemie, 
Pharmazie und Biowissenschaften (Abt. 1/2), 
die Abteilung für Architektur (Abt. 11/1), die 
Abteilung für Bauingenieurwesen (Abt. 1112), 
die Abteilung für Maschinenbau (Abt. 111/1), 
die Abteilung für Elektrotechnik (Abt. 111/2), 
die Philosophische und Sozialwissenschaft-
liche Fakultät (Fak. IV) und die zuständigen 
Institute. 
Dort kann man erfragen, wann und wo 
welche Vorlesungen, übungen und Seminare 
stattfinden, wo man sich für die entsprechen-
den Veranstaltungen anmelden muß, ob und 
wann in welcher Form eine Zwischenprüfung 
abgelegt werden muß, wie der jeweilige 
StUdiengang aufzubauen ist und welche 
Fachkombinationen empfehlenswert sind. 
Die Praktikantenlmter sind zuständig für die 
Anerkennung der geforderten Praktikums-
tätigkeit, außerdem geben sie Informations-
material über Praktika heraus, die für die 
entsprechende Studienrichtung erforderlich 
sind. 
Informationen bezüglich des Lehramtes an 
Realschulen - soweit es die bisherige PH be-




I S,"dI"· I """M· Prakt. Tät. richtung studienzeit vordem Studium 
MATHE- Dip!.: 8S Nein 
MATIK HL.: 8S 
RL.: 6S 
INFORMATIK Dip!.: 8S Nein 







Physik und GEOLOGIE 8S Nein Geowlssen- u. PALJl.ON-schaften TOLOGIE 



















WS, SS- Diplom 
möglich - 1. Staatsexamen 
nicht für HL 
ratsam Fachwissenschafti. 




empfehl. 1. Staatsexamen 
SS: für HL (mögl.) Fachwissenschafti. 
HL,RL 
nurWS 
Prüfung für RL 
WS oder Diplom 
SS 
WS oder Diplom 
S5 1. StaatsexamenfOr Hl 
Fachwissenschafti. 
Prüfung für RL 
WS oder Diplom 
SS 
WS oder Diplom 
SS 1. Staatsexamen 
für HL 
Fachwissenschafti. 













Zwischenprüfung für HL. bzw. 
Vordiplom 
-- --
Beratungs- • Studiendauer 






Während des Studiums zum Diplom 






Diplom: Vertiefungs- (bzw. Spezial-) 
Gebiete - Anorganische. Organische. 
Physikalische Chemie. Chemische 
Technologie. Landwirtschaftliche 
Technologie. Biochemie u. Biotechno-
logie u. Theoretische Chemie 
--
• 7 S + 'I. Jahr Praktikumstätigkeit 




















































8 S· Nein WS oder 
SS 
. 
Dlpl.: 8 S Nein WS oder 
HL.: 8S SS 
RL.: 6S 
8S Nein WS oder 
SS 
HL.: 8S Nein WS oder 
RL.: 6S SS 
8S Nein WS 
8S Nein WS oder 
SS 
8S Nein WS 





Staatsexamen Tell A: Nac:n 11 ~ 
- Teil B: Nach Praktikum 
·4 S Studium Chemie + 4 S Lebens-
mittelchemie + 12 Monate Praktikum 
Diplom -- Dlpl., HL., RL., In Botanik, Zoologie, 
1. Staatsexamen Mikrobiologie, Biochemie, 
für HL Antropologie sowie Humangenetik 
Fachwlssensch. u. Cytogenetik 
Prüfung für RL 
Diplom -- --
1. Staatsexamen Leiter d. Fach- Vor Studienaufnahme ist durch ein 
für HL ausbild9' IfL ärztl. Attest zu beschelni~en, daB 
Fachwlssensch. Franz-Llszt- gegen die Aufnahme d. portstudiums 
Prüfung f. RL Str.34 ärztlicherseits keine Bedenken be-
Tel. 391-26 82 stehen. Dieses ärztI. Attest Ist bel 
Aufnahme d. Studiums dem Leiter d. 
Fachausbildung vorzulegen 
Diplom -- VertlefUngsReblete nach d. Vordipi.: Entwerfen, tädtebau /13 Wochen 
Praktlkumstätlgk. mit Maurer- TIschler-
oder Betonlerarboiten bis zum 2. Tell 
d. Diplom-Vorprüfung (SchrIftI. Nachweis) 
Promotion Lehrst. tOr Lateinkenntnis ••• rforderllch 
Magister Kunstgesch. Das Studium der KUNSTERZIEHUNG 
Tel. 391/27 08 wird an der Staatl. Hochschule für 
Bildende Künste, Braunschwelg, Brolt-
zemer StraBe 230, durchgeführt 
Diplom Abt. fOr Nach dem 6. Fachsemester sind 3 Ver-
Bauingwesen tlefungsfächer aus dem nachstehenden 
Tel. 391-2375 Katalog zu wählen: StatlklStahlbeton-
u. Massivbau/Stahlbau/Industrialisierter 
Hochbau/Grundbau u. Bodenmechanlkl 
wasserbau/H~drolo~le u. Wasserwlrt-
schaft/Landw rtscha licher Wasserbau 
u. Bodenkunde/Hydromechanik u. 
KOsterwasserbau/StraBenwesen u. Erd-
bau/TransporltechnlklSpurgeführter 
VerkehrlStadt- u. Re~lonalPlanUngl 
Städtischer Verkehrl ledlungswasser-
wirtschaft/Bauwirtschaft u. Baubetrleb/ 
Ingenleurgeodäsle/Höhere Mechanik 
Vordiplom Inst. t. Ver- • VolIstudium z. Z. nicht möglich. Fort-
messungsk. setzung des Studiums nach Vordiplom 
Tel. 391-2267 an: TU Berlin, UnI. Bonn, TH Darm-
stadt, TU Hannover, Uni. Karlsruhe, 




richtung studienzeit vor dem beginn , 



















PHILO- Mag.: 8 S 
SOPHIE HL.: 8 S 
GERM,A- Mag.: 8 S 

















Nein I WS 
Die Ableistung des 
Grund-Prakt. v. 
11 Wo. wird dringend 
empfohlen. 
Nachweis bis 
V.-Prfg.: 11 Wo. 
Nachweis bis 
H.-Prfg.: 26 Wo. 
Nein Iws 
Die Ablelstung des 
G rund-Prakt. v. 
11 Wo. wird dringend 
empfohlen. 
Nachweis bis 
V.-Prfg.: 8 Wo. 
Nachweis bis 
H.-Prfg.: 26 Wo. 





















1. Staatlexamen f. HL. 
Magliter 
1. Staatlexamen f. HL. 








Ing. (nur f. Dipl.-Ing.). 
Abachlu8zeugnll bel 
DIPlomprllfunJ.en In 
















/ Fachstudium nach dem Vordiplom (4. Sem.): Fahrzeugtechnik, Feinwerk-, 
Meß- u. Regelungstechnik, Flugtechnik, 
Fördertechnik, Konstruktionstechnik, 
Mechanik, Schlepper-, Erdbau- u. 
Landmaschien, Strömungsmaschinen 
u. Verbrennungskraftmaschinen, Wärme-
u. Verfahrenstechnik, Reaktortechnik, 
Werkstoffe u. Fertigung 
26 Wochen Praktlkumltltlgkelt 
Fachgebiet Maschinenbau (prakt. u. 
schriftl. Nachweis) 
Fachstudium nach dem Vordiplom: 




26 Wochen Praktlkumatltlgkelt 




erf': 1 Fremdspr. u. kl. Latinum 
nur Begleitvorlesung für alle 
Studienrichtungen 
Kann nur bis zur Zwischenprüfung 
studiert werden 
--
lageplan NamensverzeichnJs Vorlesungen, 
übungen 
Lehrstühle, 
































Es werden nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz Stipendien 
und Darlehen gewährt. 
Es besteht ein Rechtsanspruch auf Ausbildungsförderung, wenn dem 
Auszubildenden die für seinen lebensunterhalt und seine Ausbildung 
erforderlichen Mitteln nicht anderweitig zur Verfügung stehen. 
Die zur AntragsteIlung notwendigen Formblätter sind bei der Förde-
rungsabteilung des Studentenwerks Braunschweig zu den angegebenen 
Sprechzeiten erhältlich. 
Einkommens- und VermögensvQrhältnisse des Auszubildenden, seiner 
Eltern und seines Ehegatten sind nachzuweisen (z. B. Steuer- und 
Rentenbescheid etc.). 
Ausbildungsförderung wird von dem Monat an, In dem die Ausbildung 
aufgenommen wird, geleistet. Rückwirkend wird die Förderung für die 
letzten drei Monate vor dem Antragsmonat gezahlt. 
Förderung wird für die Dauer der Ausbildung, einschließlich der vor-
lesungsfreien Zeit, geleistet. 
Je nach den UmstAnden kann die Ausbildungs'örderung ganz oder teil-
weise als Darlehen gewAhrt werden. 
Das Amt für Ausbildungsförderung berAt In allen Angelegenheiten des 
Bundesausbildungs'örderungsgesetzes; die Anträge auf AusbIldungsför-
derung sollen möglichst frDhzelUg (bel der Zulassung, Anfang März) ab-
geholt bzw. eingereicht werden, um eine pünktliche Auszahlung zu ge-
währleisten. 
Graduiertenförderung 
Nach dem Graduiertenförderungsgese~z können Stipendien beantragen 
1. diejenigen, die ein Hochschulstudium abgeschlossen haben, das die 
Zulassung zur Promotion ermöglicht, 
2. diejenigen, die in phil. Fächern nur die Promotion anstreben und 
bereits 7 Semester studiert haben, 
3. diejenigen, die einen Abschluß in einem technischen Fach (Dipl.) 
nachweisen und das Wirtschaftswissenschaftliche Aufbaustudium 
durchführen. 
Die Förderung beträgt höchstens 2 Jahre und wird als Darlehen im Rah-
men der vorhandenen Mittel gewährt. 
Neufassung der Richtlinien: 1. 1. 76. 
5. Informationen und Publikationen 
1. Personal- und Vorlesungsverzeichnis für jedes Semester, erhältlich 
beim Verlag J. H. Meyer, 33 Braunschweig, Oelschlägern 29 und im 
Immatrikulationsamt, Zimmer 10. 
2. "Studien- und Berufswahl" Informationen für Abiturienten, Hrg. 
Bundesanstalt f. Arbeit in Zusammen-
arbeit m. d. Bund-länder-Kommission 
1. Bildungsplanung Frankfurt/Main 1972. 
3. "Blätter zur Berufskunde" Detailbeschreibungen von Studien-
gängen und Berufen in Einzelheften, 
Hrg. Bundesanstalt für Arbeit. 
4. "aspekte" Zeitschriften zur Studien- u. Berufsin-
formation für Abiturienten u. Studien-
anfänger, Hrg. Bundesanstalt 1. Arbeit. 
5 .• analysen" Zeitschriften zur Wissenschafts- u. Be-
rufspraxis, Hrg. Bundesanstalt f. Arbeit. 
6 .• Deutscher Hochschulführer" Hrg. Verlag Dr. Josef Raabe, Bonn, 
Friedensplatz 10. • 
7. Unterlagen über die einzelnen Studiengänge und Praktika, erhält-
lich bel den entsprechenden Abteilungen' und Praktikantenämtern 
siehe Nr. 3). 
8. Merkblatt über Studienbewerber ohne Reifeprüfung, erhältlich im 
Immatrikulationsamt, Zimmer 12. 
9. Zusammenstellung studienführender Schriften, . Hrg. Deutsche Stu-
dentenschaft e. V., 8 München 45, Untere Hausbreite 11 . 
. 10. Merkblatt des DAAD für auslindische Studienbewerber, erhältlich 











Sprechz. : Mo, Di, 
00, Fr 10-12 Uhr 






Mo-Fr 8-16 Uhr 
Immatrikulations-
amt, POckelsstr. 14 
Tel.: 391-2831 u. 
2833, Sprechz. : 
Mo-Fr 9-12 Uhr 
6. Ausländer 
Ausländer können auf besonderen Antrag zum Studium an der TU 
Braunschweig zugelassen werden. Folgende ZUlassungsvoraussetzungen 
sind zu erfüllen: 
1. Besitz eines Schulabgangszeugnisses, das im Heimatland des Be-
werbers zum Hochschulstudium berechtigt und dem deutschen Reife-
zeugnis annähernd gleichwertig ist. 
2. ein Mindestalter von 18 Jahren, 
3. Nachweis deutscher Sprachkenntnisse, die dem Bewerber ein erfolg-
reiches Hören von Vorlesungen gestatten, 
4. eine Erklärung, aus der glaubhaft hervorgehen muß, daß die Finan-
zierung des Studiums gesichert ist. 
5. eine gültige Aufenthaltserlaubnis, 
6. Voraussetzungen, die auch deutsche Bewerber erbringen müssen 
(z. B. Praktika). 
Nach Eingang der schriftlichen Bewerbung (auf den dafür vorgesehenen 
Formblättern, die das Akademische Auslandsamt der TU Braunschweig 
auf Anforderung verschickt), werden die Ausländer in 3 Gruppen aufge-
teilt. 
Ausllnder der Gruppe I erfüllen sämtliche oben angeführte Voraus-
setzungen und können ggf. innerhalb der besonderen auote (8°'.) in 
Numerus-Clausus-Fächern (siehe Anlage) zugelassen werden. Gege-
benenfalls ist bei diesem Personen kreis noch eine Deutschprüfung er-
forderlich, die an der TU Braunschweig abgelegt werden kann. 
Ausllnder der Gruppe 11 müssen die sogenannten Feststellungs-
prüfung ablegen, d. h. eine im Heimatland erworbene Reife muß be-
stätigt werden. Bei einer fachgebundenen Reife kann aber keine zu-
sätzliche Studienberechtigung erworben werden. Nähere Auskünfte er-
teilt das AKA der TU Braunschweig. 
Ausllnder der Gruppe'" müssen ein 1jähriges StUdienkolleg besuchen, 
da bei diesem Personenkreis eine nicht als gleichwertig anzusehende 
Hochschulzugangsberechtigung vorliegt. An den Besuch des Studien-
kollegs schließt sich wiederum die Feststellungsprüfung an, die ggf. nur 
einmal wiederholt werden kann. Nähere Einzelheiten können vom AKA 
erfragt werden. 
Bel einem im Heimatland erfolgreich begonnenen Universitätsstudium 
kann je nach Dauer auf den Besuch des Studienkollegs oder auch auf 
die Feststellungsprüfung verzichtet werden. Diese Prüfung ist jedoch 
abzulegen, wenn das Fach der Studienbewerbung von dem Fach des 
im Ausland begonnenen Studiums abweicht oder wenn eine im Heimat-
land nach der Maturitätsprüfung noch zusätzlich geforderte und zur 
Gleichwertigkeit der Vorbildung führende Studienvoraussetzung zwar er-
füllt worden ist, aber nicht zum Studium des gewählten, sondern nur 
eines anderen Faches genügt. 
Die Bewerbung für ein Studium an der TU BS ist an das AKA zu richten. 
Ober Fristen, Termine und das Zulassungsvert. informiert ein vom AKA 
herausgegebenes Merkblatt. 
Ausländer müssen sich darüber hinaus vor dem Belegen mit ihrem Stu-
dienbuch beim AKA melden. 
Die Hauptaufgabe des AKA's ist die Betreuung der ausl~ndischen Stu-
denten bei persönlichen Fragen und Problemen; daher Wird jeder Aus-
länder in einer besonderen Kartei ertaßt. 
7. Informationen zur Studienaufnahme 
7.1.1. Allgemeine Howchulre"e 
Die Hochschulreife ist die Voraussetzung zur Aufnahme des Stu-
diums. Sie wird in der Regel durch die Reifeprüfung (Abitur) er-
worben. Die so erworbene .IIgemelne Hochsc:t'ulre"e berechtigt 



















rus Clausus (Höchstzahlen siehe Anlage), spielt bei der Zu-
lassung die Durchschnittsnote des Reifezeugnisses eine Rolle. 
Sollte Ihr Reifezeugnis keine Durchschnittsnoten enthalten, so 
lassen Sie sich bitte von der jeweiligen Schule eine Bescheini-
gung über Ihre erworbene Durchschnittsnote erstellen. Die Durch-
schnittsnote muß auf eine Stelle hinter dem Komma bestimmt 
sein (z. B. 3,0). 
Sollten Sie eine Hochschulzugangsberechtigl!ng besitzen, die 
außerhalb des Geltungsbereiches des Staatsvertrages erworben 
wurde, mÜssen Sie die Gesamtnote durch eine besondere Be-
scheinigung nachweisen. Eine solche Bescheinigung wird von der 
für Ihren Wohnsitz zuständigen obersten Landesbehörde für das 
Schulwesen ausgestellt. Haben Sie keinen Wohnsitz im Geltungs-
bereich des Staatsvertrages, so ist für die Ausstellung der Be-
scheinigung der Kultusminister des Landes Nordrhein-Westfalen 
zuständig. 
Die allgemeine Hochschulreife wird durch folgende In Nieder-
sachsen erworbene Abschlußzeugnisse nachgewiesen: 
Öffentliche Fachhochschulen 
Öffentliche Ingenieurschulen (Ingenieurakademien) 
Werkkunstschulen 
Höhere Fachschule für Sozialpädagogik 
Fach- bzw. Höhere Fachschulen für Jugendleiterinnen 
usw. 
Diese Aufzählung Ist nicht erschöpfend; sie enthält nur die häu-
figsten vorgelegten Abschlußzeugnisse. Auftretende Fragen hin-
sichtlich weiterer AbschluBzeugnlsse können· beim Immatrikula-
tionsamt (I-Amt) geklärt werden. 
Die allgemeine Hochschulreife wird auch durch AbschluBzeug-
nisse von Schulen anderer Bundesllnder oder Berlin (West) er-
worben. sofern diese Zeugnisse nicht lediglich eine fachgebun-
dene Reife vermitteln. Auskünfte hierüber erteilt ebenfalls das 
I-Amt. 
AbschluBzeugnisse von Bundeswehrfachschulen, die die Reife 
feststellen, werden auf Antrag vom Kultusministerium durch be-
sondere Urkunden anerkannt. Der Anerkennung durch das Kul-
tusministerium bedürfen ebenfalls Vorbildungszeugnisse deut-
scher Bewerber von Schulen außerhalb der Bundesrepublik. 
7.1.2. Sollte mit einem Abschlußzeugnis nur eine fachgebundene 
Hochschulreife ausgesprochen sein, so können grundsätzlich 
nicht alle Fächer studiert werden. In der Regel kann das Studium 
nur in den Fächern, bzw. in dem Bundesland aufgenommen 
werden, die in dem Zeugnis aUfgeführt sind, bzw. in dem das 
Zeugnis erworben wurde. Durch die Vielschichtigkeit solcher 
Zeugnisse können hier keine weiteren Auskünfte gegeben wer-
den. Das I-Amt wird auftretende Fragen klären können. Jedoch 
ist hierzu die Vorlage des vollständigen Zeugnisses (bei schrift-
lichen Anfragen beglaubigte Fotokopie) erforderlich. 
7.2. Für die In der Anlage aufgeführten Studiengänge bestehen Zu-
lassungsbeschrllnkungen. Hierzu zählen Studiengänge, die mit 
dem totalen Numerus Clausus belegt sind. d. h. für diese be-
stehen im gesamten Bundesgebiet Zulassungsbeschränkungen 
(Bundesverfahren). Bewerbungen für diese Studiengänge müssen 
an die ZVS gerichtet sein (Bewerbungsfrist f. d. WS = 1.6.-15.7. 
bzw. f. d. SS = 1.12.-15.1.). Auf Anfrage übersendet die ZVS aus-
führliches Informationsmaterial (Rückporto ist beizufügen). Die Zu-
lassungen und Ablehnungen erfolgen ebenfalls zentral von der ZVS 
für alle Hochschulen bzw. Universitäten innerhalb der Bundes-
republik. 
Neben diesen Studiengängen gibt es solche, in denen die Zu-
lassunge!! im Rahmen eines gemeinsamen Bewerbungs- und 
Studienplatz-Verteilungsverfahren (Landesverfahren} der Länder 
Baden-Württemberg, Berlin, Hessen, NIedersachsen und Nord-
rhein-Westfalen zentral von der ZVS ausgesprochen werden. Die 
Zulassungen In diesen Studiengängen erfolgen . für sämtliche 
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Hochschulen in den vorbezeichneten Ländern zeitlich parallel mit 
dem bundesweiten Numerus-Clausus-Verfahren. Die in dieses 
Landesverfahren fallenden Studiengänge sind ebenfalls in der 
Anlage aufgeführt. 
Bewerbungsunterlagen und Informationsmaterial verschickt in den 
ZVS-Fächern die ZVS auf Anfrage zu Beginn der Bewerbungsfrist 
(Rückporto!). (Gleiche Fristen wie im Bundesverfahren.) 
Des weiteren gibt es einige Studiengänge, für die das Nds. MI-
nisterium für Wissenschaft und Kunst Höchsfzahlen festgesetzt 
hat. Die Höchstzahlen beziehen sich nur auf das jeweilige Fach 
an der Technischen Universität Braunschweig. Bewerbungen sind 
auf einem von der TU Braunschwelg anzufordernden Antrag 
direkt an das Immatrikulationsamt der TU Braunschweig zu richten 
(Rückporto!). Aus dem Zulassungsantrag sind die einzureichenden 
Unterlagen ersichtlich. Ober die Zulassungen entscheidet die TU 
nach festgelegten Kriterien und benachrichtigt die zugelassenen 
und abgelehnten Bewerber direkt. Die mit HÖchstzahlen belegten 
Studiengänge sind in der Anlage aufgeführt. (Gleiche Bewerbungs-
'risten wie in den ZVS-Verf.) 
Die Fächer ohne Zulassungsbeschrlnkungen sind auf dem Einlage-
blatt angegeben. Die Bewerbung für ein solches Fach ist inner-
halb d. vorgenannten Frist an die TU BS zu richten. (Rückporto) 
7.3. Sämtliche wichtigen Termine zur Studienaufnahme sind in der An-
lage zum allgemeinen Merkblatt enthalten. Die Termine sind un-
bedingt einzuhalten, da die TU Braunschweig die einzelnen Ver-
fahren per EDV durchführt und nachträgliche Bewerbungen niellt 
mehr bearbeiten kann. 
7.4. Für sämtliche, nicht in das ZVS-Verfahren (bundesweites ~C-Ver­
fahren, Landesverfahren) fallende Studiengänge sind die Bewer-
bungsunterlagen unter Beifügung eines adressierten und frankierten 
Rückumschlages (DIN C 4) beim I-Amt der TU Braunschweig anzu-
fordern. Für das Wintersemester in der Zeit vom 1.6. bis 15. 7. und 
für das Sommersemester in der Zeit vom 1. 12. bis 15. 1. 
Nachdem der Antrag zur Aufnahme des Studiums sorgfältig aus· 
gefüllt worden ist, ist dieser mit den angegebenen Unterlagen 
und zwei ausreichend frankierten Rückumschlägen (DIN C 4) zu-
rückzusenden. Sollten Sie bei der Anforderung der Bewerbungs-
unterlagen keinen frankierten Umschlag beigefügt haben, so Ist 
dem Zulassungsantrag ein Internationaler Antwortcoupon (an-
stelle von Briefmarken) beizufügen. Ober den weiteren Ablauf der 
einzelnen Verfahren geben die nachstehenden Tabellen und die 
Hinweise Auskunft. . 
Für alle neu zu immatrikulierenden Studenten Ist bel der Ein-
schreibung bereits der Nachweis über das Bestehen einer Kran-
kenversicherung (gesetzli~e Krankenkasse oder Ersatzkasse) oder 
eine Bescheinigung über die Befreiung von der Krankenversiche-
rung zwingend erforderlich. Diese Bescheinigung ist bei der Rück-
sendung der Einschreibunterlagen unbedingt beizufügen. Nähere 
Angaben über die Versicherungspflicht, Beiträge, Beitragsfreiheit, 
Versicherungsbefreiung bel privater Versicherung und Zuständig-
keit geben die Krankenversicherungen. 
7.5. Das Zulassungsverfahren für höhere Semester wird In analoger An-
wendung des Zulassungsverfahrens für Erstsemester durchgeführt. 
Auch hier lautet die Bewerbungsfrist für ein Sommersemester: 1.12. 
bis 15. 1; bzw. für ein Wintersemester 1. 6. bis 15. 7. Der 15. 1. 
bzw. 15. 7. ist auch In diesem Verfahren jeweils als Ausschlußfrist 
deklariert. 
Sollten Sie sich als "höheres Semester" In der gleichen Fachrlch!-
tung an der TU Braunscllwelg bewerben, fügen Sie bitte die bisher 
erworbenen Leistungsll1lchweise usw. bel, damit eine entsprechen-





























! Gewünschter Studiengang an der Technischen Universität Braunschwelg 
B DunaeSI LanaeSVenahren {ZY8J Höchstzahlverfahren (TU BS) 4. Fach ohne Zulassungs-
I 1. Fach mit bundesweitem Numerus Clausus SS WS 2. Fach mit festaesetzter Höchstzahl 3. Fach mit festgesetzter Höchstzahl beschränkung 
~ " Bewerbungsunterlagen von ZVS Dort- Bewerbungsunterlagen von TU Bewerbungsunterlagen von " ..., mund anfordern Braunschweig anfordern TU Braunschweig anfordern ,.: Ausgefüllte Bewerbungsunterlagen an Ausgefüllte Bewerbungsunterlagen an Ausgefüllte Bewerbungs-!!i unterlagen an TU Braun-ZVS Dortmund zurücksenden TU Braunschwelg zurücksenden schwei!! zurücksenden Prüfung der Unterlagen und Sammeln für die EDV- Prüfung der Unterlagen und Sammeln Nach Prüfung der Unter-t Auswertung für die EDV-Auswertung lagen umgehender Be-'t ZUlassung erfolgt nach Leistung 60 Ofo (Durch- Zulassung erfolgt nach Leistung 60 % scheid an die Bewerber Q> Q> ~ ~ schnittsnote d. Hochschulzugangsberechtigung) u. (Durchschnittsnote d. Hochschulzu- (in begründeten Ausnahme-0. 0. Wartezeit 40 Ofo (Berechnung nach Halbjahren) gangsberechtigung) u. Wartezeit 40 % fällen können Bewerbungen 
" I " ~ GI GI~ Zulassungs- bzw. Ablehnungsbescheid an Bewerber (Berechnung nach Halbjahren) bis 15. 9. I. WSIf. SS bis :I: :I:Q> (nähere Information durch Presse, Rundfunk u. Zulassungs- bzw. Ablehnungsbescheid 15. 3 berücksichtigt werden) :0 
-




't"" 'tQ> Wenn Zulassung durch ZVS erfolgt ist, auf Formblatt Termine der ZVS) ~~ Q>- Einschreibung bel der TU Braunschweig beantragen Der zugelassene Bewerber ~ >0. Mit Zulassungsbescheid wird Eln-
a:.! .Q> (Fristen beachten) TU Braunschweig übersendet schreibfrist mitgeteilt. Der Bewerber hat hat innerh. d. im Zulas-e a:CIl sungsbescheid angegebe-
" 
z= zQ> Einschreibunterlagen und Erhebungsbogen. Nach unbedingt Innerhalb der angegebenen N .:~ .- sorgfältiger Ausfüllung mit Unterlagen (Merkblatt Frist zur EinSchreibu~ zu erscheinen nen Frist zur Einschreibung Q> ~= beachten) umgehend zurücksenden. Nach Prüfung zu erscheinen (=Immatrlku-a ..... ai ..... ~ (= Immatrikulation). Itzubrlngell 
aI tO t· der Unterlagen nimmt TU Braunschweig Ein- sind 1. Zulassungsbescheid, 2. begl. latlon) ;: Q>.Il Q>aI schreibung vor (= Immatrikulation). Kopie d. Hochschulzugangsberecht., Aushänd. d. vorl. Stud.-< ~aI >0 Kann die Einschreibung nicht sofort erfolgen, Ausweise u. Stud.-Buches Q> 15.0 erhält der Bewerber die gesamten Unterlagen mit 3. drei PaBbllder und den Studenten- Nach Durchführung der s:. 
"" 
=::::J cu schaftsbeitrag (ca. 50,- DM). Aushänd. d. CD ~ ~ der Bitte um Ergänzung, Vervollständigung bzw. vorl. Stud.Ausweises u. Stud.Buches Einschreibung 'il Berichtigung zurück. Die Unterlagen müssen inner-Q> GI GI zu Beginn der Vorlesg. b. 
c Z Z halb der an~egebenen Frist zurückgesandt werden, Immatrikulationsamt. E N N da anderen alls die Einschreibung nicht erfolgen Falls noch Plätze frei, Durchführung 
~ kann. Aushändigung des vorl. Studentenausweises e. Losverfahrens und Studentenbuches zu Beginn der Vorlesungen 
CD im Immatrikulations- und Prüfungsamt. 
::> 
GI 
" CD= . .! ..: CD CJ ai~ Ci GI-.:.< Beginn der Vorlesungen usw. o~< °;io 
------
.. an .~:: Eingang der Anträge für .bevorzugtes· Losverfahren 
:0,..: 
.0.: (Origin. d. Besch. d. ZVS beifügen) und für .freies" Losverf. (formloser Antrag) 
ai~~ . .! .; Belegen und gleichzeitige Aushändigung d. Stud.ausweises u. Stud.berechtigungen aI-.x 0- 0. 0;iO (EDV-Ausdrucke) ~< 
an ~ Unter d. Voraussetzg •• daß noch Stud.Plätze frei gebl. sind: Durchf. des bevorzugten ~ 
Z;; g und ggl. weiterer freier Losverfahren . 
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im I-Amt melden 
Zum HL- oder RL-Studlum gehören als Studiengang kombination In der 
Regel zwei FAcher, d. h., daß z. B. das Studium Anglistik/Romanistik 
HL aus den StudlengAngen Anglistik HL und Romanistik HL besteht. 
Bei der Einschreibung (= immatrikulation) müssen die Bewerber die 
bürgerlichen Ehrenrechte besitzen und dürfen kein Verbrechen oder 
vorsätzliches Vergehen begangen haben, das sie für das gewählte 
Studium als ungeeignet erweist. Unzulässige Einschreibungen müssen 
widerrufen werden (siehe Erklärung Im Antragsformular). 
Sollte der Bewerber bereits an einer oder mehreren Hochschulen stu-
diert haben, so Ist das Studienbuch mit Abgangsvermerken (Exmatrikel) 
aller vorher besuchten Hochschulen bel der Einschreibung vorzulegen 
(Nr. 4) bzw. zu übersenden (Nr. 1, 2 u. 3). Ebenso ist ein bereits erwor-
benes Vorprüfungszeugnis oder ein entsprechender LeistungsnachweiS 
(begl. Fotokopie) bzw. eine Bescheinigung darüber, daß der Bewerber 
noch nicht endgDltlg in einer Zwischen-, Vor- oder Abschlußprüfung ver-
sagt hat, beizufügen. 
Fachhochschulabsolventen beginnen Ihr Studium Im eraten Semester. 
Eine Anerkennung des Ingenieurzeugnlsses als Vordiplom ist nicht 
möglich. Prüfungsleistungen und Studienzeiten an Ingenieurakademien, 
Fachhochschulen usw. können nach der Zulassung durch die zuständigen 
Abteilungen auf Antrag anerkannt werden. Das WlrtschaHswluensdlaH-
JlcheAufbauatudlum kann mit einem Ingenieurzeugnis nicht aufgenommen 
werden. 
Die Anzahl der vom I-Amt bel der Einschreibung berücksichtigten Se-
mester ist für die Statistik bestimmt. Eine Anerkennung von Studien-
leistungen die in anderen Fachrichtungen oder nicht deutschsprachigen 
Universitäten erworben sind, Ist erforderlich, wenn die Studienzeit nicht 
ausreicht, sich zu einer beabsichtigten Prüfung zu melden. 
Beim Belegen des 2. Semesters müssen eine ärztliche Bescheinigung 
und ein Nachweis über die Röntgenkontrolle der Lunge erbracht werden. 
Zulassungsbescheide der ZVS (Bundesverfahren, Landesverfahren) 
gelten nur vorbehaltlich einer Prüfung der HochschulzugangsberechtI-
gung und der sonstigen Voraussetzungen durch das I-Amt der TU 
Braunschwelg. Zulassungsbescheide der TU Braunschwelg (Höchst· 
zahlverfahren) gelten ebenso wie die Zulassungsbescheide des ZVS 
nur für das darin genannte Semester, Zulassungszuug.n sind unwirk-
sam. Für Rückmelder (=- bereits an der TU Braunschwelg eingeschrie-
bene [Immatrikulierte) StUdenten) werden durch Aushang Im Vorraum 
des I-Amtes die Jeweiligen Termine und Fristen fOr das Belegen be-
kanntgegeben. 
Der Stud.Auswels sowie sAmti. Bescheinigungen werden maschinell er-
stellt. D. Zeitpunkt d. Vertellg. wird Im I-Amt bekanntgegeben. 
Jede Adressenänderung Ist dem I-Amt auf dem dafür vorgesehenen Vor-
druck (Im I-Amt erhAltllch) mitzuteilen. 
Studienbescheinigungen können nur In ElnzelfAllen und nur In begtGfI-
d.t.n Ausnahm.flilen bel StudienanfAngern manuell ausgestellt werden. 
DI. Immatrtkulatlon bzw. RGckm.ldung kann nur .rfolg.n, •• nn der 
Nachw'" Ober .Ine Krankenveralclterung vorliegt. 
7.5. D .... tepn von Vorteeung.n' und Obung.n 
(Lehrv .... netaltung.n) , 
Nach der Einschreibung erfolgt da. Belegen. Einschreiben. Rück-
melden und Belegen sind an der TU Braunschwelg drei vonein-
ander getrennte VorgAnge. 
Zur Vor- und HauptprOfung Ist erforderlich, daS slmtllche Vor-
lesungen. die vorgeschrieben sind, besucht werden und belegt 
.eln müssen. Bel der Meldung zu dieser PrOfung muS den ein-
Zelnen Abteilungen ggf. das Studienbuch zur OberprOfung vor-
gelegt werden. Aus diesem Grunde müssen aus dem JeweII, fOr 
d.. Semester ,Olt,,,,, Vorlesungsvarzelchnls die Nummern der 
Vorlesungen. gleichlautend auf dem Belegbogen (Vordruck) und 
I.., Studienbuch. eingetragen werden. Oa, Vorlesungsverzelchn" 































was belegt werden muß, geben die entsprecnenden Stunden-
pläne, die Abteilungen, Institute und ggf. die Fachschaften. 
Die Du~hführung des Belegverfahrens richtet sich nach einem 
Plan, der zu Beginn des Semesters im Vorraum des I-Amtes aus· 
hängt. Die dazu benötigten Belegpapiere (s. oben) liegen ca. 
4 Wochen vor Beginn des Belegverfahrens zur Selbstbedienung aus. 
Jeder Student muß pro Semester den Studentenschaftsbeitrag ent-
richten. Der genaue Betrag ergibt sich aus der Anlage zum 
Merkblatt. Die Zahlung dieses Beitrages erfolgt bei den einzelnen 
verfahren (ZVS-, Landes-Höchstzahlverfahren) verschieden. Den Zu· 
lassungsbescheiden, bzw. den übersandten Unterlagen liegen die 
entsprechenden Hinweise bei, aus denen zu entnehmen ist, wie 
und auf welches Konto der Studentenschaftsbeitrag zu entrichten ist. 
Bei den Rückmeldern ist der Studentenschaftsbeitrag vor der 
Rückmeldung möglichst bar in der Zahlstelle zu entrichten. Hin· 
weise sind dem Aushang im Vorraum des I-Amtes zu entnehmen. 
Bei Abgabe der ausgefüllten Belegpapiere Ist das Studienbuch 
ebenfalls vorzulegen. Das Studienbuch wird mit dem gÜltigen 
Semesterstempel versehen und zurÜckgegeben. Gleichzeitig wer-
den Studentenausweis und Bescheinigungen (EDV-Ausdrucke) aus· 
gehändigt. 
Zum Belegen des 2. Semesters an der TU Braunschwelg ist eine 
Untersuchungs- und Röntgenbaschelnlgung erforderlich. Näheres 
ist dem Aushang im Vorraum des I-Amtes zu entnehmen. Zum Be-
legen des 6. und 11. Semesters an der TU Braunschweig ist eben-
falls eine Röntgenbescheinigung erforderlich. 
Wird das Beleg- bzw. RUckmeideverfahren nicht Innerhalb der vom 
Rektor festgesetzten Frist durchgeführt, Ist der betreffende Student 
automatisch aus der Liste der ordentlichen Studenten gestrichen. 
Die Belegfristen für das Jeweils kommende Semester alnd dem 
EDY·Ausdruck mit den Stud.beachelnlgungen, das Stud.auswelaea 
usw. zu entnehmen. 
7.6. Gast- und Nebenhörer 
7.6.1. Gasthörer: Als Gasthörer können auf Antrag jeweils für ein Se-
mester zu einzelnen Lehrveranstaltungen Bewerber zugelassen 
werden, die mindestens das Zeugnis der 11. Klasse eines deut-
schen Gymnasiums oder eine gleichwertige Vorbildung besitzen 
und sich auf den einzelnen Wissensgebieten weiterbilden wollen. 
Von dem Erfordernis der Reife kann abgesehen werden, wenn 
der Bewerber ein besonderes Interesse an dem Besuch einzelner 
Ltlhrveranstaltungen nachweist und wenn feststeht, daß er nach 
seiner Allgemeinbildung in der Lage ist, den Lehrveranstaltungen 
mit Verständnis zu folgen. 
Gasthörer können in der Regel nur zu den einzelnen Vorlesun-
gen, die keinen Numerus Clausus haben, bis zu insgesamt 8 Wo-
chenstunden zugelassen werden. Beim Belegen von mehr als 
4 Wochenstunden ist eine WOhlfahrtsgebühr zu entrichten. Gast-
hörer können jeweils nur für ein .Semester zugelassen werden. 
Eine Anrechnung von Gasthörersemestern auf ein ordentliches 
Studium Ist nicht möglich. 
Gasthörer sind keine ordentlichen Studierenden und erhalten 
keine Studienbescheinigungen, die bei Beantragung von Kinder-
geld, Renten, Steuerermäßigungen und sonstigen Vergünstigun-
gen vorgelegt werden müssen. 
Die Zulassungsunterlagen sind zu Beginn des Semesters im 
I-Amt, Zimmer 10, erhältlich. Vor Abgabe der Unterlagen muß 
der Zulassungsantrag von den einzelnen Dozenten unterschrieben 
sein. Die Abgabe erfolgt innerhalb der Belegfrist im Zimmer 10 
des I-Amtes. Ausländer können als Gasthörer nur zugelassen 
werden, wenn sie das für ein ordentliches Studium erforderliche 
.Deutsch für Ausländer" belegen wollen. Eine Aufenthaltsgeneh-
migung lat von einer Gasthörerachalt nicht abzuleiten. 
7.6.2. StUdenten, die bereits an einer Hochschule immatrikuliert sind 
(Stammhochschule), können als Nebenhöhrer an einer anderen 
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die Teilnahme an dortigen lehrveranstaltungen für das betreffen-
de Studium erforderlich oder zweckdienlich ist. Das Nebenhörer-
verhältnis endet spätestens mit dem Erlöschen der Immatrikula-
tion an der Stammhochschule. 
Studienleistungen, die im Nebenhörerverhältnis erbracht worden 
sind, können im Rahmen der Studien- und Prüfungsordnung so-
wohl bei der Stammhochschule als auch bei der Hochschule, an 
der das Nebenhörerverhältnis besteht, anerkannt werden. 
Nebenhörerpapiere sind im I-Amt, Zimmer 10, erhältlich. In den 
am Schwarzen Brett angeschlagenen Belegzeiten (siehe auch an 
den Schwarzen Brettern der Stammhochschule) werden die Beleg-
papiere ausgefOIlt abgegeben. Vorzulegen ist der Studentenaus-
weis der Stammhochschule, der mit dem gültigen Semester-
stempel versehen sein muß. Der Nebenhörer bekommt den Be-
legnachweis von der Sachbear'leiterin unterschrieben wieder zu-
rück und muB diesen bel der Meldung zur Prüfung mit allen 
Scheinen, die er inzwischen gemacht hat, vorlegen. 
Auskünfte über die zu belegenden Fächer in der jeweiligen 
Fachrichtung erteilt die AußensteIle des Wissenschaftlichen, Prü-
fungsamtes Göttingen In der TU Braunschweig, Pockelsstraße 14, 
oder die zuständige Abteilung. 
Die Wohlfahrtsgebühren werden nur an der Stammhochschule 
erhoben . 
...1,.7. Beurlaubung 
Auf schriftlichen Antrag Ist ein Student zu beurlauben, wenn er 
zur Ableistung des Wehr- oder Ersatzdienstes einberufen worden ist. 
Ferner kann ein Student auf schriftlichen Antrag für hÖchstens 
2 aufeinanderfolgende Semester beurlaubt werden, wenn ein 
wichtiger Grund nachgewiesen Ist, wie z. B. ärztlich bescheinigte 
Krankheit oder Tätigkeit 10 der akademischen Selbstverwaltung. 
Die erforderlichen Formblätter sind Im Immatrikulationsamt er-
hältlich. Die Beurlaubung wird jeweils nur 1. 1 Sem. ausgesprochen. 
Beurlaubungen können nur für volle Sem.star erfolgen 
(Sommersemester vom ,. 4. bis 30. 9.; 
Wintersemester vom 1. 10. bis 31. 3.) 
Beurlaubungen werden für das ,. Semester nicht ausgesprochen. 
7.8. Exmatrikulation 
.Elne Exmatrikulation wird erforderlich, wenn Studenten das 
kommende Semester aus den nachfolgenden Gründen nicht mehr 
belegen möchten: 
1. Hochschulwechsel 
2. Aufgabe des Studiums 
3. Beendigung des Studiums nach bestandener Prüfung 
Exmatrikulationen können zum 31. 3. bzw. 30.9. vorgenommen 
werden, d. h. es muß spltestens Mitte April, bzw. Mitte Oktober 
die exmatrikulation durchgeführt sein. 
Beim I-Amt Ist ein Exmatrikulationsvordruck erhältlich, auf dem 
vom Studenten die erforderlichen Entlastungsvermerke eingeholt 
werden müssen. Sodann Ist dem I-Amt der vOllständig ausge-
füllte Vordruck mit Studienbuch und Studentenausweis zur Durch-
führung der Exmatrikulation wieder vorzulegen. 
Wird weder Rückmeldung noch Belegen noch die Exmatrikulation 
vorgenommen, werden die Betreffenden aus der liste der ordent-
lichen Studierenden gestrichen. Bel einer solchen Streichung ist 
die Einschreibung an einer anderen Hochschule nicht möglich, 
da die exmatrikel der vorher besuchten Hochschule vorgelegt 
werden muß. Dasselbe gilt auch für WIedereinschreibungen an 
der TU Braunschwelg. Diplom-Zeugnisse können ebenfalls nur 
nach erfolgter Exmatrikulation ausgehändigt werden. Sollte nach 
erfolgreich bestandener AbschluBprüfung des Hauptstudluma 
noch ein Aufbauatudlum oder die Promotion angeschlossen wer-
den. so 18t In diesen FAllen die sogenannte kleine Exmatrikula-










































Bundes-/Landesverfahren Bewerbung bel der ZVS, Dortmund 
Stud.-Glnge m. d. Abschluß: DIpi., Magister, Promotion, Staatsex. 
(ohne Lehrämter) 
mit folgenden Höchstzahlen: 
Arch itektu r 153 E-Technik 346 Pharmazie 68 
Bauingwesen 304 Maschinenbau 400 Psychologie 83 
Biologie 43 Okonomie 130 Vermessungs-
Chemie 65 Pädagogik 0 wesen 15 
Stud.-Glnge m. d. Abschluß: 1. StaatsprOfg. f. d. Lehramt an 
Gymnasien 
mit folgenden Höchstzahlen: 
Biologie 17 Geographie 19 Philosophie 33 
Chemie 10 Romanistik 20 Physik 32 
Germanistik 37 Geschichte 30 Politologie 68 
Anglistik 31 Mathematik 33 Sport 27 
Stud.-Glnge m. d. Abschluß: Fachwlss. PrOfg. f. d. Lehramt an 
Realschulen 
mit folgenden Höchstzahlen: 
Biologie 17 Geograpie 15 Mathematik 15 
Chemie 10 Romanistik 11 Physik 6 
Germanistik 17 Geschichte 12 Politologie 23 
Anglistik 28 Sport 14 
8.2. Höchstzahlflcher 
Bewerbung bel der TU Braunschwelg 
Stud.-Glnge m. d. Abschluß: Diplom, Magister, Staatsexamen 
mit folgenden Höchstzahlen: 
Germanistik 27 Lebensm ittel- Informatik 73 
GeOlogie 21 chemie 5 Philosophie 4 
8.3. Fächer ohne Zulassungsbeschrlnkung 
Anglistik, Geographie, Kunstgeschichte, Mineralogie, Politologie, 
Romanistik, Geschichte (Magister), Mathematik (Dipl.), Physik (Dipl.). 
8.4. Zulassung fOr höhere Semester 
Bewerbung bel der TU Braunschweig 
Bei den unter I und 11 genannten Studiengängen ist der Zugang für 
jedes höhere Semester beschränkt auf die durch Nichtausschöpfung 
einer Zulassungszahl freigebliebenen und auf die später freigewor-
denen StUdienplätze abzgl. der Zugänge mit folgenden Ausnahmen: 
Im Studiengang Chemie keine Zulassungsbeschränkung. 
Die vorstehenden Höchstzahlen sind die obere Zulassungsgrenze für 
die jeweiligen StUdiengänge im WS 78/79. Diese Angaben sind nach 
letzten Informat. (St. 1. 6. 78) erstellt. Rechtl. Anspr. lassen sich da-
raus nicht herleiten. 
9. Gebühren (Stand 01. 06. 78) 
Aufgrund des verabschiedeten Niedersächs. HOchschulgesetzes muß 
die Höhe des für jedes Semester zu entrichtenden Studentenschafts-
beitrages neu geregelt werden. Deshalb müssen zum WS 78/79 diese 
Studentenschaftsbeiträge zum Belegen (Fristen s.o.) entrichtet sein 
(entweder Bareinzahlung bei der Zahlstelle der Uni Braunschweig 
oder durch überweisung auf eines der Konten der Uni). Sobald die 
Höhe des Betrages feststeht, wird dieser durch Aushang im I-Amt be-
kanntgegeben. 
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Durch speziell geschulte Mitarbeiter garantieren wir gleichblei-
bende Qualität bei 
Bibliotheks-Bucheinbänden 
Zeitschriften, Monographien, Handbücher, Kopien 
BIBLIOTHEKS-BUCHBINDEREIEN 
HERBERT ZERBST HE~MUT POHL 
3S00 Braunschweig, Fallersleber Str. 46/47 3330 Helmstedt, Stobenstraße 36 
Eingang Wilhelmstrliße, Telefon 49872 Telefon (05351) 6556 
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Organe der Universität 
• Ab 01. 10. 1978 ergeben sich Änderungen durch das Inkrafttreten des Niedersäch-
sischen Hochschulgesetzes. 
Der Rektor· 
Vorzimmer des Rektors: 
Der Prorektor 




Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Gruppe der sonstigen 
Mitarbeiter: 
mit beratender Stimme: 
Das Konzil * 
Mitglieder: 
o. Prof. Dr.-Ing. Hans Jürgen Matthies 
(Amtszeit v. 1. 8. 1978 - 31. 7. 1980) 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
Verw.-Angestellte Monika Lemp 
Pockelsstraße 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 115, 
App.28oo 
o. Prof. Dr. phil. Norbert Kamp 
(Amtszeit v. 1.8.1978 - 31. 7. 1979) 
Pockelsstraße 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 113, 
App.2802 
Lehrstuhl für Mittelalterliche Geschichte 
Schleinitzstraße 13, App. 2857 
Verw.-Angestellter Dipl.-Kfm. Joachim Hoffmann 
1. Stock, Zi. 108, App. 2513 
Der Rektor 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr.-Ing. Rudolf Elsner 
o. Prof. Dr. phil. nat. Claus Führer 
o. Prof. Dr.-Ing. Karl Kordina 
o. Prof. Dr. phi!. nat. WOlfgang Krebs 
o. Prof. Dr.-Ing. Werner Leonhard 
o. Prof. Dr. phi!. Hans Mattauch 
Wiss. Rat u. Prof., apl. Prof., Dr. agr. Gerhard Schaffer 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr. rer. nat. Herbert Wolf 
Akadem. Oberrat Dr. rer. nat. Ulrich Barkow 
Wiss. Ass. Apotheker Jürgen Graumann 
Wiss. Ass. Dipl.-Ing. Uwe Schmeckthai 





Bibliotheksamtmann Gerd Ackermann 




24 gewählte Vertreter der Gruppe der 
Hochschullehrer 
24 gewählte Vertreter der Gruppe der wissen-
schaftlichen Mitarbeiter 
24 gewählte Vertreter der Gruppe der Studenten 
















Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftl 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Gruppe der sonstigen 
Mitarbeiter: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitzender: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Gruppe der sonstigen ' 
Mitarbeiter: 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftI. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Gruppe der sonstigen 
Mitarbeiter: 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
26 
Ausschüsse des Senats und 
Senatsbeauftragte* 
Sportausachu8 
o. Prof. Dr.-Ing. Berthold Gockell 
o. Prof. Dr. phil. Hans Mattauch 
o. Prof. Dr.-Ing. Jürgen Ruge (Vorsitzender) 
o. Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Simon 
Dipl.-Ing. Horst Hübner 
Dipt.-Ing. Ralner Plewa 
Michael Kluge 
Dipl.-Ing. Peter Jung 
Günter Weidlich 
D~r Leiter des Instituts 10r Leibesübung~n 
BauausschuB 
Der Prorektor mit beratender SUmme 
o. Prof. Dr.-Ing. Alfred Führböter 
o. Prof. Dr. rer. nat. Martln Okrusch 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Reinhold Ritter 
o. Prof. Dr. phll. Jost Schillemeit 
Dipl.-Ing. Klaus-Dieter Heinrichs 
Akadem. Rat Dr.-Ing. Gerd Steinhoff . 




Der Leiter des Dezernats 111 
Der Leiter des Sachgebiets Bau- und Planungswesen 
und Grundstücksangelegenheiten 
Blbllotheksausschu8 
o. Prof. Dr. phil. Martin Gosebruch 
o. Prof. Dr. phil. Helmut Henne (Vorsitzender) 
o. Prof. Dr. rer. nat. Egon Richter 
o. Prof. Dr.-Ing. Eduard Schwartz 
Dr. rer. nat. Jürgen Metzdorf 
Bibl.-Oberrat Dr.-phil. Dietrich Kornexl 
Christel Harasimowitsch 
Hans-Werner Hoffmann 
Bibl.-Amtmann Michael Kuhn 
Der Direktor der Universitätsbibliothek 
SenatsausschuB für elektronische Datenverarbeitung 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Böhm 
Abt. Vorst. u. Prof. Dr.-Ing. Dietrich Rex 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-Ing. Bodo Schrader 
(Votsitzender) 
o. Prof. Dr.-Ing. Roland Vollmar 
Al<adem. Oberrat Dr.-Ing. Klaus Andresen 





Gruppe der sonstigen 
Mitarbeiter: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitzender~ 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaft\. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Gruppe der sonstigen 
Mitarbeiter: 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaft!. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Gruppe der sonstigen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaft!. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 




Der Leiter des Rechenzentrums 
Der DatenSchutzbeauftragte für das Rechenzentrum 
FörderungsausschOsse 
Zentrale Kommission für die Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses 
Der Rektor 
vertreten durch den Senatsbeauftragten 
für das Förderungswesen 
Außerdem besteht bei der Fak. IV und den 
Abteilungen der Fak. 1-111 je eine Kommission 
FörderungsausschOsse nach dem 
Bundesausblldungs'örderungsgeselz (BAföG.) 
bei jeder Fakultät besteht ein Ausschuß 
SenafskommlssJon tOr das Akademische AusJandsamt 
AV u. Prof. Dr.-Ing. Hans-Jürgen Collins 
Wiss. Rat. u. Prof. Dr. rer. nat. Heinz Eltermann 
(Vorsitzender) 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-Ing. Hansgeorg Meyer 
o. Prof. Dr. phil. Hans-J. Possin 
Dipl.-Phys. Georgios Gavrilis 
OSt. Rat Eberhard Kleinschmidt 
Naceur Fantar 
Udo Ernst Kröner 
Reg.-Amtmann Günther Röttger 
Der Leiter des Akademischen Auslandsamtes 
Senatskommission fOr das' Fernstudium 
Im Medienverbund und Hochschuldidaktik 
o. Prof. Or. rer. nat. Peter Boldt (Vorsitzender) 
o. Prof. Dr. rer. pol. Jochen Schwarze 
o. Prof. Dipl.-Ing. Klaus Si mons 
AV. u. Prof. Dr.-Ing. Gerwlg Vibrans 





Senafskommlsslon tOr Hochschulplanung 
o. Prof. Dr.-Ing. Ulrlch Berr 
Wiss. Rat u. Prof. Or.-Ing. Bodo Schrader (Vorsitzender) 
Dipl.-Ing. Klaus-Werner Neuwerth 
Jochen Wienert 





























Hon. Prof. Dr.-Ing. Martin Kersten 
Der Rektor 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnich 
o. Prof. em. Dr. phi!. Hans Robert Müller 
o. Prof. em. Dip!.-Ing. Heinrich Habekost 
o. Prof. Dr.-Ing. Justus Herrenberger 
Seit1805 
~VOIK9rOr90nge ~~ 
Ca fe * Con~itorei 
FeineiJ Bet1tellfJei1cbä~ 
CONDITOREI und CAFI:: 
Geschäftsstelle Braunschwelg. 








Die Fakultäten und Abteilungen 
Engere Fakultät (Organ der Fakultät) 
Mitglieder: 12 (8*) Vertreter der Gruppe der Hochschullehrer 
6 (4*) Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
6 (4*) Vertreter der Gruppe der Studenten 
3 (2*) Vertreter der Gruppe der sonst. Mitarbeiter 
* (Philosophische und Sozialwissenschaftl. Fakultät, 
abweichende Zusammensetzung gem. § 3 (4) des VG.) 




1. Abteilung für Mathematik, 
Physik und 
Geowissenschaften 
2. Abteilung für Chemie, 
Pharmazie und 
Biowissenschaften 
11. Fakultät für Bauwesen 
1. Abteilung für Architektur 
2. Abteilung für 
Bauingenieurwesen 
111. Fakultät für Maschinenbau 
und Elektrotechnik 
1. Abteilung für Maschinenbau 
2. Abteilung für Elektrotechnik 
IV. Philosophische und Sozial~ 
wissenschaftliche Fakultät 
8 Vertreter der Gruppe der Hochschullehrer 
4 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
4 Vertreter der Gruppe der Studenten 
2 Vertreter der Gruppe der sonst. Mitarbeiter 
Dekan: Wiss. Rat u. Prof. Or. rer. nat. Fritz Münnich 
(Amtszeit v. 1. 8. 1977 - 31. 7. 1979) 
Prodekan: o. Prof. Or. rer. nat. Joachim Klein 
Leiter der Abteilung: 
o. Prof. Or. rer. nat. Klaus Alber 
(Amtszeit v. 1. 8.1977 - 31. 7. 1979) 
Vertreter: Wiss. Rat u. Prof. Or. rer. nat. Fritz Münnich 
Leiter der Abteilung: 
o. Prof. Or. phiJ. Hans Christoph Micko 
(Amtszeit v. 1.8.1977 - 31. 7.1979) 
Vertreter: o. Prof. Or. rer. nat. Rolf Näveke 
Dekan: o. Prof. Or.-Ing. Berthold Gockeil 
(Amtszeit v. 1. 8. 1977 - 31. 7. 1979) 
Prodekan: Wiss. Rat u. Prof. apl. Prof. Or. agr. Ger-
hard Schaffer 
Leiter der Abteiiung: 
o. Prof. Oipl.-Ing. Roland Ostertag 
(Amtszeit v. 1. 8.1977 - 31. 7.1979) 
Vertreter: o. Prof. Jürgen Weber 
Leiter der Abteilung: 
apl. Prof. Or.-Ing. Knut Hering 
(Amtszeit v. 1. 8. 1977 - 31. 7.1979) 
Vertreter: Abt.-Vorst. u. Prof. Or.-Ing. Rolf Kayser 
Oekan: o. Prof. Oipl.-Phys., 
Or.-Ing. Hans Jürgen Löffler 
(Amtszeit v. 1.8.1978 - 31.7.1980) 
Prodekan: o. Prof. Or.-Ing. Werner Leonhard 
Leiter der Abteilung: 
o. Prof. Or. rer. nat. Frank Haeßner 
(Amtszeit v. 1. 8. 1978 - 31. 7. 1980) 
Vertreter: o. Prof. Or.-Ing. Matthias Bohnet 
Leiter der Abteilung: 
o. Prof. Or.-lng. Helmut Schönfelder 
(Amtszeit v. 1.8.1978 - 31. 7. 1980) 
Vertreter: o. Prof. Or.-Ing. Hans-Otto Leilich 
Dekan: o. Prof. Or. phi!. Heribert Boeder 
(Amtszeit v. 1. 8. 1978 - 31. 7.1980) 
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Die Zusammensetzung der Prüfungsausschüsse 
richtet sich nach den Prüfungsordnungen 
Praktikantenamt für Architektur 
Lehrstuhl 0 für Gebäudelehre und Entwerfen von 
Hochbauten 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Ober-
geschoß, Zi. 3207), App. 2198 
o. Prof. Dr.-Ing. Manfred Lehmbruck 
Di u. 009-12 Uhr 
PraktIkantenamt fOr Baulngenleurwesen 
(Institut für Stadtbauwesen, Pockelsstraße 4, 
Hochhaus, 14. Stock), App. 2286 
o. Prof. em. Dipl.-Ing. Heinrich Habekost 
Praktikantenamt für Maschinenbau und Elektrotechnik 
(Bültenweg 89, Grotrlan-Steinweg, Erdgeschoß), 
App.2404 
o. Prof. Dr.-Ing. Hans Jürgen Matthies 
Dipl.-Ing. Hans-Heinrich Meiners 
während der Vorlesungszeit Di u. 009.30-12.30 
außerhalb der Vorlesungszeit 00 9.30-12.30 
Wissenschaftliches Prüfungsamt des Landes Nleder-
sachsen für die Lehrämter an Gymnasien und Real-
schulen, 34 GöttIngen, Weender Landstraße 14 
Präsident Dr. Achim Block 
Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag 
von 9.00 bis 11.30 Uhr 
AußensteIle der Technischen Universität 
Braunschweig 
o. Prof. Dr. rer. nat. Hans-Joachim Kowalsky 
Pockelsstraße 14, Forum, 4. Stock, Zi. 407, App. 3991 
Stud. Rat Gunter Krense 
siehe Aushang 
Der Kanzler und der Verwaltungsausschuß 
Verwaitungsausschuß * 
Vorsitzender: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studen~en: 
Gruppe der sonstigen 
Mitarbeiter: 
30 
Der Rektor \ 
Der Kanzler 
o. Prof. Dr.-Ing. Harro-Lothar Hartmann 
o. Prof. Dr. jur. Eckart Koch 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-Ing. Bodo Schrader 
o. Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Simon 
Wiss. Ass. Dipl.-Ing. Paul Gerhard Dellmann 
Akadem. Oberrat Dr. rer. nat. Hartmut Weiß 
Uwe Kopacz 
Detlef Tanke 




Vorzimmer des Kanzlers: 



























Verw.-Angestellte Gudrun Grobe 
Pockelsstraße 14 (Forum), 
1. Stock, Zi. 114, App. 2806 
Regierungsdirektor Joachim Bergwitz 
Pockelsstraße 14 (Forum), 
1. Stock, Zi. 103, App. 2810 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
Sprechstunden Mo-Fr 9-12 Uhr 
Regierungsdirektor Joachim Bergwitz s. o. 
Pockelsstraße 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 104-106 
Regierungsamtmann Manfred Roth 
Zi. 107, App. 2803 
Pockelsstraße 14 (Forum), 
2. Stock, Zi. 201, 205-207, 216-218 
Regierungsamtsrat Günter Schmalbruch 
. Zi. 202, App. 2914 
Pockelsstraße 14 (Forum), 
Zi.219a-226 
Sprechstunden in Besoldungsangelegenheiten: 
Mi u. 009-12 Uhr 
Sprechstunden in Beihilfeangelegenheiten: 
Mo-Fr 10-12 Uhr 
Verw.-Angestellter Klaus Schönberg 
Zi. 215, App. 2745 
Regierungsoberamtsrat Klaus Ritter 
Pockelsstraße 14 (Forum), 
1. Stock, Zi. 112, App. 2812 
Pockelsstraße 14 (Forum), 
1. Stock, Zi. 111 und 2. Stock, Zi. 208-211 
Regierungsamtmann LO\har Jagemann 
2. Stock, Zi. 210, App. 3203 
PockeIsstraBe 14 (Forum), 
ErdgeschoB, Zi. 002-003, 005/006 
Verw.-Angestellter Heinz-Dleter Kopp 
Zi. 003, App. 2826 
SpielmannstraBe 20, 









































Pockelsstraße 14 (Forum), 
Erdgeschoß Zi. 004 App. 2823 
Kassenstunden Mo-Fr 9.30-12 Uhr 
Verw.-Angestellte Ingeborg Fröhlich 
Regierungshauptkasse Braunschweig 
Norddeutsche Landesbank Nr. 811 703 
Landeszentralbank, Braunschweig Nr. 27001 506 
Postscheckamt Hannover, Nr. 21 50 
Bauoberrat Dipl.-Ing. Karl-Heinz Klebe 
Abt-Jerusalem-Straße 6, 
Erdgeschoß, Zi. 006, App. 3207 
Techn. Angestellter Reiner Holdorf Ing. grad. 
Abt-Jerusalem-Straße 6, 
Zi. 001, App. 2808 
Abt-Jerusalem-Straße 6, 
Erdgeschoß, Zi. 012/013 
Regierungsamtmann Günther Röttger 
Zi. 008, App. 2807 
Spielmannstraße 10, . 
Erdgeschoß, Zi. 3, App. 2840 
Techn. Angestellter Bruno Könnecker Ing. grad. 
Regierungsrat Bernd Aßmuß 
Pockelsstraße 14 (Forum), 
Zi. 110, App. 2815 
Fallersleber-Tor-WaIl10, 1. Obergeschoß, 
Zi. 17-22, App. 2430 
Sprechstunden Mo, Di, 00, Fr 10-12 Uhr 
und nach Vereinbarung 
Verw.-Angestellter Frank R. H. Fischer 
Zi.19 
Fallersleber-Tor-WaIl10, 1. Obergeschoß, Zi. 32 
Verw.-Angestellter Dipl.-Sozialwirt Reinhard Böhm 
Zi. 32, App. 2511 
Pockelsstraße 14 (Forum), 
Erdgeschoß, Zi. 007:-012 
Regierungsamtmann Karl-Heinz Reppich 







Dr. rer. pol. Bernd Albert 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
Zi. 204, App. 2500 
Abt-Jerusalem-Straße 6, 
2. Stock, Zi. 201-217 
Hochschulentwicklungsplanung: Dipl.-Ing. u. Dipl.-Wi.-Ing. Wolfgang Lanz 
EDV und Statistik: Dipl.-Ing. u. Dipl.-Wi.-Ing. Gebhard Vössing 





Heinz Piehier (Angestelltengruppe), 
POckelsstraße 14 (Forum), 2. Stock, Zi. 212, App. 2510 
Sprechstunden Mi 10-12 Uhr 
Heinz Matthes (Arbeitergruppe), App. 3873 
Akadem. Rat Dr. rer. pol. Klaus Wasmund 
(Beamtengruppe), App. 2311 
Der Vertrauensmann der SchwerbehInderten 
DIe Organe der Studentenschaft 
Die Vollversammlung (VV) 
Der Studentische Rat (SR) 
Helmut Giesecke (Stellvertr.) 
Pockelsstraße 14 (Forum), 2. Stock, Zi. 224a, 
App.2835 
Katharlnenstraße 1, Aop. 9539 
F. 33 78 51 und 34 08 44-49 
Geschäftszeit: Mo-Fr 11-13 Uhr 
/?er Allgemeine Studentische Ausschuß (AStA) 
Die Organe der Fachschaften (FSW, FSR) 
Es gibt viele gute Gründe, sich 
rur die Debeka • zu entscheiden. 
Einer davon: unsere vorteil-
haften Angebote für die Zeit 
Ihres Studiums und später. 
r-- l)ebekalat die \ 
• OIe ßelbS\hllleein-
griIBI. der AAIIehOrI-::~= C\lIen1liChan 
0181111.' auf dem 
Geblel der Kr .... k.n-
I versiCherunQ· -
KrIIIII--... ..... wreIn .. O'· ~ .. G .• """,--ACl 
~: Paetfec1148O, lIIdIIIIH 15-18,1400 K .... 



















'Zentralelnrlchtungen der Universität 










Architektur, Bauwesen, Kunst, 
Theologie 
Physik, Mathematik, Informatik 
Wirtschaft, Recht, Sport 









Pockelsstraße 13 (Forum) 
und damit vereinigt 
Bibliothek der Pädagogischen Hochschule Nieder-
sachsen, Abt. Braunschweig 
App.3018 














(Freitag bis 15.30 Uhr) 
9-12,13-16 Uhr 
(Freitag bis 15.30 Uhr) 
Sonnabend geschlossen 
Änderungen werden durch Aushang bekanntgegeben 
Ud. Bibl.-Dir. Hon. Prof. Dr. rer. nat. Josef Daum 
Licencie-es-Sciences, App. 3010 
Bibl.-Dir. Dipl.-Ing. Horst Schild, App. 3012 und 
über App. 3010 
App. 3010 Telex: 09-52323 ubbs d 
Fachreferenten: 
Bibl.-Dir. Dipl.-Ing. Horst Schild, App. 3012 und 
über App. 3010 
Bibl.-Ass. Dipl.-Ing. Rainer Baum, App. 3027 
und über App. 3010 
Dipl.-Ing. Traute Tschirschwitz, App. 3005 
und über App. 3010 
Bibl.-Rat, Dipl.-Math. Bernhard Eversberg, App. 3026 
und über App. 3010 
Bibl.-Oberrat Dipi.-Hdl. Dr. rer. pol. Helmut Cyntha, 
App. 3007 und über App. 3010 
Bibi.-Oberrat Dr. phil. Peter Düsterdieck, App. 3003 
und über App. 3010 
Bibl.-Oberrat Dr. phil. Dietrich Kornexl, App. 3002 
und über App. 3010 
Dr. phil. habil. Johannes Krause, App. 3006 






















Einbandstelle App. 3000 
Erwerbungsabteilung App. 3014 
Fernleihstelle App.3016 
FotosteIle App. 9679 
Kopierstelle 1 App. 9693 
Kopierstelle 2 App. 9687 
Lehrbuchsammlung App. 3019 u. 9685 
Leihstelle App.3017 
Poststelle htpp. 3008 
Rechnungsstelle App.3013 
ZeitschriftensteIle App. 3001 
ZentralkatalClg App. 3023 
Bibliothek des Mechanikzentrums 
Bibliothek Nachrichtentechnik 





Pockelsstraße 4, Hauptgebäude, 1. OG. 
Akad. Direktor Dr. rer. nat. Georg Bayer, 
App.2277 
ICL 1906S und ICL 1907 
(PockeisstraBe 4, Hauptgebäude, 1'. OG, App. 2775) 
Analogrechner TA 48 
(Pockelsstr.4, Hauptgebäude, Erdgesch., App. 2431) 
Hans-Sommer-Straße 66, App. 32 28 
Beethovenstraße 51, App. 3255 
Mit uns in Buchung- und 
Winter 
g'U'ILlIH=r - u. 
















































Rechenanlagen: Betriebszeiten sind den aktuellen 
Aushängen zu entnehmen 
Sprechstunde: Mo.-Do. 9-16 Uhr, Fr. 9-15 Uhr, 
App.2446 
Wiss. Mitarbeiter 
Dr. rer. nato Friedemann Gorn, App. 3224 
Dipl.-Math. Matthias Kratz, App. 2541 
Dr. rer. nat. Ralf Leibscher, App. 3224 
Dipl.-Ing. Hans-Ulrich Quante, App. 2536 
Dipl.-Math. Martin Wittram, App.3225 
Dipl.-Math. Peter Dümpert, App. 3604 
Dipl.-Ing. Lothar Pot ratz, App. 2544 
Dipl.-Math. Reinhard Ries, App. 3604 
Dipl.-Math. Siegfried Weiß, App. 9485 
Dipl.-Ing. Rolf Hagemeier, App.3226 
Dipl.-Ing. Helmut Woehlbier, App. 3226 
Institut tOr LelbesObungen 
Franz-Liszt-Straße 34, App. 3617 
N.N. 
Dipl.-Sportlehrer Martin Sklorz, Abteilung 
Universitätssport 
Sportlehrerin Heidrun Brach 
Dipl.-Sportlehrer Manfred Hoster 
Dipl.-Sportlehrer Luitgar Lengenfelder 
Dipl.-Sportlehrer Klaus Miedzinskl 
Franz-Liszt-Straße 34 und Beethovenstraße 16 
Sportprogramm s. S. 90 
AuBenlnstltut 
Seminar für Philosophie 
Geysostraße 7, App. 2266 
o. Prof. Dr. phil. Heribert Boeder 
Themen und Zeiten der Vorträge werden durch 





























(Anstalt des Öffentlichen Rechts) 
Katharinenstraße 1, F 34 08 44 
Norddeutsche Landesbank, Nr. 1711811 
Postscheckamt Hannover Nr. 1 9523-301 
Der Rektor 
Abt.-Vorst. u. Prof. Or.-Ing. Rolf Kayser 
o. Prof. Oipl.-Ing. Klaus Simons 
Wolfgang Ernst 
Andreas Fox 
Oipl.-Ing. Karl Heinz Loschke 







Mo, Di, 00 10-13 
öffnungszeiten 




Sprechstunden: Mittw. 9-12.00 
00.9-11.00 
und nach Vereinbarung 
Sexual beratung Sprechstunden: Mittw. 15.30-19.00 und nach Vereinb. 
Papierfliege, App. 391-3995 
Verkaufsstelle für Studienbedarf 
(Pockelsstraße 4, Hauptgebäude 
Erdgeschoß): Mo-Fr 7.45-16.15 







Bienroder Weg 54, F 350085/9 
Rebenring 61-64, F. 340844 
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für das Cusanuswerk: Wiss. Rat und Prof. Cr. phil. Karl-Hermann Körner 
für das Evangelische 
Studienwerk Villigst: N. N. 
für die Friedrich-Ebert-Stiftung: o. Prof. Cr. rer. pol. Klaus Lompe 
f. die Konrad-Adenauer-Stiftung: o. Prof. Cr. phil. Wemer Pöts 





für evangelische Studierende: 
Sprechstunden 








o. Prof. Cr. phll. Franz Rudolf KeBler 
(Institut B für Physik, PocketsstraBe 4, Trakt 
SchleinitzstraBe, KeIlergeschoB) App. 2881 
Sludlenstlftung des Deut8Chen Volk .. 
o. Prof. Or. rer. nat. habil. Hans-Joachlm Kanold 
o. Prof. Dr.phil. Hans-Joachim Posstn 
o. Prof. Cr. phil. Amoid Beuermann 
o. Prof. Cr. phil. Martin Gosebruch 
Wiss. Rat u. Prof. Cr. rer. nat. Ludwig J. Weigert 
PatentsteIle fOr die Deutsche Forschung 
der Frauenhofergesellschaft zur Ffirderung 
der angewandten Forschung 
o. Prof. Cr.-Ing. Hartwig Petermann 
Studentenpfarrer 
Herbert Erchinger, F 33 53 51 
n. Vereinb. 
Frau Christiane Krüger, Pockelsstraße 21, F 333148 
Mo, Ci, Co, Fr 11-13 und 15-17 
Pater Silvester Seckers, .. Meister-Eckehart-Haus", 
Kath. Studentenwohnheim, Siel kamp 5, F 32832 
.. Meister-Eckehart-Haus" 




Verpackungen sind eine zwiespä~ige Sache. 
Der Naturfreund - er denkt an achtlos fortgeworfene Packungen. 
Für ihn sind Verpackungen gleichbedeutend mit Verschan-
delung der Natur. 
Ein Unfallverletzter - er kann nur mit einer Blutkonserve 
überleben, also durch eine Verpackung. 
Zwischen diesen beiden Polen - Überfluß und Notwendig-
keit - scheinen Verpackungen angesiede~ zu sein. 
Verpackung leistet Schutz und Haltbarkeit von Produkten. 
Ohne sie sind Ernährung und Gesundheit der Menschheit nicht 
mehr denkbar. 
Nur durch Verpackungen ist die weiträumige Verteilung und die 
langfristige Lagerung von Waren möglich geworden. 
Verpackung ist Rationalisierung und kommt letztlich dem 
Verbraucher zugute. Recycling, Verfahren zur Wiederver -
wertung, unterstützen die Schonung der Rohstoffreserven. 
Verpackungen sind nicht ein notwendiges· Übel oder gar 
überflüssig. Sie sind unabdingbar für den Kreislauf unserer 
industrialisierten Gesellschaft; sie werden Entscheidendes 
leisten für die Zukunft der Entwicklungsländer. 
Schmalbach-Lubeca . 




































Schleinitzstraße 17, App. 3999 
o. Prof. ein. Or.-Ing. Alfred Kuhlenkamp 
Frau Marianne Tscheuschner 
Hochschulverbandsgruppe Braunschwelg 
o. Prof. Or.-Ing. Karl Kordina, App. 2970 
Abt.-Vorst. u. Prof. Or.-Ing. Oieter Thormann, 
App.2643 
o. Prof. Or. oec. Herbert Wilhelm, App. 2215 
Vereinigung emeritierter und penslonlerter 
Profe880ren der Carolo-Wnhelmln. 
o. Prof. em. Or.-Ing. Wllhelm Mecke, 
Pascheburgring 8, 3410 Northeim, F (05551) 5413, 
zeitweise F (0531) 391-2390 
Hochschularbeltagemelnschaft fOr Raumforschung 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 14. Stock), App. 2287 
o. Prof. em. Oipl.-Ing. Heinrich Habekost 
Or. rer. nat. Ingrid Mathiesen 
Rat der Wissenschaftlichen Mitarbeiter der 
Technischen Universität 
Or.-Ing. Hans Wehinger 
Pockelsstr. 4, Mühlenpfordthaus, 2. Stock, Zi. 207/208, 
App.2341 
Wiss. Ass. Hans-Walter Louis 
Bültenweg 4, App. 2437 
Braunschweigische Wissenschaftliche 
Gesellschaft 
Spielmannstraße 20, 2. Stock, App. 3996, F 33 33 22 
o. Prof. Or. oec. Herbert Wilhelm 
Prof. em. Or. rer. techno Karl Heinrich Olsen 
Klasse für Naturwissenschaften und Mathematik 
o. Prof. em. Or. phil. Hans Robert Müller 
Klasse für Ingenieurwissenschaften 
o. Prof. Or. rer. nat. Hans Walter Hennicke 
(TU Clausthal) 
Klasse für Bauwissenschaften 
o. Prof. Or.-Ing. Heinz Ouddeck 
Klasse für Geisteswissenschaften 
o. Prof. Or. phil. Arnold Beuermann 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00050503
Der profilierte Fachverlag und sein Programm 
WILHEIM ERNST & SOHN 
Verlag für Architektur und technische WiSsenschaften 
BERLIN MUNCHEN DUSSELDORF 
Beton-Kalender 1978 
Taschenbuch für Beton-, Stahlbeton und 
Spannbetonbau sowie die verwandten Fächer 
SChriftleitung: Gotthard Franz 
Teil I und 11 zusammen 2092 Seiten. 
742 Bilder. 367 Tafeln und Tabellen. 




Taschenbuch für Mauerwerk, Wandbaustoffe, 
SChall-, Wärme- und Feuchtigkeitsschutz 
Schriftleitung: Peter Funk 




Bemessung im Stahlbetonbau mit 
SI-Einheiten 
Zweite, überarbeitete und ergänzte Auflage. 
Bemessungsverfahren. Rechenverfahren. 
Beispiele unter Berücksichtigung von DIN 1080 
neu. Ergänzende Bestimmungen zu DIN 1045. 
Ergänzungserlaß zu DIN 1045. Ergänzende 
Bestimmungen zu DIN-Normen im Bauwesen 
und im Wasserwesen, die noch nicht auf 
gesetzliche Einheiten umgestellt sind. 
Von Peter Funk 
48 Seiten. 15 Bilder. 14 Tabellen. 
17x24 cm. 1978 
Geheftet DM 17,- ISBN 3-433-00815-9 
Bemessungshilfen für das Rechnen 
mit SI-Einheiten 
Stahlbetonbau - Stahlbau - Mauerwerksbau -
Holzbau - Grundbau - Mit Beispielen. 
Von Peter Funk 
147 Seiten. 63 Bilder. 37Tabellen. 
1 Beilagetabelle. 17x24 cm. 1977 
Geheftet DM 50,- ISBN 3-433-00792-6 
Beton 
Vorschrift und Praxis 
Anmerkungen eines Praktikers zur DIN 1045-
Ausgabe Januar 1972 
Von H. Heinrich Woermann 
89 Seiten. 8 Bilder. 13 Tabellen. 
17x24 cm. 1977 
~eheftet DM 29,- ISBN 3-433-00774-8 
Lehr- und Handbuch 
der Abwassertechnik 




2. Auflage. 863 Seiten. 442 Abbildungen. 
71 Tabellen. 17x24cm. 1978 
Ganzleinen DM 132,- ISBN 3-433-00793-4 
Weiterhin lieferbar: 
Band I: 
2. Auflage. 785 Seiten. 460 Bilder. 
73 Tabellen. 17x24cm. 1973. 
Ganzleinen DM 118,- ISBN 3-433-00601-6 
Band 11: 
2. Auflage. 754 Seiten. 426 Bilder. 3S. Tabellen. 
17x24cm.1975 





























In Deutschland gibt es ein rundes 
Dutzend gr08er Computerhersteller. 
Jetzt kommt ICL zu Wort. 
Die Zahlen sprechen für sich. 
ICL ist ein großer europäischer Computer-
hersteller und arbeitet für einen weltweiten 
Markt. In 83 Ländern der Welt sind ICL-
Anlagen im Einsatz. Nicht weniger als 
32000 Mitarbeiter produzieren, entwickeln 
und verkaufen Computersysteme : 
Großcomputeranlagen für anspruchs-
volle Einsatzgebiete in Verwaltung, 
in Wissenschaft, in Forschung und Lehre. 
Mittelgroße Computeranlagen für 
Industriebetriebe mit komplexen Aufgaben 
in Fertigung, Auftragsbearbeitung, für den 
Einsatz in modernen Führungssystemen. 
Kleine Computeranlagen, Terminal-
systeme und Datenkassen für Handel, 
Verwaltung, Kommunen und Kranken-
häuser. 
Die überzeugend breite Produktpalette 
der .lCL wird abgerundet durch eine 
leistungsfähige Software. Ob Standard-
lösungen oder individuelle Programme. 
ICL hat die Möglichkeiten, Anwender-
wünsche zu realisieren. 
Unterstützt wird das Service-Angebot 
der ICL durch einen techniSchen Kunden-
dienst an 33 Standorten in Deutchland 
durch System beratung, Kundenschulung 
und 12 Vertriebsstellen. 
Auf jeden Fall ist ICL direkt in Ihrer 
Nähe. ICL, der leistungsfähige Gesprächs-
partner, wenn es um Fragen der Daten-
verarbeitung geht. 
Für weitere Informationen stehen wir 
gerne zur Verfügung. 
Das richtige System 
entscheidet: 
IlelflCL Deutschland International 
Computers GmbH 
Hauptverwaltung 
Marienstraße 10 - Nürnberg 1 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00050503




Vor vier Jahren habe ich elf Fahr-
schüler gut und sehr preisgünstig 
ausgebildet. Es waren hauptsächlich 
Schüler und Studenten. 
Inzwischen sind es weit über 2000, 
die gut und sehr preisgünstig ausge-
bildet worden sind. 
Und es sind immer noch sehr viele 
Schüler und Studenten, deren Aus-
bildung hauptsächlich von zwei ehe-
maligen Kommilitonen durchgeführt 
wird. 
Aus Tradition? Vielleicht. 
Oder es hat sich einfach nur unter 
ihnen herumgesprochen, da es für 
sie wahrscheinlich nichts Besseres 
gibt. 
KI. 111: alles neue Fahrzeuge 
z. B.: Golf, GTI, Ascona, 
Kadett, BMW ~~~~~I"r"rr. "... . Heidberg, Hallestr. 51 
Lehndorf, NeunkirchnerStr.18 KI. I: Honda 125, Kawa 1000, 
3301 Cremlingen, Emil-Berg-Str.2a BMW 900 
Braunschweig - Stadl, FaUersleber Str.42 . Ruf 46861 
Über 30 Jahre ~IHA 
• Schreib- u_ Büromaschinen 
ab 90,- DM mit Garantie 
Gliesmaroder Straße 26 
Fernruf 33 1402 
Bürobedarf • Papier • Geschäftsbücher • Büromöbel • Kunden-
und Störungsdienst • Mietmaschinen 




Neue Straße 23 
Telefon * 4 92 71 


















Fernruf BS 7 5041 
Vermittlung von Kraftfahrzeugen aller Art 
• Neu- und Hans-Joachim Jordan 
Gebrauchtwagen 
• Oldtimer Stadtweg 15 
Raritäten Telefon (05309) 5116 
spez. Mercedes-Benz 3300 Braunschweig-Hondelage 
( l,äume in Pet~ " 
I für die modebewußte Frau gehen in Erfüllung 
Pel~-mtJden W. und N. Riechert oHG 
Auch 1977 wurden wir wieder mit einer Goldmedaille ausgezeichnet! 
Kürschnermeister 
Neuanfertigung - Umarbeitung - Reparatur 
Braunschweig - Kuhstraße 8 - Telefon 4 09 91 
Hannover-Döhren - Fiedeler Straße 18 - Telefon (0511) 836723 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00050503
Lehrstühle, Institute und Seminare 
Dekan: 
Geschäftszimmer: 















I. Naturwissenschaftliche Fakultät 
Wiss. Rat. u. Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnieh 
Pockelsstraße 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 409, App. 2211 
1. Abteilung fOr Mathematik, Physik und Geowissenschaften 
o. Prof. Dr. rer. nat. Klaus Alber 
Pockelsstraße 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 404, App. 2479 
Institut A tor Mathematik 
(Poekelsstraße 14, Forum, 4. Stock, Zi. 426), App. 2223 
o. Prof. Dr. rer. nat. Joachim Jaenicke 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Klaus Hardenberg 
Dr. rer. nat. Uwe Böcker 
Dipl.-Math. Gerhard BGschleb 
Dlpl.-Math. Ulrlch Eberhard 
Dipl.-Math. Dieter Kalvelage 
Dipl.-Math. Helmut Reineke 
Dipl.-Math. D.ieter Weikard 
Lehrgebiet Mathematik ' 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Heinz Eltermann 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Janssen 
Institut B für Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 4. Stock, Zi. 413), App. 2359 
0'. Prof. Dr. rer. nat. habil. Hans-Joachim Kanold 
Dr. rer. nat. Ingrid Mengersen 
Dr. rer. nat. Frank Piefke 
Dlpl.-Math. Michael Koch 
Lehrgebiet Mathematik 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Helko Harborth 
Institut C fOr Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 3. Stock, ZI. 319), App. 2638 
o. Prof. Dr. rer. nat. Hans-Joachlm Kowalsky 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Peter Sperner 
Ak. R. Dr. rer. nat. Wolfgang Sander 
OSt. R. I~ HO. Dr. rer. nat. Horst Hischer 
Dr. rer. nat. Robert Zobel 
Dipl.-Math. Manfred Gosda 
Dr. rer. nat. Wllfrled Herget 
Dr. rer. nat. Peter Schroth 
Dip/.-Math. Friedrich Wöbking 
Lehrgebiet Mathematik 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. phi!. nat. GOnter Bach 
'nstHut D flJr Mathematik 
(Pockelsstra8e 14, Forum, 6. Stock, Zi. 631), App. 2409 
N. N. m. d. Wahrn. d. Gesch. b. Wiss. Rat u. Prof. 
Dr. rer. nato Klaus Burde 






















Dipl.-Math. Arnfried Kemnitz 
Dr. rer. nat. Michael Theeß 
Dipl.-Math. Werner Zoch 
N.N. 
Lehrgebiet Mathematik 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Klaus Burde 
apl. Prof, Dr. rer. nat. Karl Mathiak 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Peter Meyer 
Lehrstuhl E für Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 5. Stock, Zi. 503), App. 3880 
o. Prof. Dr. rer. nat. Helmut Braß 
Dipl.-Math. Klaus-Jürgen Förster .. 
Dipl.-Math. Irmhild Grotrian-Steinweg 
Dipl.-Math. Martin Kütz 
In.tltut fOr Angewandte Mathematik 
(PockeisstraBe 14, Forum, 6. Stock, ZI. 624), App. 2240/41 
o. Prof. Cr. rer. nat. Ernst Henze 
Ak. Cir. Cr. rer. nat. Hans Wolff 
or. rer. nato Lothar Schüler 
Cr. rer. nat. Ingrid Brückner 
Dipl.-Math. Friedrich Jondral . 
Dr. rer. nat. Klaus Lindner 
Dipl.-Math. Wolfgang Thomas 
Dipl.-Math. Annette Wehking 
Lehrgebiet Mathematik 
Wiss. Rat U. Prof. or.-Ing. Wolfgang Böhm 
In.tltut für Rechentechnik 
(PockeisstraBe 14, Forum, 3. Stock, Zi. 310), App. 2401, 
O. Prof. Dr. rer. nat. Manfred Feilmeier 
Dr. rer. nat. Günther Segerer 
Dipl.-Math. Willy Gomm 
Dipl.-Wi.-Ing. Michael Junker 
Lehrstuhl A fOr Informatik 
(Gaußstraße 12) App. 32 n 
O. Prof. Dr. rer. nat. Klaus Alber 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Jürgen Spieß 
Dipl.-Math. Hans-Joachim Bergmann 
Dr. rer. nat. Karl Goede 
oipl.-M~th. Wolfgang Mücke 
Lehrstuhl C tOr Informatik 
(GauBstraße 11, EG, Zi. 006) App. 2386 
O. Prof. oipl.-Math. or.-lng. Roland Vollmar 
Ak. OR. Cr. rer. nat. oietmar Wätjen 








Institut A ftir Physik 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude A, 1. Dbergeschoß, 
Zi. 119), App. 2129 
o. Prof. Dr. rer. nat. Christoph Schwink 
Ak. DR. Dr. rer. nat. Jürgen Hesse 
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Dtto Schärpf 
Dipl.-Phys. Peter Ambrosi 
Dipl.-Phys. Jürgen Bunke 
Dipl.-Phys. Holger Flor 
Dipl.-Phys. Jürgen-Bolko Müller 
Dipl.-Phys. Gün'ter Schulz 
Dipl.-Phys. Uwe Schulze 
Abteilung fOr angewandte Kern- und Neutronenphysik 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr. rer. nat. Herbert Brömer 
Lehrgebiet Physik, lnsba. Physik der Metalle 
Univ. Doz. Dr. rer. nat. Hartmut Neuhäuser 
Lehrgebiet Physik Insb. nlederenergetlsche Kernphysik 
Wiss.-Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnich 
Dipl.-Phys. Holger Berg 
Institut B fOr Physik 




o. Prof. Cr. phil. Franz Rudolf Keßler 
Ak. DR. Dr. rer. nat. Ulrich Barkow 
TECHNIK - NEUERSCHEINUNGEN 
Jörg Brenner und Peter Lesky 
Mathematik für Ingenieure und Natur· 
wissenschaftler I 




1978,3255.,103 Abb., kart., DM 48,-
ISBN 3-400-00351-4 
JÖrg·D. Meißner 
Arnold Frohn Heuristische Programmierung 
Einführung in die technische Thermodynamik 1978, ca. 270 5., kart., ca. DM 19,80 




1978,224 S., 63 Abb., geb., DM 65,-
ISBN 3-400-00352-2 
Peter C. MüllerlWerner Schiehlen 
Lineare Schwingungen 
1976, X, 363 S., 94 Abb., kart., DM 48,-
ISBN 3-400-00289-4 
Hans Hermann Weber 
Einführung in Operations Research 
1978,2. neubearb. Aufi., 129 S., kart., 
DM 14,80 
ISBN 3-400-00395-6 
H. F. Grave/G. Hagmann 
Grundlagen der Elektrotechnik 1-111 
Aufgabensainmlung, als Kassette DM 48,-
ISBN 3-400-00356-5 
AKADEMISCHE VERLAGSGESELLSCHAFT 






































Dr. rer. nat. Klaus Dettmer 
Dipl.-Phys. Peter Kittel 
Dipl.-Phys. Kurt langer 
Dipl.-Phys. Jürgen Mangelsdorf 
Dipl.-Phys. Kurt-Michael Meißner 
Dr. rer. nat. Jürgen Metzdorf 
Dipl.-Phys. Reinhard Müller 
Dipl.-Phys. Wolfgang Olsowski 
N.N. 
Abteilung für Grenzflächenphysik, Mendelssohnstraße 1, 
Gebäude A, 2. Obergeschoß, Zi. 205. App. 21 42 . 
Abt.-Vorst. u. Prof. apl. Prof., Dr.-Ing. Erich Menzel 
Dipl.-Phys. Klaus-Dieter Stock 
Institut für Technische Physik 
(Mendelssohnstr. 1, Gebäude B, 1. Stock, Zi. 146, App. 21(0) 
o. Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Gey 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Detlef Schneider 
Dr. rer. nat. Andreas Eichler 
Dipl.-Phys. Peter Brennecke 
Dipl.-Phys. Jens Ottow 
Dipl.-Phys. Dietmar Windisch 
N.N. 
Lehrgebiet Physik 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Günther SChneider 
Institut A für Theoretische Physik 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude A, 3. Stock, Zi. 315), 
App.2146 
o. Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Simon 
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Rüdiger Baltin 
Dipl.-Phys. Ingo Decker 
Dipl.-Phys. Dieter Roloff 
N.N.,N.N. 
Lehrgebiet Theoretische Physik 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Harro Hahn 
Lehrgebiet Theoretische Physik einschi. Kernphysik 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert 
Lehrstuhl B für Theoretische Physik . 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude A, 3. Stock, Zi. 304), 
App.2155 
o. Prof. Or. rer. nat. Egon Richter 
Dr. rer. nat. Henning Kagermann 
Dipl.-Phys. Albert Emmerich 
Dipl.-Phys. Günther Klingenberg 
Dipl.-Phys. Wilhelm Wulbrand 
Lehrgebiet Theoretische Physik 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Klaus Müller 






















gemeins. Einrichtung der physikal. Lehrstühle und Institute 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude B) 
o. Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Gey, App. 2100 
o. Prof. Dr. rer. nat. Christoph Schwink, App. 2129 
In.mut tor Geophplk und Meteorologie 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude A, 4. Stock, Zi. 402), 
App.2112 
o. Prof. Dr. rer. nat. Walter Kertz 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Günter Musmann 
Dr. rer. nat. Ludwlg Engelhard 
Dr. rer. nat. Burkhard Theile 
Dipl.-Phys. Henning Barnstorf 
Dipl.-Phys. Ulrich Denskat 
Cipl.-Phys. Norbert Klöcker -
Cipl.-Phys. Hermann Lühr 
Lehrgebiet Geophysik und Meteorologie 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Fritz M. Neubauer 
Institut für Geologie und Pailontologie 
(PockeisstraBe 4, Hochhaus, 5. Stock). App. 2212 
o. Prof. Dr. phil. rat. Wol~gang Krebs 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Günther Engel 
Priv.-Doz. Cr. rer. nat. Werner Schneider 
Cipl.-Ing. Volker Feeser 
Cr. -rer. nat. Werner Gwosdz 
Dr. rer. nat. Dieter Zach mann 
Lehrgebiet GeologIe und PalIontologIe 
apl. Ptof. Dr. rer. nat. Horst Wachendorf 
Lehrgebiet PailontologIe 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Peter Carls 
Mlneralogllch-PetrographllChe, In.t/tut 
Gaußstraße 29, 2. Obergeschoß, App. 2263 
o. Prof. Cr. rer. nat. Martin Okrusch 
Dr. rer. nat. Eberhard Seidel 
Dr. rer. nat. Rainer Altherr 
LehrgebIet Mineralogie und Petrographie 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Dletmar Relnsch 
Lehrgebiet MIneralogie und Krl,tallographle 
apl. Prof. Dr. sc. nat. Krlshnamoorthy Viswanathan Ph. D. 
GeographiIch .. Institut 
o. Prof. Dr. phil. Arnold Beuermann 
o. Prof. Dr. rer. nat. Heinrich Rohdenburg (geschäftsführend) 
Lehratuhl fOr Antbropogeographle 
(Langer Kamp 19 c. App. 2239) 
o. Prof. Dr. phll. Arnold Beuermann 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Klaus-Walther Ohnesorge 
Ak. R. Dr. phi!. Gerd Zimmermann 
Or. rer. nat. Peter Michael POtke 
Olpl.-Geogr. Gerd Opatz 
83 
















Lehrgebiet Geographie Insbes. Sozialgeographie 
Wis$. Rat. u. Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Meibeyer 
Lehrstuhl für Physische Geographie und Landschafts-
ökologie 
(Langer Kamp 19c, 4. OG., Zi. 409, App. 2551) 
Le~,r<.tuhlinhaber: o. Prof. Dr. rer. nat. Heinrich Rohdenburg 
Wiss. Beamte: Ak. OR. Dr. rer. nat. Berno Faust 
Wiss. Assistenten: Dr. rer. nat. Peter Göbel 
84 
Dr. rer. nat. Werner Rieger 
Lehrgebiet Geographie Insbes. Geomorphologie und 
Hydrogeographie 
N.N. 
BRAUNSCHWEIGER LABORBEDARF :c~::::: 
KOMPLETTE EINRICHTUNGEN UND ERGÄNZUNGEN 
CHEMIKALIEN· REAGENZIEN 
Braunschwelg . Hamburger Straße 29 . Telefon 34 03 41/33 4216 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00050503















m. d. Verw. b.: 
2. Abteilung fOr Chemie, Pharmazie und Blowls .. nschahen 
o. Prof. Dr. phi\. Hans Christoph Micko 
Pockelsstraße 14, Forum, 4. Stock, Zi. 403, App. 2180 
Lehrstuhl A und Institut fOr Anorganische Chemie 
(Poekelsstraße 4, Chemietrakt, 2. Obergeschoß, Zi. 3320), 
App.2216 
O. Prof. Dr. rer. nat. Ulrich Wannagat 
Ak. Dir., apl. Prof. Dr. rer. nat. Hans-Heinrich Falius 
Dr. rer. nat. Reinhold Tacke 
Dr. rer. nat. Gerd EiseIe 
Dipl.-Chem. Siegbert Klemke 
Dr. rer. nat. Dietrich Koch 
Dr. rer. nat. Axel König 
Dr. rer. nat. Werner Krause 
Dipl.-Chem. Reinhard Schächter 
Dr. rer. nat. Lothar SteiJing 
Dipl.-Chem. Gerhard Struckmeier 
Dipl.-Chem. Dietmar Wiese 
Dipl.-Chem. Michael Strecker 
Abteilung fOr Analytische ChemIe 
N.N. 
Lehrgebiet Anorganische Chemie 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Armand BJaschette 
Lehrstuhl B fOr Anorganische Chemie 
(PockeJsstraße 4, Chemietrakt, 2. Obergeschoß, Zi. 43(9), 
App.2598 
O. Prof. Dr. rer. nat. Reinhard SchmutzIer 
Ak. OR'in Dr. rer. nat. Marlen Wiebeck 
Priv.-Doz., Dr. rer. nat. Othmar Stelzer 
Michael J. C. Hewson, Ph. D. 
Dr. rer. nat. Dietmar Schomburg 
Dr. rer. nat. Jörn-Volker Weiß 
N.N. 
LehrgebIet Anorganische ChemIe 
Univ.-Doz. Dr. rer. nat. Manfred Fild 
Lehrstuhl A u~d Institut fOr OrganIsche ChemIe 
(PockeJsstraße 4, Chemietrakt, Erdgeschoß, ZI. 1322), 
App. 2225, F 33 11 42 
m. d. Vertr. b. O. Prof. em. cfr. phil.. Dr. med. h. c. 
Hans Herloff Inhoffen 
Ak. Dir. Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Wolfgang Kreiser 
Dr. rer. nat. Claus-Herrmann Kappey 
Dipl.-Chem. My Do-Trong 
Dr. rer. nat. Ralf-Peter Hinze 
Dr. rer. nat. Reinhard Kutschan 
Dlpl.-Chem. Ernst Michael Sauer 
Dr. rer. nat. Hans-Martin SchiebeI 
Dr. rer. nat. Jens-Peter Weller 
Dipl.-Chem. Lothar Janitschke 
Dipl.-Chem. Frank-Friedrich Pape 
Abteilung fOr Angewandte Spektroskopie 
Abt.-Vorst. U. Prof. Dr. rer. nat. Herbert Wolf 
LehrgebIet organische ChemIe 

























Lehrstuhl B fOr Organische Chemie 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 3. Stock, Zi. 321), 
App.2354 
0, Prof. Dr. rer. nat. Peter Boldt 
Dipl.-Chem. Wolfgang Eichel 
Dipl.-Chem. Ulrich Kohls 
Dipl.-Chem. Karl-Hans Menting 
Dipl.-Chem. Renate Müller 
Lehrstuhl A und Institut fOr Physikalische Chemie 
(Hans-Sommer-Straße 10,3. Stock, Zi. 329), App. 2245 
o. Prof. Dr.-Ing. Rolf Lacmann 
Ak. R. Dr. rer. nat. Christian Mengersen 
Dipl.-Phys. Georg Forst 
Dipl.-Chem. Hubert Franke 
Dipl.-Chem. Eilhard Hillrichs 
Dipl.-Chem. Peter Schmidt 
Dr. rer. nat. Gerd Teuber 
Lehrgebiet Physikalische Chemie und Elektrochemie 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Rolf Bertram 
Lehrgebl.t Physikalische Chemie 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Heiko Cammenga 
LehrstUhl B fOr Physikalische Chemie 
(Hans-Sommer-Straße 10, 2. Stock, Zi. 231) App. 2424 
o. Prof. Dr. rer. nat. Herbert Dreeskamp 
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Klaus Kerl 
Dipl.-Phys. Ulrich Breymann 
Dipl.-Chem. Joachim Pabst 
Dipl.-Chem. Klaus Peters 
Lehrgeblel PhYSikaliSche Chemie 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Gottfried Döge 
Lehrgebiet Theoretische Chemie 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang von Niessen 
Institut tor Chemische Technologie 
- Amtlich anerkannte Materialprüfstelle für 
chemisch-technische UnterSUchungen -
(Hans-Sommer-Straße 10, 2. Stock, Zi. 223), App. 2235 
o. Prof. Dr: rer. nat. Joachim Klein 
Ak. OR. Dr: rer. nat. Gerd Woll anke 
Dr. rer. nat. Werner-Michael Kullcke 
Dipl.-Chem. Herbert Fehrecke 
Dipl.-Chem. Roland Krokoszinski 
Dlpl.-Chem. Hartmut Widdecke 
Abteilung fUr Reaktionstechnik 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr. rer. nat. Arno Löwe 
Institut fUr LebensmlUelchemle 
lFasanenstraße 3), App. 2608 
o. Prof. Dr. phil. nat. Hans Gerhard Maler 
Staatl. gepr. Lebensmittelchemiker Diethelm Rohrdanz 
















Lenrstuhl fOr undwlrtadulftllche Technologie und 
Zuckerlnduatrle 
(Langer Kamp 5), App. 9726, F 34 09 29 
o. Prof. Dr. rer. nat. Erlch Reinefeld 
Ak. OR'in Dr. rer. nat. Chrlsta Reichel 
N.N. 
Dlpl.-Ing. Klaus Austmeyer 
Dr. rer. nat. Dlerk Mlehe 
Lehrstuhl 'Or Biochemie und Biotechnologie' 
(Mascheroder Weg 1, 2. Stock, ZI. 229) 
F 7008-389 
o. Prof. Dr. rer. nat. Frltz Wagner 
Ak. R. Dr. rer. nat. Siegmund Lang 
Dlpl.-Blol. Ulrlch Behrendt 
Apothekerin Sabine Richter 
Dlpl.-Chem. Ingrld Sauerbaum 
Dlpl.-Biol. Eberhard Stoppok 
N.N. 
Dipl.-Biol. Ulrich Behrendt 
Lehrgebiet Biochemie 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Karl Wagner 
Institut fOr Pharmueutlache Chemie mit 
Phennutqesc:hlchlilchem Seminar 
(Beethovenstra8e 55, 1. Stock, ZI. 1212), App. 2751 
o. Prof. Dr. phI!. Gerwalt Zinner 
Ak. R. Dr. rer. nat. Franz-Peter Dubau 
Ak. OA. Dr. rer. nat. Wllhelm Heuer 
Ak. OA. Dr. rer. nat. Dietrich Mod.rhack 
Ak. R. Dr. rar. nato Volker Ruthe 
Dr. rer. nat. Detlef Geffken 
Apotheker Helmut Bla8 
Apotheker Hans-OHo Burmeister 
Apotheker Bernhard Enders 
Apotheker Eberhard Flacher 
Apothekerln Ellaabeth Eghtessad Gehrcke 
Apotheker JOrgen Graumann 
Apotheker Michael Heitmann 
Apotheker Gerhard Janssen 
Apotheker Hans-JOrgen KAmpf 
Dr. rer. nat. Thomas Krause 
Apotheker Michael lorke 
Apotheker Matthlas Menzel 
Apotheker Dlerk Nanntnga 
Apotheker MIchael Neftzel 
Apotheker Helnz-GOnther Schecker 
Apotheker JOrgen Schmldt 
~1cIMI8em'n ... 


















Lehrgebiet Geschichte der Pharmazie und 
BlowlssenschaHen 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Erika Hickel 
Lehrgebiet Pharmazeutische Chemie 
Wiss. Rat. u. Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Kliegel 
Institut für Pharmazeutische Technologie 
(PockeisstraBe 4, Chemietrakt, 3. ObergeschoB, Zi. 330), 
App.2202 
o. Prof. Dr. phil. nat. Claus Führer 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Werner Schulze 
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Hans Junginger 
Apotheker Albrecht Beer 
Apothekerin Christel Müller-Geymann 
Apotheker Michael Schmidt 
Apotheker Ulrich Schmidt 
Institut für Pharmakologie und Toxikologie 
(Bültenweg 17, 2. Stock), App. 2400 
N. N., m. d. Wahrn. b. Abt.-Vorst. u. Prof. Dr. med. Erlch He8Q 
Ak. OR. Priv.-Doz. Dr. med. Roland Niedner 
Apothekerin Brigitte Berndt 
Dr. med. vet. Gernot Götze 
Dr. med. vet. Uta v. Oettingen 
N. N., N. N., N. N. 
Abteilung für Kreislaufforschung und Pharmakologie 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr. med. Erich Heeg 
Lehrgebiet Pharmakologie und pathologische Physiologie 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. med. Jürgen Haan 
Lehrgebiet Pharmakologie und medizinisChe Propldeutlk 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Dr. med. Reiner Schueppel 
Institut für Pharmazeutische Biologie 
(PockeisstraBe 4, Chemietrakt, 1. ZwischengeschoB, Zi. 107) 
App.2229 
o. Prof. Dr. rer. nat. Thomas Hartmann 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Bruno Wolters 
Ak. R'in Dr. rer. nat. Adelheid Ehmke 
Apotheker Heinrich BäBmann 
Biol. Leonore Grabski 
Dr. rer. nat. Winfried Hübel 
Dr. rer. nat. Winfried Nauen 
Apothekerin Ulrike Vetter 
LehrgebIet Pharmazeutische Biologie (Insb. die phyto-
chemische Arbeitsrichtung) 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Adolf Nahrstedt 
Botanisches . Institut 
(HumboldtstraBe 1), App.2213 
o. Prof. Dr. rer. nat. Gottfried Galling 
Ak. Dir. Dr. phil. Eva-Maria Neuber 





m. d. Verw. b.: 
Dipl.-Biol. Siegfried qraeger 
Norbert Harms 
Dr. rer. nat. Reinhard lieberei 
Hans-Ulrich Meyer 
N.N. 
Dr. rer. nat. Hans-Günter Rudorf 
Lehrgebiet Entwicklungsphysiologie 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Günter Fellenberg 
Lehrgebiet Pflanzenphysiologie 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Böle Biehl 
Lehrgebiet Mykologie 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Gunda Kraepelin 
Lehrgebiet Mikrobiologie 















(Humboldtstraßa1), App. 2285 
o. Prof. Dr. rer. nat. Gottfried Galling 
Georg Speckamp 
Lehrstuhl far MikrobIOlogie 
(Gaußstraße 7,1. Obergeschoß, Zi. 113), App. 2723 
o. Prof. Dr. rer. nat. Rolf Näveke 
Dipl.-Bi61. Dr. rer. nat. Axel Gloe 
Dipl.-Biol. Günther Kalnowskl 
Lehrstuhl für Genetik 
(Geysostraße 7, 2. Obergeschoß), App. 24 39 
o. Prof. Dr. rer. nat. Herbert Gutz 
Dipl.-Blol. Otto Girgsdles 
Dipl.-Biol. Matthias Lehmann 
Zoologl.cttea Inatltut 
(PockeisstraBe 10a), App.2411 
o. Prof. Dr. rer. nat. Carl Hauenschild 
Ak.OR. Dr. rer. nat. Ralf Nickiaus 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Dietrich Teschner 
Dr. rer. nat. Dlethard Jebram 
DlpL-Biol. Heinz-Dieter Franke 
N.N.,N.N. 
Abteilung fOr TIerphysiologie 
Abt. Vorst. u. Prof. Dr. rer. nat. Helnz-Gerd Woltl 
Lehrgebiet Zoologie - Insbes. Ethologie und Okologle 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Georg Rüppell 
Lehrgebiet Zoologie 
apl. Prof. Or. rer. nat. Hans Klingel 
Univ.Doz. Dr. rer. nat. Otto Larink 
'Lehrgeblet Anthropologie 
(Konstantin-Uhde-Straße 3,3. Stock, ZI. 311), App. 2475 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. habil. Egon Reuer 
Ak. OR. Dr. rer. nato Eberhard May 






















Lehrgebiet Humangenetik und Cytogenetlk 
(GauBstraBe 17), App. 2530 
Wiss. Rat u. Prof. apl. Prof. Dr. rer. nat. Paul Eberle 
Dipl.-Biol. Christa May 
Institut tDr Psychologie 
o. Prof. Or. phil. Karl Friedrich Wender (geschäftsführend) 
o. Prof. Dr. phil. Hans Christoph Micko 
Lehrstuhl A fOr Psychologie 
(SpielmannstraBe 19, ErdgeschoB) App. 2218 
o. Prof. Dr. phil. Karl Friedrich Wender 
Dr. rer. nat. Gernot von Collani 
Dr. rer. nat. Hans Colonius 
Dr. rer. nat. Marina Kolb 
Dipl. Psych. Dorothea Lange 
Priv.-Doz. or. rer. nat. Hans-Hennlng Schulze 
Abteilung fOr angewandte Psychologie 
SpielmannstraBe 19, 1. Stock, App. 2547 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr. phi!. Heiner Erke 
Dr. rer. nat. Bernhard Zimolong 
Lehrgebiet Psychologie 
apl. Prof. or. rer. nat. Elisabeth Müller-Luckmann 
Lehrstuhl 8 fUr Psychologie . 
(SpielmannstraBe 12 A. 1. Stock. Zi. 110) App.3146 
o. Prof. Dr. phi!. Hans Christoph Micko 
Ak. Dir. or. rer. nato Klaus Nippert 
or. rer. nat. Christa Schulze 
Lehrstuhl fOr Sportwl •• enechaft 
(Franz-Liszt-StraBe 34), App. 2378 
N.N. 
OSt.R i. HO. Volker Getrost 
St.R. l. HO. Helgard Lange 






Nur wer kranken versichert Ist, darf studieren. Von der Pflicht, einer 
der .~esetz!!chen Krankenkassen einschließlich Ersatzkassen anzu-




Der Weg zur Befreiung: 
* Vor der Erst-Einschreibung tre-
ten Sie einer privaten Kranken-
versicherung bei. Von ihr be-
kommen Sie die Versicherungs-
bescheinigung für die Uni und 
den Befreiungsantrag. Beide 
Vordrucke geben Sie dann der 
Ortskrankenkasse (AOK) Ihres 
Wohn- oder Studienorts. 
* Wenn Sie bereits - allein oder 
mit Ihren Eltern - privat ver-
sichert sind, können Sie selbst-
verständlich ebenfalls den Be-
freiungsantrag stellen. 
Die Fristen: 
* Beantragen Sie die Befreiung 
möglichst schon in den Seme-
sterferien, jedenfalls vor Ihrer 
Immatrikulation. Dann können 






* Wenn Sie einer gesetzlichen 
Krankenkasse beigetreten sind, 
können Sie noch in den ersten 
drei Monaten nach der Immatri-
kulation in eine Privatversiche-
rung übertreten. Danach ist der 
Wechsel nicht mehr möglich. 
* Befreiung oder Mitgliedschaft in 
einer gesetzlichen Kasse : Ihre 
Entscheidung gilt für das ganze 
Studium. 
Einige Vorte"e: 
* Die Privatversicherung hilft 
Ihnen bei den Formalitäten und 
sorgt für den staatlichen Bei-
tragszuschuB von zur Zelt mo· 
natlich 17.79 Mark. BAföG-Emp-
fänger erhalten außerdem noch 
12 Mark dazu. 
* Auch von den leitenden Kran-
kenhausärzten Ihrer Wahl 
können Sie sich als Privat-
patient ambulant behandeln 
lassen. 
* Sie können in ganz Europa 
privat zum Arzt und ins Kranken-
haus gehen und bekommen die 
Kosten erstattet. 
Setzen Sie sich gleich mit einerder privaten 
Krankenversicherungen in Verbindung. 






Setzen Sie sich gleich mit einer dieser 
privaten Krankenversicherungen in 




Frankfurter Straße 50. 
6200 Wiesbaden 1 





Thierschstraße 48. 8000 München 22 
Berliner Verein 
Krankenversicherung a. G. 
Pantaleonswall 65-75. 5000 Köln 1 
Central Krankenversicherung AG 
Hansaring 40-50. 5000 Köln 1 
Colonia Krankenversicherung AG 
Gertrudenstraße 30-36. 5000 Köln 1 
Continentale 
Krankenversicherung a. G. 
Ruhrallee 92. 4600 Dortmund 
Debeka 
Krankenversicherungsverein a. G. 
Südallee 15-19. 5400 Koblenz 
Deutsche Kranken-Versicherungs-AG 
Aachener Straße 300. 5000 Köln 41 
Del,ltscher Ring 
Krankenversicherungsverein a. G. 
Ost-West-Straße 110 
2000 Hamburg 11 
Erzieherhilfe 
Krankenversicherungsverein a. G. 
Olgastraße 19. 7000 Stutlgart 1 
Europa Krankenversicherung AG 
Goebenstraße 1, 5000 Köln 1 
Gisela Krankenschutz V. V. a. G. 
Warngauer Straße 42. 8000 München 90 
Hallesche-Nationale 
Krankenver'sicherung a. G. 
Silberburgstraße 80. 7000 Stuttgart 1 
Hanse-Merkur 
Krankenversicherung a. G. 
Neue Rabenstraße 3-12. 
2000 Hamburg 36 
Inter Krankenversicherung a. G. 
Erzberger Straße 9-13 
6800 Mannheim 1 
Landeskrankenhilfe V. V. a. G. 
Uelzener Straße 120. 3140 Lüneburg 
Landvolk-Krankenkasse 
Oldenburg V. V. a. G. 
Moorgärten 12-14. 2848 Vechta 
Liga Krankenversicherung 
katholischer Priester V. V. a. G. 
Minoritenweg 9. 8400 Regensburg 
Münchener Verein 
Krankenversicherungsanstalt a. G. 
Pettenkoferstraße 19. 
8000 München 2 
Nova Krankenversicherung a. G. 
Kapstadtring 8. 2000 Hamburg 60 
Partner -Gruppe 
Krankenversicherung a. G. 
Berliner Straße 170-172. 
6050 Offen bach 1 
Pax-Krankenkasse katholischer 
Priester Deutschlands V. V. a. G. 
Blumenstraße 12.5000 Köln 1 
Pfarrerkrankenkasse V. a. G. 
Benrather Schloß allee 33. 
4000 Düsseldorf 13 
Savag. Saarbrücker 
Krankenversicherungs-AG 
Dudweiler Straße 41. 
6600 Saarbrücken 3 
SBK-Krankenversicherung a. G. 
Wiesbadener Straße 54. 
7000 Stutlgart 50 
Signal Krankenversicherung a. G. 
Ostwall 64. 4600 Dortmund 
Universa Krankenversicherung a. G. 
Sulzbacher Straße 1-7. 
8500 Nürnberg 
Vereinigte Krankenversicherung AG 
Leopoldstraße 24. 8000 München 40 
Victoria-Gilde Krankenversicherung AG 
Graf-Recke-Straße 82. 
4000 Düsseldorf 4 
Im Telefonbuch sind die Namen der 
meisten dieser Versicherungen zu 
finden. Rufen Sie doch einfach an 
oder schreiben Sie' eine Postkarte 


















11. Fakultät 'ür Bauwesen 
o. Prof. Or.-Ing. Berthold Gockefl 
MÜhlenpfordtstraße 22123, 5. Stock, Z~ 503, App. 3568 
Institut für Baustoffkunde und Stahlbetonbau 
(Beethovenstraße 52), Institutsvermittlung: App. 2281, 
Geschäftszimm.: App. 2970 (Kordina); App. 2280 (Rostasy) 
- Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen -
(slehe auch Institute an der TU) 
o. Prof. Dr.-lng. Karl Kordina 
o. Prof. Or.-Ing. Ferdinand S. Rostasy 
Ak. OR. Dr.-Ing. Ulrich Schneider 
Ak. Dir. Or.-Ing. Joachim Steinert 
Abteilung fOt Theoretische Grundlagen Im Maulvbau 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr.-Ing. Ulrich Quast 
1. Abteilung fOr Architektur 
o. Prof. Dipl.-Ing. Roland Ostertag 
Mühlenpfordtstraße 22123, 5. Stock, Zi. 502, App. 3568 
Lehrstuhl A tOr Gebiudelehre und Entwerfen von 
Hochbauten 
(Prckelsstraße 4, Hochhaus, 15. etock), App.2276 
o. Prof. Dip/;-Ing. Meinhard von Gorkan 
Dipl.-Ing. Alfred Dziadzka 
Dipl.-Ing. Hans-Eggert Bock 
Dipl.-Ing. Walther Schaub 
Dipl.-Ing. Manfred Stanek 
Dipl.-Ing. Hartwig Hoppe 
Lehrstuhl B tOr Gebludelehre und Entwerfen von 
Hochbauten 
(Pockelsatraße 4, Hochhaus, 16. Stock), App.2236, 
F 331193 
o. Prof. Dipl.-Ing. Gerhard Wagner 
Dipl.-Ing. Bernhard Hlrche 
Dipl.-Ing. Friedrich-W. Kuhn 
Dipl.-Ing. Friedrich-H. Pramann 
Dipl.-Ing. Ftartmut Rüdiger 
Lehrstuhl "e 10r Geblude'ehre und Entwerfen von 
Hochbauten (Mühlenpfordtstraße 22123, 6. Stock, Zi. 617), App. 3531 
o. Prof. Dipl.-Ing. Roland Ostertag 
Dipl.-Ing. Heinrich Job 
Dlpl.-Ing. Alfred Hass 



















Lehrstuhl D für Gebäudelehre und Entwerfen von 
HOchbauten 
(Po,ckelsstraBe 4, Trakt SchleinitzstraBe, 
1.0bergescho&, Zimmer 3207), App.2748 
o. Prof. Dr.-Ing. Manfred Lehmbruck 
Dipl.-Ing. Joachim Heitmann 
Dipl.-Ing. Horst Marten 
Dipl.-Ing. Heribert Maurer 
Lehrstuhl für BaukonstruktIonen und Industriebau und 
Institut für Industriebau 
(Pockelsstr. 4, Hochhaus, 8. Stock), App. 2284, F 33 25 65 
o~ Prof. Or.-Ing., Dr. techno h. C. Walter Henn 
Dipl.-Ing. Claus Lezius 
Dipl.-Ing. Wilfried Oechau 
Oipl.-Ing. Ulrich Nieschalk 
Oipl.-Ing. Michael Schumann 
Oipl.-Ing., Oipl.-Oes. Helmut E. Simon 
Oipl.-Ing. Helmut Völker 
Lehrstuhl fUr Entwicklungsplanung und SIedlungswesen 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 9. Stock, Zi. 916), App. 3546 
O. Prof. Or.-Ing. Reinhardt Guldager 
Oipl.-d'Arch. Jean-Elie Hamesse 
Oipl.-Ing. Bernhard Stubenvoll 
N.N. 
Institut für Städtebau, Wohnungswesen und Landesplanung 
(MühlenpfordtstraBe 22/23,8. Stock, Zi. 812), App. 3537 
O. Prof. Oipl.-Ing. Ferdinand Stracke 
Oipl.-Ing. Rüdiger Kulke 
Oipl.-Ing. Henning Kahmann 
Oipl.-Ing. Jörg-Tilman Riemenschneider 
N. N. 
LehrgebIet Städtebauliche Planung 
apl. Prof. Or.-Ing. Gottfried Schuster 
Lehrstuhl für Archltekturzelchnen und Raumgestaltung 
(MühlenpfordtstraBe 22/23, 11. Stock, Zi. 108) 
App.3559 
O. Prof. Oipl.-Ing. Heinz Röcke 
Oipl.-Ing. Franz. Josef Christiani 
Dipl.-Ing. Hanns-Michael Hermann 
Oipl.-Ing. Alfred Mitzkus 
Lehrstuhl fOr BaukonstruktIonen . 
(Schleinitzstraße, Steinbaracke, EG), App. 2942, F 34 0319 
O. Prof. Or.-Ing. Justus Herrenberger 
Oipl.-Ing. Wilfried Birkhold 
Oipl.-Ing. Roderlch Hundsdörfer 




















Lehrstuhl fOr Hoc:hbauatatlk 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 1.0bergeschoß, 
Zi. 229), App. 2290 
N.N. 
Oipl.-Ing. Konrad Ehlers 
Oipl.-Ing. Martin Gremmel 
Oipl.-Ing. Michael Schütz 
Oipl.-Ing. Konstantin Stamou 
Lehrstuhl Tec:hnlach.r Ausbau 
(Mühlenpfordtstraße 22/23,10. Stock, Zi. 1013), App. 3555 
o. Prof. Or.-Ing. Berthold Gockell 
Oipl.-Ing. Oetlef Hügin 
Oipl.-Ing. Wilhelm Luig 
Oipl.-Ing. Helmu~ Züchner 
Lehrstuhl fOr Baustoßkund. und Stahlbetonbeu 
(Beethovenstraße 52), App. 2280 
o. Prof. Or.-Ing. Ferdinand S. Rostasy 
N.N. 
Oipl.-Ing. Willi Alda 
Oipl.-lng. Helmut Sager 
Günter Wiedemann 
Oipl.-Ing. Bernd Kepp 
Oipl.-Ing. Björn Svensvik 
LehrgebIet Struktur und Anwendung der Baustoffe 
Wiss. Rat u. Prof. Or.-lng. Klaus Peter Großkurth 
Lehrstuhl fOr Baugesdtlchte 
(Pockelsstraße 4, Trakt SchJelnitzstraBe, 1. Obergeschoß, 
Zi. 3221), App.2256 
o. Prof. Or.-Ing. Konrad Hecht 
Oipl.-Ing. Heinrich Oyckmans 
Oipt-Ing. Brigitte Westren-Doll 
LehrgebIet ArchHektur- und Stadtbaugeschichte 
(Konstantln-Uhde-Straße 1) App. 2318 
Wlss. Rat u. Prof. Dr. phll. Jürgen Paul 
Or. phil. Eberhard Orüeke 
Oipi.-Ing. Martin Thumm 
Lehrstuhl tOr EI.m.nt ..... Formen 
(Braunschwelg-Querum, Uhlenbusch) F 3G 04 08 
o.Prof. JOrgen Weber . 
Walter Rempp 
Clemens Strugafla 
Lehrstuhl tOr Kunstg.lChlcht. 
(Mühienpfordtstraße 22/23, 5. Stock, Zi. 514), App. 3528 
o. Prof. Or. phi!. Martin Gosebruch 
Or. phI!. Fra"!k Steigerwald 
L.hrg.blet Kunstges.chlchte 









































2. Abteilung für Baulngenleurwesen 
apl. Prof. Or.-Ing. Knut Hering 
Pockelsstraße 4, Hochhaus, 12. Stock, App. 2375 
Institut für Statik (Mechanikzentrum) 
(Beethovenstraße 51, 2. O. G.), App. 3668 
o. Prof. Or.-Ing. Heinz Ouddeck 
Ak. OR. Priv.-Ooz. Or.-Ing. Hermann Ahrens 
Or.-Ing. Bernd-H. Kröplin 
Oipl.-Ing. Siegfried Bauch 
Oipl.-Ing. Rainer Pelz 
Oipl.-Ing. Heino Stief 
N. N. 
Abteilung fOr Experlmentene Statik 
Abt.-Vorst. u. Prof. Or.-Ing. Heinrich Twelmeler 
rnltltut fOr Stahlbau 
(BeethovenstraBe 51, 1, Stock, ZI. 114), App. 3379 
o. Prof. Or.-Ing. Joachim Scheer 
Ak. R. Or.-Ing. Udo Peil 
Oipl.-Ing. Wolfgang Maier 
Oipl.-Ing. Johannes Falke 
Oipl.-Ing. Axel Grüter 
Oipl.-Ing. Siegfried Riemann 
Lehrgebiet Baumechanik 
apl. Prof. Or.-lng. Knut Hering 
Lehrstuhl für Stahlbeton- und Massivbau 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 13. Stock), App. 2253 
o. Prof. Or.-Ing. Karl Kordina 
N.N. 
Oipl.-Ing. Ehrenfried Schaff 
Oipl.-Ing. Josef Rakel 
Or.-Ing. Karl-Heinz Storkebaum 
Oipl.-Ing. Conrad Wunnenberg 
Lehrgebiet Stahlbeton- und Massivbau 
Wiss. Rat u. Prof. Or.-Ing. Walter Oie'ttrich 
Lehrstuhl f. Mechanik u. Festlgkellslehre (Mechanlkzentrum) 
(Abt-Jerusalem-StraBe 7), App.245O 
o. Prof. Or.-lng. Sigurd Falk 
Ak. OR. Or.-lng. Peter Ruge 
Oipl.-Ing. Klaus Badenhausen 
Oipl.-Ing. Dieter Karius 
Oipl.-Ing. Jörg Schneider 
N.N. 





















m. d. Verw. b.: 
Lehrstuhl fOr Grundbau und Bodenmechanik 
(GauBstraBe 2, ,EG.), App. 2730/31 
o. Prof. Dr.-Ing. Hanns Simons 
Dipl.-Ing. Uwe Beckmann 
Dipl.-Geol. Franz-Reinhard Ruppert 
Dipl.-Ing. Wolfgang Schnell 
Dipl.-Ing. Friedhelm Wolff 
Dipl.-Ing. Herbert Frank 
Lehrstuhl für Baukonstruktion und Vorfertigung 
(SchleinitzstraBe, Steinbaracke), App.2397 
o. Prof. Dr.-Ing. Heinrich Paschen 
Dipl.-Ing. Georg Wilhelm Mainka 
Dipl.-Ing. Hermann Malonn 
Dipl.-Ing. Volker Zillich 
Institut fOr Verkehr, EIsenbahnwesen und Verkehrssicherung 
(PockeIsstraBe 4, Hochhaus, 10/11. Stock), App. 2260 
o. Prof Dr.-Ing. Klaus Plerick 
Ak. R. Or.-Ing. Klaus-Dieter Wiegand 
Dipl.-Ing. Jan-Tecker Gayen 
Dipl.-Ing. Hans-Jochen Kirsch 
Dipl.-Ing. Hartmut Dienst 
Dipl.-Ing. Winfried Reinhardt 
Bundesbahnrat zA. Werner Weigand 
Abteilung fOr Fernmelde- und HOchfrequenztechnik 
I. d. Verkehrssicherung 
Abt.-Vorst. u. Prof. apl. Prof. Dr.-lng. Hans Fricke 
Lehrgebiet SIcherungstechnik Im Flugverke/:'lr 
Wiss. Rat u. Prof.. Dr.-Ing. Peter Form 
Lehrstuhl fOr Stlldtebau, slldt. StraSen- und Tiefbau und 
Institut fOr Stadtbauwesen 
(Poekelsstraße 4. Hochhaus. 14. Stock), App. 2287 
o. Prof. Dr.-Ing. Wilfried Ruske 
Dipl.-Ing. Rainer Wirth 
Dipl.-Ing. Klaus-J. Beckmann 
Dipl.-Ing. Uwe SchmeckthaI 
Dipl.-Ing. Klaus-W. Neuwerth 
Abteilung fOr Sledlung8W888erwlrtschaft 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr.-Ing. Rolf Kayser 
Dr.-Ing. Dieter Bahrs 
Dr.-lng. Rainer Stegmann 
Lehrstuhl fOr Stra8enwesen und Erdbau ' 
(PockeIsstraBe 4, Hochhaus, 12. Stock), App. 2368 
o. Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Arand 
Ak. R; Dr.-Ing. Gerd Steinhoff 
Dr.-Ing. Peter Kupke 
Dipl.-Ing. Hans-Jürgen Collin 
Dlpl.-Ing. Bernd Olenemann 









































Lelchtwelß-lnstltut fUr Wasserbau 
o. Prof. Dr.-Ing. Alfred Führböter 
o. Prof. Dr.-Ing. Günther Garbrecht (geschäftsführend)-
Lehrstuhl für Wasserwirtschaft. Wasserbau und Kulturtechnlk 
(Beethovenstraße 51 a), App. 3940 
o. Prof. Dr. Ing. Günther Garbrecht 
Ak. OR. Dr.-Ing. Joachim Schmidt 
Dr.-Ing. Wolfgang Mertens 
Dipl.-Ing. Hennir:g Fahlbusch 
Dipl.-Ing. Klaus Siegert 
Lehrstuhl fUr Hydromechanik und Küstenwasserbau 
(Beethovenstraße 51 a, 4. Stock, Zi. 402), App. 3930 
O. Prof. Dr.-Ing. Alfred Führböter 
Ak. R. DrAng. Hans-Henning Dette 
Dr.-Ing. Fritz Büsching 
Abteilung Hydrologie und Wasserwirtschaft 
(Beethovenstraße 51 a), App. 3950 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr.-Ing. Ulrich Maniak 
Dr.-Ing. Bernd Grobe 
Abteilung Landwirtschaftlicher Wasserbau 
(Beethovenstraße 51 a, 2. Stock, Zi. 209), App. 3960 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr.-Ing. Hans-Jürgen Collins 
Dipl.-Ing. Fred Christoph 
Lehrgebiet Bodenkunde und Kulturtechnlk 
(Beethovenstraße 51 a, 2. Stock, Zi. 211), App. 3910 
Wiss. Rat u. Prof. apl. Prof. Dr. agr. Gerhard Schaffer 
Dr.-Ing. Heiko Diestel 
Lehrstuhl fUr Bauwirtschaft und Baubetrieb 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, 3. Stock), App. 3114 
o. Prof. Dipl.-Ing. Klaus Simons 
N.N. 
Dipi.-Ing. Dieter Seegers 
Dipl.-Ing. Michael Wotschke 
Institut für Vermessungskunde 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, O. Stock), App.2261 
o. Prof. Dr.-Ing. Dietrich Möller 
Ak. OR. Pri,v.-Ooz. Dr.-Ing. Heinz-Günter Bähr 
Dipl.-Ing. Bernhard Ritter 
Dlpl.-Ing. Klaus-Peter Doms 
Dlpi.-Ing. Ekkard Fleischer 
Dipl.-Ing. Martln Köhler 
Dipl.-Ing. Günther Stegn.r 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00050503
Lehrgebiet Mathematl.che Geodl.le, Elektronl.che 
Datenverarbeitung I. d. Geodl.le 
Wiss. Assistenten: 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Sodo Schrader 
Dipl.lng. Günter Pomaska 
Lehrstuhl für Photogr.mmetrle und K.rtogr.phle 
(Gaußstraße 22, part.) App. 2870 
Lehrstuhlinhaber: o. Prof. Dr.-Ing. Günter Welmann 
Wiss. Assistenten: Dipl.-Ing. Ayhan Alkis 
Dipl.-Ing. Hans-Joachim Hel/meier 
• Pneumatl.che Zylinder und Ventile 
• Verschraubungen und Stede-
verbindungen 'Ur Steue ... chlluche 
• Steuerschlluche von 2 bl. 19 mm 
• Drucklufttchlluche und 
Druckluftarmaluren 
• Druckluftkupplungen und 
Schlauchverbindungen 
• WartungseinheIten, Filter, 
Druckminderer und öler, 
von 1/8" bis 2" 










• NachkUhler (Luft und W .... r) 
• DEL TECH Druckluft-Klltetrockner 
• öl-Felnabsch.der 






DRUCKLUFT - u. HYDRAULIKTECHNIK 
H. Hecht 






































. 111. Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik 
o. Prof. Or.-Ing. Hans-Jürgen Löffler 
Pockelsstraße 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 401, App. 2237 
1. Abteilung für Maschinenbau 
o. Prof. Or. Or. rer. nat. Frank Haeßner 
Spielmannstraße 20, 1. Stock, App. 2343 
Institut für Fahrzeugtechnik 
(Hans-Sommer-Straße 4), App.2610 
o. Prof. Or.-Ing. Manfred Mitschke 
Ak. OR. Or.-Ing. Horst Braun 
Dr.-Ing. Heiko Helms 
Dipl.-Ing. Wilhelm Dreyer 
Dipl.-Ing. Achim Horn 
Dipl.-Ing. Joachim Ihme 
Dipl.-Ing. Franz Josef Laermann 
Dipl.-Ing. Horst Oehlschlaeger 
Abteilung für Fahrzeugtragwerke und Aufbauten 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr.-Ing. Hans-Joachim Beermann 
Institut für Feinwerktechnik und Regelungstechnik 
(Langer Kamp 8, 5. Stock, Zi. 502) 
App. 3317 
o. Prof. Dr.-1n9. Hans Schier 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-Ing. Heinrich Rosenfeldt 
Dipl.-Ing. Michael Mettner 
Dipl.-Ing. Heinz Muller 
Lehrgebiet elektrische Maschinen und Antriebe 
I. d. Feinwerktechnik 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-Ing. Armin Richter 
Dipl.-Ing. Peter Rode 
Institut für Meßtechnik und Austauschbau 
(Langer Kamp 19 B. Südflügel, Westeingang, Zi. 102), 
App. 2668 
o. Prof. Dr.-Ing. Klaus Horn 
Dr.-Ing. Klaus-Dieter Heinrichs 
N.N. 
N. N. 
Institut für Flugzeugbau und Leichtbau 
(Langer Kamp 19), App. 2685 
o. Prof. Dr.-Ing. Horst Kossira 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-Ing. Werner Mischke 
Dipl.-Ing. Wolf-Dietrich Dolzinski 
Dipl.-Ing. Holgard Tunker 
N.N. 
Institut für Strömungsmechanik 
(Bienroder Weg 3), App. 2337, F 322690 
o. Prof. Or.-lng. Boris Laschka 




















m. d. Wahrn. b.: Dlpl.-Ing. Jörg Starke 
Dipl.-Ing. Karl-Wilhelm Bock 
Dipl.-Ing. Wolfgang Möllenstädt 
Lehrgebiet Aerodynamik de. Flugzeug. 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-Ing. Dietrich Hummel 
Institut fOr FlugfOhrung 
(Hans-Sommer-Str.66, 14. Geschoß) Zi. 1421, App. 3716/17 
o. Prof. Or.-Ing. Karl Heinrich Doetsch, HonDSc, 
F. R. Ae. S., C Eng. 
Or.-Ing. Heinrich G. Jacob 
Dipl.-Ing. Gerhard Gerdsen 
Oipl.-Ing. Hans J. Scheib 
Oipl.-Ing. Harald Seidel 
Lehrgeblel Flugregelung 
Wiss. Rat u. Prof. Or.-Ing. Rudolf Brockhaus 
Lehrstuhl fOr Flugmechanik (Mechanikzentrum) 
(Rebenring 18, ErdgeschoB), App. 2601 
o. Prof. Dr.-Ing. Gunther 8chänzer 
Oipl.-Ing. Peter Krauspe 
Oipl.-Ing. Robert Luckner 
Lehrstuhl fOr Maschinenelemente und 
Institut fOr Maschlneneleme"te und Fördertechnik 
(Langer Kamp 19 B, 2. Stock, Zi. 318), App. 2640 
o. Prof. Or.-Ing. Franz Gustav Kollmann 
Ak. OR. Or.-lng. Peter Brüser 
N.N. 
Oipl.-Ing. Helnz Brüggemann 
Or.-Ing. Günter Dahl 
Dipl.-Ing. Herbert Feldmann 
Oipl.-Ing. Patrick Fleischmann 
Dlpl.-Ing. Gerd LIchtenberg 
Dlpl.-Ing. Volker Melssner 
Oipl.-Ing. Frledrlch-Wllhelm Sackmann 
Olpl.-Ing. Manfred Schmldt 
Abt.llunA F6rd.rtechnlk 
(Langer Kamp 19B, 2. Stock, Zi. 318), App. 2643 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr.-Ing. Dleter Thormann 
Dlpl.-Ing. Heinz MOller 
Dlpl.-Ing. Klaus stosnach 
Institut fiIr Konstnlktlonlllehr., Matchln.n- und 
F.I .... rk.temente 
(Langer Kamp 8, 3. Stock, ZI. 303) App. 33 43 
o. Prof. DrAng. Karlhelnz Roth 
Ak. OR. Dr.-lng. Werner Wllhelma 
N.N. 
Dipl.-Ing. Herbert Blrkhofer 
Dipl.-Ing. Günther DlekMner 
Dlpl.-Ing. G.rhard JakObs 
Dlpl.-Ing. U'rlch Haupt 
Dlp''''ng. Hana-G.rhard KogI.r 
Dlpl.-lng. Frledrlch Kollenrott 
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Lehrstuhl A für Mechanik , 
mit Institut für Technische Mechanik (Mechanikzentrum) 
(Spielmannstraße 11, 1. Stock, Zi. 108), App. 2335 
o. Prof. Or. rer. nat. EIY.:lrhard Brommundt 
Ak. OR. Or.-Ing. Friedrich W. Hecker 
Ak. OR. Or.-Ing. Oieter Ottl 
Oipl.-Math. Wolfgang von Grünhagen 
Dipl.-Math. Manfred Pfeiffer 
Oipl.-Ing. Jens-Peter Wobbe 
Abteilung für Theoretische Mechanik 
Gaußstraße 17, 2. Stock, App. 27 47 
Abt.-Vorst. u. Prof. Or.-Ing. Joachim Baumgarte 
Lehrgebiet Experimentelle Mechanik 
Pockelsstraße 11, App. 32 74 
Wiss. Rat u. Prof. Or.-Ing. Reinhold Ritter 
Lehrstuhl B für Mechanik (Mechanikzentrum) 
(Gaußstraße 14, Erdgeschoß), App. 2701 
o. Prof. Or.-Ing. Elmar Steck 
m. d. Wahrn. b. Oipl.-Ing. Holger Pries 
Oipl.-Ing. Siegfried Brüdgam 
Or.-Ing. Andreas Czeratzki 
Or.-Ing. Hans-Christian Wille 
Lehrstuhl C für Mechanik (Mechanikzentrum) 
(Gaußstraße 17, 2. Stock), App. 2724 
o. Prof. Or. rer. nato Jürgen Stickforth 
Ak. OR. Or.-Ing. Klaus Andresen 
N.N. 
Dipl.-Ing. Peter Lorenz 
Oipl.-Ing. Wilfried Willner 
Institut fOr Getriebelehre und Maschinendynamik 
(Mechanikzentrum) 
(Gaußstraße 17, 1. Stock), App. 2394 
O. Prof. Or.-Ing. Bekir Oizioglu 
Or.-Ing. Hanfried Kerle . 
Oipl.-Ing. Rainer Lohe 
Oipl.-Ing. Mohammad Eghtessad 
Zum Mechanlkzentrum gehörenauBerdem 
Lehrstuhl für Mechanik und FestigkeItslehre (Falk) 
Institut für Statik (Duddeck) 
siehe Abteilung für Bauingenieurwesen 
Institut für Landmaschinen 
(Langer Kamp 19A, 1. Stock, Zi. 22) App. 2670 
O. Prof. Or.-Ing. Hans Jürgen Matthies 
N.N. 
N.N. 
Oipl.-lng:Hans Heinrich Harms 
Oipl.-Ing. Werner Höfflinger 
Oipl.-Ing. Hans Heinrich Melners 




















m. d. Verw. b.: 
Direktor: 
Oberingenieur: 
Pflelderer-Instllut für Strömungsmaschinen 
(Langer Kamp 6,1. Obergeschoß, Zi. 104), App. 2918 
o. Prof. Or.-Ing. Hartwig Petermann 
Ak. Dir. Or.-Ing. Rudolf Rotzoll 
N.N. 
Oipl.-Ing. Fredy Bischof 
Dipl.-Ing. Hans-Heinrich Henning 
Oipl.-Ing. Rainer Jensen 
Oipl.-Ing. Christian Schroeder 
Oipl.-Ing. Detlev Wulff 
Lehrgebiet Strömungsmaschinen 
Wiss. Rat. u. Prof. Dr.-Ing. Martin Pekrun 
InstItut für Verbrennungskraftmaschinen 
(Langer Kamp 6, Erdgeschoß), App. 2929 
N. N., m. d. Wahrn. b. '0. Prof. Or.-Ing. Manfred Mitschke 
N.N. 
Dipi.-Ing. Volkher Weißermel 
Oipl.-Ing. Klaus Wenzlawski 
Dipl.-Ing. Dieter von Hörsten 
Lehrgebiet Verbrennungsmotoren. 
Kolbenpumpen und Kolbenverdichter 
Wiss. Rat u. Prof. Or.-Ing. Herbert Müller 
Or.-Ing. Otso Haahtela 
Oipl.-Ing. Ulrich Thoms 
Institut fÜr Thermodynamik 
(Hans-Sommer-Straße 5, 1. Stock, ZI. 226) App. 2625 
o. Prof. Or.-Ing. Hans-JOrgen Löffler 
Ak. R. Dr.-lng. Willi Pentermann 
N.N. 
Dipl.-Ing. Hans-Joachim Baade 
Oipl.-Ing. Georg Bühl 
Oipl.-Ing. Ulrich Häuser 
Oipl.-Ing. Jürgen Havermeier 
Oipl.-Ing. Horst Hübner 
Dipl.-Ing. Gerhard Rose . 
Lehrgebiet Thermodynamik des Wlrme- und Stofftransporte. 
Wiss. Rat u. Prof. Or.-/og. Werner Klenke 
Institut tOr Wlrme- und 8rennstofftechnlk 
(Franz-Liszt-Straße 35, 1. Stock, Zi. 214) App. 3030 
. N. N., m. d. Wahrn. b. o. Prof. Or.-Ing. Hans-Jürgen Löffler 
Ak. OR. Or.-Iog. Uwe Köhler, 
Dr.-lng. Gunter von der Kammer 
Olpl.-Ing. Otto Hönig , 
Dipl.-Ing. Wulf Rettemeier 
Dipl.-Ing. Joachim Plackmeyer 
Lehr,tuhllOr Verfahrens- und Kerntechnik 
und Institut tOr Verfahrenstechnik 
(Langer Kamp 7), App. 2781 








































Dipl.-Ing. Jörg Demmich 
Dipl.-Ing. Hatto Papendiek 
Dipl.-Ing. Jürgen Teifke 
Dipl.-Ing. Uwe Wagenknecht 
Dipl.-Ing. Uwe Klausmeyer 
Lehrstuhl für Raumflugtechnik und Reaktortechnik 
(Hans-Sommer-Straße 5, 2. Stock, Zi. 328), App. 2718 
o. Prof. Dr. rer. nat. Werner Oldekop 
Dr.-Ing. Wilfried Zeggel 
Dipl.-Ing. Sönke Schumann 
Dipl.-Ing. Que Pham Dan 
Abteilung für Raumflugtechnik 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr.-Ing. Dietrich Rex 
Dipl.-Ing. Wolff-Dieter Ebeling 
Institut für Mechanische Verfahrenstechnik 
(Volkmaroder Straße 4/5), App. 2305 
o. Prof. Dr.-Ing. Jörg Schwedes 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-Ing. Paul Gerh. Dellmann 
Dipl.-Ing. Hans-Peter Kerlin 
Institut für Werkzeugmaschinen und Ferligungstechnlk 
(Langer Kamp 19 B, Osteingang, 1. Stock, Zi. 203), 
App.2655 
o. Professor Dr.-Ing. Ernst Salje 
m. d. Wahrn. b.: Dipl.-Ing. Diethard Thomas 
m. d. Wahrn. b.: Dr.-Ing. Klaus Weinert 
Dipl.-Ing. Ulrich Bartsch 
Dipl.-Ing. Ulrich Jacobs 
Dipl.-Ing. Bernd Meyer 
Dipl.-Ing. Heinrich Mushardt 
Dipl.-Ing. Werner Redeker 
Dlpl.-Ing. Gerd Rohde 
Lehrstuhl für FabrIkbetrIebslehre und 
Unternehmensforschung 
(Katharinenstraße 3, 2. Stock), App. 2706 
o. Prof. Dr.-Ing. Ulrich Berr 
Dr. rer, nat Haris-Joachlm Hat je 
Dipl.-Ing. Gottfried Mende 
Dipl.-Ing. Wolfgang Riede! 
N.N. 
Institut für Werkstoffkunde und Herstellungsverfahren 
- Amtlich anerkannte Materialprüfstelle tür die Werkstoffe 
des Maschinenbaus -
(Langer Kamp 8), App. 30 68 
o. Prof. Dr. rer. nat. Frank Haeßner 
Dr.-Ing. Wilfrled Wltzel 
Dipl.-Ing. Rolf Gosch 
Dr. rer. nat. Wolfgang Hemminger 
Dipl.-Ing. Michael Matthes 







Abteilung 'Or Grundlagen der Werk.toffkunde 
Abt.-Vorst. u. Prof. Or.-Ing. Gerwlg Vibrans 
LehrgebIet Angewandt. W.rk.toffkunde 
apl. Prof. Or.-Ing. Günter Lange 
Institut fOr Schwel8techn'k und W.rkstofftechnologr. 
- Amtlich anerkannte MaterialprOfsteIle fOr SchwelBtechnlk 
und Werkstoffe - (langer Kamp 8), App. 3078 
o. Prof. Or.-lng. Jürgen Ruge 
Oipl.-Ing. Karl Thomas 
Oipl.-Ing. Günter Kloß 
Oipl.-Ing. Udo-Wolfgang Peter 
Oipl.-Ing. Gerd Schröder 
Oipl.-Ing. Kurt Trarbach 
Oipl.-Ing. Hubert Wösle 
Lehrgebiet Werkstoffkunde und WerkstoffprOfung 
apl. Prof. Or.-lng. Kyong-Tschong Rie 
Wöhler-ln.1l1ut fOr FestIgk.,.... und 
Schwlngungsunle"uchungen 
(Langer Kamp 8) App. 3061, 3078 
Gemeinschaftseinrichtung des Instituts für Werkstoffkunde 
und Herstellungsverfahren und des Instituts tor Schweiß-
technik und Werkstofftechnologle 
o. Prof. Dr. rer. nat. Frank Haeßner 









































2. Abteilung für Elektrotechnik 
o. Prof. Dr.-Ing. Helmut Schönfelder 
Hans-Sommer-Straße 66, 1. Geschoß, Zi. 104, App.3875 
Institut für elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen 
(Hans-Sommer-Str. 66, 2. Obergeschoß, Zi. 220), App. 3912/13 
o. Prof. Dr.-Ing. Herbert Weh 
AK. R. Dr.-Ing. Helmut Mosebach 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-Ing. Wolfgang Hars 
Dipl.-Ing. Jens Hamann 
Dipl.-Ing. Joachim Heldt 
Dipl.-Ing. Hardo May 
Dipl.-Ing. Jürgen Melns 
Dipl.-Ing. Eberhard Pohl 
Abteilung Konstruktion und Berechnung 
elektrischer Maschinen 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr.-Ing. Hanskarl Eckhardt 
Institut fOr Hochspannung.technlk 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, 2. Stock, Zi. 206) 
App. 2312, Versuchsanlage Hallendorf F (05341) 43526 
o. Prof. Dr.-Ing. Hermann Kärner 
Ak. OR. Dr.-Ing. Werner Kodoll 
Dr.-Ing. Hans Wehinger 
Dlpl.-Ing. Peter Braumann 
Dipl.-Ing. Dieter Dohnal 
Dipl.-Ing. Bernd Fell 
Dipl.-Ing. Bernd Kübler 
Dipl.-Ing. Dieter Schulte 
Abteilung fUr HOchspannungstechnologIe 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr. Ing. Jürgen Salge 
Institut fOr elektrische Energieanlagen 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, 2. Stock, Zi. 228/229), 
App. 2313, F 335645 
O. Prof. Dr.-Ing. Adll Erk 
N.N. 
Dr.-Ing. Jan Henrl Kaminski 
Dipl.-Ing. Nordholm Behrens 
Dipl.-Ing. Gabriele Behse 
Dlpl.-Ing: Hans-Jürgen Ebeling 
Dipl.-Ing. Karl-Werner Jäger 
Dipl.-Ing. Thomas Kölpin 
-
InstItut für Regelungstechnik 
(Hans-So.mmer-Straße 66, 6. Geschoß, Zi. 618), App. 3836/31 
O. Prof. Dr.-Ing. Werner Leonhard 
Ak. R. Dr.-Ing. Werner Vollstedt 
N.N. 
Dlpl.-Ing. Wilfrled Dankmeier 
Dipl.-Ing. Georg Fromme 
Dipl.-Ing. Gert 'Müller 




Leben und arbeiten 
München bedeutet: Leben in einer Stadt, in 
der das Leben /ebenswerter Ist. Anregend, 
bildend. Kunst, Theater, Wissenschaften,Uni-
versltlt. TU. Vielflltigste AusbildungsmOg-
lichkeiten fOr die Kinder. 
München bedeutet: Skifahren, Bergsteigen, 
Wassersport - am Chiemsee, Starnberger 
See, Ammersee und einem Dutzend Gewisser 
drum herum. ESbedeutetaberauch: Oktober-
fest, Starkbierzelt, Schwabing und Fasching. 
Rohde & Schwarz bedeutet: Elektronik. Zu-
kunftsreichste Technik. Sicherhelt. LOsung 
der Probleme yon heute und der TechnolO-
gien yon morgen. EntfaltungsmOglichkeiten 
noch und noch fOr den Ingenieur, der MInen 
Beruf mlt Pa88ion betlWlbt. Kamerad8Ch.n· 
liehe Zusammenarbeit, Jung, dynamllch, 
ohne tlerl8Chen Ern .. , frei von unnotlgen 
FonnaIl8men. 
Weltweite Absatzmlrkte: Sende-Anlagen in 
Norwegen und Tansania. Antennen in Thai-
land und Australien. Meßtechnik überall, wo 
Ingenieure arbeiten. 
Und nicht zuletzt bedeutet R & S: Respektie-
rung des persOnIfehen Arbeitsstils durch die 
gleitende Arbeitszeit. 
Bitte bewerben Sie sich mit den üblichen 
Unterlagen bei unserer Personalabteilung. 


































Institut für Grundlagen der Elektrotechnik und elektrisch. 
Meßtechnik 
(Hans-Sommer-Straße 65/66, 5. Geschoß, Zi. 519), 
App. 3866/67 
o. Prof. Dr.-Ing. Hans Heinrich Emschermann 
Ak. OR. Dipl.-Ing. Gerd Helmholz 
Ak. OR. Dr.-Ing. Dieter Huhnke 
N. N. 
Dipl.-Ing. Günter Ramm 
Dipl.-Ing. Wilfried Plassmann 
Dipl.-Ing. Günter Ramm 
Dipl.-Ing. Jörg Schrader 
Lehrgebiet Grundlagen der Elektrotechnik 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-Ing. Hansgeorg Meyer 
Lehrstuhl für Allgemeine Elektrotechnik 
(Langor Kamp 19c, 3. Stock, Zi. 308), App.3169 
o. Prof. Dr.-Ing. Eduard Schwartz 
Dipl.-Ing. Gert Funke 
Dipl.-Ing. Reinhard Kamitz 
Dipl.-Ing. Reinhard Vatter 
N.N. 
Institut für Nachrichtentechnik 
(Schleinitzstraße 23, Haus der Nachrichtentechnik, 
2. StocK, Zi. 204) App. 2480 
o. Prof. Dr.-Ing. Helmut Schönfelder 
Ak. Dir. Dr.-Ing. Günther Dehmel 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-Ing. Wolfgang Skupin 
Dipl.lng. Peter Jung 
Dipl.-Ing. Peter Kröger 
Dr.-Ing. Dieter Lukoschus 
Dipl.-Ing. Volker Märgner 
Dipl.-Ing. Werner Wolff 
Abteilung fOr Nlchtllneare Elektrotechnik 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr.-Ing. Rudolf EJsner 
Lehrgebiet Digitale Verarbeitung kontinuierlicher Signale 
Wiss. Rat. u. Prof. Or.-Ing. Erwin Paulus 
Lehrstuhl fOr Nachrichtensysteme 
(Hans-Sommer-Str. 66, 11. Geschoß, Zi. 1108), App. 3751/52 
o. Prof. Dr.-Ing. Harro-Lothar Hartmann 
Dipl.-Ing. Rüdiger Hecht 
Dipl.-Ing. Hans-Christian Jakisck 
Dipl.-Ing. Gerhard Jaskulke 
Dipl.-Ing. Heinz Pfannschmidt 
Institut fOr Hochfrequenztechnik 
(Schleinitzstraße 23, Haus der Nachrichtentechnik, 
1. Stock, Zi. 122), App. 2422, F 33 85 67 
o. Prof. Dr.-lng. Hans-Georg Unger 
Ak. OR. Dr.-Ing. Udo Unrau 


















Dipl.-Ing. Karl Behm 
Dr.-Ing. Wolfgang Meyer 
Dr.-Ing. Jörg Müller 
Dipl.-Ing. Uwe Rütze 
Dipl.-Ing. Wolfgang Sauert 
Abteilung für Hochfrequenzelektronik 
Abt. Vorst. u. Prof. Dr. rer. nat. Andreas Schlachetzkl 
Institut fOr Datenverarbellungunl.gen 
(Hans-Sommer-Slr. 66. 12. Geschoß. ZI. 1219) App. 3734/35 
o. Prof. Dr.-Ing. Hans-Otto Lellich 
Ak. R. Dr.-Ing. Manfred Gärtner 
Dr.-Ing. Fritz Gliem 
Dipl.-Ing. Wolfgang Hell 
Dipl.-Ing. Peter Schwartz 
Dipl.-Ing. Volker Timm 
Dipl.-Ing. Christhard Tscheuschner 
Lehrstuhl B fOr InformaUk 
(Gaußstraße 12) App. 32 71 
o. Prof. Dr. rer. nat. Wolfram Urich 
Dr. rer. nat. Wolf-Dieter Rothberger 
Dr. rer. nat. Dieter Spreen 
N.N. 
Lehrstuhl D IOr Informatik 
(Gaußstraße 11. 1. Stock). App. 3288 
o. Prof. Dr. rer. nat. Günther Stiege 
Dr. rer. nat. Fritz Becker 
Dipl.-Ing. Wolfgang Hartwig 
Institut fOr Elektronik 
(Hans-Sommet-Straße 66. 10. Geschoß. ZI. 1022) 
App.3773n4 
o. Prof. Dr. rer. nat. Walter Schultz 
Dr.-Ing. Ganter Weinhausen 
Dipl.-Ing. Klaus Axer 
Dipl.-Ing. JOrgen Oschmann 
Dlpl.-Ing. Reinhard Scholz 
Institut IOr ElektrOphplk 
(HanS-Sommer-StraBe 66, 8. Geschoß, ZI. 822) App. 3820/21 
o. Prof. Dr. rer. nat. GOnter Lautz 
Dr. rer. nat. Jo.chlm Seeba8 
Dipl.-Ing. Gerhard Köhn 
Dipl.-Ing. Hans-Peter Pottgiesser 
































IV. Philosophische und SozialwissenschaftlIche 
Fakultät 
o. Prof. Dr. phil. Heribert Boeder 
Pockelsstraße 14, Forum, 4: Stock, Zi. 405, App. 2417 
Pockelsstraße 4, Trakt POckelsstraße, Zi. 1110, App. 2288 
Leitung: Ak. R. Dr. phi\. Peter Nübold 
Seminar für Philosophie 
(Geysostraße 7), App. 2266 
o. Prof. Dr. phil. Heribert Boeder 
Ak. OR. Dr. phil. Dr. med. Claus-Artur Scheier 
Brigitte Högemann 
B. A., Dr.-phil. Kenneth Mark Helme 
Seminar fOr Pldagoglk 
(Wendenring 1,4. Stock, ZI. 406), App. 2554 
o. Prof. Dr. rer. nat. Manfred Hofer 
Ak. OR. Dr. phil. Manfred Bormann 
OSt.R. i. HO. Helmut Rupprecht 
Dipl.-Päd. Lutz-Michael Alisch 
Dipl.-Psych. Wilhelm Bibi 
Dipl.-Psych. Martin Dobrick 
Dipl.-Math. Reinhold Lühmann 
N.N. 
Lehrgebiet Pädagogik m. bes. Berücksichtigung 
der empirischen Forschungsmethoden 
N.N. 
Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
o. Prof. Dr. phil. Helmut Henne (geschäftsführend) 
o. Prof. Dr. phil. Jost Schillemeit 
Lehrstuhl für Germanistische Linguistik 
(Mühlenpfordtstraße 22/23,3. Stock, Zi. 316), App. 3514 
o. Prof. Dr. phi I. Helmut Henne 
OSt. R. i. HO. Dr. phi I. Herbert Blume 
Ak. OA. Dr. phil. Helmut Rehbock 
Dr. phil. Dieter Cherubim (beurlaubt) 
Dr. phil. Georg Objartel 
Wilhelm Vesper 
Rolf Kanth 
Lehrstuhl für deutsche Literaturwissenschaft 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 4. Stock, Zi. 416), App. 3521 
o. Prof. Dr. 'phil. Jost Schillemelt 
Ak. OR. Dr. phil. Jörn Dräger 
St. Dir. i. HO. Dr. phil. Dieter Prinzing 
OSt. R. I. HO. Eberhard Rohse 
Karl-Heinz Habersetzer 
LehrgebIet Neuere deutsche Literaturwissenschaft 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. phil. Jürgen Stenzel 
Lektorat Deutsch als Fremdsprache 
(Wendenring 1,3. StOCk, Zi. 302). App. 2358 























Institut fOr Anglistik und Amerfkanlstlk 
(Mühlenpfordtstraße 22123, 2. Gesch., Zi. 216), App. 3507 
o. Prof. Dr. phi!. Hans-Joachim Possin (geschäftsführend) 
N.N. 
Lehrstuhl für Anglistische Sprachwissenschaft u.MedllvlsUk 
(Mühlenpfordtstraße 22123, 1. Gesch., Zi. 116), App. 3500 
N. N., m. d. Wahrn. b. Univ.-Doz. Dr. phi!. Viktor Link 
Ost. R'tin i. HD Gabriele Link 
OSt. R. i. HD. Dr. phi!. Helmut Schmidt 
Dr. phi!. John Frank Turner, B. A., Dip. T.E.O. 
Dieter Witt 
m. d. Wahrn. b.: Dr. phi! Alan Cornel/, M. A. 
Lehrgebiet Anglistische Literaturwissenschaft 
Univ.-Doz. Dr. phi!. Viktor Link 
Lehrstuhl fOr Anglistische Uteratuiwlssenschaft 
(Mühlenpfordtstraße 22123, 2. Gesch., Zi. 216), App. 3507 
o. Prof. Dr. phi!. Hans-Joachim Possin 
Ak: OR. John Charles Gunter, Ph. D. 
Ak. OR. Dr. phi!. Bernd-Peter Lange 
Dr. phil. Peter Drexler 
m. d. Wahrn. b.: Christopher Perkins 
Lehrgebiet AnglistIsche Literaturwissenschaft 
mit bes. BerÜcksichtigung der Amerikanistik 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. phi!. Hartmut Heuermann 
Lehrstuhl für Romanistik 
(Wenden ring 1, 5.0berg., Zi.5(6), App.314O 
o. Prof. Dr. phil. Hans Mattauch 
OSt. R. i. HO. Eberhard Kleinschmidt 
Ak. OR. Dr. phi!. Karl-Ludwig MOller 
Christian Ohlmer 
N.N. 
m. d. Wahrn. b.: Daniel Vaslet 
Lehrgebfet RomanIstische Sprachwissenschaft 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. phi!. Karl-Hermann KOrner 
Historisch .. Seminar 
(Schleinltzstraße 13), App. 2857 
I. A. Wiss. Rat u. Prof. Dr. phI!. Helmut Castritlus 
o. Prof. Dr. phll. Werner POls 
o. Prof. Dr. phi!. Norbert Kamp 
Lehrstuhl tUr Neuere Geschichte 
. (SchleinitzstraBe 13), App. 2243 
o. Prof. Dr. phI!. Werner POls 
Ak. OR. Priv.-Doz., Dr. phi!. Klaus Erich Pollmann 
OSt. R. i. HO., Dr. phI!. Hans Ulrich Ludewig 
OSt. R. i. HD. Dr. phi!. Gerhard Schildt 
N.N. 
LehrgebIet Neuere GeschIchte m. bes. BerDckslchtigung 
der FrOhen Neuzeit , 
W1ss. Rat und Prof; Dr. ph/l. Karl Helnz Oelrleh 




























Lehrstuhl für Mittelalterliche Geschichte 
(Schleinitzstraße 13), App. 2857 
o. Prof. Dr. phil. Norbert Kamp 
Ak. OR. Dr. phi I. Goswin Spreckelmeyer 
Dr. phil. Ulrich Schwarz 
Lehrgebiet Alte Geschichte 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. phi I. Helmut Castritius 
Dr. phil. Theodora Raupach 
Lehrstuhl· A für PolItIkwissenschaft 
(Wendenring 1, 1.0berg., Zi. 105), App.2310 
o. Prof. Dr. Gilbert Ziebura 
Ak. OR. Dr. phil. Hubertus Bergwitz 
Ak. OR. Dr. phil. Lothar Brock 
Ak. ORin. Priv.-Doz. Dr. phil. Ulrike Vogel 
Ak. Dir. Dr. rer. pol. Klaus M. Wrede 
Dr. phil. Birgit Poil mann 
Lehrstuhl B für PolItIkwissenschaft 
(Wendenring 1, 2. Geschoß, Zi. 209), App. 2311 
o. Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lompe 
Ak. R. Dr. rer. pol. Ulrich Heyder 
Ak. OR. Dr. rer. pol. Hans Heinrich Rass 
Ak. OR. Dr. rer. pol. Peter Rölke 
Ak. R. Dr. rer. pol. Klaus Wasmund 
N. N. 
Lehrstuhl für Rechtswissenschaft 
(Bültenweg 4), App. 2440 
o. Prof. Dr. jur. Eckart Koch 
Hans-Walter Louis 
Jürgen Stübing 
Lehrstuhr fllr Volkswirtschaftslehre und Institut fUr 
Wirtschaftswissenschaften 
(Pockelsstraße 14, Forl,lm, 6. Stock, ZI. cm:) , App. 2215 
o. Prof. Dr. oeo. Herbert Wilhelm 
N.N. 
Dipl.-Kfm. Karsten Kirsch 
Dipl.-Kfm. Hans Kreiterling 
Dipl.-Kfm. Bernd Meier 
Lehrstuhl fUr Betriebswirtschaftslehre 
(Spielmannstraße 20, 1. Stock, Iks.), App.2872 
o. Prof. Dr. rer. pol. Hans-Joachim Engeleiter 
Dipl.-Kfm. Rainer Kelpe 
Dipl.-Phys. Heinrich Lohstöter 
Lehrgebiet Arj)eltswlssenschaft 
(Gaußstraße 23, 2. Stock), App. 3252 













Lehrstuhl fOr Statistik und Okonometrle 
(Abt-Jerusalem-Straße 6, 1. Stock), App. 3610 
o. Prof. Dr. rer. pol. Jochen Schwarze 




Verkehrswirtschan und Peraonalwlrtschan 
(Spielmannstraße 9) App. 2257 
Wiss. Rat und Prof. Dr. rer. pol. Horst Günter 
Wiss. Rat und Prof. Dr. rer. pol. Joachim Hentze 
Anerkannte Sonderforschungsbereiche 
Sonderforschungsbereich 58 - FlugiOhrung -
o. Prof. Or.-/ng. Karl Heinrich Doetsch, F. R. Ae. S., C. Eng. 
Institut' für Flugführung, 
Hans-Sommer-Straße 66, 14. Geschoß 
Sonderforachungsberelch 148 - BrandverhaHen von 
Bautellen -
o. Prof. Dr.-Ing. Karl Kordina, Institut für Baustoffkunde -und 
Stahlbetonbau, Beethovenstraße 52, App. 2970 
Institute an der Technischen Unlversltilt 
WJlhelm-K"udltz-lnstltut tor Holzforschung der 
Fraunhofer-Qesellschan 
(B/enroder Weg 54 E), F 350098199 
Pr/v.-Doz. Dr.-lng. habil. Gerd Kossatz 
Günter Kämmerer 
Dlpl.-Holzwlrt Claus v. Blsmarck 
Dr. rer. nat. Dipl.-Holzwlrt Peter Böttcher 
Dipl.-Ptws. Dleter Greubel 
Dr. rer. nat. Rainer Marutzky 
Priv.-Doz. Dr.-lng., Dlpl.-Chem. Edmone Roffael 
Dr. rer. nat. Günther Stegmar 
Dipl.-Ing. Hans Joachlm Spethmann 
Oberlng. Wolfgang Kratz 
OberIng. Hans-Albrecht May 
Oberlng. Lutz Mehlhorn 
Designer (grad.) Werner NeigenfInd 
Institut tor landwirtschaftliche Technologie 
und Zuckerfnduetl'le 
(Langer Kamp 5', App. 9728, F 34 09 29 
o. Prof. Dr. rer. nat Er/ch Reinefeld 
Dr. rer. nat. ~Ibert Emmerleh 























Statik und Konstruktion 
Mechan. Technologie 
Physik der Baustoffe 









Dr. rer. nat. Günter Baumgarten 
Dr. rer. nat. Klaus-Michael Bliesener 
Dipl.-Ing. Albert Pellegrini 
Dr. rer. nat. Klaus Thielecke 
Dipl.-Ing. Jörg Wehmeyer 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Dietrich Schliephake 
Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen 
(Beethovenstraße 52), App. 2281 
o. Prof. Dr.-Ing. Karl Kordina (2970) 
o. Prof. Or.-Ing. Ferdinand S. Rostasy (2280) 
Reg.-Oir. Or.-Ing. Helmut Ertingshausen (2980) 
N. N. 
Reg.-Oir. Or.-Ing. Helmut Ertingshausen 
ORR Or.-Ing. Wilfried Bödeker 
RR Dr.-Ing. Jürgen Neisecke 
ORR Or.-Ing. Axel Lämmke 
ORR Oipl.-Phys. Herbert Schulze 
Akadem. Oirektor Or.-Ing. Joachim Steinert 
Dipl.-Ing. Gerhard Heydemann 
ORR Dr.-Ing. Claus Meyer-Ottens 
Oipl.-Ing. Lore Krampf 
N.N. 
Gebäudereinigung 
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Ruf 45303 - Telex 952548 
Filiale: Kiosk TU Bibliothek 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00050503
Verzeichnis der LehrveranBtaltungen 
Die Lehrveranstaltungen sind n~ch Fachrichtungen bzw. Fachgebieten geordnet. 
Soweit Angaben darüber fehlen, sind diese den Stundenplänen der Abteilungen bzw 
den Anschlägen der Dozenten zu entnehmen. 
Fachrlchtung/Fachgeblet 
Studium generale. • • • • . • • • • . • • 
Sportprogramm • • • • • • • . • . • • • • 
Informationsprogramm des Rechenzentrums 
Lehrveranstaltungen am Sprachlabor 
1.1. Mathematik •....••.• 
1.2. Informatik 
1.3. Physik • 
1.4. Geologie • 
1.5. Mineralogie 
1.6. Geographie 
2.~. Chemie .•.•• 
2.2. Lebensmittelchemie 
2.3. Pharmazie • • • • 
2.4. Biologie • • • • . 
2.5. Psychologie " 
2,,6. Sportwissenschaft 
3.1. Architektur • • • . • • • • • • . • • • • • • • 
3.2. KunstgeSchichte ••••••.•••••••. 
0.4. Bauingenieurwesen, Studium vor dem Vorexamen 
4.1. Bauingenieurwesen I ••••.•••••• 
4.2. Bauingenieurwesen 11 • • • • • . • • • • • 
4.3. Bauingenieurwesen 111 • • . • • • . • • • • 
4.4. Geodäsie .••••••••••••••• 
0.5. Maschinenbau, Studium vor dem Vorexamen • 
5.0. Fahrzeugtechnik •••••••••• 
5.1. Feinwerk, Meß- und Regelungstechnik 
5.2. Flugtechnik •.•••••••••• 
5.3. MaSchinenelemente und Fördertechnik 
5.4. Konstruktionstechnik •••••••• 
5.5. Mechanik ...............'. 
5.6. Schlepper, Erdbau- und Landmaschinen • 
5.7. Strömungs- und Verbrennungskraftmaschinen 
5.8. Wärme-, Verfahrens- und Reaktortechnik. 
5.9. Werkstoffkunde und Fertigungstechnik 
6.1. Elektrische Energietechnik •••• 
6.2. Meß- und Regelungstechnik • • • 
6.3. Nachrichten-, Hochfrequenztechnik 
8.4. Datentechnik • • • • . 
6.5. Elektronik-Elektrophyslk 
7.1. Philosophie ••• \ •• 
7.2. Pädagogik • 
7.3. Germanistik 
7.4. Anglistik • • 
~~~mM~~ ....•. ······ . 
7.8. Latein/Griechisch/Russisch/Schwedlsch. 
7.7. GeSchichte ........ . 
7.8. Politikwlssenachaft •••• 
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Ein geschlossenes Programm für das Studium Generale wird nicht angeboten. 
Hingewiesen wird auf die mit einem Stern *) versehenen Lehrveranstaltungen, die für 
Hörer aller Fakultäten bestimmt sind. 
Außerdem finden Einzelvorträge im Rahmen des Außeninstituts und Antrittsvorlesungen 
statt, die durch Aushang bekanntgegeben werden. 
Sportprogramm des Institut. für Leibesübungen 
Im Zuge des Universitätssport bietet das Institut für Leibesübungen allen Universitäts-
mitgliedern folgende Sportstunden an: 
Allgem. Ausgleichssport Hockey Schwimmen 
Badminton Joga Segelfliegen 
Basketball Judo Segeln 
Fallschirmspringen Karate Ski laufen 
Fußball Krafttraining Tennis 
Geräteturnen Leichtathletik Tischtennis 
Gymnastik Reiten Trampolinspringen 
Handball Rudern Volleyball 
Für die Teilnahme an den Sportarten Fallschirmspringen, Reiten, Segelfliegen, Segeln, 
Sauna und Tennis muß eine Gebühr entrichtet werden. 
In folgenden Sportarten bestehen am Institut für Leibesübungen Wettkampfmann-
schaften (diese werden in besonderen Sportstunden betreut): Badminton, Basketball, 
Fallschirmspringen, Fußball, Geräteturnen, Gymnastik, Handball, Hockey, Judo, Karate, 
LeiChtathletik, Reiten, Schwimmen, Segelfliegen, Skilauf, Tennis, Tischtennis, TrampO-
linspringen, Volleyball. 
Der Universitätssport wird mit einem eingeschränkten sportprogramm in der vor-
lesungsfreien Zeit weitergeführt (siehe die Ende des Semesters herauskommenden 
Sportprogramme). 
Während der vorlesungsfreien Zeit werden außerdem Sportkurse (Reiten, Segeln, 
Tennis usw.) angeboten (siehe Sportprogramm). 
Es wird auf die Jeweils zu Semesterbeginn erscheinenden Sportprogramme verwles,n, 





des Rechenzentrums der Techn. Universität Braunachwelg 
Als Grundlage der Benutzungsberatung hält das RZ regelmäßig zum Anfang und End~ 
der Semester Informationsveranstaltungen über Themen der Rechnerbenutzung ab. 
Hierbei werden folgende Informationen vermittelt: 
Einführung in die Benutzung des Rechenzentrums 
- Organisation und Angebot des RZ 
- Informationsquellen für den Benutzer 
- Betriebsarten der Anlagen 
- Die Phasen der Jobbearbeitung 
- hardware-Ausstattung des Rechenzentrums 
- Anwendungssoftware 
- Benutzung der Bildschfrmgeräte 
- Neuerungen im Angebot des RZ 
(Dieser Teil der Veranstaltung ist insbesondere Erstbenutzern des Rechenzen-
trums zu empfehlen). 
Neben diesen Themen wird in jeder Veranstaltung anhand von mehreren Vorträgen ein 
spezieller Themenkomplex behandelt oder ein Kurs durchgeführt, z. B.: 
Das Betriebssystem und seine Möglichkeiten 
Verwendung von typischen Spracheigenschaften. software- und Systemtechniken 
zur Erzielung effektiver Programme 
Vorträge zu besonderen Anwendungsbereichen In der Datenverarbeitung: Nu-
merik, Statistik, Bearbeitung großer Matrizen, Dateiorganisation 
Kurse zur Einführung in problemorientierte Sprachen oder zur Anw.ndung von 
software-Paketen 
z. B. ALGOL 68, COBOL, FORTRAN, SPSS, SCALE 
Es sind für das Wintersemester 1978/19 je eine Informationsveranstaltung zum Beginn 
und am Ende des Semesters vorgesehen. Die Ankündigung erfolgt durch AUShänge. 
Den Benutzern des Rechenzentrums wird die Teilnahme an den Informationsveranstal-
tungen empfohlen. 
Hinweis auf Lehrveranstaltungen: . 
Abteilung für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaften 
Arndt Numerische Auswertung physikalisch-chemischer Experimente 
'Ries Datenverarbeitung für Psychologen 
Abteilung für Bauingenieurwesen 
Schrader Programmieren im Bauwesen (Algol 60) 
Abteilung für Maschinenbau 
Andresen Programmieren Im Maschinenbau (Fortran) 
Für Hörer aller Fakultäten 
Bayer Einführung In die Datenverarbeitung und das Programmieren I (Algol) 
Leibscher Einführung in die Datenverarbeitung und das Programmieren I (Fortran) 



















am Sprachlabor der Technischen Universität Braunschwelg 
Das Sprachlabor befindet sich im Hauptgebäude, Pockelsstraße 4, E. G. 
Die Mediothek und der AV-Obungsraum des Sprachlabors liegen im gleichen Gebäude, . 
jedoch im Trakt Schleinitzstraße, neben Hörsaal S 1. 
Telefon des Geschäftszimmers: 2288 
Das Sprachlabor steht allen Studenten, Wissenschaftlern und sonstigen Mitarbeitern 
der TU Braunschweig offen. Folgende Veranstaltungen werden angeboten: 
1. Sprachkurse 
1.1. allgemeinsprachlich . 
Deutsch als Fremdsprache, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Russisch. 
Schwedisch 
1.2. fachsprachlich 
Deutsch als Fre'mdsprache, Englisch 
2. OPEN HOURS (Freie Obungszeiten) 
Außerhalb der Sprachkurse besteht täglich mehrere Stunden die Mögli~keit, in 
der Med:othek des Sprachlabors nach eigener Zeiteinteilung mit einer Fulle von 
Topbandprogrammen zu arbeiten. 
Dieses freie Oben kann sowohl im Zusammenhang mit einem Sprachkurs als auch 
unabhängig davon erfolgen. Daneben gibt es Obungsprogramme für Sprachen,ZU 
denen keine Kurse angeboten werden. 
Studentische Hilfskräfte beaufsichtigen den Obungsbetrieb und s.tehen auf Wunsdl 
zur Beratung und Anleitung der Mediotheksbenutzer zur V~rfügung. Ein Plan, der, 
an der Tür der Mediothek aushängt, gibt an, zu welchen Zeiten in welchen Spra-
chen eine qualifizierte Anleitung erfolgen kann. Ein Verzeichnis der vorhandenen 
Tonbandprogramme kann eingesehen werden. 
3. Einführungsveranstaltung .. 
In der ersten Semesterwoche findet eine einstündige EinführungsveranstaltunQ 
statt, die in Methode und Technik des Arbeitens Im Sprachlabor einführt. Eint 
Teilnahme wird jedem empfohlen, der die Absicht hat, im Sprachlabort~ 
arbeiten. 
D.ie Themen der Lehrveranstaltungen sind den mit Stern (*) gekennzeichneten AnkQll." 
dlgungen des Vorlesungsverzeichnisses zu entnehmen. Termine werden am A" 
schlagbrett des Sprachlabors bekanntgegeben. Nähere Auskünfte über Inhalte' 
Abläufe der Kurse erteilen das Geschäftszimmer des Sprachlabors sowie die 






LVA-Nr. Thema derVorlesung/Obung gehalten von gemeinsam mit Wo.-St.v/O 
1.1 Mathematik 
11401 "ATHEfUI Tllt 111 F .EL EKTROTECKNIKER J"EtlltK E,JG"tlll" VL 02 
11402 "A THE fUI TI K 111 F .ELEkTROTECHNIKER JAENICItE,JOACHIII KALVELAGE,DIETER UE 01 
UUIIUEN 
11403 PARTIELLE DIfFERENTIALGLEICHUN6EN D_IIAT~E""TISCHEN PHYSIK I JA EIII CKE ,JOACH IM VL 04 
11404 UEBUlUiEN ZU PAlT lE U. Eil DU ~ERENTIALGLEI (HUN6EN D .MATH E i"A- JAEIIICKE,JOACHIM WElkARD,DJETER UE 02 
TISCHEN PHYSlK I 
11405 UTHEIMTISCHES SEIIINAR F. !.EHRAIIT JAENICKE,JOACHIM BOECKER,UWE UE 02 
HA RDENBERG,KLAUS KALVELAbE,DIETER 
11406 BETaEUUH6 VGH DIPLO"ARBEITEM JAENICKE,JOACHIM UE 04 
11407 AIILEllUlIG ZU WIS S.A RBU TEil JAENICKE,JOACHIM UE 04 
11401 TOPOLOGIStKE 'lEK TOR R"EUflE flOECKER,UWE VL 03 
11409 IU STRlBUTJOIIEII HA RDE NBERG, KLA US VL 02 
11410 UEBUII GEN zu nSTRlESUnOKEK II~RDENBERG,KL~US BOEtKER,UWE UE 02 
'14" All LEI tuNGEN zU WISS.ARBEITEN (HL,RU KARDENBERG,Kf-AUS UE 04 
11412 "ATHE_TU 1 F. ELEKTROTEtlllllltER El. TEUI"III1,IIEllil VL 06 
11413 UEBUNG ZU "ATHE"ATIK 1 F. ELEKTROTECHNIKER EL TERIIANN,HEINl BUESCHL"EB,GERH. UE 02 
1'''4 UEBUII6EN 111 ItLiINEN GRUPPEN ZUR ""THEIIATIK 1 F. El.EKTRO- EL TERU.MN,KEIN Z BUESCHLE8,GERH_ UE 02 
lEClIlIJKU 
\1"5 flalHE __ TISCHES SE"INAR F. LEHRA"T EL TERII AIIM ,HEUl Z EBERHARD,ULRICH UE 02 
".~:\.,,~" • ~"tH ...... 110 •• 1"'-0" .... El'~1l a"t~""""M ."1iE. 1" z.. U~ 0" 
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11417 AIILEJ tuN6 ZU IIISS.A IISEITEN EL TERIIANN,HEINZ UE 04 
1141. ~OI'A"AL6EBREN IN PER ANALTSlS - ANALYSIS IN JORDAN- JANS5 EN,GE RHA/! D IIL 0' 
AL.5UIIU 
11419 u,eU.lifN zu ~ORI>AN-:A.L6E8REN JA NSSE N,GE RHAR 0 REINfKE,HELl"ur UE 02 
114m aAl.'Ra11$'"'$ SERIN"R JANSHN,GERHARD RElI'IEKE,HELLIIUT UE 02 
HA RDE NBERG, KLA US 
IIE lKARD,l>lETER 
11421 AIiLUlU'Uö ZU IIlSs.aRBEITEM JANSSEN,6EIIIIARI> UE 04 
11422 "AUUS I KANOLO ,HANS-J. IIL 04 
11413 IltaUilIif. ZU ANAL TSIS I KANOl' .HANS-~. KOCH.IIICHAEL UE 02 
PlEtKE,tRANK 
11424 __ ~ERAlJSC"ES se_INAI t:ANOLD,HANS-J. KOCH,"IcHaEL UE 02 
HA lIeOIL TH .. "ElKO IIEH6ERSEN .. IN6RID 
PIEfKE,fRANK 
11425 A.~111U.5 tU IIl$$."1I8(lTl. IR fKII6E81fT K"NOLD ,HANS-J. UE 
UIUlß'lIlOllE 
114zt ellllWII6 vo" OJPLOIIAIIBfJTEII KA HOLD ,HANS -J. UE 
11421' ILlREIß'AI' lANlE"THEORlE HAReORTH,HElKO IIL 02 
1142. UllUasell lUI ELfIlENTARf" ZAHLENTHEORU HARBORTH'HEIKO IIENG ERS EN, 11061 10 UE 02 
"429 AllLEllUN' ZII IIUS.AUHTEN 111 fKIf.f81E UN ZANLENTtlf.OlI JE HAIIBORTH,HElKO UE 
IOIl81.aTORll,'RAPME "THEORIE,ELEIIENTAR6EC"ET. IE 
9100 aEIIEWN' VOll OJPLOIIARSEITEII HARBORTH,HElKO UE 
11431 eunl.TUClfE fOlIlU LIEHEN,HORST \Il 02 
U432 Ul_sell 211 eUAlllAT lSCHU 'UflElt lIEIIU,V.HORST PIeFkE,F. UE 01 
11433 "OUIllN.II LI ENEN,V .HORST PIEFkE,f. UE 02 
11434 •• LUtull' ZU IIlSS •• RSUTEN llENEN, V .HORST UE &T 
t14l' TO ..... 0611 kOIlAlSKY,HANS-J. Vl 03 
~ 1143' UllIUII.1I lUI TO'OLOUl KOIIALSKT ,HANS-J. 50SDA,IIANf IIU UE 01 
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.- 11437 IIATHEflATISCH~ LOGIK KOWALSKY,HANS-J. VL 03 N 
N 
11438 UEBUNIiEN ZUR MATHEMATISCHEN LOliIK kO WALS K Y ,HA r.S-J. UE 01 




11440 BE TRE UUNIi " .D IPLOIIA RBE 1T E N (MENGENLEHRE,TOPOLOGI~,ALGEFRA) KO WALS K Y ,HANS- J. UE 
11441 ANLEI TUNIi ZU WISS.ARBEITEN KOWALSKY,HANS-J. UE 
11442 NI CHTEUkLIDISCHE EB ENEN SP EPNE P ,PETER VL 03 
11443 ARBEI TSGEMEINSCHAFT ZUR DIDAkTIk DER "I. TH EMAT 11( SPEIiNEN,PEHN HENGET ,~lL.fklED UE 02 
HI seHE II,HOIIST 
llU.4 BETREWNG "ISS.HAUSARBEITEN ( HL,RU SPERNE R,PETER UE 
11445 DI DIIK Tl K DER ANALTS IS HI SCHE R ,HOR ST VL 02 
11446 IIATHEMATISCHES SEMIN~R t .LEHRAMT HISCHER,HORST HERbET,.ILfRIED !JE C2 
SPEIINER,PETER WOE8KINf,tRlEDk. 
11447 BETREUUNG WISS.HAUSARBEITEN ( fiL,HU 111 SCHE R,HORST UE 
11448 UNENDLICHE REIHEN SANDER ,WOLF!."NG VL 03 
11449 UEBUNGEh 2U IlItEN DLI CHE kEIHEN SANDER,WOLFGAN6 UE C1 
11450 PROSEMINAR SI. NDEN ,WOLt 61011 G UE 02 
SPEkNER,fETER 
HISCHEIi,HORST 
11451 BE TRE UUHG IoIISS.HAU5 ARBEITEN (RL,HU SANDER ,WOLF6AN6 UE 
11452 111 ERANNSCHE GEOIIETIt lE (I.B 4.5EII.) ~UELlER,HAIiS-R • VL 02 
11453 BETREUUNG VON DIPLOMARBEIUN "UELL~R,HANS-R • UE c.T 
1\454 ANLEI TUNG ZU _ISS.ARBEITEN (GEOIIETRIE) MUELLER ,HANS-R. UE GT 
11455 .IfFERENTIALGEOIIETRIE U.ANAL'TlSCHE 6~O ~E lR IE f. WE 1 55 ,HA~ T"UT VL 03 
GEODI.ETEN 
~_ ;ti",Sli.1I :tu 1>'lf""f,.eMT1"'-"~'ETllle u _".U ... 'I'T1.$«:"" 6eO., .. ,. ~1" WE 1S$ ,.MA.kT"UT UE Q2 








11457 LEHRA PIlS SE"H'AIi 
11451 ANLEITUNG ZU WIS S.A RBEll EH 
11459 AL5EB RA 15tH E ZAHLEN (AB 4.SE".) 
11460 UEBUNGEN ZU AL6EBU ISCHE ZAHLEN 
11461 SEIIINAR UEBER AL&EB RA 
1146Z BElRE WN' VON Dl PLO "AkBE 1 TEN 
11463 ANLEITUNG ZU WlSS.ARBHTEN 
(AL5EIiIlA,ZAHLENTHEO RlE) 
11464 ALGEBRA 
11465 UEBUIilGEN ZUR ALGEBRA 
11466 BE\lERTUNbSTHEORlE 11 
11461 BElREUUN5 VON DIPLOIIARBElTEN 
11469 ANLEl TUN6 ZU \lISS.ARBElTEN 
11470 GEIiOEHNLlCHE DIFFERENTIALGLE1CHUNGEN (AB 3.SE".) 
11411 UEBUHGEN GEIIOEHNLIC14E DlfHRENTlAlGLEICHUNGEN 
11471 BETREUUNG VON DIPLOII"RBEITEN 
11473 AlillEllUNG ZU WISS.ARBEITEN Hl,RL (GEOME TRIE) 
11474 IIATHE""TlK 111 F.JIIIACH.U.BAUIMG. 
11475 UEBUNGEN ZUR JIIIATHEIIATIK 111 F. "ACH.U.BAUING. 
11476 fOURlERSCHE REIHEN 
11477 UEBUNGEN ZU FOUR JER seHEN RElHEN 
11478 LEHRAPIlSSEJIIIINAR UEBER QUAbRATURTHEORIE 
11479 BETREWNG VON DIPLOJIIIARBEllEN (ANALYSIS) 
J V~rzeichnis der 1 
~nrichtungen Nomensverzeirnnis 
IIE ISS, HART"UT KE~NITI,ARNrRIED UE 02 
ZOCH,IIE.~NER 
\lE ISS,HART"UT UE 6T 
eURDE,KLAUS VL 04 
BURDE,KLAUS UE 01 
BURDE,KLAUS THEESS,I'ICHAEL Ur. C2 
I1ATHlAK,KARL 
BUIIDE,KLAUS UE GT 
SURDE,KLAUS UE GT 
I1ATHIAK,KARL VL 04 
I'IATHlAK,KARL lHEE 55, 1'11 LHAEL UE 02 
ZOCH,II E~NEH 
I'IATHlAK,KARL VL 02 
I'IATHlAK,KARL UE 6T 
IIATHIAK,KARL UE GT 
~EYH,PEHR VL 04 
IIE YER,PETER KEI'INITZ,ARNfRIED UE O? 
MEYER,PETER UE bT 
IIEYER,PElER UE GT 
SR ASS, HELJIIIUT VL 02 
BR ASS ,HELJIIIUT GROTH1~N-5TEIN •• UE 02 
BR A~S ,HEL"UT VL 03 
BRASS,HELJoIUT UE 01 




... 11480 1110 THE IIA TIk I f.IIACH.U.BAUlhG. HE "ZE, ER"ST VL 04 ~ 
11481 UEBUNGE" f. IIACH.ZUR MATHEMATIk f.~AC~.U.BAUING. HE NU, ER NST THOIIAS,1/ OLfC,AN G UE 02 
JONDRAL,FRIEOR. 
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11419 AN6EWANDTE STATlSTI K I wOLFF ,HA"S VL 02 
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11491 IIATHEIlATISCHES SE"INAR Io/OLff ,HANS UE C2 
HE"ZE,EAhST 
1149i! BE TAE UUN' VON STAATSEXAIIENSAABEITEN WOLH ,HANS lJE 
11493 BE TRE UUNG VON DIPLOIIARBElTEN IIOLH ,HAloS UE 
11494 LINEARE ALGEBRA BOEH",WOLfGANG VL CI, 
11495 UEBUNGEN ZUR LIN EAR EN ALIooEBRA BO E H~, WOLF GAhG BAUECI\N~R,lNGRID UE 02 
11496 URST ELLENDE GEOIIETRlE 1 BOEHII,Io/OLFGAt.G VL 02 
11491 UEBUNGEN ZUR DAASTE LLENDEN &EOIIETRIE 1 IlOEHII,WOlfGANG LIN&JiEA,KlAUS UE 02 
HOEfEA,IIOLFGA"" 
11491 SEIIINAR UEBEA SPEZIELLE THEIIEN AUS o .NU~E Al SCHEN IIATH E ~ATl K BOEHII,wOLfGANG BkUfCk"ER,lNGA!O UE 02 
11499 BETREWIH. VON DI PlO IIARBE I TEN BO EH", WOLF6AN6 UE 
11500 6ETltEUUNG VON STAA1SEXAIIENSARBEITEN BOEHII,WOLF6AN6 UE 
',50\ DARn ELlENliE 6EOIIET RlE F .6AUIN6. ~lE"ANN,EBERHARD VL 02 
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115115 lliSKRETE STRUKTUREN 
11506 UEBUNGEN ZU DISKRET EN STRUKTUREN 
11501 MU~ERISt~E M~T~EM~lIK 
1150. UEBUNGEN ZUR NUllER! SCIIEN MATHEMATIK I 
11509 EINFUEHRUII6 IN DIE VERSICHERUItGSMATH.ll 
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1.2 Informatik 
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12406 BETIIEWN6 \/ON STVDI ENARBEllEN ALBEM,KLAUS l'E 
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VOLLI'IAR,ROLAND 
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U50 ftp lIL TIIE Oll E SCHUfLER,LOTHAR VI. 03 
11503 UElUIl"" ZUR SPI EL T 11(011 ( SCHUELER,LOTHAR Uf [)1 
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BE RA,U L~ItH 
59416 tACHLIIBOk IN ORGANlSAUONSTECHNlK U.DATENVERAHBEITUNG SERR,ULRHH 
f.7.SEII.IIACH.,ELEC.,INF.F.3.SEII.WWA 
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UND ANGEWANDTEN IHf ORMATIK 
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FORSCHUNe. UNO ANGEWANDTEN INFORMATIK 
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63420 CODIE RUNGSTHEORI E 
63421 UEBUN GEN COOIERUNGS THEOR IE 
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UEBUNGEN 
63430 ElNFU EHRUNG IN DIE STATISTISCHE IIUSTERE RKENNUNG 
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1.3 PhYSik 
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KUtsYOILESUNi F.fACHR.PIIYS."ATIt.CHUI.Hl It.Rl 
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13408 PHYSIKALISCHES PRAK TlKUil F .ANfAEN6ER 
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13409 pHYSIKALISCHES P.AKTIkU" f. fORTGESCHRllTENE ""CH D. 
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13410 PHJSIlIALlStHES PIiAKTJ,CU" f. !lACh. 
13411 PHYSIKALISCHES PRAK TIKUM t. CHE"IKER 
13412 PHYSIKALISCHES PRAKTlkU" f. EoIOL06EN 
13413 kUISVCRlESUNG PHYSIK f. ".AtH. 
13414 UEBUH GEil ZUR KUR SVO RUSUNG PHYSIK F. M"CH. 
1341S BETREUUll6 VON STUDIENARBEITEIl U.STAATSEX"~ENS"RBEITEN 
1 1416 BETRf;.UUN~ VON DIPLO "ARBE! TE" 
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FACH6EBIET PHYSIk 
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13419 UEBUN6EN ZUR PHYSlKVORLESUNG 1 
13420 SEilINAR OUT EXPERHIENTEN) 
13421 ANLElTUN~ ZU WUS.ARBEITEN 1" FACH6EBlE 1 
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13422 BETREWN6 VON DIPLO"AIiBElTEN 
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13429 ElNFUEHRUN6 IN DIE KERNPHYSIK JAHR,RUEDJ6ER 
13430 fE RIIO M6NfTlSI'fUS SCHAERPF,OlTO 
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13497 AUSGEWAEHlTE METHODEN UND PROBLEME DER 'UANTENMECHANI sehEN 
"EHRTEILCHENTHEOklE 
13498 THEORETISCH-PHYSIKALISCHES SEMINAR 
WE IGE RT ,lUDW.J • 
wE IGfR1 ,LUOW.J. 
WE IGE kT ,LUD'.J • 





RI CHTE k,EGON 
RI CHTE R,EGON 
GERLICH,GERHARD 
GE R LI C H, GER HA k 0 
MUELlER,KlAUS 
13499 BETREUUNb VON DIPlOMARBEIlEN MUEllER,KlAUS 
13500 ANlEITU!<G ZU SElBSTAENDIGEN WISS.ARBEITEN MUELLER,KLAUS 
13501 STATISTlK GEOPHYSIKALlSCHER BEOBACHTUNG SREIHE'" KERTl,WALlER 
13502 uEBUNGEN ZUR STATIS1Ik GEOPHYSIKALISCHEh BEOBACHTU"'GSkEIHEN KER1I,WALTEW 
13503 ElNFUEIIRUNG IN DIE GEOPHYSIK f.RL KERlZ,wAL1H 
13504 UEBUN6EN ZUR EINfUEHRUNG IN DIE GEOPHYSIK F.RL 
135115 EINFUEHRUNG IN DIE I'IETEREOLOGIE 










13~D7 GEOPHYSIKALISCHES DBEkSEPlINAR KER1Z,WALTE~ E~GELHARC,LUOW16 

























135C8 BETREUUNG VON DIPlOI'I-UND DCI<TORARElflTEN KERll,WAl TER 
135C9 BETREUUNG VON DIPLO"- UND DOKTOkAkBEITEN NEUBAUER,FRITZ ~ 
13510 BfTREUUNb VON DIPlOM- UND DOl<TORAR6ElTEh MUS"ANN,&UENH~ 
13511 PHYSIk F. BAUING.l ENGELHARD,LUDWI(' 
13512 BETREUUN6 VON DIPlOPl- UNI> DOKTORARBEITEh ENGELHARD,LUDIoiIG 
13513 BETREUUNG VON DIPLOI'I- UNI> DOKTORARBEI1Eh THEILE,EURKHARP 
13514 AN6EW.6EOPHYSlK IELEKTRlK,SEIS"lKH.GEO ... AE 2.SE". fLATHE,HERBEk1 
lageplan 
13515 ANWENOUN.' GEOPHYS."ETHODEN F .D.IIASSERERSCHLHSSUNG (F .HOL> fLATHf ,HERBE~T 
13516 PHYSIKALISCHES KOLLOQUIUM DOZ.DCR PHYSIK 
13517 THEORETISCH-PHYSIKALISCHES SE"INAR GE RU CH,bERHAR D 
21420 ANORGANISCHE CHEIHE I (CHE"IE DER ELE"ENlE> 
59420 WERKSTOFf KUNDE 11 ("ECHANISCHES VERHALTEN VON WERKS10FFEN) HA<SSNER,fRANK 
59421 UE8UN6EN IN WfRKSTOfHUNDE 11 HAESSNER,FRANK 
59422 TElllUREN VON "ETALLEN (AKTUELLE PROBLE"E DER WERKSTOFHUNDE) HAESSNlR,FRANK 
65401 ELEKTkO"A6NETlSCHE fELDEW 1 
65409 UEBUHGE" ZU ELEKTROMAGNETISCHE FELDER I 
65410 PHYSIKALlSCHE 6kUNDLA6EN DEM tESnOERI'EkBAUELEIIENlE I 
65411 UE8UN6EN ZU PHYSIKALISCHE &RUNDLA6EN DER fESTKOEAPHBAU-
ELE"E NlE 1 
65414 ANLElTUN6 ZU DIPLOIIAII8ElTEN AUF DEM &EElEl ELEKTROPHYSIK 
65415 AHLEI TUNG ZU WISS.ARBElTEN AUF DE'" GEIlI ET DER 
fL EKTIIOPHYS lK 
j Verzeichnis der ) Einrichtungen Nomensverzeichnis 

































~ 1.4 Geologie w 
C1l 
14401 EI N FU EH RuN6 ZN DIE GEOlOGlE F. 6EOGR. KkEP~,WOLFG~NG VL 02 
14402 ERD6E SC HI CHTE. 1 KREbS,WOLFGANb VL 02 
14403 SEDIMENTPETROGRAPHIE 1 (KARBONATE) KR EBS,WOLFGANG VL 02 
144"4 UEBUN GE N ZUM SEDIMEhTPETROGRAPHIE KREBS,WOLFGAhG GWOSDi,.ERNER UE 02 
14405 BE IRE UUNG VON OJ PLO "ARBE I JEN KREPS,WOLfGANG UE 
14406 GEOLOGISCHES KOL LOQ UIU,., KREE>S,1I0LFGAN{' UE 01 
CARlS,PEIER 
SCHNEI DER,WERNER 
14407 GE OLO GJ SCHES SEI'IZNA R KRE~S,WOLfGAhG UE 01 
CAt!LS,I'ETE~ 
SCHNEIDER,WERNER 
14408 EI NFU EHRUNG IN DIE STRATIGRAPHIE CARlS,PETER VL Cl 
14409 ALLGEMEINE PALAEONTOlOGIE CARLS,PETER VL 02 
14410 IN VER TEBkATEN 2 CA RLS, PETE R VL 03 
14411 UEBUN bE N ZUR ERDGES CHICHTE 1 (LEITFOSSILIEN) CARLS,PETER UE 02 
EN GEL,GUEhTHE R 
14412 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN CA k LS, PET ER UE 
14413 EX OGE NE DYNAMIK SCHNEIOER,~ERhER Vl 02 
14414 8ESTI""UNG VON GESTEINEN hACH AEUSSEREN MERKMALEN SCHNEIDER,WERNER UE 01 
14415 GEOL06ISCH-PALAEONTOlOGISCHES PRAKTIKUI'! SCHNEIDER,WEkNER UE 02 
CARLS,PETER 
14416 GE OlO GI S CHE UEBUNGEN IN E IhZElAUFGAE EN SCHNEIDER,WERNER UE 99 
14417 BETREUUNG VON DIPLOMAkBElTEN 5CHNEIDER,WERNER UE 
14418 ME ERE SGE OLO GI E SCHNEIDER,WERNER VL 02 
14419 UEBUNGEN ZUR EIN fUE HkUN(, IN DIE GEOLOGI E f.GEOGR. EN GEL,GUENTHER UE 02 
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14420 6fOl06I SCHE UEBUN6EN f.GEO/l. 
14421 HY/IRO GE OlOG JE 
14422 GIiUNDIUEGE DE/l GEOe HEMJf 
14423 EI NfU EHRUNG IN DIE IN6EN IEURGE OLOGI E 
14424 BEWERTUNG UND VORRATSE<ERECHNUN6 VON ERZ LAGERSTAETTEN 
14425 GE OLO GI S t HE ANfAENGERUEBUNGEN F .G E 0 L • U • PI NE R • 
*14426 UIIWEL T-GEOLOG JE 
21420 ANORGNUSCHE CHE lllE «H['HE DER ELEMENTE) 
44436 KARTENPROJEkTiONEN f. GEOGkAPHEN UND GIoCLOGEN 
44437 GE OllE TAlSCHE 6RUNDLAGEN DER LU F TBll OINT ER PRE T AT 10 N 
444311 GEOIIE TRISCHE GRU NOl A6EN DER LUFIBILOINTERPREIATION 
44441 6EOlOLIStHE LUfTBILDINTERPRETATION 
1.5 Mineralogie 
lageplan 
15401 ElNFUEHkUNG IN DIE IHNERALOGlE UND PEHC&RAPHIE 
1540Z GESTE INSBILDENDE 111 NERALE 
15403 ANLEITUN6 ZU SELBSTHNDI6EN WISS.ARBEITEN 
154114 BETIlEUUNG VON ClPlO"- UND DOKTORARBEITE~ 
151005 IIINERAl06ISCH-PETROGRAPHI5tHE EXKURSIONEN 
j Verzeichnis der j Einrichtungen Nomensverzeimn;s 
EH 6ft, 6UEHTHH UE 02 
WI RTH,KLAUS VL 02 
IACHMANN,DlETER VL 02 
fEESER ,VOLKER VL 02 
GWOSDl,WEHNER VL 02 
GI/OSDI,WERNER UE 01 
LUETT IG,GERD VL 02 
SCHMUTILER,HEINH VL 03 
~ElI'IANN,GUENTEk HELLllcl ER,H-J. lJE 01 
ALKIS,AYHAN 
\/ElI'IAhh,GUENTER VL 01 
WE IMANN,GUE"TER HElLMf I ER,~-J. UE C1 
ALKIS,AYHAN 
wEIMANN,GUENTEH HELLfilllEM,H-J. lJE 02 
wACHE~DORF,HORST ALKIS,AYHA~ 
OKHUSCH,MARTlN VL 04 
, OKRUSCH,MARTIN Vl 03 
OK RUS C I1,MART I N UE r4 
OKRUSCH,IIARTIN UE 04 
OKRUSCH,MAkT1N ~EluEL,Et!E:t4HAkD 1;[ Q4 
kE INSCH,DIETMAR ALlHEkk,RAINER 
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154116 'UNEIAl06ISCH-PE TRO(,kAPHJHHES KOlLOQUIL~ 
154~7 ,nNERAlc.IoISCH-PEHObAAPHISCHES SE"INAO 
15401 GROSS lS 'HNEWAlOGIS eHES PRAkTIkU'" 
15409 KLEINES INSTlTUTSPRAk.TlKUM 
15410 EINFUEHRUNG I~ OH "II.ERALOGlE UND PETRCG~~PHlE 
15411 NATUR SI EI NK UNOE F. bAUING. 
15412 NAIURSTEINKUNOE f. !lAUIN6. 
15413 POLARISATIONS"IKROSKOPlE 11 (GESTEINSBILOENE 'HNEUlEl 
15414 ElNfUEHRUNG IN OH MINERAlOGISCH-PETROGRAPHISCHE PHOTCGRA-
PHIE 
15415 EINfUEHRUNG l~ D .... INERALOGlSCH-PETROGRAFhISCHE PHOTOGR~­
PHlE 
15416 wein EFTES "IJOIOSkOPISCHES PRAKTIkUM 
15417 ANLEITU'" ZU SElBSTAENOIGEN .ISS.ARBEITEN IM 
FACHGEBIET PETROLOG 1E 
15418 BETREUUNG VON DIPlO,.- UND DOKTORARBEITE~ 
15419 KRISTALL~TRUKIUHBESI1""UNG 11 
15420 KIIlSTALLSTRUKTURBESTIMMUNG 11 
15421 KRlSTALLCHE'UE 
1542Z ROENTGENKURS II (EINkRISTALLMETHODEN) 











CK RUS C H,MART IN 
REINSCH,DIET"AR 
VI S.AN ATHAN,K. 
AL THERR,RAINER 







































154Z4 SETREUUhG VON DIPlOPf- UNO DOKTORARBEIHN VI SIoAhATHAN,K. !JE 04 
15425 PfTliOfJIAPHlE DER STEINKOHLEN MACKOwSKY,~.-TH. Vl Cl 
15426 PETII06RAPHlE DE~ STEH/KOHLEN MACKOIoSKY,M.-TH. UE CZ 
21401 ANORGANISCHE U.AlL6EIIUNE CHEMIE f. NATLP.ISSfNSCHAfTlH WANNAGAT,ULklCH YL 04 
1.6 Geographie 
164C1 UNHaSE"I~A~ AkbElTS"ETHODtN OEk AN1HMCPOGECGkAPh LE O~ N E SC P GE, K LA U S J~ (4 
16402 111 TTE lSEIIIHAN GRUNDFRAGi:N CE R SlEDlUNGS,EOb.APHIE OHNESOR6E,KlAUS ~E C2 
1/) 401 UEBUNGEN ZU" KAR TlE RI(UIIS w~LfENBUE1TEL OHNFSORGE,KLAUS UE 0' 
'64C4 HKUk~.C" 111 DU Ei .El OHM SORbE,KLAUS UE n 
1/) .... 5 HS IBERISCHE HALBI!; SEL ll~I'IEkrANN,GEkD UE rZ 
164G6 IIS LAIIOE"HHLlESSUNG UNO AGRARI(OLCNlSAT ION II "'~,-R "~N" ,~'- R C L~ ~3 
16401 INlERPlI EHTIO" TOPOt:.RAPHlseHER KA R T E N ~. ~. LE -'( 
16401 GRU"OIl<;H.SU"(, ANTHROPOGEOGRAPHIE 111 10 I'TSC;'UTSCEQr" 'PHIE ~E I~EYER,wOLFCAN VL -, 
164C9 GROSS ElI~U~SION UNO ~ELAENOEP"AKTIKU~ h E: GIG ~.., L.I,.. A L Y S E h IN P'E If<EYEIo,WOd(;AN l"E 17 
OE" ~ YJ(LADEN/GRlEtH ENLAND 
11>410 \,HIUNIi> 1\,1\ GROSSEXK URSION \'NO ZU" GElAENOEPRA.Tl~\'~ ~E IPE YER,WOLFGA" LE C2 
RE (, 10 "Al ANAL Y SEN IN DEN KYKlADENIGR {<e. ENlANC 
'6411 GE LAE Not p/tu T IKu" I/' NORDDEUTSCHEN PAli'-' ,.E IffYEQ,WOlFGAN cE : , 
16412 BETH\''\JN(, VON Pl Pl 0 I'A/tbE I TE" I'EJPEYER,IoOdbAh l E 
164H UIoHRse"INlR EIN fUEHRUNI. IN OIE AN T H R 0 P C ~ H I. RAP H I E POEHE ,P,IIlCHAEL ~ t -, 
-(,> 16414 GRUND1IORLESU"1; PHYS ISCHE GEOGRAPHIE (I) (,EOl'CRD/,OLCbl E kOH~E~EU~G,HEINR H C'(' <0 
Hom~n )y~r !~I,-'" n I" 
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... 16415 'RUND VORLESUNG PHYS ISCHE GE06RAPHIE I BODEII- UIID HYD~O- ROHDENSURG,HEINR VL 01 $ HOGRAPHIE 
16416 REGIOULE GE06RAPHI E VON "ORD- U"D WESTHRlKA ROHDENSURG,HEINR VL 01 
16411 LABOR PlAkTlKUfI PNYS ISCHE GEOGRAPHIE ROHCE~BUkG,HEINR UE 04 
1641& GEO"ORPNOLOGlE F _GE ODAEn" ROHDENSURG,HEINR VL 02 
16419 PNYSISCHGEO&RAPHISCHES GELAENDEPRAKTlkU' ~_ "EOLOGE" ROHDENBURG,HEINR UE 03 
16420 BETREUUIIG VON STUDIENARBEITEN,DIPLO"ARBEITEN U_ DI SSER T ~TlON E RO HDEN BURG,HEI NR UE 
16421 BETIEUUIIG VON STAATSEXAflENSARBEITEN {HL,RL> RO HDE NBURG, HE I NR UE 
16422 GRUND VORLESUNG P HYS ISCHE GE06RAPHIE 11 N.N. VL 03 
16423 OBERS EfllliAR SPElIALTHE"EN AUS DER PHYS IS CHEN GEOGRAPHIE N.N. UE 03 
16424 UEBUN 6 ANGEWANDTE PHYSISCHE GEOGRAPHIE N. N. UE 02 
16425 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN (Nl,RL> N.N. UE 
16426 BETREUUNG vON STUDIENARBEITEN,DIPlO"ARBEITEN UND N.N. UE 
DISSERTATIONEN 
16427 EXkURSION IN DlI:: EI teL FAUST, BERNO UE 03 
16421 SEMIN AR KARTENINTERPRETATION FAUST ,BERNO UE 02 
16429 UNTERSEIUNAR AR BE I TSflE T HODE N IN DER PHYSISCHEN GEOGRAPHIE GOEBfL,PETER UE 02 
16430 EXKURSIONEN ZU" UNTERSEfllNAR GOfBfL,PETER UE 02 
16431 UNTERSEIIlNAR ARBEI TS"ETHODEN IN DER PHYSISCHEN GEOGRAPHIE GOEBEL,PETER UE 02. 
16432 EX KUR SIONEN ZU" UNT ER SE" INAR GOfBEL,PETfll UE 02 
16433 flITTELSEfllNAR LANOSCHAFTSGENESe RI EGE R ,WALTER UE 02 
16434 EXKUR SIONEN ZU" "n TElse"INAR RIEGER,WALTER UE 02 
16435 fORSCHUN6SSE"INAR ROIIDENBURG,H. GOEBEL,HTER UE 02 
N.N. RIEGE~,WALTEIi 
FAUST ,BERNO 





16437 BODEHIIlkROIIORPHOLOGlE UND GEFUEGEKUNDE CES BODENS 1 ALTE~UELLER,H-J. 
16440 UfBUIilG CIUANTITATlVE 14ETIIOOEN UNO ~OOELLE SOWIE IHRE ANWEN- SABELBER6,UDO 
DUNG IN /lER PHY:SlSCHEN GEOGRAPHIE I 
"441 ElNfUEHRUN6 IN DU ANGEWIINIITE L/lNDSCHllflSOEkOLOGlE All EEISP. wACltTEI1,HU8ERTUS 
DEI tO/lSTLlCHEN STAt.DOIiTKUIilOE 0) 
16442 PROBLBlE DER WUESTUNGSfORStHUN6 IOBERSEIUNAII) 
16443 _ 6ElAENDEPRAKTIKUII ( f. HOEHEIIE SEIlESTER ) 
16444 THE"ATlSCIiE KART06R/IPHIE ( F. ElI'lIlENSKA~DIDATEN 
16445 BETREUUNG VON WISSENSCH. ARBEITEN F.DOK10RANDEN U.DIPL. 
BE UEH" /IN" ,ARNOLD 
BE UER 11 ANN,II RNIl LD 
BEUER~IINN,IIRNOLD 
BE UER 11 ANN ,IIRNO LD 
16446 BETREUUN6 VON WISSENSCH. ARBEITEN f.EXA'ENSKANDIDATEN(~LlHL.) BEUERI'IANN,ARkOLD 
31434 STAU TEUU II <iiRUN DLA6E" F. 5.SEII. 
31435 STAEOTEBAU 11 (6RUlIlOU6EN F. 5.SEII. 
31436 SlAEDTEBAU llltYUTlEfUN6) SlAEilTEBAUEN1WURF AB 7.SEI'I. 
31437 STAEDTEBAU llHVEIIT lEtUII6) STAEDTEBAUElilWUkF AB 7.SEII. 
31439 STAEDlEBAU IU (I/ERTtEFUIU.) IIAIILfACII J. AEI 1.SEII. 
31440 STAEDlEBAU 111 (YERTIlFUN6) WAHLFACII B IB 1.SEII. 
424i? IIETHODEN DER STADT-UND REGIOliALPL/lNUH6 
42429 sr An OIITTHEORlE 
42430 STAIIDOIITTIIEORIE 
42431 ReDELLE ZUR KLEIIIRAEUIIIGEH BEVOELKERUNGSPRC6NOSE 
42432 ReDELLE IN DER RAUIIORDNERISCHEN PlANUII6 1 
42435 6aOSSSTAEDTISCIIES VERKEHRSWESEN 
42436 6ROSSSTAfDTISCHES VERKEHRSWESEN 
42440 51 lIDT0II6IINI SATlON UND STAEDTISCHE BE TRI EBE 
42.41 ElNFUBlIIU .. 6 IN DAS RECHT DER BAULUTPLAIIUN6 
STRACKE,FERO. 
KA H"'ANN,HENNING 
SC HUS T ER, 60TH R. 
SC HUS TE R, GOTH R. 
SCHUSTER,GOTTf R. 






































t5 42442 MULTl WAUATE STAllS llSCHE VERFAHREN UND IHRE ANWENDUNG IN STAOT-tlND REGIONALPLANIING 
42443 110 IELLE DEI STAD TEN lWICKLUNGSPLANUNG 
42444 ANWENDUN' AUSGEWAEHLTER IIETHODEN DER EIIPlRlSCHEN 5021 Al-
fORSCIIING IN DER ST ADTPLANUNG 
44436 ICAIITENPROJEK T ION EN F. GEOGRAPHEN UND GEllLOGEN 
44437 &E Olle TR JS CH E 'RUNDL AGEN DER LUFTBILDINTERPRETATION 
4443a 'EOM TIISCHE 6RUNDL AGEN DER LU F TBI LDINT ER PR ETAT 10 N 
44441 'EOLO GI SCHE LUfTBIL DINTERPRETATION 
77424 liEf HO DEN DE R SIE DLU N65ARCHAEOLOGI E. 
79424 STATISTIK F. WIRTSCHAfTSWISSENSCHAFTLER 11 
79425 UEBUNGEN ZUR STATISTIK f."IRTSCHAfTSWlSSENSCHAFTLEM 11 
79426 STATISTIK F. FORT'ESCHRITTENE 
79427 UEBIINGEN ZUR STAlU TIK f. FORTGESCHRITTENE 
79421 STatISTISCHES SEIUNAI 
2.1 Chemie 
21401 ANORGANISCHE U.ALLGEIIEINE CHEllIE F. NATLRWISSENSCHAFTLER 
21402 BETlEWNG VON DlPLOIIARBEJTEN 
21403 ANLEllUNG tU SELBSl.WISS.AlBUTEN 




WE IIIANN,GUENTE R 
WE II'IANN,6UENTE 11 




SC H"AR H, JOCHE" 
SCH"AkZE,JOCHEII 









HELLIIEIER,H-J. UE 01 
ALKlS,AYMAN 
VL 01 
HELL"ElER,H-J. UE 01 
ALKIS,A'HIoN 














21405 ANOI6.CHEII.PRAKTIKUII F.2.SE".LE8EN5111ITTELCHEIIJE WANNAGAT,ULUCH UE 25 
21406 ANon .CHElllE II (ANALYT.TEIL)F.CHE".2.U.3.SEII. FALIU5,HAN5-H. VL 02 
21407 .. IAEPAliATIVE ANOR6.CHE"IE f.6.5E". tALIUS ,HA"S-II. VL 01 
2140. 8ETUUUN6 VON DIPLOIIARBEITfH FALIU~,HANS-h. UE C4 
21409 ANLEllUN6 ZU SEl8ST.WlSS.AR8ElTEN f .DOIe TOIlANDEN FALIUS ,HANS-H. UE 04 
21410 CHE"I SCIIES SEIIIIN All F.IIL.f.7.U.8.SEII. ~PA"DAU,HAIIS UE 04 
21411 C"EIIISCIIES SEIUNA. t.RL.f.5.U.6.SE". SPANDAU,HANS UE (13 
101 EBECK,IIARLfN 
21412 CHElIl E IN lONlSlEREND~N LOESUN65111TTELN SPANDAU,HANS Vl 02 
2\415 8ETlEWN6 VON DlPLOIIAl8ElTEN IN ANOR'AN .CHEIUE SPANDAU,HANS UE 08 
21414 ANLEi lUN' ZU SEL8ST.WISS.AR8EITEN IN ANORGAN.CHEllIE SP ANDAU,HANS UE 08 
21415 BETlEWN6 VON STAATSEXAIIENSAR8EITEN SPANDAU,hAIIS UE "8 
21416 ALL6E"'lNE UND ANORGAN1SCHE CHUIIE BLASCH ElTE ,ARII. Vl 05 
21417 8ETIEWN' VON DIPLO"'ARflEITfH • I!LASCHETTE,ARII • UE bT 
2141. AN LEI lUN6 ZU SEL'IIST.II ISS .ARflElTEN f .DOIe TORANDEN BLASCHEllE,AR"'. UE GT 
21419 8ETREWN6 VON STAATSEUIIENSARBEITEN BL ASCH ETTE ,ARII. UE 6T 
21420 ANOR6NUSCHE (HElllE 1 «(HE"'IE DER ELEIlEhTE) SCHIIUllLEA,REINH VL 03 
21421 ElNfUEHRUN6 IN DIE KOORDINATIONSCHEIIIE 11 SCH!lUllLER,REI"H VL 02 
21422 AN LEI lUN6 zu SELbST.IIISS.ARBEIHN SC H!lUl ZLEA ,RE 1 NH UE bT 
H423 BETREWN6 VON DI PLO "'ARBE lTEN SCHRUlZLER,REINH UE &T 
21424 BE TRE UUN' VON STAATSEXARENSAR8EITEN SCHIIUl lUR,REINH UE bT 
21425 ANORGANISCHES SE"'IIiAR SCHRUTZlER,RflNH UE 02 
tlLD,I'IAIiHED 
STELZER,OTH"'AR 





21427 'Hf.U·seI/ES PUKTlkUII f. PI/JUkEII 
2142. IINO'6AMISCH CHEII}SCH(S PRAKTJKU~ f. fOk16ESCHRJTTENf 
21429 VE.T1UTES PRAKTIkUII IN ANORUNISeltER ChE .. lE 
21430 SPEKTIIOSkOPISeHE "ETHODEN IN DER AIIoOR6.CHE~H 1 
21431 BETIIEUUN6 VON DIPLO"UBElTEN 
21432 IINLEI TUN6 ZI! SELBST .IIJSS .IIRBEITEN 
21433 eHE" PRAkTIKU" 1 f.IIL 2.SE". 
214.34 eHEII PRAKTIKUM 11 f. RL.3.SE". 
21435 eHEII PRAKTJKU" 111 f.RL 4.SEII. 
21436 ANLEITUN6 ZU FACHIIISS.ARBEITEN F.RL.6.SEII. 
21437 HOII06ENE UND HETEIO 6EIIoE KATALYSE 
21431 BETREUUN6 VON DIPLOIIAIiBElTEN 
21439 AIILU TUN6 ZU SELBST .1/155 .ARBEITEN 
21440 SEIIINM ZUII CHEIIISCHEN PRAKTlkUII F. PHYSIKER U.6EOLOGE~ 
UB 2.SEII.) 
21441 OI'"N JSCH-CHEIIIS CHE S ANf AEN6ERPRAn IKU~ F-.3 .SEII. 
21442 ANLEl TUN6 ZU SELBST .WlSS.ARBEITEN - UNTERSUCHUIiGEIi All VITA 
IIIN B12 UND SEINEN DERIVATEN 
21443 ANLEITUNG V.DIPLO"ARBEJTEN U.DISSERTATlCNEN 















IllEBECK,"'''RLEN S CHOl!foUkG ,Cl ETPI" 
WI EBEC K,MARLEN 
STELZfR,OTH""~ 
STELZER.OTHMAR 
S1 E L2 E R .OTHI!AR 






KR E IS E R,WOLF6" "6 






















2"45 015.4Nl$,Hf 'HEIIIE III F.CHElIlfSTUDElHfN 
21446 OR'AN ISCHE ChE'U E 11 f. BIOL .PHARM.UND 5Lo. 
21448 SEIIIHAR tHE'UE CYCLOALlPHATISCHER SYSTEME 
21449 OI'ANlSCH-CHElIlSCHES FORT6ESCHMITTENEN-FiAKTlkUII 
AB 5.SEII. 
21450 OR5ANlSCH-CHElIlSCHES PRIlkTlKUII r.BIOL.4.SEI'I. 
l1451 AHLEI1\IH' l.SELBST.wlSS.AR8EITEN 
21452 ANLU1\IN' V.BETREUUNG V.DII'LOIIARBElTEN 
21453 PRAEPARATlVE "ETHOI>EN DER ORGANISCHEN CHlllE CI!EllIE I>H 
TEI'E I/E 1 
21454 SPfkTIIOUOPlSCHE IIE THODEN 1 NIIR-SPEKTkOSKCiFIHHE STRUKTUP-
AHAUSE ORGANlStH-CHE"IStHEI VEIIBINDUN'EN 
21457 IINLEJ1\IN' U.BETREUUN' V. DIPLOIIAABEITE" 
21458 ANLEl TUHt; ZU SELBST .loHSS .ARBEITEN F. 
DO«TO IAN.EII 
21459 'IUW'LAEEN U.ANI/UlDUII6EN D.H"O-THEORlE H. O.G,,(;AIIISC"E~ 
CHE"IE 
21460 SEIIINAI f. CHE"I~ STICkSTOffHALTIGER NATURSTOFFE 
21461 SE 11111 M f. tHEl1I E 0 ER CO RRlIIE 
21463 BElIEWII' VOll DIPLO"AIIBEITEII 
21464 BElIEWIIG DES G.UhDPRAKTlkUIIS F.OR6AII1SCHf CIIEIlIE H. DAS 
2.BlS 4 .SEII.> 
21465 ANLU TU'" ZU SELBST .\1 ISS .ARBEITEN f. 
.0.TOIAHI>[N 
21466 CHlSANJSCHE CHUJE 1 












KRE lSE R,IIOLFG. 







La SSAIJE R,ALBER T 
(,(lSSAIJER,AL8ERT 




























... 2146., f"'-T~ORlE CHE.CiSC HEil NEAKTJONEN OBERS E1IlNAIL BO LDT, PETEk UE 02 
cl 
21469 Oll &AN IstH-tHEII.f ORT GESCH R lTTENEN-~PAKllI(U" 
PfLle lITTEIl 
AB 5 .SE". 60 l DT , PETER "ISS.ASS. UE 04 
21470 OIfIiAII IHH-CHEI'I f ORT GE SCHRl HENEN-PR A/Ol KU',IIAHlPfllCH 1- IlOLDT, PEIER WISS._SS. UE 04 
TEll 
21411 ANLEITUNG UND BETREUUN6 VON DIPLOIIARBEl TEil SOLDT, PETH llE C4 
21472 ANLEITUN6 ZU SElBST.WISS.ARBEIT~N BOlDT ,PETER UE 04 
21413 PNYSIKALISUIE CHEIIIE I (AB 2.SE".> CA"'H"GA,HEIKO Vl 02 
21414 UEBUN6EN ZUR PHYSIkALISCHEN CHE"H (AB 2.SE".' IIENGf~SEN,eHRlST UE 01 
21415 PHYSI KALlSCHE CHEIlI ~ 11 <AB 3.SEII.> EoERTkAII,ROLF Vl 03 
21476 UEBUN6EN ZUR PHYSH: ALlseHEN CHElllE II (~B3.SEN.) HILLflICHS,EILHAR UE 02 
21477 PHYSIKALISCHE CHENIE 111 (AB 4.SEII.' DOEGE, ,"OTTFRI E D Vl (12 
2141. UEBUN6EN ZUR PHYSlkALISCHEN CHElllE 111 (AB 4.SEII. > SCHULZE,FRIEDR-W UE 01 
21419 IIATHEIIATISeHE NE IHO DEN DER C HElIlE I (AB 1.5EII.) V.NIESSEN,WOlFG. VL 04 
21410 "ATHEIlATISCHE IIETHO DEN DER CHEIIIE <AB ".s E".> V.NIE5SEh,WOLFG. ".N. UE 02 
UEBIINGEN 
21481 IIATHEIlATISeHE IIETHO DEN DER CHElllE 11 KERL,KlAUS VL 02 
21482 STATISTISCHE THERIIODYNAIIII( (AB 5.SEII. > DREESKA~P,HEkbEk VL 02 
21483 KINETIK HETEROGENER PROlESSE (AB 5.SEII.' LACHIIANN,ROLF VL 02 
21414 THER"ODYNAIIIK DER I'IEHRSTOffSYSTEIIE BE RTRAI'!,hOLf VL 01 
21485 PIIYSI KALISCHE eH EIII E f.PHARIIAZEUTEN CAPlfIIEN6A,HEIKO VL 01 
21486 PHYSI KALlSCHE eH Elll E f. BIOLOGEN KE RL, kLAUS VL 02 
21487 NUllER ISCHE IIETHODEN DER PHYSIKALISCHEN eH E''II E AR NDT, REINE~ YL 02 
21418 STRUKTUR,EIGENSCHAfTEN UND REAKTIONEN yeN fESTKOERPERN CA filME N GA,H E lKO VL 02 




21490 IIOL.EKUHSPEKTI<OSKOPlf 1 (AB 5.SEI'I.J OREESKAI'IP,HERBER 
21491 IIE811N6EN ZU MATHEI'IATJSCHE METHODEN DER CHEMlf IJ (Af 2.5EII.) KERL,kLAUS 
21492 KINETIk DER PHAHNB 1l..DUN 6 
21493 "OLEKUELSTRUKTUR 11 
21494 VIELTEILtHEN-METHODEN IN DER THEORETISCfEN CHEMIE 
21495 PHYSlKALISCH-tHE"IStHES SEMINAR NACH DE~ VOREXAMEN 
21496 SE"INM liEBER PROBL EME DER PHYSlKALIStH EN CHEMIE 
21497 SEIIINM KINETIK DER PHASEkBILDUN6 
21491 SE"INAII UEBER FLUESSI6kEITSSTRUKTUHk 
21499 PHOTliCHE"ISCHE PRlIIAERPROHSSE 
21500 SEIiINM! UEBER PROBLE"E on THEOIIETlSCHH eNEIUE 
21501 STIIIII: TURCHEIIIISCHES SE"IHAfI 
21502 PHYSlKALUCH-CHEIIUCHES PIIAlCTUUII VOll DEI'! VORfXAIIEN 
21503 PH'fSlKALlSCH-CHEIIlS CNES PRAKTIKUII f·.NL LN!> 'UNERALOGE N 
21514 PHYS.-CHEII.PMAKTIKU" N.D.VOREX"''''EN 
21505 PHYSI KA115CH-CHEIIIS CHES IIAHLPFL ICHTPRAIC 11 KU" 
.... ~" .. :J.... . _ .. - ·····L Verzeichnis der 







CA I'II'IEN GA ,HE 1KO 
DOE6E,GOTTFRlED 
~~ EE SI( AI'IP ,HERB. 
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LAC"ANN,~OlF 
V. NIE S SEN, WOlFG. 
tAI'II'IENGA,HEIKO 
LAtI'lANN,ROLf 
DO EilE, GOTT f RH D 
DR EE SI( A!'IP,H ERa FR 
R060W~I(I,fRITZ 
LACI'IANN,PClF SCH~lDT,PETE~ 
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.. 21511' "YSlICAL U'H-CHUIlS 'HES PUl( TIKU" F .BIOLO~EII UIII LE- CA""EhGA,HEIKO SCHuLZE,FRHe-lOl !JE 04 & 8EIIIS"ITTELCHE"IKER 
21501 IIETIEUUIII' VOll DI PLO "ARBE I TEN BE R1R_ !I,ROLF UE (,1 
USO, 8ETlEUUN' VON DIPLOlfAIIBEITEN C""PlEN6A,HflKO UE GT 
215119 BETlEWN& VON DI PL 0 !lARBE ITEN IN PHYSIKALISCHEa CHE"IE DO EGE, GOTTFRJE D UE 61 
21510 8E TlfUUIII' VON Dl PLO "ARSE I TEN I>REESkA"P,HERB. UE G1 
21511 BETREUUN6 VOll DI PLO "ARBE 1 TEN KERL,KLAUS UE 101 
2'512 IIETaEWIIo' VOll Dl PLO "AIlBE 1 TEN L" C"ANN,ROLF UE G1 
21513 BETREUUN~ VON STAATSEXA"ENSARBEITEN LAC"ANN,ROLf UE (,1 
21514 BETIEUUN' VON DI PLO IIARBE !TEN V.NIESSEN,WOLFG. UE 
21515 ANLEllll116 ZU WISS.ARBEITEN BERHAH,ROLf UE 61 
21516 AIIILElllIN6 ZU WISS.ARBEITEN CA"I'IENGA,HEIKO UE GT 
21517 ANLEl TU'" ZU WIS S." RBEllEN DOEGE,GCTHH!ED UE GT 
21518 ANLE! TUN6 ZU WISS.ARBEITEN OR H SK A"P ,HERB ER UE (,1 
21519 ANLEI TUN' ZU WIS S.A RBElTEN KERL,KLAUS UE 1.1 
21520 AIILElllIN6 ZU WlSS.AHBEJTEN LACI'ANN,ROLF UE G1 
21521 ANLEllllN' ZU WISS.ARBEJTEN V.NIESSE~,.OLtG. UE H 
21522 AIIILEllllN6 ZU DIPLO" ARBEI TEN KLEIN,JO"CHI" UE 
21523 ANLEllllN6 ZU WIS S.A RBElTEN KLEIN,JOACHl" UE 
21524 KOHLE AlS KOII"ENDER ROHSTOFF DER CHEMISCHEN INDUSTRIE ~ROEPELlN,HANS VL 02 
Z1525 ANLE1ll1N6 ZU WISS.ARBEITEN KkOEPfLlN,HANS VE 
21526 ANLEl TU .. 6 ZU DIPLOM ARBEl TEN .OLLANKE,GERD UE 
21527 ANLEl TUN' ZU WIS S.A RSE lT EN WOLLANKE,GE RD UE 
21'2' '.UIIIDLA'EN DER TEtHNIStHEN CHE"IE LOEIoE.,.R NO VL 03 
Z1~29 UEBUlla .. zu. TECHNl SCHEll tHEl'llE LOEwE,ARIIO UE 01 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00050503
2153D TECHNISCH CHEMISCHE S PRAKTIkUM (6RUNOPR_KnkUM) A 
21531 TECHNISCH CHEMISCHE S PRAKTIKUM B 
21532 TECHNISCH CHEMISCHES VERTIEFUN6SPRAK1IKlII 
21533 SEII!N AR ZUII TECHNlS CHEII 6RUNOPRAKTlKUII 
21534 SEIIINAR UEBER SPEZIELLE PROBLEME DER HOIN.CHEllIE 
21535 TECHNISCH tHEPlISCHE EXkUIiSIONEN 
'< 
21536 ""LEI TUNfo ZU DIPLOIiARBElTEN 
21537 ANLEITUNG ZU "ISS.ARBEITEN 
2153. CIIEllll UND T('HNOLO'IE DER kUNSTSTOFFE 
21539 SUIUIAR t.löIlllOELlEtIlIlOL06H 
2154D ANLU TUN' ZU SELBST.waS .ARBEllEIi 111 
fAtH'EBIET CHEMISCHE TEtHNOLOfolE 
21541 tECHNISCHE VERFAHHN DER Oll6ANlSCHEN CHEllIE 
21542 CHEIIIE UND TECHNOLOGIE DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN GEWERBC 
21543 HIIKTJKIJII UEBEII CHEMJE UND TECHNOL.OGIE DEli L.ANDW.!kTSCIIHT-
LI CHEN liEWEIeE 
21544 TECHNOLOGISCHE LEHR AUSFLUEGE 
21545 lUCKEIICHUHSCHES UNP TECHNOLOGISCHES SE"lNAII 
21546 UlTllUllf AUF DEli GEB HT DEli ZUCKERHIDUSl ~lE 
KRISTALLISATION EaT~AI(TION WAE.IIETEtHNla 
21547 BETREW"G VON Dll'LOPl_RBElTEN 111 FACHGEI> .1IJUERTECHNOlCUE 
UND -CHEIlIE 
ZU., NlUlTUlifo ZU WI$S.AIIBElTEN 11'1 fACHfoEBlE 1 I.UtUATEC"NOLC~H 
UN. -CHElllE f .DOKTORANDEN 
ZU4' UPU"_ UND lHEORET .UPLOIIUI!ElTEN 
f .11'" M." .'HEII. 
~C'-~"":J'" '-" L Verzeichnis der 
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-."CD.. 2"S~ ·STlIltIBlAIiSEJTeN AUS OEI! IlAUIIE-UND VERfAhRENSTECHNIK tER 
o ZUCKEKEIHNNUN6 F.MAtH. UND CHEI'!. 
21551 ANLE1lUN6 ZU WISS.ANBElTEII 1M fACHGEBlEl ZIICKERTECHNOLtGH 
21552 EINfUEHRUN6 IN DIE bOCHEMIE I 
21553 "ANLEllUNG ZU WISS.ARBElTEN 111 FACHGEBIEl 
BlOCH ElIIE 
21554 BlOTECHNOLOGIE 11 
21555 BlOCH EIlISCHES SEPlIN AR 
21556 BIOTECHNOL061SCHES SEPlI"AR 
21557 6RUNDPRAKTlKUII BIOCHEPIlE UM!) BIOTECHNOLCGlE 
215511 VERTI EFUNbSPRAKTlKUII BIOCHEMIE U"D BIOTECHNOLOGIE 
21559 BlOCH EMISCHES SEIIIN AR F .PHARMAzeUTEN 
21560 BIOCHEMISCHES SEM."A!! f .• PHARIIAZEUTEN 
21561 BETREUUNG VON DIPLOPIANDEN 
21562 ANLEI lUNG ZU SELBST .W15S ."RBElTEN F .DOK TORANDEN 
21563 BIOTECHNOLOGISCHE EXKURSIONEN 
21564 METHODEN IN DER BIOChEMIE 
21565 ALL6UIEIkE VIROLOGIE 
21566 EINFUEHRU"G IN DIE IPI"UNBIOlOGlE 
l1567 EINfUEHRUN6 IN DIE ROENTGENSTRUKTURANALYSE 
2156& ""LEIlU'" ZU WISS.ANBEITEN IN STRUK1URtHlPlIE UND 
KR IST AllOGRAPHlE 




















IIUEHLRADT ,PETE K 































21570 KOLLOQUIU" DES ARbEITSkREISES BRAUCH- U~D ABWASSER 00 ZEN TEN 0 ER UE 99 
FAKULTAET I 
21571 BIOLO '1 SCHE "EMBRAN EH 11 EIBL,HANS J. VL 01 
21512 SE "IN ARE ZU OEN PRA KTIKA IN ANORGAN 15CH ER CHE"IE wANNA6AT,ULRICH TACKE,HINtiOLD UE 03 
BlASCHETTE,A. W IS S .AS 51 STENTEN 
21573 BETREWN' VON STAATSEXAIIENSARBEITEN IoIANNAGAT,UlRICH UE 08 
21574 AIIOl6.AU.bE". PRIoKTIKLJ" F. 1. SEM. CHEI'IlE WANNAG AT ,ULRIC H WISS.ASSIS1ENTEN UE 05 
21575 ANO.' .CIIE". PRAKTIK U" F. 2. SE". CHEllIE .ANNAGAT,ULKICH WISS.ASSISTENTLN UE 25 
BlAStHETlE,A. 
21576 ANOR' .CHE". PUK TIK U" F. 3. SE". CHElnE WANNAGAT,UlRICH .ISS.ASSISTENTEN UE 15 
BLA5CHETTE,A. 
21577 ANO.'.C HEI'I. PRAKTIK U" F. 7. SE" • CH El'llE wANhAGAT ,UlRJCH TACKE,REIIoHOlb UE <5 
FA LIUS ,HANS-H. W I 55 .IoS SI STENTEN 




21579 ANORG .eHE". PRAICTlKUI'I F. 2. SEM. HL CHE~IE WANliAGAT,UlklCH wISS.ASSIS1ENTEN UE 25 
N.N. 
21580 ANOR6.CHE". PRAKTIK U~ F. 3. SE~. Hl tHEInE WAhNH.Al,UlRICH ~ISS.ASSISTENTEN ~E 25 
N./;. 
ZUlU. ANO".e HE"_ PRAK Tl" U" F. "lNERALOGEN IoIANNAGAT,UI.RICH "JSS.ASSJ~TENTfN UE 25 
N.N. 
21512 SE "IN AR F. ANORG AN I SCHE UND ALLGE" • CHErlE -1.SE" .CHE" lE WAN"AGAT ,UlRICH wISS.ASSISTENTEN UE 05 
13411 PHYSllCAll SCHE S PU" TIKU" F. CHEMIKER SCHwINK,CHRIST. "U~LlER,JUERG-b. UE 04 
23433 ElNfU EHkUNG IN DIE 'ESCHICHTE DER NATURWISSENSCHAFTEN HICKEl,ERIKA Vl 02 
. ~'-"'''''::--J'' .. -.... . . - . L Verzeichnis der 
lageplan EInrichtungen ~~mensverzeichnis 
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.... 2.2 Lebensmittelchemie UI N 
22401 tHEin E DER LEBENSMITTELBESTANDTEILE MAIER,HANS-G. VL 01 
22402 IIETHODEN DER LEBENSMITTELCHEMIE I MAlEH,HAIIS-G. VL 02 
22403 CHEIIIE UND TECHNOLOGIE PFLANZLICHER LEB EN SII 1 TTE L MA HR, HAN S-6. VL 02 
22404 LEBENSIIITTELCHEIIISCHES SEIIINAR MA HR, HANS-G. UE 02 
22405 LEBEN ~ITTELCHE"ISC HES PRAKT lKUII IIA lER, HAN S-G. SCHMUT ,fRlEDER. UE 26 
22406 LEBENSIIITTELCHEII ISC HES PR/lKT!KUII 11 PlAJER,HANS-G. ROHRDANZ,lllETH. UE 24 
22407 LEBEN SIIITTELCHEII 1 SC HE S PRAKTIKUM III PIIA IER ,HANS-G. ROHWOANZ,DlETH. UE 27 
22408 LEBENSllI TTELCHEIf ISC HES PRAKTIKUM IV IIAXER,HANS-G. ROHRDANZ,DIETH. uE 30 
22409 ANLE! TUNG ZU SELBST .1/15S .ARBEITEN MAIER,HANS-G. UE 20 
22410 SEIIIIIAll t.DOKTORANDEN "AIER,HANS-G. UE 02 
TH ALE R ,HELlfUT 
22411 TECHNOLOGIE DER KONSERVENHERSTELLUNG NEHRI N G,PETER VL 01 
22412 C"EIIIE U.TECHNOLOGIE V.KOSIIETISCHEN MITTELN,BEDARfSGEGENST- KLEINAU,HANS-J. Vl 02 
AENDEN U.ZUSATZSTOFFEN (EINSCHL.CHEM.TOJIKOLOGIE) 1 
22413 LEBEN~lTTH.RECHT MIT PRAKTISCHEN BEISPIELEN BROUER ,HERMANN Vl 02 
22414 CHEMIE DES I/ASSERS u. ABWASSERS Il BR ~UER ,HERMANN VL 02 
2.3 Pharmazie 
23401 PHARII AlEUtiSCHE CHE MIE III ZINNEN,GEHI/ALT Vl 03 
23402 UIiTERSUtHUII6S"ETHODEN DES ARl.NEI8UtHS 111 ZlNNER,GERWALT VL 01 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00050503
23403 STEREO- UND KO"PLEXeHE"IE DER ARZNEISTOffE 
234Cl4 STRUKTUR UND NOMENKLATUR DER ARZNElSTOfFE 
23405 AI9ElTSBESPIiECHUhGE N f. f OIlTGESCHRl TTEN E 
23406 AHLEI TUN" UND PRAKT IKU" -f ~ FORTGEstHRI TTENE 
23407 ANLEITUNG lU WISS.ARBElTEN 
(PHARllAlEUTISeHf eHE,nE) 
2340& PRAKTIKUlI IN QUALITATIVER ANORGANISCHER ANALYSE 
f .'HA lIlAlEUTEN 
234Cl9 PRAKTIKUlI IN QUANTITATIVER PHARMAZEUTISCHER ANALYSE 
f .'HA IIIAZEUTEN (eHE "ISeH Eh TEIL> 
23410 '.AU JKUII IN QUANll TAllVER PHARIIAZEUTlS eH ER ANALY SE 
'HAI"AZEUTEN (APPARATIVER TEIL> 
23411 PRAU IKUII IN PHAR"A ZEUTISeHER eHElli E I 
(PRAEPARATlVER TEll) 
23412 'IAkTJKU" IN PHARIIAZEUTlSCHEIl CHE"XE I 
UNALnUCHER TEIL> 
23413 PRAKTIKU,. IN 'HARIIAlEUTISCHER CHE"lE II 
(CHERISCHER TEIL> 
23414 PRAKTIKUM IN PHARMAZEUTISCHER CHEIIIE 11 
(A'PAIATlVER TElL) 
23415 'RAUJKU" IN PHARIIAZEUTISCHER CHE"IE IV 
ltHEIIJSCHER TEIL> 
23416 PRAKTIKUII IN PHARMAZEUTISCHER CHElllE IV 
(CHROMTOGRAPHISCHER TElL> 
ZlNNER,GERWALT JANSSEN,6ERHARD 
II NNER ,GER.AL T JANSSEt.I,GERHARD 
ZINNER,GERWALT 
Zl NNER ,GEHWALT 

























23417 SERINARE ZUII STOfFKATALOG AAPPO UND GEGENSTANDSKATALOG GKP1 ZINIIER,GERWAlT 
f.'HAIIIAZEUTlSCHE ANALYTIK 
ALLE IIISSEN-
SCHAH ... ICHEN 
'UTARBEITER 
lageplan 



















2541. SElII •• ' ZU" STOfflC ATALOli AAPPO UIID U6EIISTAIIDSUTALO G GKP2 ZlIlHER ,GERWALT 
,-"HAIIIAlEUTISCHE CHE"IE 
23419 A'PAlunE PHAIIIAZEUTIStHE AHALYTIK ICELUTlO'HEIIlSCHE VEk- GEftKEk,DETLH 
fAHUII) 
23420 A,'AIIATlVE PHAlIIAZEUTlSeHE ANALYTIK 11 (OPTISCHE "ETHODEN) GU fKE N,DETLEF 
ALLE IIISSEN-
SCHA FTLl CH EN 
IInARIlEITER 
fISCHER,E6ERHARD 
23421 CHIO"AfO'RA'HISCHE VERFAHREIl ZUR IDENTlfIlIERUNii VON AJZNEl- HEITIIANN,IIICHAEL "ENZEL,"ATTHIA~ 
"1 TTE Ui UUS CH EN 
23422 AIiAUlIK UND SYIITHE SE VON ARZNElIIITlELN 
23423 AIILE11U1I6 UND UEBUN Ii INlElIPIiElION VON 1 H-NIIR-UND 
"ASSE IIS'EKTIIE N 
23424 SPU:TMlSKO'lSCHE IIETHO.EN ZUR QUANTlTATIHN BEsnMUN6 IION 
AIZIIE DtlTTELN 





23426 ALLiiEflEIIiE liRUNDLA6EN ZUII QUALITATIVEN ANOll6ANISCHEN A.ALYSE HEUEII,WILHElH 
f .'HA 111 UEUTEN 
23427 THEORETISCHE 6RUNDLAiiEN DEli QUANTITAT1VEN ANALYSE 
2342.. CHE"I StHES RHHN EH F. PHARIIAZEUTEk 
110 DERH /lCK, DHTR. 
110 D ER HACK, D lETR. 
HEIIIIANN,,,.CHAEL 
seHEKtER,HEINZ 
23429 PH'51 OL06lS eH-CHElII SCHE UNTE RsueHUN 6EN (P HARHAZ .C HEIII E 11D KL lEG E L,WOLF GA NG "ANNINGA, D IEIIK 
23430 'HYSIOLOliISCH-CHEIIISCHE UNTERsueHUN6EN KlIE6El,~OLfGANG 
23431 ANLf.llUN' ZU WlSS.A~BEITEN 111 fACH6EBlET PHARII.CHElllE KllEGEl,WOlfGANG 
23432 NAKTIKU" f. fORTIiE SCHRlTTENE (PHUI'I.CH EHIE> Kl IEGEl,WOLF6/1NG 
23433 ElNFUBlIIU'" IN DIE GESCHICHTE DER NATURHSSENSCHAFTEN HICKEL,ERIKA 
23434 6ESCHICHTE tER NATURWISSENSCHAFTEN UNTE~ BES.8ERUECKSICHTI- HICKEl,ERIKA 
'U1I6 DER PHARIIAZlE (PHARII.3.U.4.SE~.) 
23435 EINfUEHRUN& IN DIE WISseNSCHAFTSTHEORIE F. NATURWISSENSCH. HIeKEL,ERIKA 
23436 SPEllELLi RECHT6E8IElE,f. APOTHEKER (PHAR".7.SEII.) HICKEl,ERIKA 
























231,lJI nllfUEHaUN& 111 DAS IIlSSEIIStllAtTLltllE StiU'lflUII J •• Olll-
'E ""lU rTEIIE 
23439 AIILU1UII& ZU" SELBS1.lIlS5-.ARBElTEN AUF D.6EBIEl DER 
USCHICltlf DEI PHARMAZIE U.O.BIOIIlSSENSCIIAfTEN 
231,t,O UlltUEHaUII6 IN DU OaUN.-PUfPARAllVE tHEIHE F. PIIARII. 
23441 SE"z". IIEBU IfAKTlON$IIECIIANUIIU DEli ClIl6AN.CHEIIIE 
23442 PMAMAUUTlSCHE lEtMNOlO&lE 
23"443 "HAMAUl/nUHE TfCHNOLOUf IJI 'VElifAHRENSlfCHIUIO 
23444 aazllEIfOlllULEHU 
2344' lE'U'1A1 ZUII PIAKTIkUII AUIIEUOIIIIEliLEHICE 
141 CkH.,E~IkA 
HI tKtl,ERlKA 
RunE, VOLKE R 
IIUTliE, VOLkU 
FUEHRER,CLAUS 
fU EHIIE R,tLAUS 
FUEIIRER,ClAUS 
fUEHfcEk,tLAUS 
23446 SEIllIM F. 'ORUUCHRlTTENE fUEkREII,CLAUS 
23447 AIiLEllUlI' ZU" IIlSS.AlIlEllEli F. DOKTORANDEN (TABLETTEN Ir. fUEHRER,CLAUS 
SALIEIITECHIIOLO&IE) 
; 
23441 PHaMAZEIITISCIIl TECIIIIOL06U F. tORl6EStHIIlT1EliE fUEHREII,CLlIUS 
(HALBFESTE AUIIUfOIlllEII) 
23449 SEIt.II" kalSTaLL0611APHISCHE IIE1HODEII fUEHRER,CLAUS 
2l4SO SEItlII. SPflJfLLf "ETItODEIi DU PHAIIIUZElTlSCH-TECHIIIOlOf}- fUEHIIER,CLAUS 
SCHEN "lSSTECH.Il 
2345' ""'U8I1rU,., 1111 DU ItISSfliSCHAfTLlCHE Pli GBL[ltATlK /lEt, fUfHI<U ,(LAUS 
TUIIIIOLOUE 
23452 EI.fU EHIUIf5 111 D lE AIZIIElf.I"EIlLEtlIlE SCHULl E ,I/UhER 
2l4SS PlO .. AHUTJSCME AIlIiElfO."fIIlEHU SCHULZE,wERNER 
l3454 S .. fZllLLE KA .. ITiL DER AIZllfl'OllflEliLEHRE JUII61h&ER,HANS 
2345S U"I,..UBE1TEII ZUII PRAKTlkU" ARZ"llfORHlIlEHIIE JUN611i6ER,HAIiS 
23456 AliLElTUII6 ZU" IoIlSS.ARBElTEII f. DOK10MAIIDE" (IIODIFIKAll'"S- JUN6IIIGER,HAIIS 
V"WAIILUII5,SPIUEMTIOCKNUII6SPRODUKTE) 
2387 "EtU .IUKIOBJOU'lE IllEDNlR,ROLAND 
. ~. V~r;eichl\is der- L 


























25459 NAlCTJltUN DER IIED.MIkIOBlOL061E 11 
23460 ANLElTUN6 ZUII WlSS.ARbEITEN AUf DEM 6EBIET DER TOXIKOLOGIE 
23461 NEUIOP"YSIOLO'lSCH~S KOLLOIUIUII (PSYCH.) 
23462 PHAIIIIIIIC.O .. 06lE f. PHAllIlAlEUTEN 
23463 PHAIIUkOLOGISCHES PRAKTlKUII 
NI EDNER,ROLAND 
NI~DIIER,ROLANO 
Hf EG,E RltH 
Hf H, E RICH 
HAAN,~UERGEN 
SCHUEPPEL,REIN~R 




NI EONE R,ROLAND 
23464 SEIIINM F. fORTläESCHRJTTENE HEE6,ERICH 
HAAN,JUERGEN 
SC HUEP PEL, R EIN ER 
NI EDNER,ROLAND 
23465 NEUROPMYSIOLOGJE I HE,EG,E RICH 
23466 SEIllNM F. FORT6ESCHlUTTENE HEEG,ERICH 
23467 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN AUf DEli GEBIET DER KREISLAUF- HEEG,~RICH 
FORSCHUNG 
23461 PATHOL061SCHE PHYSI OLOGI E HAAN,J UERGEN 
25469 ANLEITUNG ZU WISS.ARBElTEN AUF II.GEBIET 1>-. THERIIOREGULA- HAAN,JUERGEN 
TIOR 
23410 ANATOIl1E,PHYSIO .. OGl E UND DJAETETlK SCHUEPPEL,REINER 
23471 ANATOlfJE,PHYSIOL061 E UND DlAETETIK 1J SCHUEPPEL,REINEH 
234n PHUIIIIICOLOGlSCHES R EPETITORIUII SCHUEPPEL,REIN ER 
23473 ANLEITUN' ZU SELBST .WISS.ARBEHEN AUF D.GEBIET DER BlOCHE .... SCHUEPPEL,RElNER 
PHARIIIIICOL061E 
23474 GRUNDLAGEN D.PHARIIAZEUTISCHEN BiOLOGIE I (ALLGEII.DIOLO- HAR1"'ANN,THO"AS 
610 
23415 6.UMllLA6EN DER PHARIIIAzeUTlSCHEN BIOLOGIE 11 UNATOIIIE LND HARTIIANN,lHOIIAS 




















23416 PHAaIlAZEUTlSCHE BIOlO(,lE I KOHlENHYDRATE,TERPENE,AClTA1- IIA HRS T E DT ,1, POL F VL 03 
STOfftlEClfSEL 
23477 PHIIIIIAl EUTl SCHE BIOL06IEVI'HIKR06IElLE ~RZ"USTOFFE) "'Ol TE R S,IlRUNO VL 01 
2347. PHAIfIAlEUTlSCHE BIOLOGIE IY (ANALYSEHHEIHODEH) "AHaSTEn ,ADOU VL 01 
23419 ... AlT JICUII PHARIIAZEU TISCHE BIOLOGH UIII( ROSKOPIS eHE U~TER- EHllKE,ADELHElD BAESSIIAhN,HElNR. UE 05 
SUCHU",EII ) I(URS A 
no\lo PIAItTJlCUII PHARIiAZEUTlSCHE BIOLOGIE UlIlCRonop I seHE U~TER- EHI'IKE, ADELHE!D BAE 5 SilAN", IIElNk. lIE 112 
SUCKUII6EII ) KURS B 
23481 ... AItTJlCUII PHARIIAZEU Tl SCH E BIOL06IE lUD ROGE IIUNTER SUCHU ~GEN) NAU~N,IHNFRIED UE 05 
KUli 8 
Z341Z SilUlC1III lUR IlUALllAllYEN "OUNUtiTE NSUC HU"6E11 I. HARHIA"", THOI'IA5 UE 02 
MAHRSl EOl," DOL f 
"'al TE R 5,BRUNO 
ZJ4IJ ... AICTJlCUII PHAIfIAZfUTISCHE 8IOL05If II ( rR Ofi EH"" Tf /lSUC H L "GE") WOl TE.RS,tlRUNO UE 05 
KUIS A 
23414 stIlllI. ZUI IlUAlllAllVEH DII06ENUHTERSUtHUII(,Eh B HAkTI'IANII, THOIIA5 "AUEh,wllHRlED UE 02 
HAHRSTEDT,ADOLF 
2341S ... IIItTJlCUII PHII.".BI0LO(,IE 111 (IIElHODEIi cER PHYTOCHEIII seHEN NAHRSTEIlT .ADOlF HUEeEl,wINFRlED !JE C7 
UIITU SUCIlUllfiEII) A 
23416 SE 11 111 All PNYTOCHENlSCHE UNTERSUCHUNGEN NAHPSTEDT,ADOlF UE CZ 
HA RTI'I""N,THOI'IA 5 
23U7 ... an IItUII PHIIRII.610 lOfilE 111 (NETHOlEN CER PHYTOCHEIIl S '"EIl NAHRSHD1,ADOlF VETH~,UlRIKE UE C1 
UlCna SlICNUWfiUt) B 
23411 SEIIJII. PHYTOCHEIIISCHE UNTERSUCHUNGEN NAHRSHIIT,ACOLF UE ('Z 
HAATIIANN,THOMAS 
23419 SElI111M f. fORTfiESCHIIlTTEIIE (fORTSCH ~.ft .D .GEB .IER BJOCHlllE· HART""N", THOIIA5 UE C2 
U.PNYlOCHElllE) NA HR S TEDT ,"DOl f 
23490 SE "111 All f. 10 KlO RAII DU HAnI'lAN", THO"A$ UE C2 
23491 aICLElTUII(, ZU WlSS."18ElTEIi tlARTI'I"NII,THOI'IAS uE 
Z3492 SElUIC. f. DOKlO R All tEil HAH~SlEOT ,ADOLt !JE 1'1 






15"'6 ... '.IIIILUCIiES PlAkTJICU" J. PHU"AlEUTtli KESSLER,FIANZ-R. IIANGELSDORf,JUER 
21401 POal.UCHE U.ALL'E"UNE CHEIIIE f. NAT~lllilSSEIUCItAtTLfR 
l1446 Oa.MISCHE CHEIlIE JJ J. BIOl.PHARII.UND AL. 
l1SS2 UllfUfHlUNI 111 DIE BOCHE"IE I 
2.4 Biologie 
24401 aLliEllElNE BOTANIK J (STRUKTUR U.FUIIKTICII bER ZELLE) 
24402 fIIOUltILaRBIOl06IE (SEIlINAR) 
24403 PROTE JIInllTHESE (BLOCItPRAKTIItU" B 11) 
24404 8ETlEW .. , VOll bIPLO IIAkBE IlEII 
24405 IIETUW"6 VON STA" T SEU"ENSAIIBEITEN 









244., ENTWICXlUN6S6ESCHICNTE DER ARCHE60NJATfll BLOCKPRAICTIKUP B13 NEUbER,Eva 
2440S .. OTEJIIE U.IIUKUIItSAEUNEN (BLOCKPRAkTlKLII B~) NEUBER,EVA 
24409 IIJItIOSKOPISCHE UNTEaSUCHUNG VON LEBENS,.ITTELN U.BEDARFSEEGEN NEUBER,EVA 
SIAEIIDE .. 11 (11ACH DEli VOR EXAMEN) 
24410 1I11t10$l(OPlSCHE UltTEIISUCHUNG VON LEBEIISI!lTTELN U.8EDARF HEGEN NEU8ER,EVA 
S' AENDEII II I (NACH DU, VOREUIIEN) 
24411 tlIE.ERE PFLANZEN (f .RU 
24412 IClElN ES BOTANISCHES PRAKTIkUM 
t44ts UIUIllDAUE PFL.ANIEMSlOffE (B2) 



























l4415 ATRIJII6-6AERUN' (&LOCKPRAKTJKU" B3) 
l4416 WASSERHAUSHALT UIID STOHAUFIIAHHE (BLCCKPRAKTIKUH 64) 
l4411 C"OL061E IER PfLAIIZEN, HIKROPHOT06RAPHJE UND ELEKTROHEII-
"lUG S&OPlE (BLOCKP RAUUU" Bt> 
l441, ALL6UlEIIIE 80TAII1I( 1 UIIATO"lE,HORPHOLOIllE) 
l4419 '.ERISCHE 'RUNOLA'EN DEI BOlANIK 
24420 Ph.AIII&.1CHE IIUCllsnOHE 
24411 UllfU IEtIRUN6 IN PII08LEfiE IlER UflIIELT8ELASTUN6 
24422 "'''"STU .. UIIO EIITlne KLUN6 (8LOUPRAK T!KUP) 
24423 HUEUUIIf. VOll STAATSEUfiENSAltSEJTEN 
24424 8ET.U.,., VON DlPUHAIBElTEII 
24425 AIILf11UII' ZU WUS.A,BEITEN 
24421 STO'faEeHSElPNYSIOl06JE J 
24421 PHOTOSYIiTHESf (BLOe ItPRAItUIUH B1) 
244H (lIuaSIOI1 ZU INDUSTRIE UIII fOllStHUII6SANSTAlTEN f. SIOL'. 
CE"P.. UPL.) 
LI EBEIEJ,REINH. 
KR AfPE LIN,6UN!>A 
HA RPlS, NORBE RT 
HINKELMAIIN,WILH. 
FE LLENBERG,GUf NT 
ffLLEIIBERG,GUEIIT 
FE LLEIIBE R6, 6UE IIT 
fE "LEN SEMG ,GUf NT 
FELLENBER6,6UfNT 
FE LLEIISERIi,GUE NT 
fELlENeERG,GUENT 




24429 8IlIIWII' VOll DJPlOHARBElTI" 111 fAtH BOTANIK (PflAIiZEIIFHYSI- PlEHl,BOELE 
OLOfill) 
24430 HTIEWII, VOll STAATSEXAflEIISAUEllEII 111 fACH bOTAltIK (Lf~II­
AflTSSTUDJEII'AEN'E) 





Z443. AIBEInN nl LABOR (PRIVATlSSlllf NACH nllUlieUUNfi 111 .. ,eoll 
NI EJllZEUEN DOllIlTEII. 14 lAU ,fiTl 
81EHL,BoeLE LIEBE"E.,kEl~H. 
FELlENeER$,liUENT 
IIE UIIE R ,EVA 
HAIIERT ,HELllut 
24432 .... EI TU". tu SELBn .IIIU.AIIBElTE" eIEHl.BOELE 
Z .... 3l .UII •• STOffllfClISlLPIITSlOLOUE 'U "l,IIZ[II 'lEHL,BOELE 
?"""~"'-'::::L' ' ,~~ L Vefl.idlnis der 























24434 .... AS""lJSCHE 6UEUk 
24435 "YIOL~1SCHES PR AU IkUM (B9) 
24436 BETIEUUNG VON DIPLO"ARBEI1EH 
24437 BETREUUNG VON STAATSEllA"ENS4I1BElTEI, 
24431 ANLEIlUNG zu wISS.ARBEllEN 
24439 BIOL06lSCHE AR8EI1S"ETHODEN (BLOCKPRAKTIKUfI AB) 






24440 STOffwtCHSELLEISTUNUN AUTOTROPHER PROkARYONTEN ttANERT,HEL"Ul 
24441 .fLAIiZENPATHOGEME 8AkTEilIEN HANER1,HEUWT 
24442 AltTUELlE "IKlOBIOLOUSCHE FORSCHUIIGSARBEITEN All 8UNOESCEUT- HANERT,HlL"Ul 
seHEN INSTITUTEN (VORLESUNG HIT SENINAR) 
'24443 BETREUUIIG VON OIPLO"ARBEITE" IH FAtH HI.ROBIOLOGIE HANERT,HELHUT 
24444 AIILEllUliG ZU WISS.ARBEITEN HANERT,HELMUT 
24445 GIUNlZUE6E DEI HIKIIOBIOLOGIE (EHPF. F. ~L UND RL ) NAEVEKE,kOLf 
24"6 TlECHIIISCKE "IItROBIOL06IE NAEVEKE,ROLF 
24447 EIIIFUEKIlUNG 111 DIE HIKROBIOlO6ISCHEN ME lHOOEII 1 (BLOCKPRAK- NAEVEKE,kOLF 
TIlUfi , 
24441 PKfSIGlO'lE VON "IKIOOI'''1I15"EN J (BLOtKPRAKTIKUH> NAEVEKE,ROLF 
24449 PHYSJIIL061E VON "lKROORGANISIlEN 11 (BLO(KI'RAKTlKUM) NAEVEKE,ROLF 
24450 IDEIITlflZlEaEN VON BAKTER.lEN MIT SEJoIlNAR ZUR BAKlERIENSYSTE- NAEVEKE,ROLF 
"ATII tBLOtlPRAKTIKUH' 
~.N • 
GLOE .AX EL 
KLANOWSKI,6UENTH 
KALNOW5KI,GUENTH 
24451 11.1 KlOBlOLOGlSCHE EX ICURSIONEII DOZ.OEII "IKK0810 W1SS.ASS. 
24452 "IKROBIOL06IStHES SE"INAR 
24455 BETREUUNG VON 8IPLO"ARBEITEN (NACH VEREINBARUN6' 
24454 UUI1UII& ZU WISS.ARBElTEN (NAtH VEREINEAIIUN6) 
a4 .. " EI.FIt •• UNS 111 D lE 5EO"1ItR0810L061l 
LOGIE 





























l44S6 AIIUllU"'- ZU WISS.ARBEITEN (6EOlllkROBIOL.> SCHI/AR TZ,III LHE LII UE 
tUS7 EJllfUBlIUNii IN DU IIlkROSIOL.DES BODENS .IA'NOIiI,6EIIHARO \lL 01 
244S1 AIILEllUII6 ZU SELBST .WISS .ARBEITEN JA'NOII ,6E RHARD UE 
24459 GlUII.LAIiEN IER 6ENE TU. (lln UEBUN6) SUTZ,H ERBERT \lL 03 
l4440 ""ETISCHES SE"INAR 6UTZ,HERBERT UE 02 
24461 K~UIIES 5EMETUCHES PRAKTlkU" GUTZ,HEREIERT GIRGSDlES,OnO UE 04 
24462 IIEfE50ETJK (BLOCKP NAItTIICUII) 6UTZ,HERBERT L EHIIANN ,111. TTI! 1IIS UE 06 
,24463 .n1E1IIN5 VON I1PLOIIARBEllEN IN 6ENETIK GUTZ,HEIIBERT UE 
24464 AliLUlUII5 ZU WUS.AIBUTEN IN 6ENETlK 6UTZ,HERBERT UE 
l4465 ALL5E~IIIE lOOlO61E HAIIENS ChlLD ,tA RL VL 05 
24~ SPEZIELLE IOOLO'IE lEI WIRBELLOSEN "AUENS CMILD ,tl. RL Vl 03 
2.461 AIILE11UII, 2U vnS.AIBUtEN HAVENSCHILD,CARL VE 
Z4t061 ZOOLOUS(IIf.S $lIIII1AI HAUENstHILD,tARL wlSS.A'S~. UE 02 
/lOHNTEN 
24469 ILOCkPiAkTIKUII IIORPHOL051E 11 AIITHIOPOD Eil fllANKE ,HEINZ-O. UE 06 
24410 .AUPLAEIIE DEli TIERE (t.IL) TE SCHNER,DIETR. \Il 03 
24411 IOOIlO.HOLOUSCHU K"IS (RU 51UPPE TI SCHN fR,PI ETR • UE 04 
2un' lOOIlO .. IIOLOUSCIIU KUls (RU IiRUPPE 2 TE SCHNER,UETR. UE 04 
24413 AIILEl1U •• lU IIISS.ARBEITE_ TE SCHIIlER,DlETR. lIE 
24414 llE •• wrSl0L051E 1 IoOLH ,HEIN2 foERD 1IL 04 
24415 ILOClt"AltlllCUII T lEIIPlllSlQL05lE 1 UIL ,Dl PL.l '-RUPP Eil 1 L.3 WOL.ff, KEiNZ GERD UE 06 
2441. TliarwrsloLo51SCHfS $(IIINA. WOLH ,HEUl 6ERO UE 02 
24411 P",SlOL051E F. P$lCIIOLOfoEM RU E PPE LL,liEOR6 VL 01 
2461. lTHOlOUI F. pnCKoLD5U RUEPPE LL,IiEOR' VL 02 
-!! 24419 IOOLOU"1II 1.,"'"IEIIIIAfltU IUEPPEL.L,UOII6 1IL 01 
lageplan 
Ytwtidlnis der"L 
Elnridltungen " Hamensnrzeidlnis 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00050503
244.0 OEKo-EtHOLO&ISCHES SEIIINAR RU EPP ELL.GEORG 
24411 AlIlEI1\JN6 ZU SELBST ."ISS.AISElTEN RUEPPELL.GEORG 
24412 ENTWICkLUN6 DEI TIERE LARINK.OTTO 
24413 CYTOLOGIE.HISTOLOGIE U.RIKROSKOPIStHE TECHNIK (BLOCKPR~K- LARINK.OTTO 
TlKUII) 
24414 AlIlEl1\JNG ZU "ISS.ARSElTEN LARINK,OTTO 
24415 PROTISTEN (BLOClCPRAKTIKUU JEBRAI'I,DIETHARDT 
24416 ANLEl1\JNG ZU SELBST .\jISS.ARSElTEN A.D.GEBIETE D.~OOLO- BRAUNS,ADOLF 
ilE 
24417 AlIlEl1\JNG ZU SELBST .\jISS .ARBEITEN AUf DEli GEBIET DER V.fRlSCH.ono 
ZOOl06IE 
24411 BETREUUNG VON STUDIEN- UND bl~LORARBEITEN V.fRISCH,OTTO 
24419 BETREUUNG VON STAATSEXARENSARBEITEN V.FRISCH,OTTO 
24490 BESTIIIIUNGSUUUNGEN All HEIl'ltsCHEII IIUBELTlEREN V.fRUCH.orro 
24491 BLOCKPRAKTlKUII TIERPItYSIOLOGlE I CHL,DIPL.) GRUPPE N 2 U. 4 NlCKLAUS,RALf 
24492 PRAKTD(UI'I rlERPHYSIOlOGIE (Rl) GRUPPE1,'.UPPf Z NZCKlAUS,RAlf 
24493 AlIlEl1\JNG ZU IIIS S.A RIIEITEN NI CKLAUS,RALF 
"24494 HO"III DEII-EVOI.Ur ION R~ UER, EGOII 
24495 BETREUUNG VON EXA"ENSARBEITEN REUER,EGON 
24496 ANlEl1l.lNG ZU" .,ISS. AIIBElTEII REUER,EGOII 
24497 OBERS EIlINAR DER IIE IISCH 
2449. AIITHR ClPOlOGnCHE S G ROSSPRAKTIKUI'I 
RE UER, EGON 
I'IAY,EBERHAU 
RE UER ,EGON 
"AT ,EBERIIuD 
*24499 WEGE l1li1 UIIWE&E I'IENSCHl.VERNALTENS I'.D.ABSTAI'II'IUNGSGESOICHTE KURTN,GOTTfRlED 
24500 SPORT IIHMIOPOL06 ISC ME UEBUIIG 
'~4S01 S~IU._ SPOn"EIIUlli 
I'IAT ,EBERHARD 
"AT,E&ERNAI' 
HO STER ,"AN fRE. 
ROEMIIER-ERTL.O. 


























24502 BAU UIII fUNKTION tES "ENSCHL.KOERPERS F-.BIOL. I "AT,EBERHARD 
2450:$ BETUUUN' VON EXAIIENSARB. "AY,ESERHARD 
24504 SOZIALE BINDUNG I ROEHRE R-ERTL,O. 
2450S SEII.IIETHODEN IIISS.,ARBEITENS ROEHRER-EIITL,O. 
24506 HUIIANIiENETlK UND PO PULATlONSGENETIK EBERLE ,PAUL 
24507 GROSSPRAKTlKUII HUUNGENETIK fBEILLE ,PIIUL 
l4SOI IIETHODEN UR CYTOGENETIK EBEIILE,PAUL 
24S09 PilAU Jl(UII IN HUIIAN(,ENETlK U.CYTOGENETlK 111 AUSCHLUSS Ar. DAS EBE/ILE ,PAUL 
IIS 1978179 190279-020379 
24510 BETREUUNG VON DIPlOIOARBElTEN EBERLE ,PAUL 
24511 BETREUUNG VON STAATSEXAIIENSARBElTEN EBERLE,PAUL 
24512 ANLEIlUNG ZU 1I1SS.ARIIEITEN EBERLE ,PAUL 
24513 ETHOL061E F. BIOLOGEN KLINGEN,HANS 
24514 ETHOLOIiISCHES SEIIINAR KLINGEN,HANS 
24515 EX KUR $lONEN KLINGE N,HANS 
24516 ANLEITUNG ZU I/ISS. ARBEITEN kLINGEN,HANS 
24517 BAU UND FUNKTION "ENSCHLICHEII UNNESORGANE iF.BIO,-OGEN UND flEUER,EGON 
PSYCHOLOGEN - HU"ANBIOLOGIE 111 -
11419 ANtiEl/ANDTE STATISTIK 1 "OLfF ,HANS 
11490 UEBUNIiEN ZUR ANGEI/ANDTEN STATISTIK I 
13412 PHYSIkALISCHES PRAI( TUU" f. BIOLOGEN 
Z1401 ANORGANISCHE U.ALL6EIIEINE CHE"IE f. NATLRIlISSENSCHAFTUR 







21450 OIlUNlSCH-CHEI'IlStHES PRAKTIkUlI F.BIOL.4.SEI'I. k~EISER,I/OLfG. KUTStHAN,~EINH. 
Lageplan 
21552 ElNfUEIIRUNG IN DIE BOtHEIIIE 1 
" ~-~'·"~:'-'-'"~·'--l Verzeichnis der 
EInrichtungen Nomensverzeichnis 
I ',, __ .~_~____ ' 



























21553 AIILEJ1U1I6 ZU WIS5.ARBEJTEII 1111 FACHGElIlE 1 
BlOCH EJlIE 
23433 UllfUEMRUN6 IN DIE IäESCHICIiTE DEli NATURioISSENSCHAfTEN 
2.5 Psychologie 
25401 ALL6EIIIEINE PSYCHOLOGIE LERNEN 11 
25402 EXPERII'IENTALPSYCHOLOGISCHES PRAKTIKUM 
254G3 FORStHUN6SSEMINAR SEI'IANTISCHES GEDAEC~TNIS 
25404 ANLEITUN6 ZU SELBST. I/ISS.ARBEITEN 11'1 FACH PSYCHOLOGI E 
25405 ALL6E !lEINE PSTCHOt.O GH:: GEDAECHTNIS 
25406 ANLEI TUN' ZU SELBST .WI5S. ARBEITEN IM FACH PSYCHOLObl E 
254C7 UHTERSUCHUNGSVER FAH REN 
25408 THERAPIE DER ANGST 
25409 $lUDI ERTECHNIKEN 
25410 SI( ALHRUNG 1 
25411 WISSENSCHAFTSTHEORIE 
25412 EN TWI CKLUNG 11: HEIMUNTERB~INGUNG 
25413 EINFUEH.UNG IN D JE ARbEITSWISSENStHAFTE~ 
25414 0.6"N lSAllONSPSY CIIO LObtE 
~,54'5 ~"El1\l.6 Z.U SELBST .W15S ~RBEITEN 1M fACH PSYCHOLOGIE 
WAGNER ,KARL UE 
HI CKEL ,ERlKA VL C2 
\ WE NDER ,KARL-F~ UE 02 
WENDER ,ICARL-f. LANGf,OOROTHEA UE 16 
SC HULZ E,HANS-H. 
WENOER,KAkL-F. COLONIUS,HANS UE 02 
SCHULZ E,HANS-H. 
wENDER,kARL-F. IlE 04 
SCHULl E,HANS-H. VL 02 
SC HULZ E,HAN S-H • UE 04 
COLLANI,V.GERNOT VL 02 
KOLB,I'IARINA UE 02 
KOLB,I'IARINA SCHULZE,CHRISTA UE 02 
N.N. UE 02 
lIIIIOLONG,BERNH. UE 02 
ERKE,HElNER UE 03 
ERKE,HEINER VL 02 
HENTZE,JOACHIM 
ICIRCHNER,J-H. 
ERKE,HHNER Zll'l(,LON("IlERNH. UE 02 
ERKE,HElNER UE 04 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00050503
25416 UNfUEHRUNG JN DIE SOZIALPSYCHOL06IE I'IICkO,HANs-eHR. 
25417 UEBUNG ZUR EINfUEHRUNG IN DIE SOZIALPSYCHOLOGIE lliCKO,HANS-CHN. 
2541. AHLEItuNG ZU SELBST·.WISS .ARBEITEN "'ICkO,HANs-eHR. 
25419 EINfUEHRUNG IN DAS STUDIUII DER PSYCHOLOElE IIIT EINE" UEBER= NIPPERT,kLAUS 
BLICK UEBER DIE TEILGEBIETE DES fACHES 
25420 PSYCHOLOGiSCHE DIAGNOSTIK TESTTHEORIE JI 
25421 PSYCHOLOGISCHE DIAG~OSTIK TESTTHEORIE 11 
25422 ALLGUIEINE PSYCHOLOGIE WAHRNEHIIUNG 
25423 ANLEITUNG ZU SELBST .!lISS.ARBEITEN 
254n 6ESPRAECHSTECHHlKEH 
25425 SOZIALE UND SEXUELLE DEVITlOHEN 
25426 AUS5EIlAEHLTE KAPITEL AUS DER TIEHHP$\'C~OL06H 
25421 DIAGNOSTISCHES PUK llKUII 
2542& ANLElTUIlG ZUII SElBST.IHSS.ARBElTEIl 
25429 VERHALTENSDIAGNOSTIK: k06NITIVE ASPEKTE 
25430 ALL6EllE1IIE PSYCHOPATHOLOGIE 
25431 PIIEDA"'6ISCHE PS'lCHOL06lE 
25432 ElNfUEHRUII6 IN DlE DATENVERARBEITUNG F. PSYCHOL06EN 
25433 KOLLOllU1UII UESU ARBEITEN AUS DEli IIlSTllUT 
l5434 'S'CHOLD~lSCHES K~LLOQUIUR 
25435 BETREUUNG VON DlPLOIIARBElTEN 
NIPPE~T ,KLAUS 
NI PPER T ,KLAUS 
NI PHRT ,KLAUS 










25436 EINf. IN DIE IIATMERATISCHE PSYCHOLOGlE (II.PRAkT. UEBU~6EN) NIPPERT,KLAUS 
11419 .ltGEIIIINDH STAHST!K 1 
11490 ue8UIIRN ZUR AlIGEWANDTEN STATISTIK I 
j":?>_:'~ ~~_ .. ~ •.. " ... ~.~ 
Verzeichnis der 





























~ *79417 ElIIfU EHRUN6 IN D lE AR&EITSWISSENSCHAFT 
*19418 UEBUN6 ZUR EINfUEHRUNG IN DIE ARBE!TSWI SSENSCHAFT 
*19419 SElIIHM ARBEITSS ICH ERHEIT 
2.6. Sportwissenschaft 
264111 SOZlOL061SCHE UNO psyeHOL06lSCHE ASPEKlE DES SPORTS 
26402 SPORTIIUlZIH 
26403 SPOlTlIUIZlNlSCHES SEIUNAR 
26404 "ETKODlK UHD BEWE6UN6SLEHRE DU SkJLAUfS 
26405 SPOIT UNr. A66RESSIOII 
26406 SPORT UHD PERSOENLl eKKEIT 
264111 KUIIIIUNlKATlON IN SPORT UND SPORTUHlERRl eHT 
2640. EINfUBlRUN6 IN OIE TRAIIIIN6SLEKRE 
26409 EINFUBlRUN& IN DIE SPORTWlSSENStHAfT 
26410 ERAiBElTONG YON ARBElTSSTIiElfEN 
26411 810llECHAIIJSCHES PRAKTlKU" 
26412 SPORT ALS THERAPIE 
26413 "'AItT !KUli ZUII S~"lNAR SPORT ALS THERAPlE 
t6"4 LIE •• ZIELE t_ DEli SPORlUNTEIiRlCHT 
}a""u UDMtlUCHES P\IAKT~KU" 
KIRCHNER,J-H. VL 02 
ER!CE,HElNER 
HE Nl ZE ,JOAC HIli. 
KIRCHNER,J-H. UE 02 
KlRCHNER,J-H. UE 02 
GETROST.VOLKEII WEDOERKOPf .JOERG VL ('2 
HA R~S, PETER VL 02 
HA kllS, PETER UE 02 
LENGEN FELDER, L Ul VL 01 
GETROST ,VOLKER UE 02 
GE lROS T ,VOLKER UE 02 
HIERLIN6,"EINHIL UE 03 
SC HROE DER,J UER GE 
HOSTER ,MANFRED UE OZ 
LANGE ,HELGARD UE C2 
LOll'L,JUEk6EN UE 02 
LOIBL,JUEfc6EN UE 03 
,nEU INSKl,KLAUS UE 02 
IIIEDZINSKl,KLAUS UE 02 
SCHROEDER,JUER6E UE 02 




26416 ElNfU EHRUNG IN DIE SPORTWISSENSCHAfT N.N. UE 02 
26417 BASlE TB ALL AU PHAS E LOIBL,JUERGEN UE 02 
2641. BASKETBALL 82 PHASE LOIBL,JUENGEN UE 02 
26419 HANDBALL A2 PHASE EiETROST ,VOLKER UE 02 
26420 HANDBALL fl1 PHASE GETIIOST,VOLKER UE 02 
26421 EiE IAE 'fElURNEN A2 .PH IISE SCHROE DER,J UER6E LEH6ENFtLDER,LOU UE 02 
2U22 .E RAE 'fETURIi Eil 82 PH ASE SCHkOEDE~,JUER6E LEN6E"F~LDEA,LOU UE 02 
26423 KOEIPERBILDEIiDE UE8UN6EN AU SCHROE DER,J UER 6E "lEDZ INSK I,KLAUS UE 02 
26424 KOERP EBILDEIIDE UeBU liGEN 81 PHASE SC H~OE DER,J UER6E "lEDZINSKI,KLAUS UE 99 
26425 .YItIfASTIk Al PHASE HIERLING,"EINHIL UE 02 
26426 .'IINASTllt Bt PHASE HIEkL1NG,"EINHIL UE 02 
26427 fUSSB ALL At PHASE EiETROST ,VOLKER UE 02 
26421 fUSS8ALl 81 PHASE GETROST .VOLKER UE 02 
26429 VOLLE YBALl At PHASE SCHROEDER,JUERGE LEN6ENFELDER,LUI UE C2 
26430 VOLLE YBALL 81 PHASE SCHROEDER,JUER6E LENGENfELDER,LUI UE 02 
26431 VOLLEYBALL 82 PHASE SC HRO E DER,J UER GE LENGEN~ELDEH.LUj lIE 02 
26432 lE iCH TATHlE TlK A1 PHASE SCHROEDER.JUER6E HOli TE R ,IIA" FR ED UE 02 
26433 LUCHTATHLETIk 81 PHASE SCHROf IlfA,JUUGE HOSTH,"A"fRED UE 02 
26434 S(KUIMEN A1 PHASE WEDDERKOPf.JOERG UE 02 
26435 SCHuIMEN 81 PHASE WEDDEkKOPF,JOERG UE 02 
26436 SCHWIMEN 8Z PHASE WE DIl·ERKOPf ,JOE AG UE 02 
26437 SC HUL $ON DER TURNE N SCHROE DER,JUER GE HOSTER,I'IANFAED UE 02 
2U3 • lE NIII 5 81 PHASE SKLORZ;"ARTIN UE 01 
... 




... 26440 fUSS8ALL STI WAHLPFLICHTfACH GETROST,vOlKer, UE 02 i 
26441 SKILAUF SCHROEHIi,JLJERGE lENGENFELDER,LUl UE 14 
26442 SK !LAIIF B PHASE StHROEOER,JUER&E LENGEN FELDE R ,LUl UE 04 
26443 ALLGf"EIHE "ETHODIK DES SPOHTUNTERRICHTS SC HROE DER,J. VL 01 
24500 SPORT Ni THIiOPOLOGlSt HE UEBUNG MAY,EBERHARD ROEH~Ek-EkTL,O. UE 04 
24501 SE"INAII SPORTMEDIZIN MAY,EBERHARD UE 02 
HOSTER ,MANfREI) 
3.1 Architektur 




31402 SE"lIUR fUER ENTWER FEN V.GERKAN,MEINH. BOCK,H-EG"ERT UE 02 
SCHAUE' ,WAL THER 
STANEK,"ANfHD 
HOPPE,HARhiG 
3'403 BAUSE STAL TUH6 V.GERKAN,MEINH. VL 01 
31404 THEORIE DES ENTWERFENS V.GERkA",MEINH. E;OCK,H-EGGERT VL 02 
SCHAUB,wALTHER 
5 TANEK,I'IANfIiE D 
HOPPE,HARTWIG 
31405 ElHfU EHREN IN DAS [NTWERHN DZIAOlKA,ALfHED VI. 01 
31406 EI HFU EHI/EN IN DAS ENTWER F EN I 01 UDI KA,ALfRE I) UE 02 
31401 TH EOR IE ENTWERfe N WAGNER,GERHARD VL 02 
3140& EN1ItE.fEN AB !j.SEII. WALNE R .GERHARIl 1'1RtHE,i>ERNHARD UE 08 
KUHN,~R1EDk.WILH 




31409 SE .. lN AR FUER ENTI/ER FEN W~GIIER,GERH"kn 1\1Rtllc,BERIIIlAR~ UE 02 
KUH~,FRlcDRICH w 
PRA~A"N. FIUEOP I C 
R ueo IGE R, HAIiT"UT 
31410 SE'UNAR GEBAEUOElEH RE RUECIGER,IiARHIUT UE 02 
31411 ENTWERHN AB 5.5EII. OSTERTA6,ROlAND HASS,ALfRED UE 08 
HJReME,!'E RNHAR D 
JOB,HEINHICH 
k RUr GER-HE YPEN,K 
31412 SEAINAII f .ENll/ER fEN AB 5 .SE/I. OS TEilT AG, ROLA" D HASS,ALFRED UE 02 
JOB ,HEl 11. ICH 
K RUEGE li-HE nE". K 
3'413 THEORIE DES ENTI/E~F~NS SEMINAR OSTERTAG,kOLAIiD HASr.,"LfRED UE 01 
JOB,HEIIiRICH 
kRUEGER-HEYDEN,K 
31414 Eil TVI (I( LUII" tER "00 EIIIIEIi ARCHITEKTUR OS TER H6,ROlAN 0 Vl 02 
31415 SE "IN MI 6EBAEIIDh.EHRE/WAHLfACH THEOII.I.E CES EIiTIIERtENS .I0B,HE INRICH UE 02 
31416 6fBAElIDELEHRE lE HI'I811 UCK ,"'ANF 11. HEl T"'ANN,JOACHlI~ UE 02 
IIAUPER,HHlbERT 
31417 ENTI/Uf EN lEHIIBRUCK,"ANFR. HEIT~AN~,JOACHllI UE 08 
IIAUPER,HHIBERT 
3141& EINfU ElIREN IN DAS ENlWERfEN Z N.N. VL 01 




31420 BAUKONSTIIUKTIONEN 111: HOtHHAeUSER.F.AlltHITEJTEN HENN,WAlTE/! VL C1 
S .UND 7 .SE". 
31421 BA IIlO 115 TR UK Tl ONE N 111,HOCHHAEUSER,F."RChllEkTEN HE NN,1. Al TEk DECh~U,IoILf.lED UE C. 
5.ulI~ 7.SEII. NIESCHAlK,ULRItH 
SCHU"AN~,MICHAEl 
SlIlON,HE .. IIUT.E. 
VOELKER,HEl"UT 




... S1423 'MTII"fEII VON JlUUSTlJEBAUTEN,'.AlCHITflTfll Al! 7.5EII. HtHH,~AlTER lEZIUS,ClAUS UE n~ Cj ~lESCHALK,U~"ICl 
SIIlON,HEl~UT.E • 
31424 KONSTIUKTlVE ENTWURfSSERATUN' HEN"',WAlTER VOElKER,HElI!UT UE 04 
31425 AUSBAUTECHNISCHE ENlIIURFSSERATUN6 HE NN, .. Al TER NJESCHALK,ULRlCH Ue 02 
31426 iNTIIJ CXLUN6SPLANU,.6 UND SIUlUN6SWESEIt 6ULDACiER,REINH. VL 02 
31427 ENTIIl CXLU"'SPLANUN6 UND S lEDLUN6SWE S ENI ENlW E RfEN GULDAIoEH,REINH. HAllE SSE,J EAI<-E. UE (\6 
STU~ENVOLL,E-ER"1 
N.N. 
3142. EMTIIICXLUh6SPLANUh6 + SlEDLUN6SWESEN/SEltlt.AR GULDAGER,AE INH. HAIIESSE,JEAN-E. UE C2 
IN INIUSTRlESUATEN STUElENVOLL,BEkhi 
N.N. 
31429 PLANEN + SAUEN IN ENTWICKLUN6SLAENDERN/SEIIINAR GULDAGER,RElNH. HAI'IESSE,JEAN-E. l'E 02 
'STUBE NV OLL ,bEil NI 
.N. 
31430 PLANEN + SAUEN IN ENTWICKLUN6SLAENDERN/ENTWEktEN GULI>A6EH,MEiNH. "AIIESSE,JEAN-E. UE 02 
S TUb ENVOLL ,EIER NI 
.N. 
31431 TROPI SCHE 5 SAUEN I ENTWERfEN E.UlDAGER,REINH. HAIIESSE,JEAN-E. UE 06 
STUBENVOlL ,BER NI 
.N. 
31432 TIOPI SCHES SAUEN I SEIIINAR GULDAGER,kEINH. H A"'E~S E,J E AN-E. CE 02 
STUBENVOLL,AERNI 
.N. 
31433 STAEDlEBAU 1 (ElNFUEHRUN6 F. 3.SEI'I. STRACKE,fEIIP. N.N. VL 01 
31434 STAEDlEBAU 11 (Ei RUN DLAGEN f. 5.SEII. STkACKE,fERD. KU ... KE,kUE~. Vl 02 
31435 STAED lE SAU Il (6 RUN DLA6E N f. 5.5EI'I. KAHI'IANN,HENNIN G RlEI'EIiSCHNEIDER UE 02 
31436 ST AEillE IIA U l11(V ERT lE FUN6) STAEDTE&~UEN1W~RF 1.8 7.SEII. SCHUSTER,GOTTFR. VL 01 
31437 STAE.lE8AU 111 'VERT IEFUNU STAEDTEBAUEN1WURf AB 7 .SEI'I. SCHUSTER,GOTTFR. lJE 03 
3143' STAUlEBAU 111 nEtt UEfUII6) PfL1CHTENTWUMt Z.WAH~ 7.S E'. STRACKE,tEIID. KAHIIANN,II~NNIN6 UE 06 
KULIlE,kUEDIG~/i 
S, .. $"II&a1l.aAU 111 ~Vf..·nuu ... ) WAHLfACH A _8 7.S~_ SCHUSTER,IiOTl f R. UE 02 
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31440 STAEOlE8AU III (VEI TlEFUN6) WAHLfACH a _a 1.SE". RIEfIIEIo SCIH'<IE IDE ~ UE 02 
31441 8fTlfWN6 PER OlPLOllA1I9flT STRACK E, FE RD. KMIIIANN,HtNNIN& UE Cl 
51"Z SEIIUI. f.PLANUNliSWESEN GULDAGEw,HElNH. UE (12 
HABEkOST ,HE INR. 
RUSKE,WILfR. 
STRACKE,fERD. 
31443 LANDSCHAfTS- UND 6AlTEN6ESTAlTVNG ST RUBE ,D 1E TE ~ \ll P2 
51444 SIUllJICSUSTAl TUNr. VND WOHNUN6SWIRTSCHAFT JELPKE,~HIED •• VL 01 
31"5 BAULE nPLANUN' SCHWERDT ,lilLH. VL C2 
31"6 '.UN'LEHRE 'RAFlk 'RUN DlA'EN DER 6E STAL TUN' ROrCH,HElNZ \ll 01 
'.SE .. .rFLlCHTfAtH 
3'44' '.""DLiHIE UAUk 1 'IIUIII DLAG EIl DElI GEST 'L TUNG kOECKE ,HEINZ CH~ISTIANI,F~.J. UE 03 
1.SER. PflICHTfAth HEII"'ANN ,HAloN S-". 
I'!ITZI(US,ALfRE~ 
" .... '.U.'LEHIE 'IAflk 1I 'IUNDlAGEN DER 6ESTALTUN' ~CEC/(E ,HfINZ CHRISTIANI,fR.J. 
UE 01, 
3.SEII.rFLlCHTfACH HER fIIANN ,HANNS-fII. 
"'UlKuS ,ALFRED 
31449 1.,WElfEH INNEN.AU"'ESTALTUN6 PFLlCHTEN1WURf RO ECKF ,HElNZ tHRISTIANl,FR.J. llE 03 
AI 7.SER. HER"ANN ,HAloNS-li. 
I'nzt< .. s ~"LtRED 
31450 1.,VlafEN PFLlCHT ROECKE ,HEINZ CHRlSTIANI,fR.J. \JE 06 
AB 1.SE". HEil"""" ,H~"NS-". 
"'lTlKuS,ALF~ED 
314S1 IAUltO11$ 1R\IIt 11011 1 HE ~RENBEhGER,J US VL r2 
314SZ .AUIOII$,.\II: nON HE ~hENBEI<GER,J US PARIS,KARL-HEINZ CE n 
N.N. 
31453 BA VltO 11$ TI UI( Tl ON 1 HERRENeE~GER,J\JS PAkl~.K~PL-HtlhZ l'E C6 N.". 
31454 .A UIlO IIS TI UI TI ON 11 HEItHN8ERGH.J\JS 1fL 02 
3f45S IA UIO 11$ TI 11« HON 11 HERIiENBCR6fR,JUS BJRkHOL C,loIlfR. CE 03 
HUNDSDC[ R f H ,~OD 
... 
3US. ."VltOIlS 1lIU1 no. n HE RIIUW tfRU A,J US SlIUt HOLD, .. ILF R. ... UE ('6 
... tlUNDSDOEltF U ,ROD 
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.... 3"57 EUlfU EHRUNG IN DEN HOCHBAUENTIIUllf f • 81101:11\16. HER~ENBE~6E~.JUS Vl 02 ..... 
I\) 
31458 EINFUfHIIUNG IN HN HOCH8AUENHIURF f. 8AUN6. HE RREN BnGE R,J US PARIS,KA~l-HEINZ CE 06 
31459 STATJ J( UND FE sn r.K E ITSlEHRE N.N. VL. 03 




31461 FLAECHEN- UND RAUIITRAGWERKE N.N. VI. 01 
31462 STAHLBAU N.N. Vl 02 
31463 STAHLBAU N.N. WlSS.ASS. UE 02 
31464 KOLLOQUIUII 110 - STAl IK UIH FESTIGkEITSLEHRE 1 N.N. WISS.ASS. UE 02 
31465 KOLI.OQUIUII B 
- BEIlESSE" N.N. EHLE RS ,KOIIRAD UE 0;> 
GRE"" EL .I'IARTlN 
SCHUETZ,"ICHAEL 
STAI'IOU,KONSTANT. 




314f17 IIAUERIIEIIKS8AU IliARTENS,PETER VL 02 
3146. TE CH" IS eHER AUSBAU GO CKElL,BERTHOlD VL 02 
31469 TE CHN ISCHER AUSBAU GO CkELL,BERTHOLD .. UiG,_H.HE .. I'I UE 01 
lUECHNER.HELMUT 
WISS.ASS. 
31410 TE CHII 15 eHER AUSBAU 111 GO CK E LL,f>ERTHO LD VL 02 
31411 TE tHIi IS CHER AUSB"AU IU 60 CKELL,bERTHOlD WlSS.ASS. UE C1 
314n AUSBAIITEtHNlStHE BERATUII6 GOCKE .... ,BEkTHIi .. D "lSS.AS~. UE 04 
31473 BAUSTOFFKUIIIIE 1 F.1.SEII.ARCH.U.BAUING. ROST"SY,fERD.S VL 02 





31'75 BAUSTOFf KUNDE 111 ROSTAS Y,HIlI/.S VI.. CZ 
LAEI!I!KE,AXEL 
IIE YEIl-OH ENS, CL. 
NE ISEtkE,JUER6EN 
31416 kONSTilUkllVE ENTIIUII fS8EIIATUNG ROSTASY,FERD.S )(Ef'P,BEQN~ UE C2 
SVE~SV.K,BJOEW" 
31411 KUNST STOFFE 111 BAUII ESEN C,ROSSKURTH,K.P. VL 02 
31418 8A UTE NS CHUT 1 UND BAUWERkSANIERUNG 11 GR ass K URTH, I(.P • VL 01 
31419 BAUCH EIl JE LAEI'IIIK E ,AXEL VL 01 
31480 BAUGESCHICHTE 1 F.1.SEI'I_ HE C.HT, KOHRAD VL 02 
31481 BAUSESCHICHTE I F.3.5EII. HE CHT ,KOHRAD VL 02 
31412 BAUliESCHIc:HTE 11 F.5.SEII. HE (HT, KOHRAD Vl 02 
31413 BAUM! FIIAIII'IE 108 s.n 1'1_ HE eHT, KOHRA D UE 06 
31484 AIlCIIllEKlUk6EScllltllTE 1\.1.SE". p~ UI...J UE~GEN 1 tlUl'lI'l," ",n IN VL 02 
DkUEKE.EBERHARD 
31415 AkCHl TEKTUR6E SCH ICH TE f .3-.SEI'I. PAUL,J UERGEN THUI'II'I,MARTlN Vl 02 
o RU EI( E .t6ERHARO 
31486 ST AtT BAUGES CH lCHTE AB 5.sel'l. PAUl.J UfPGEr. Vl 02 
31487 5T ADTBA U6ES CHICH TE SEIIINAR F'UL.JUE~GEH T HU"" ,II"~ TlN UE 04 
DRUfKE,Ef>EJjHA~D 
31488- DElIlI'I IIlPH.EiE MOElLER,HANS-HER VL C2 
31489 6E STALl IlEwE6UIUi f~IIIlE \/EllER,JUHGEN Vl 01 
31490 CiRUNIIUEIlUNGEN 111 fOttl'l UltD "~lEltlAL \jE BE.II, JUE IIG Eil UE Ol! 
31491 AKlZE ltHIIEN liESER,JUERGEN UE (13 
31492 DRUCK GU flK SCHULZ,K~RL-E€ON UE C2 
31493 EHT.,I CKlUNG IER 1I0DERNEII ARCHITEKTUR ( SEIII IIU> OSTERTAG,RDlAND HA~S,Al filE D UE 02 
JOE.HEINklCH 
K Nur 6H-Hc yoEr. 
... 




-~ 42426 UU.'ZUEU DER SIEDlUh'SWASSERWIRTSChAfl (5 .SEM.) KA HER ,ROlf 
42427 SIIUND lU Eie 'ER SIEDLUh6SWASSERWIRTSCNAFT eS.SEM.) KAYSH,ROLf 
42440 STAITOR6ANISATI0N UND STAEDTlSCHE BETNIEBE HABfKOST .HElliR. 
4244' EINfUEHRUN6 IN liAS IIECHT DER BAUlEITPlA~UHG SC H"E Ck THAL ,UII E 
KOEHLE I,KLAUS 
4344' EXKURSION liRUhDSTUDIUI'I SI PIONS ,KLAUS 
43444 611 UND LAGEN DER BAUW IRTSCHAfT SI PIONS ,KLAU S 
44401 liRUND ZUEU DER VERMESSUNGSKUNDE F ."RCH. ~ .SEPI. PlOELLE R,DlET!!. 
3.2 Kunstgeschichte 
32401 ABENIlLAENIlISCHE KUNSl VI:kUNST DER ITALIENISCHEN fRUEH~ENAlS 6OSEBHUCH,MARTIN 
SANCE . 
32402 UEBUNIi DONATEllO 
32403 OBERSEIIINAR MlCHELAN6ELO DIE SlXTINISCHE DECKE 
32405 HORIZONTE DER EUROPAElSCHEN L.ANDSCHAFTS~ALEREl 1. TEIL. 
32406 UE8UN(; ZU" THEIlA DER VORLESUNG 
32407 UROCKARCHlTEICTUR 
3240& KOllOQUIUII F. TEILNEHI'IER ~ER ENGlAND-EHURSION 
32409 ~~~~~~~~~~~:r~l~~~i:l:E~~~::l:ER "'&DEBUk6E~ 
GO SEBRUCH,IIART IN 
&OSEBRUCH,I'IARTIN 
LI E5S. RE1NHAHO 
LI fSS, RElliH~/iD 
LI ESS .IiElNHARD 
LI ESS,IIEINHARD 
STEIGERWALD,FIIAW 
SEE GE RS ,1)1 ElE R 
WINKELMAN",INGO 
wOTSChl(f,I'IIChAEL. 
WOTS Chk f ,MICHA EL 
R ITTff( ,PE kNHA RD 
DOMS,KLAUS-P. 





















75401 LHTUIIA UNTIS 
0.4 Bauingenieurwesen, Studium vor dem Vorexamen 
(Grundstudium) 1. Semester 
"480 IIATIiEMTlk 1 f.IIACH .U.8AUIN6. 
1, .. ' UfBUN&EN f. IIAtH.lUR IIATHE~ATJk J f.IIAC~.U.8AUJN6. 
""6 IA.STELLENDE 6EOIIETRJE 1 
11491 UEBUNIiEII ZUR DARSTELLENDEN 6EOIIEHlE 1 
31413 8AunOHKUIIDE 1 t.' .$EIt.AIICII.U.8AUING. 
31479 BAUtII EIIIE 
.,446 nClIlIIJSCHE IIHHAIIlIe 1 f. 8AUJIII6. 
41441 UEBUN6 ZU TEtHNlSCIiE IIECHAHIK I F. 8AUHG. 
'4402 VERIIESSUN6SkUNDE f .8I\UI116.U .6EOD .1-.5EII 





HE NlE, ERNST 
BO EHII , WOL f GANG 
BO EHI'I, WOLf GANG 




1'0 ELLE R,DUTA. 
I'C ELL ER, 0 IE TA. 
bHIIR,IIEINI-6. 
THOI'IAS ,wOL FGAN" 
JONDRAL,fRIEDR. 
LlhDNER,KLAUS 
HOE rER ,WOL f6"NG 
ALIlA,WILLl 
SAGER,HElMUT 























01 0.4 Bauingenieurwesen. Studium vor dem Vorexamen (Grundstudium) 3. Semester 
11414 IIATHE~TIK 111 t.IIACH.U.BAUING. 
11475 UEBUN6EN LUR IIATHE" UlK 111 F. IIACH.U.&AUING. 
41469 HOCHB AUKONS TRUKTlON I 
41470 UEBUN6 ZUR HOCHBAUKONSTRUKTION I 
43444 GRUlIl>LAlöEII !>ER SMIW lRTSCHAn 
43445 GRUNDLAGEN DER B AUW IRTSt HAfT 
44420 PR 06R "'"1 ER EH 11'1 BA UWESEN (ALGOL> F.GEOt.U.IN6.3.SE"'. 
44421 PR06l"'"lEREN 111 BAUWESEN (ALGOL) F .IoEO C .U.ING.3.SEI'I. 
44422 PROGR "'liIeREN 11'1 BA UWESE/j (ALGOL-PRAKTl.U") F.GEOD.U.IH. 
3.SEII • 
44431 GRUNDZUE6E DER PHOTOGRAI'I"ETRJE 
0.4 Bauingenieurwesen. Studium vor dem Vorexamen 
<Grundfachstudium) 
41401 BAUSTATU 1A <3.5EI'I.> 
41402 UEBUNG ZU BAUSTATU JA (3.SE".> 
• '40S"J •• UMllBAU UMD BODENilitHANIK I (~.SEII.) 
fRASS,HELlWT VL 02 
eR ASS, ItELP'UT 6ROhiAt.-S1ElN •• UE C2 
PASCHEN,ItEI~R. VL 03 
PA seHE N,HE I Nk. "AUKA,C,EOkG-W. UE 02 
"ALONN,IIER"""N 
ZILLICH,VO .. KEH 
SI"ONS,KLAUS WOTS Cltl( E,l" ltHAEL VL 02 
SI "ONS ,KLAUS SEEGERS,DIETER UE 01 
\jINKEL"'ANN,INGU 
IIOTS CHK~ ,IIIlCHAEL 
SC HRAD ER,BODO VL 01 
SCHRADER,BOOO R Il TER ,HR"~UO UE 01 
SCHRADER,BODO RITTE5,H RNHARD UE 01 
\jE ll'AN/j,GUfNTE R VL 02 
DUOOf.CK,HEI/jZ VL 02 
I>UI>DECK,HEINI N.II • UE O~ 
51100115,H"II"5 VL 01 
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41-458 UE8UN6 ZU GRUNDBAU UND BODENIIECHANIIC I ß.SEM.l SI MONS .HANNS WOlf F .HI EDHELM U~ 01 
43410 HYDRDllfCHANIK 3.SEII.BAUING.GRUNDfACHSTUDIUII fU EHH ~OETE R .AL FR VL 01 
43411 HYDROIIECHANIK 3.SEII.BAUIN6.GRUNDfACHSTUOIUII tUEhMeOETE~.ALfW DUiSCHIN~.FRITl UE 01 
0.4 Bauingenieurwesen, Studium nach dem Vorexamen 
(Grundfachstudium) 5. Semester 
41403 BAUST AT 1K 11 (5.SEII.l DUDDECK.HEINZ VL 02 
41404 UEBUNI;f.N ZU BAUSTATIK II (5.UII .l DUDDECK.HEINI BAUCri.SlEGt.lED UE 02 
41418 GRUND LAGEN DES STAHLBAUS SCHEER .JOACHIII VL 02 




41429 VERBI NDUNGSIIITTEL 111 STAHLBAU HE RING .KIIUT VL 01 
41432 USSl WAU 111 (GRUN DLAIiEN U.BEIIESSUNG) KORDINA,KARL VL 02 
DIETTRICH,WALTFR 
41433 UEBUNGEN ZU IIASSlVBAU 1/1 (GRUNDLAGEN U .BEMESSUNG) KOROINA,KANL IIAkEL,JOSEF UE 02 
01 ETlR ICH,WAL TE~ SCHAAFF,EhiENFR. 
WUNNENBERG.CONR. 
41459 GRUND BAU UND BODENIIEtHANlK III (5.SEII.) SI I'IONS .HAHNS VL 01 
41460 UEBUN GEN ZU GRUN DBAU UND BODENIIECHANIK 111 (5.SHI.) SII'IONS,HANNS BECK,.ANN.UIIE UE 01 
42401 VERKEHRSWEGE PIEUCK.KLAUS WEIGANO,WERNER VL 01 
42402 VERKEHRSWEGE wE IGA~ D,I/ERNER UE 01 
42426 6RUNDZUEGE DER S1EDLUN6SWASSERWIRTSCHAfl (5.SEII.) KAYSER.ROLF VL Q1 
... 
"" SIED LUN6SWASSERW lRTS C HA-F T (5.SEII.) kAYSER .ROLf UE 01 
"" 




... 42453 n.ASSEIiPLAIIUN6 ( 5.5EII.) I-IIA"O.WO .. f6ANG KUPKE.PE1H Vl 01 c: 
,102454 SllASSEIiPLAIiUNio 1 (5.UII. > UEBU"" ARA NO,WOlFGA"6 kUPKE,PEHR UE 01 
STEINHOFF .GERD COl.llN,JUH(,Eh 
~IENEI'IANN,ilERND 
RE~KE~,PETH 
42455 EI.BAU 1 (5 .SEII. > AMA"D,WOLFGANG VL Cl 
STEINHOFF.GEH~ 
43424 .IIUNlEUIMY DROlO 61 E POA N IAK ,UlRlCH Vl 01 
43425 lilIEN nUIMY •• OlOGIE IIANIAK,UlRICH UE 01 










4.1 Bauingenieurwesen I 
41401 BA UST AT Ik lA -(3.SEII.> DUDDEtK,HEINl VL 02 
41402 UUUNG ZU BAUSTAllK JA n .SEII.) DUDDECK,ItEINZ N.N. UE 02 
414113 BAUSTATIK 11 (5.5EII.) DUDDECK,HEINZ Vl 02 
41404 UE BUk liE N ZU BAUS TAT IK 11 (5.5EII.) DUDDEtK.hEINZ BAU C H,S JE G f RIED UE 02 
41405 BAUSTATlk 111 (7.SEII.) AH RENS ,HE RI'IANN VL 02 
'4'. .BUIlIiEIi ZU BAUSTAT lk 111 (7.SEII.) AHRENS.HERI'I"NN STEIF.HEINO UE 02 
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41407 EBENE fLAECHENTJA6WEJKE C7 .SUI.> DUDHCK,HEINZ VL 02 
41401 BAUST ATII( IV (7.5UI.) AHRENS ,HERIIAHH VL Cl 
41409 UEBUN6EN ZU BAUSTAlIK IV AHRENS ,HERIIANN UE 01 
41410 TI.fit.ASTlIEJFAHREN (7.SEII.> OUDOECK,HEINl VL 02 
41411 tl NIl E-EtEIIUT-IIUH ODU 1 (7.U.9.5EII.> HARBORD,RUDOLf VL 02 
41412 UEBUNK. ZU FlNI TE-ELEIIUTIIETHODEN HAHBO~ D,RUDOd UE 01 
41413 IM) tELLS TAllK TWELIIEIER,HEINR. VL 02 
41414 UElUIUEN ZU "OULLS TATlK TWELIIE lElI,HEINH. UE 02 
41415 Sf'nCIISTuNtE 6F.U.". OUDCEtK,HEINl I(ROEPLIh,~ERND UE 0<' 




41416 MLUTUN' ZU ENTIIUIIFSARBElUII DU~DECk,HElhZ kROfPLlN,BEIIND UE ('2 
TWELIIEHR,HEINR. BAUCH, S IE6fRIED 
AHHNS ,H~RIIANN PE..Z,NA~"[. 
STIEF,HUIIO 
N.N. 
41417 IlPLO"UBUT DUDOECk,HEINZ kROEPLIN,f\EIIND UE 01 
TII ELIIE HR,1i EIN I!. BAUCH,S HURI E~ 
AHREHS ,HERIIANN PELl,RUNER 
STIEF ,HEl "0 
N.N. 
41411 6IUIIILAUN IES STAHLBAUS SCHEEl! ,JIJACHlI'I VL 02 




41420 ST AKL MUTEN 2 SC HEf I! ,Je AC HIli VL 02 
41421 JE STl fiI( i1TS-UND STABILlTAET5rICOl!t..EIIE , SCHEER,JOACHIII Vl 0<' 
... 




.. 41413 PI'llsaETIEUU~' UR STAHLBAU SCHEER ,JOIICH!" FALKE,JeHANNES I-E 02 ! RIEP'lANN,SIEGFR. 
GRUETER,AXEL 








41426 BETIEUUll6 VOll STUDIENARBEITEN I~ 6RUNDf~CHSTUD!U" seHEE P ,JOAeHI" bRUETER,AXEL UE 01 
FALkE,J('HA"NES 
R IE "ANN, S!EH R. 
N.N. 
41421 BETIEUUN6 VOH STUDlENARBElTEH 111 VERTlE fUHGSSTUIlIU" SCHEER ,JOACHI" FALKE,JOHANNES UE 01 
GRUE TEil. ,AHL 
RlE"A"N,SlEGH. 
N.N. 
41428 SOHDERfliA6EH DES 51 AHt.BAUES BAR&RE ,RUDOLF UE 01 
41429 VEIBI HDUN6s"nTEL 111 STAHLBAU HERING ,KNUT VL C1 
4'430 BAU" IIA IIlK 1 HERINb,KNUT VL 01 
4'431 SEIIINM ZU BAUDYNAIIII( HERING,KNUT UE 01 
41432 "ASSlIl8AU 1/1 (6"IIUH IlLA6E N U.BEIIESSUNG) KORIlINA,kARL VL 02 
DlEHHlCH,WALTER 
41433 UESUN&EH ZU "ASSJIIBAU 111 C6RUHDLA6EN U.BE"ESSUH6) KORDINA,KARL "AKEL,JOSEF UE 02 
DIE TT R ICH, WAL TEA SCHAAFf ,EHhENfk. 
wUNNENeERG,eONR • 
...,434 IIASSIIIIIAU 11/1 (SPAHNBETOHBAU - VERTIEFlH6) KORDINA,KARl Vl 02 
DI EH R I tH,WAL TEl< 








41436 BElUWII6 VON EIITWURFSARBEIlEN 
41437 EIIUISION 
4143. BETREUUllli VOll DIPlOIIARBEITEII 
41439 'EIII6TfIL8AU 
41440 fLAECHEIITRA611ERKE 111 IIASSIV8AU 
4144' BETlEUUU VON EIITIlURfSARBElTEII 
• ,442 .. tM-UN' BAUAKUSTlK 
41443 nlfOIRUllliS8EElII fLU S$TE TRA6LASTPROBLEII E 111 liAS SI YBAU 
41444 VEIFOIRUN6S8fEIII'LU5STE T.AliLASTPROBLEIIE 111 IIASSIVBAU 
41445 .. OIil .. "liESTEUEITE 8EIECHIIUllliEN 111 "A5S1V8AU 1 
41446 TECHIII"HE "ECHAlllK I f. BAUI116. 
41441 uEIVll1i ZU TECHIIISCHE IIE(HAIIIK I F. 8"UJ~'. 
41441 SEII.ZU TECHNIS(IIE IIfCHANlK I f. BAUINGENIEURE 
(fiEl 111 Ll.IU 
41449 nClIIIlStIIE "EtHAIIU 111 F.8AUIN5ENlEUIiE 
41450 UE8UllIi ZU TECHNISCHE IIEtHAIIIK 111 f .8AUJNEENJEURE 
4'451 IIUIIEIISCHE IIETHODEN DEI IIECHAIIII 11 
41453 UIIIII .. ZU NU"EIISCHE "ETlIODEN DEI "HHJ'UK 11 

























































_LEI ""1& IUPLOIIUBEIT fALK ,Sl6URD UE 01 ß PUGE,P ETER 
41456 A.LEt lUN' ENTwURFSaEAkBEITUN' fALK,SI'URD BADEliH"USClti,K. UE 01 
RUGE,PETER SCKt.EIHR,JOERG 
41457 'IUIIDBAU UND bODEN"ECH"NIK 1 O.SElI.> SI IIIONS ,HAHNS VL 01 
4145. UEBUN' ZU 6RUNDBAU UND BODENIIECHANIK 1 13o$E".> SI "O~S ,HAHNS WOLf f, HI EDHEU\ UE 01 
414~9 6RU"e.U UNI BODUIIECHANIK 111 15.SE".> SlI'10"S ,HAHIIS VL 01 
41460 UEBUN6EN ZU 6RUNDUU UND BODEN"ECHANU III 15.SEII.> SI "0105 ,HANNS B ECKI11AHN, llWE UE 01 
41461 'RUNDBAU UND BODENIIECHANIK V (7.SEII.> SI I'ONS ,HAHNS VL 02 
41462 UEBUN6EN ZU 6RUNDBAU UND BODENIIECHANIK ~ 17.SE".> SIIIIONS ,HANfiS 5 eHN ElL ,100Lf6A"6 UE 02 
4'463 BOIENIIECHANISCHES PIlAKTIKUII <7.SE".> SI "ON5 ,HAtINS RUPPER1,fRANZ-U. uE 02 




WOlf f, f kI<DHELI'I 





41466 SERINAII 111 'IUNDBAU UND TUNNELBAU Sl"Ot.S,HANNS UE P2 
41467 ElIKUISIOh 111 foRUNDBAU UNO TUNNELBAU ~l"ONS,HANNS UE 02 
41461 6RUNDBAUDYNA"lK UND DAS BAUEN 1" EROBEBEN6EBIET KLElN,GUENTER VL 01 
41469 HOCHB AUKONSTRUKTION 1 PAStHlN,HEINR. VL 03 
41470 UeBUN6 ZUR HOCHBAUKONSTRUKTION 1 PASCHEN,HEINII. I'IA!NKA,('EOHb-W. UE 02 
IIIALONN. HERI'IANPi 
ZlLLlCH,VOLKER 





414R MOCMBAUKONS1RUKTION III PASCHEN,HElNR. VL 03 
41413 UEeUII6 ZUR HOCHBAUKONSTRUKTION 111 PASCHEN,HEINR. IIAlNKA,~EORG-W • IJE 01 
""LOHN,HER!""HN 
ZILLICH,VOLKEP 
4Hn 110 tMB AUlOIiS nUKT 1011 I lI-SPIECHSTUIiDE PASCHEN,HUNw. "'A~NKA,GtOKG-W • UE Oi! 
I'IALONIti,HERIIANN 
lJLL ICH, Vf..LKfR 
41415 EIIlVURf IN HOtMBAUKONSTRUKTJON P"'SCHEN,hElNH. " ... !NKA, GECkG-W. UE 05 
PlALON",HEHIlANN 
11LL lC H, VOLH R 
41416 UPLO""UUl 111 HOCH8AUlOliSTRUltllQtI 
.. " StHE N,HU Nk. PlUNKA, EEO~6-W. UE r1 
PlALOHN,HER"'ANN 
llLdCH,VOLKER 
41417 Ulua $1 Oll PASCIIEN,IIE1"R. IIALONN,IIEUIANN UE Cl 
41471 'IAIISNIT-UIII 110 11 TA IiEPROBLEIIE PR ElL, CH~ lS rIA N VL 01 
41419 sEIn •••• tcONST.UtcTlOIi UIID STATIK KOR Dl N A,kARL UE C2 
DUDDECJ(,HEINl 




41480 "ECH" II1It .ES K.EISE LS FALIt,S IGURD VL 02 
411011 UE8UIUE11 ZU: "EtHAN IIt DfS UElSELS H U .• S IGUI<D UE 01 
3141. BAUTE IIS CHUTZ UND 8AUWERKSAMIE.UN5 II GR OS$I(URTH, k.P. Yl 01 
55459 lOLLOllUl"" f. MCHAIUIt 1>0 ZENT·EII PE S VL C1 
PIE CH"N IK-ZEN= 
TRU"S 
5$460 SE"JNNI J _ fIIEtHAIUK DOHNTEN DES uE 01 
IIE tll""] K-1 EN: 
TAU,".S 
59454 t( CHIiISCHE Rl $SalUt HII ECH AIUK "_OA1,OIETE!! Vl (11 




... 4.2 Bauingenieurwesen 11 ! 
42401 VEiKEIIISWHE PI ER 1C ~ ,KLAUS WUr;AND,WEIIHER VL Of 
424C12 VEiKEIIISWUE WE IGAND,WERNER UE (lf 
42403 WUKE IIISIIETZlHEORlE wr EGANO,KLAUS ICESSLER,WOLF6AN6 VL 01 
424C4 WEIIIE .. ShETZTHEORlE KE SSLE ~ ,WOLFGANr. UE 01 
424115 VElKE .. S8fTllE8S TEe HIWn: "IEUC~,KLAIJS EIlERS,WOLFGANG VL Cl 
42406 "ElKEIIIS8ETRlE8S TEC IINII EI LERS ,WOLF GANG UE 01 
42407 velfICE,.S8ETRlE6SWlll TSCHAFT PI HIt k,KLAUS VL 01 
424ca lEtHlIlSCHE ZUVERLAESSJGKElT WIEGAND,KLAUS VL Of 
42411 VE'Kf"SWE6E 11 PIEklCK,KLAUS WEIGA~D,WE~NEH VL 01 
42412 OEfFENTLlCHER NAHVERKEHR LAURlEh,fRl1Z Vl 01 
42413 EXKURSION 6RUNDfACHSTUDIUM PlEkI tK,KLAUS KESSLER,WOLFGANG, UE 01 
~EaAND,"ERNER 
EILERS,IiOLFGANG 
42414 ElKUR SIOH VERKEHRSW ESEN PI ERICK,KLAUS K ESSLE R ,WOLF GANG UE Cl 
EILERS,WOLFGAN6 
42415 ENTWURf VERKEHRSWESEN PI ERI eK,KLAUS KESSLER,WOLFGANG UE 01 
WElGAND,WERNER 
CLAUSEN,ANDREAS 
42416 DIPLOllARBEIT VERkEH RSWESEN PI ERlt K,KLAUS CLAUSEN,ANDREAS UE 01 
WEIGANO,WEANER 
K ES SL E R ,WO'LHAN(' 
42417 fLUGS ICIIERUNGSn CHN IK FORPI,PETER VL 02 
4241' VERkEIliSVERkNUEPFUNr.SPUNKT FLUGHAfEN I HENNING,DIRK VL 01 
42419 ElSENBAHNbEl"lEBSLEIINE SPIESS ,PETER UE 01 
42UO EI SEIlBAIINBAU SPlESS,PlTEIi VL Cl 
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42421 JLU5SJCltERUN6STE eHN 11( 
42422 EIl TWU ER FE UI JAC 116E B .ElEK nON. VERKE H RSS IC hE RUII6 
42423 STUDJENARBEITEN IM FACHbEb.ElEI(TRON.VER~EHRSSICHERUNG 
42424 DlPLOMRBElTEN IM f ACH5EB.ELEKTilOII.VENK EHIISSlCHERUN6 
4242S STUDl (IISE".F ."AtHaI tHTENTECHlilK 
42426 5IUIIDZUE&E DER SlEDlUN6SwASSERlllRTSCHAfT (5.SE".> 
42421 51UNDZUE6E DU SIEDLIIN6SWASSERWIRTSCHAFT (5.SE".) 
4242. "ETHONN DER STADT-UND ItE610NA .. PLAII\lN6 I 
42429 STA.DORTTItEORlE 
42430 st".DORTTHEORlE 
42431 110 tELLl ZUI KlEl NRA E\lIniEN BEVOELKE RUNt; 5PR06NOSE 
42432 IIODEL<-f 111 PER '''UIlORDNERlSCHEN PLANUNt; 1 
4Z,.:n EaTIIUafSBnREU" .. 6 IN -STADT-UND RE610NALPLANUII6-
42434 BET.lWJl6 WOJl PIPLO"ARBUTEN UI ·STADT-~.trEIiJO/IA .. PLAJlUII6-
,.2435 IöIOSSSTAEDTJ5CHES VUKEKUIIUU 
42436 UOSSSTAEDTISCHES VERKEHRSIIESEIII 
42431 UTWRFSBETlEUUII5 111 ·STAlDTlSCHEI VEUlHR· 
4243. BETUWll6 VON DIPlOIIARSElfEN 111 -STAUT ISCHEII VElkEH"-
-,,~.,#<_'.. ~_o.~.,_ """--L Verzeidlnis der 
Lageplon EI"ridirungen Namensverzeichnis 
_ --~ -_.... i • t~!._I' ~ .. ___ , .. "t •••• ,,, ....... . 
fORII,PETER 


















































42440 STADl~"'HlSAll0N UND STAEDTJSCHE !!EU I fBE 
42441 UNfU EHIIUN' IN I>AS RECHT DER eAULEJTPLUUNG 1 
42442 "UL.TIWllllATE STATlSTlSCHE VERfAHREN UND IIIIiE NU/ENDUNG IN 
ST An-UND IEGlOIULP lANUN' 
42443 IIODELlE DER STAD TEN TWICKLUHGSPLANUNG 
42444 AIIVEII.,II' AUS6EI/AEHlTER "ETHODEN DER EIIPIRlSCHEH SOZIAl-
fORSCHU~6 JN DER STADTPLANUNG 
42445 EXKURSIOII IN -STADT-. REGI0NAI..- UND YEIIKEHIISPLANUNG-
42"6 BIOL.U.tHE".6RUflDI.AGEN DER SIEDL.liASSER-III~TSCH. 
4'2447 6R1JNDPIIOZESSE DER WASSER-U.ABWASSERBEHAIiDLUNG 












42449 VERSUOIE ZUR PROZESSTECHNIK KAYSER ,ROLF 
42450 EIITIIUlfSBETREUUNG IN -SJEDLUNGSIi"SSERWJRHCHAFT- KAYSEM,MOI..f 
42451 BETRElJUN6 VON DIPLOI'IARBEIHN IN -SlEDLU~G~WASS[RWIRTSCHAFT- KAYSEI<,ROLF 
42452 EX KUli 51 Oll-SI E DI..UN6S WASSE/CWIIITSCHAtT- KA Y SEil ,kOLf 
42453 ST lASSElIPLANUNG 




AR AND, WOLFGANG 
STEINHOff ,GERD 
BECKI'I~NN,~LAUS 




5 TE GI'IANN, I!AI"E k 
I>~H~S,DIETfR 
STEGIIANN,RAINER 





S TEG"ANN ,RAIN fR 
K UPK E, PE TER 























42456 STUllE_BETIEUUtl6 111 STRASSENIIESEN (5.se".) 
42457 ElKUISlOII 111 SlRASSENIiESEM (S.SEII.) 
4245. STRASSUBAUTECHM lK (7 .SE".) 
42459 SY'.SSEMPL.MUM' 11 (l.SEII.) 
42460 EI".U 11. (7.SEII.) 
42461 slRaSSEMIIESEN (7.SEII.) 
42462 ASPMALynAKTlKU" C7 .SEII.) 
42463 (RTWUIF UMO SOMDE'AUF5A8E 111 STRASSENWESEN 
logepIon 
42466 UKUISlOM 111 STIASSUIWESEN UMD EUEIAU 
42"" 81TUII9I UI HOCH-U.TH'BAU-BUIESSUIIt. lIii THEOllU U.P"AlI,S 
42469 PLAMU-' U.AusrUEH."M5 VON INf.ASTR"kTUIPASSNA~fN IN 
LIIERDERII DEI DunEIl WELT 
42410 TECHNOLOGIE BlTUIIlIIOESU aAUSTOffE 
424n IIE UE IlAHIISYSTEIIE 
42412 M'''OEtlOl~lE F. BAUIIIG.I 
42413 AUS5EIIUHLTE fOISCMUflGSTKEfIlN AuS DE" GU'IllT:YIUlHlI U'" 
51''''' UlHI""5 
AR AND, WOlFGA"G 
STE1NHOH ,GEkD 
AR liND, WOLF GA"G 







51 EINHOFf ,GERD 
"RAt.'D,WOLFGANG 
KUPKE,I'ETER 
$T EINHOF f ,GERD 
AR AND, WOl ft.ANG 
5TE INHOff ,GEkD 
KUPKf,PETH 
DE TERS ,ROlF 
ARAhD.WOLf6AN6 
STE I"HOFF ,GERI) 
DUIPWOL.ff ,K"~L.-N 
COllIN,JIJER6EN 
OE TE~ S ,ROLf 




COL.L.II<,JUE .. GEN 
DIENU'IANN ,BEfiND 






tCUPK E,PE TEil 
COlLlN,JUERGEN 
D JENfllANN, IlERND 
ICENKEk,Pf1ER 





















.. 31419 STIIUTfBIlU III 4IIEIt TlE1U/fG) WAHLFACH A 'b 7.SH!. SCHU~TEP,GOTTF~~ UE 02 I 
31442 SElIJ/fMi f .PlANUN6SW UEIi GULDA('EH,RUNH. UE C2 
H.IIEKOST ,Hf IhR. 
~USKE,WllfR. 
STRHK E,FE R D. 
44423 TRASS IE ~EII f .lNG.7. SEfI.U .GEOD.3 .SEfI. SCHRADER,BODO VL 01 
44424 lIASS IERE" - PRAKllKU" F.JN6.7.SEfI.U.6ECD.3.SEfI SCHRAOE/I,BODO DOMS,KLAUS-I>. UE Cl 
44425 OPTIRIERUN6SVERfAHREN 1M VERKE HIISWE G EbAU f .lltG. 7 .SE". SC HRAD ER,BODO VL 01 
PI ERI tK,KLAUS 
44426 OPTIRJEkUh6SVElltAHH Eil I" VEIoK EHRSwEG EBA~ f.lliG.7.SE". ~CHRADE~ ,BODO WEIGAND,W ERkE R UE ('1 
1'1 fH~CK,~LAUS DO~S ,KL.I<US-P. 
, 
44427 NE TZPUNTfCHNJICi 6RUNDlA6EN ... fTHODEN,Ah.ENDUIIGEN J" SCHRADER,BODO VL 01 
BAUWE SEil f. 11I6.7.SE". 
44428 IIETZPlANTECHNIK - SE .. INAR F. IN6.7. SE". SC HRAD ER,bO 00 UE G1 
44429 ENTWU IIFSAIoBElTEN 1 .. \I EIlT IEfUN6S fACH lNGENIEUhGEODAESIE SCHRADEA,BODO ur 01 
7840a AK TUE LlE STRElTFRAG EN DER ENTWICKLuNGSPOLITIK eROCK ,LOTHAR UE 02 
PROSERINAR/COLLOQUIUM INTEIiNATlONALE PO LlTl K 
79436 VE RKE IIR SlolR TS eHA F T GUENIER,HOI<Sl VL C2 
79437 UEBUN6 ZUIt VEItKEH~SWlRTSCHAFT GU ENTE R,HORST UE 02 
4.3 Bauingenieurwesen 111 
434C1 STAUANlA6EN UND WASSEItKRAtlllEkKE GA~BREt"T,GUENTH VL 02 
434112 BElEt IIIUNfiEN AUS OE" wAS SERBAIJ I GA RBR f CHT, GUf" TI! VL 02 
43403 BEREe HIIUN6EN AUS DE" IOASSERBAU GARBHCHT,GUEI'TH UE 01 
:'4S'" 5ESC"ICIHE .1$ WASSERBAUES UlfD DER ""DR ~Ull" 1 GARBRE CHT ,GUENTH VL Cl 
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4340S I/AISE I18AUPRAlCllK U" GARBRECHT.&UEhTH ~ERTEhS.WOLFGAhb UE N 
SCHLICHTINb,hOLf 
434(16 E"T"" IIfSeHR EUUN GI" "AS S.E RB AU GA RBH CHT .GU~NTH ~ERlEhS.WCLfGANG UE 
SC H"'HT .JOACHl,. S CHLl CHTl NG.k OLf 
431dl1 BE11EUUM6 VOH DI'LOIIAMBEI1EH 111 IIASSEIlEoAU bARbREtHl.GUEhlH .. ER1ENS .WOLF6Aht UE 
SCH~'PT .JOIlCllIM SCHlICHlING.ROLF 
4340' lIEI/U,""'6 DES WASSER S 1" BC.HN SCHPllDT.JOACHlM UE 01 
431009 BEVi6UN6 DES WASSER S JIII eOIlEN SC "'111> T • J OA C,., I'" VL 0' 
43410 H'.lOlIteMAHlIt I 3.SEII.8AUINi.6RUNllfACHS1UDIUM FU [HRBOE TER. AL FR VL 0' 
434" ., .10 lIf. C MAN lIt 3.sell.BAUIN6.GRUNDtACHSTUDIUII tUEHHBOETEk.ALtR BUESCtUhG.tNlll UE 01 
4:U12 IUE n fltI/AS$tIlBAU 1. SE".8AU1"'6 fUEHRbOElER.AL FR VL 0' 
434U KUESl9l\tASSUBAU 7. Sf.I'.6AUING FUEHRSOETER.ALH IiE 0' 
41414 ItASSEII8AUSE". 1 7.SE". 8AU1"&. FUEHNBOF1ER.ALFR UE C2 
GA~BhE CHl ,GUENT. 
StIlAffEII,GEIlt4AU 
COLllHS.kANS-J. 
"AlilA~ .ULlil eil 
4l41S Pa AlT 11&;1' IN HYIlIfOfltHHANU liND KUfSTE/lfI/~5S[.BAU fU EHkBOETEK .#.L fk BUf.SChlf\G .... l Tl \oE ('4 
43416 UKURSIOH FU EHHBOETER .~L FR ~uEStHIN(;,fRIH UE C2 
OE TTE. HANS-HENN. 
43417 VOlT •• ~UIIHi"R 1/11 ViR~lMRS-UN' KUESTlh~"SSE.eAU fUEH~BOElER.ALFR UE 01 
DEllE.HAIIS-HE"". 
4341' EN111U IIf IN HYDIIOIIIEC IIANIIt UND KUETU N\tAS SE 1161.11 FUEHRl'OElH.ALH BUEstHlhG,tklTl lIE 
H TU ,HANS-HENN. 
43419 BE TU UU'U; YOh n PLO ,"UBEl TEil fUE~MeCElEk.ALtH B\lEStHlllb.Hlll UE 
DE TTE. HANS-HENN. 
43420 A ... EI/MUE MY I>ROfiEt H"NU BEI S T AIIlltASSE 118AUItOIlSTllUltll OhU; LU EStH ING. F 111 1 Z UE 01 
43421 SUSAII J DE TTE • HANS-Hf "N. Ifl 01 
43422 nU."tLIIlfOUtMUN' SlEfERT.wlNfRIED VL Cl 
-S UUS ,.""."".tll REl "AfEII6AUU kltHltN,JOAtHl'" YL 01 
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.. 43424 11l.IIIUUIHYDaOUSU "'AlilAK ,ULRlell VL 
'" 8 
43425 I"SU IEUIllY DROlOSU IIIAlllAK,ULRltll UE 01 
43~6 lIynOlO6IE I "'ANlAll,ULIICII VL 02 
43427 AteALYSE UND ClPT,"'lEI<UIIS WASSEUI.ST STElIl MAhlAIC ,U .. RICH VL (\2 
43421 EIITIIURfSBUIEUUII6 1 Ii DEI II'tDROL06lE "ANlAK,UlHCH G~O&E,eERND UE 
SIEG~RT,I(LAUS 
PREllBERC.,DIEHR 
43429 BE TRE WII6 VOll DI PLO "ARBE JTEN 1 N DU IIYlkOL06IE "'ANlAll,ULRI Cli GROcE,HRND l!E 
S lEbERl ,KLAUS 
PRELLBH G ,DHTEK 
43430 IIIISSEIBEURf VON BEIiAESSUUN6SPROHKTEN CO LL J N S ,HANS-J • VL Cl 
43431 BEIIAESSEIUN6SVERfAHREN UND SYSTE"'E COLLINS,HANS-J. VL 01 
43432 AB'AllBESEITI6UN6 UND DEIEIl EINfLUSS AUt I.EIIIIESSB eOL .. INS,HANS-J. VL 01 
43433 EIITIIURfSBETREUUII6 I'" LIINDIIIRTSCH.WASSER611U COLLIN S,HANS-J. eHR 1 S 10 P H, fR If j). UE 
SC HMI D T • JOAeHI '" 
43434 BET.EWII6 VON DIPLOIIARBEITE .. 111 lAIIDW.WASSERBAU COLLI"S,HANS-J. CHRISTOPH,fRlED. UE 
SCHAf FE R,GE RHA RD 
SCHIUDf,JOACHl" 
43435 BODEllkUliDllCHE GRUNDLAGEN F. 6EOD.BAUlIi6.U.NATURWISS. SCHAFFER,6ERHARD VL 01 
43436 SONDEkfRAGEN DES BAURECHTS BARTSCH,ERICH SEEGEkS,DIHER UE C1 
WINkELI'IANN,INGO 
43437 BAUSE TIUEBSWIICTSCHA fTSLEHRE TO HEl,ROLF SEEGERS,DlETER UE 01 
WINKEd"AI''',lNGO 
43431 DIPLO MRBEIT VERTlE FUNfoSSTUDIUIt 51 ~ONS,kLAUS SEEGERS,üIETER UE 06 
\IINkEL"'ANN,INGi. 
\lOTS CHK E,I" ICHAEl 
43439 EIITI/U If SAIlB E JT, V EIlT IEFUNGSSTUD IU" SI "ONS ,KLAUS SEE r,ERS, 0 1 EHR UE 08 
WINKELI'IAN",INGO 
WOTSCHKE,I'IJCHAE~ 
43"0 Ellltua S10N VERTlUIIN 6SSTUDlU" SI"ONS,KLAUS SEEGERS,DIETER UE 02 
WINK El..l'IANh ,lI<GO 






43441 UI:IlltSlON 'RUNOSTUIIIIJIII 
43442 SPEZIELLE VERfAHREN liES TIEfBAUS 
43~3 SPEZIELLE VER fAHI.,h DES TIEfBAUS 
U~4 S. 111111 LAUII IIER BAUWIR1SCHAFl 
43~S PUlil/lASEIl DER bAUWIRTSCHAFT 
7140' AItTtltlLf STRElT. U' fIIl DER ENTIIICI:LUN6SPCLITIK 
PtOSflllNAk/COLLOIUIUII INTERNATIONALE POLITIK 
4.4 GeocIä8ie 
44402 n."E SSUM'SlCUIiDE 
4'403 .E."IESSUM'SItUIlIE F •• AUIII5.1.Sf". 
SI "'aNS ,KLAUS SEEGfRS ,DIETE!< UE Ci1 
WIN~ELI'IANN,INIoO 
WaTSCH' E ,IHCHAEl 
SlP'ONS,KLAUS WINKEl"'ANN,I'I60 Vl 02 
SEEGERS ,DIETER 
IIOTSCHKE ,,"lCHAH 
SI ,"aNS ,)(LAUS IIINKEUIAN",ING(, UE 01 
SEEGERS ,DH.1Eh 
SHIONS,KLAUS WOTSCHKE,I'IICHAEL VL (12 
SI "ONS ,KLAUS SEE GrRS,1> IFTE R UE 01 
IiIN~El"ANN,lHGO 
WOTSCHKE,"ltIlAEL 
8~OCII:,LOTHAR UE 02 
P'OElLEfI,DIfTR. "ITTE~, E E ~NH.U 0 VL C2 
DO"S .KlAUS-P. 
FLElHHER,nKA~/) 
KOEIILE~ , .. "ntN 
po"" ~K A,GUB.TEK 
S TEGNER .~UE"TNER 
,"OELL E R.DlE TR. Yl (;2 
110 ELLE R ,DIE TR. PO,," SK J., GUEHTE R UE r1 
BAEllh,HElNZ-G. DOl'S ,K .. "US-P. 
flEISC~E~,EKK""D 
KtHlEN,"AhTlh 
"ITl ER ,Sff"j/jIlIlD 
IIOELLEJI,DJETN. S TE GltE" ,6UUiTHfIl 11 • D1 
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..... 44405 AUSllIBE nUN6 DH HAUPT\lERI'IESSUN6SUEBUN6 1 •• bEOD .U.bAHN&. I'IOE .... EW,DIETk. HEllI'IEIE~,H-J. UE C1 tD 
..., 3. SEil • 




44406 PL'NZ EI CHNE N 1 •• GEOD. 1.SEII. I'IDELLE R,DIETk. STEbNER,GUE~THER UE C1 
44407 IN 5TR UIIENTE NK UND E F. bl:0~. 3.SEII. I'OEllEk,DIETP • VL 01 
444011 INSTRUIIENTENKUNDE 1 F. &EOD. 3 .SEII. 110 E lL ER, D lE TR • FLEI~t~ER,EKK~kD UE 01 
41409 VERIIESSUh6SKUNDE III F. 6EOD. 3.SEI'I. IIDELlER,DH1R. VL C2 
44410 VE.IIESSUNGSKUNDE 111 F. GEOD. 3 .SEI'I. 1'0 E .. L E ~ , DIE 1 k • KOEH .. E~,I'I"~TJ." UE 01 





S TE GNER ,bUENTH ER 
4441i? AUSGLEICHUNGSRECHNUNG NACH DER IIETHODE CER KLEI NS TEN QUADRA- BAEHR,HEINZ-G. VL 02 
TE ! f. GEOII.3.SEII. 
44411 AUSGLEHHUNGSRECHtoUtoG toliCH DER IIETHODE HR ~LElNSTEN QUADRA- IlAEHR,HEINZ-G. lJE 01 
TE I F. faEOD. 3.SEII. 
44414 TRI GO hO IIETR lE F. GEODlETEN 1 .S Eil. B"'EHR,HEINZ-G. VL 02 
44415 BETREUUNG DER STUDI EI/ARBEITEN EsAEHR,HEINZ-G. UE 01 
44416 6EODlflISCHE BERDCHNUNGSIIETHODEN F. GEOD. 1.SEI'I. SCHPAI)ER,BODO VL 01 
44411 tjE ODA ElIS CH E BEkDCHNUN6SMETHODEN f. GEOD. 1 .S E.I'I • SC HFAD ER,BOCO kCEHLER ," ... PII. UE 01 
44418 'EOUETISCHE BERECHhUNGSIIETHODEN III F. GfOD. 3.SEII. SC H/iAD EIl,BODD Vl 01 
44419 GE ODA ETISCH E BERECH NUNGSllerHOHN III f. GEOD. 3.S EM. SC HIIAD EIi,BODO POI'IASKA,GUENTER UE 01 
44420 PRon M"lEREN 111 BA UWESE N (ALGOL> F.GEOC.U.ING.3.SEI'I. SC HRA D ER,BODO Vl 01 
-4UZt PR06RNlI'IlEREN 111 BA UWESEN (ALGOL) f .GfO t.U.ING.3. SEI'I. SC 1t~"'D EH,BODO R lTTE k, bERNH"'R~ UE 01 





444Z3 TRASSIEREN F.ING.7.SEI'I.U.6fOD.3.SEII. 
44424 TRASSIEREN - PRAI<TIJ(UI'I F.ING.7.SE".U.EoEOD.3.SEI'I 
4442~ OPTl"lERUIIGSVERfAHREN 11'1 VEIiKEHRSIoIEGE&AU F.ING.7.SEII. 
44426 OPTl"IEIiUN6SVERfAHREN 111 VEUEHRSWE6EIlAU F.ING.7.SflI!. 
44427 NETZPLANTECHNIK. 6RUNDLAGEN#I'IETHODEN.ANWENDUNbEN 1M 
8AU~ESEII f. 1116.7.SEI'I. 
4442& IIETZPLAIITEtHNIK - SEI'\lIlAR t. 1N6.1.SEI'I. 
44429 ENTWURfSARIlEITEN 111 VERTIEfUNGSfAtH IN~ENIEUR6EOD~ESIE 
44430 J(ATASTE.W~.MESSUNG 
44431 61UIID WEGE DER PHOT OG RA 1'1 11 ETR XE 
44432 TOPOGRAPHISCHES ZE 1 CHNEN 
44433 HNfUEIIRUIiG Ui DIE PIiOTOGRM'lI'IElIUE f. e"UlHGENlfURE 
44434 PHOTOGIAIIIIETRIE UIID IIlGENIEUR&AU 
44435 PIIOTOGRAMI'IETRIE UND INGENlEURBAU 
44436 KARTENPROJEKTlOIiEN F. GEOGRIIPIIEN UND GBLOGEN 
44431 GEOllElRlStHE GRUNDLAGEN DER LUfTBILDINTERPIETATJON 
44438 GEOME TRISCHE GRUNDLAGEN DER LUfTBlLOINTERPRETATlON 
44439 AIiCHI1EKTURPIIOTOGIIA"I'IETR 1E 
44440 AR CHI lEKTURPHOTOUAlIlIETR IE 





SC HIlAD Ek,B(iOO 
PlERICk,KLAUS 
sc HRAD ER,BOt'O 
PI E.RI CK,KLAUS 
SCH~AO ER,bODO 
sc HIlA\) ER,BODe 
~CHR"DER,BODO 
KNOOP ,HANS 
Wf ll1ANN,bUENTI: R 
'oiE ll'AN",I>UENTE R 
"E ZII"NI't#IiUENTE fI 
'oiE I"ANN,bUENTER 
'oiE ItlAIIII#IiUENTE A 
'oiE ItlANII,GUENTER 
'oiE Il'ANN,~UENTER 
'oiE II'ANN#GUENH R 






































0.5 Maschinenbau, Studium vor dem Vorexamen 
tSemester 
U480 "ATHEMUK J f.IIACH .U.BAUING. 
11411 "EBUliGEII f. "ACH.ZUR "ATHE"AT11( 1 f ."AC ~.U.BIoUIN6. 
53401 ElllfU EHRUNG ZU" TEe ItNlSCHUt ZEICHNEN 
53402 TE CHN IS CHES ZEICHNE" 
55428 TECHNISCHE "ECHANIt( 1 F. PlAS eH. 
55429 UEBUIlGEN ZUR TECHNI SCHEN "EtHAN1/( 1 f. 'ASCH. 
55432 SEIIIIIAR6RUPPEN zu TECHNISCHE PlECHANIK I F. "ACH. 
59442 WERKSTOFFTECHNOLOGIE f.1.5EPI. 
59443 UEBUIlGEN 111 WERKSTO FFTECHNOL06lE 
GE IIk E, kAh 




HE HIE, ER loST 
1(0 lL"A "N, fRANl-G 
BII UE SE R ,PE TEil 
KO lL"AIIN,f R loht-I> 
BIIUESE /I,PETEN 
STE CI(, ELPIAR 
51 E CI(, EU'AR 





THO,"AS,WULF6A"1. U~ 02 
JONDRIol,fkIEDR. 
FLCISCkllAHIII,P. UE 01 
l ICHTENbER6,GHD UE 04 
VL 04 
IooILlNER,WILfR. UE C3 





KLOSS,6UENIH UE C1 
SCHkO~DEN,G. 




0.5 Maschinenbau. Studium vor dem Vorexamen 
3. Semester 
11474 .. 1HI .. 111 111 f.HAt".U.BAUl~'. t!~ ASS, HE I.IIUT ~L 02 
11415 UU'."UI ZUR HlTHEIUTlI 111 f. IllAtH.U.B Aul~6. SRA55,HELIIUT G~OlRl AN-sn 111101. UE !'2 
n410 PHYSIKALISCHES 'lAll TlIUPI f. HA(H. StHWINII,CHRIST. SCHULlE,UWE UE Q4 
1)41] Kua'WOILESUII5 '"'SIK f. PlACH. BfiOEHER,HERBEhT SCHULZ,GUEt.TER VL 04 
1'S'" Ul,".u~1t lUI KUUVORI.UUll6 PHlSlK F. PlAtI'. eIlOE'U R,HERBER T ROE~NPAC;EL,DlET. UE Cl 
U4C19 Sl.OIPlUIt6SRECH"ItSK S U .3>.St ... lllAtlt) • LASCHKA,&ORlS ~L 02 
514_ StiOlPlUlt61RICHAIlk 1 UU 1I1i6E 11 LA SCHIl ",bOU S "OELLE"~TM\)l, W. UE 01 
5].03 "'SCUII UELEIIEItT I 11 KOLL~""N,fR"NZ-' VL 04 
53404 U.'UIII"U. zu .EII UEIJUW6f/1t ""S'H IIIEIIEL E" OIH 11 ICOlLIUNN,rU.NZ -G SACKf'AIIII,t H-..... K UE 01 
elluESER,PETEk 
53405 UI ..... ""SCHlNEIiElEIIEIlTE JI JOLI.M"NN,fRANZ-G fELDI'IANh,KERbERT UE 01 
&11 UE SE II,PE TE R 
55436 TE''-ISCHE llEeIl"NU 111 f. IIAtH. STICkfORTH,~UE~G VI. C2 
55437 UUUII' ZU TE(HNl$(H[ IIECH"hn: 111 F .IIIAC 11. STlt~fO~TK,JUER' UE 02 
N.N. 
IS'l1 Sllll ..... UPPEIi lU l('''ISCHI REtH"ltlk 111 , ..... CH. Sll (I( f 1l1IT1I, J IlE Re; LE C? 
H.H. 
S'4CI1 ,.n •• n,,"u: J f. 3.SE".""'". I.OEfFLEII,H"N~-J • IIL 02 
Sl4G UE.Ult6f1l ZU. "01 LU 1/It5 THU"OnllAfJU LOE ff lER,H"NS-J. UE 01 
, .3.5 SI."AtH. 





i 5.0 Fahrzeugtechnik 
50401 FA HIZ tus TEe HNlIe, THf OltlEA (ANTRIEB U .BREI! SUNG) 
S04fl2 UEDUNG ZUI VORLESUNG FAHRZEUGTEtHNIKT THEORIE A 
50403 KR AfT fAHRZE UGKON sn UKTION (ALLS .GES 1 CHT SPUtoK TE, KE NNUN G 5-
WANDL E.R ,BREMSE'" 
50404 MESSTECHNIK AN fAHRZEUGEN 
50405 STUDIEN- UNO ENTlWRfSARBElTEN IN FAH~ZEl6TfCHNIK 
50406 DIPLOMARBElTEN IN fAHRZEUGTECHNIK 
504117 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN 1111 FACHGEBIET FAHRZEUGTECHNIK 
50408 SEMINAR F. FAHRZEUGTEtHNIK 
5D409 SPURGEFUEHRTE LANOVERkEHRSFAItRZEUGE 1 (SCHlENENfAHRZEUH) 
50410 SCHWIIIGUN6SEINWIRkUNG AUf DEN MENSCHEN 11. FAHRZEUG 
50411 FAHRZEUGTRA6WERKE UND -AUf SAUTEN 
50412 UEDUNGEN ZU fAHkZEUGTkAGWHKEN 
50413 STUDl EH"RBE ITEN IN fAHRZEU6TRAGWERK EN 
50414 DIPLO MAfiBEITEN IN f AHRZEU6TRA611ERKEN 
50415 KOLLOQUIUM f. "FAHRZ EUGE UNO ANTRIEBE 
53419 6RUNDLAllöEN DER TRIBOLOGlE U.SCHMlERUNGSTEtHNlK 
I!I1SCHKE,MANfREO 
I!ITSChKE,MANFPED DREYE~,"lLHELM 
IU TSCHKE,MA"FR EI> 
In TSCHKE,MANFR EI> 








BE ER~A NN, HANS- J. 
AL THAMMER,KflAL-H 
BOBBERT ,EIS8. 



























5.1 Feinwerk·, Meß· und Regelungstechnik 
51401 ElNFUEHRU"6 IN DIE FEI"WERKTECHNISCHE KChSTRUKTlONSLEH H SCHIER ,HANS 




51403 OPTISCHE 6ERAETE 
51404 OPTlS CHE GE RAETE 
51405 EIlTwUlfSARBElTEN II.D.GEBIETEN FEINWERKTECHIHK,TECHNISCHE 
OPTIK UND OELHYDRAULIK 
51406 stUDlENARIlElTEN A.D. iUHTEN fElNWEHItTECHhU,TECHNlsehf 
OPTIK UND OELHYDRAU LIK 
51.07 DIPlOM.BElTEN A .D.6EBIETEN FElHWERKTEC~NIK, TECHNISCHE 
OPTIK UND o ELHYD RAU LU 
SCIIIER,HANS 
SC HIER, HAN S 
SC HIER ,HANS 
SC HIEk ,HANS 
SCHIER ,HANS 
51401 ."LElTUNG ZU IIISUNSCHAfTLlCHEN ARBElTU, A.D.GEBIETEN fEIN- SCHlER,HANS 
1/1: 11:1 E(HIIIII:, TECHHlS CHE OPTIK UND OELHYDRAUllK 
51409 5EIII"AR F. fEINWERKlECHNU SCHIER,HAhS 
51418 LABOR f.RE6ELUNGS- UIIID STfUERUNGSTECHNI~ 
514" DIE o ELH'DR AULl11: 1N S16NA~A.BEITENDEN 6ERAfTEN 
51412 DIE o ELHYDIIAUUK IN SI6NA~ARBEITENDEN 6E1AfTUI 
51413 IE 6ELUN6SU CHNIII: 
"414 RE &ELIJII&STf 'HNU 
5141S EL (l(T 110 11 EC" 11 11 11( 
51416 ELElTIIOIIIEt"ANIl 
e , r ""'"" ,-' ,,'~, c,', "~'~"~~" 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
RI CHTE R,AR"IN 
KUHLEhK AMP, ALt R. 
RO TH,K ARLHE INZ 

















RODE ,PE TE R 



















-I LAB •• f. AN6E~ANDTE ELEkTRONl~ , 
5141' ANLElTUN6 ZU ENTWERfEN A.D.6EBIETEN SYSTE~DYN~I~.ELEK1RO­
AEtHANlk.ELEKTRISCHE ANTRlEeE ItoAN6EII"htTt ELKTRONlK 
51419 ANLElTUN6 ZU DIPLOM"RbElTEN "_D.GEBIETEN SYSTfPtDYNA"lK. 
ELElCTIIOMECHANlk. ELE Kh .ANTNI EIlE U_AIII'E 1011 DT E ELEK TIIOII J k 
5;420 EJNfUEHIiUNG IN DIE "ETIOLO'lE (f.5.SE".) 
5 1421 JE RTUiJNr;SflESSTE CIIN 1K 
51422 UEBUNriEN zu fERTlr;UNUIIESSTECHNIK 
51423 LABOR f. VERfAH~ENS-U.fERTI6UNGS"ESSTEC~NIK 
51424 SE"INAR '.HETROLOGIE 
51425 STU.IENARBEITEN AUf OE" f"CHIiEBJET "ESSTECHNlK 
51426 STUDIENARBElTEN AUf DEM fACHGEBIET "ESSTEtIlNlK 
51427 OlPLONARBElTEN "U~ OE" tAtH6E&IET MESSTEtllNlk 
RlCIITf"R.AR"IN 
H CIITEP ,1I11"IN 







flOI/[ .PE lER 
~OSENfELDT,H • 
eOECKEP ,H. 
OSTERLOH,C. N." • 














5142& ANLElTUNr; ZU WISSENSCHAfTLICHEN ARBEITE~ AUF DE" FACH'EIHET HO~N,KLAUS 
MESSTECHNIK 
51429 STUDIENARbEITEl! AUf DEPI FACHGEBIET IIESSnCHNIr:: IIEINGRABER,H.VOh HEINRIC~S,K-O. 
N.N. 
51430 STUDIENAIBElTEN AUF DEM fAtIlr;EBlET "ESSTEC~hIK .EINGRABER.H.VON HEINRICHS,K-~. 
N .tl. 





















6244. kOllOQUIUM '.MESS-U~D IIE6ELUN6STECHNIK 
5.2 flugtechnik 
52"'" LEUK./lU I 
$24C12 UElM'" 6E.. ZU UICHlBAU 
52403 FLU5lW5.AV I 
S24G4 ulauaall lU fLIIS llU 511 AU 
52""S stlitlEIIAlillllElI U.EIITliUElff. A.D.IiEB .t.fLU6UUGilAUES UNt 
UICIID/lUU 
SUb 81Pt.OMIIIIUTEII A.D.5EII.t.h.U6lElllöBIIUfS U.D LEJeHTIlAUES 
5Z4CJ7 LU f1VBlUHIi U.fLU6BETRlte ZIYILEII LU'Tv(.aEHIIS4ESELLse~AfTEN 
524'" UaOEUSTlIC 
S2409 STaot~.'~ftHANla 1 CF.3.SI".IUCH) • 
$2410 STaOE~1I5S"ECHA"la IIUUII6fll 
S2411 STIIOE~II'SPIIAKTlkUN 11 (TECHN.ANWlIIDUII6fll) 
fL Ufol fUfo-AU 11 D"""U K f.1. SEJII. 
52412 null EllAlBlITEIi 111 STkOEJllu"iSNECHAlIlK 
52413 nUDl EIIAaBlll'E1i 111 ST.OEJIIU~'SN(CH~NIK 
i 5241l tlPLOJIIAIIIIE1TEII I. Sl.0IJIIII.'SJIIICHAlilK 
logepion 






PA HU TlS CH,GOlfti 
SALJE,EIINST 
SCHIER ,HANS 
1(0 55l R A,HOR ST 
I(OS5lRA,HOIlST 
KOSSUA,HOHST 







LA SCHK A,IIORH 
LASCHICA.rsORlS 
LA SCHK 1I,!fOR I S 























5l41S AElODYIIAIIJK 11 (T/IA"'LUE6ELTHEOIHE> 
fUER 7.SEII. 
51416 AUODYIIAIIIK 11 CUAGFLUE6HTHEfiRIE> UEeLt.GEN 
'.1.S9I. 
52411 AERODYIIAIIIK IV CTkAN$SONlSCHE STNOEIIUNGEh) 
f.1.SEII.U. 9.SEII. 
52418 STUDlEUIBEIHN IN AEROO1'NA"U 
52419 UfLOM~BEITEN IN AEROOYNAIIU 
52420 AEROOYIIAIIIK OlM TUMEOIIASCHINEh 11 F. 7.SE~. 
52421 STUDIENAlBEJTEN A.D .6EB.D.AERODYIIAIIIK D .TUR60PlASCHINEN 
52422 6RUNDLA6EN F. DEN ENTWURf VON SEGELfLUGZEUGEN 
52423 DIPLOlt-U.STUDIE .. ARBEJTEN 111 FACH6EB.fLUUeU6AERCOlNAPlH 
52424 FLU6'UfHIiUN6 1 
52425 SEflINAliCiRUPPENUfBUN G IN fLU6fUEHHlIhG 
52426 LABOR IN flUCiFUEHRUN6 
52421 EINfUEHRUN6 IN DIE fLU6SICHERUNG 
, 
52428 fLU611EDIZlNISCHE FRA6EN 'UER LUfTfAHIITUCiENIEURE 
52429 NUllEMISCHE SlllULATION VON TECHNISCHEN SlSTellEh 
52430 STUDIENARBEITEN AUf DEli CiE6IET DER flUGfUEHRUN6 
52431 DIPlOIlAReEITEN AUf DUI GEBIET DER FLUGfLEHkUN6 
52432 ANLEI TUNCi ZU WISS.ARB. IN fACHGEB.FLU6fLEIiRUNG 
52433 fLU6RE6ELUN6 1 7.SEII. 
~2.34 tLUCOa E6ELUNIi 1 




ST ARK, UDC 
THOPIAS ,FREI> 
THOIIAS,fHD 
PO ETS CH,KARL-H. 
DOETSCH,kAkL-H. 
DOETSCIi,KAPL-H. 
KA RI/AT H,KARL 
Rf NEMANN,HOR ST-H 
JACOB,HElNW.-G. 




































'2436 THEORIE LJNEA.E~ sr STEilE I'R OCKHAUS, RUDO LF SCIlEI8,/fA"S J. UE 1)1 
52437 STUU EIIUBElTEII A.1l .6fB .RE6ElUNr.S1E CHilI. U. flU6~E 6flUN ~ 1:11 o t101 AlJ S, R UPOlf UE 06 
52431 .. PLOMIf>EITEN A.'. liEe.REbELUNfoSTECHNlK lI.fLUGRE6ELUlH BROUHAUS,~U~O .. t UE 06 
52439 AIIUIlUllfo zu W1SS.ARe.A.~.'EB.REGElUN'STECH.U.flUliAE6EL. iiR OC~H AUS .RUDOlF UE 
n~ FLUtöllECHANJI( 1 SCHA[NLE~,G • VL 02 
52441 fL UM EC HAlli1t UEBU"GfN SCHH~ZER," lIJCI(NER,~OB[RT UE 02 
52442 fLUIöIIECHANlIt 111 SCHAE~ZE~,6. VL 02 
52443 FLUMK HAll11( 111 UE IoU"'E" ~CHAENHR.6. ~RAUSP[,PE1H uE 02 
52445 nun 01,.."( l1EN 111 fLU'''t (IIAIIU SCHAE1U<k,G. • RAUSPE ,PE HR t.E 03 
lUUhH,RUI:>fIlT 
52446 ,tU'J BlA.IIUTEN JII fLUG"'ECHANlK SCHAENZER,G. kRAUSPf,FE HR UE 1'6 
LUCKhEl< ,H.BEltT 
52441 .. "-OMRIlUTEN IN f LU6"< ChAN U SCHAE"lER,G. ~E C6 
524 ... IAURfLUGnCHlllk OltfKIIP,IHRNER Vl 02 
52449 nUll BlUetJTEIi AU' •• 6E1! •••• _U"'lU6 Tl C 1111 11( OLHKOP,öERhER l'E (1~ 
52450 nuol BlAiBEI TEIl AUf O.G(B.D.RAU"fLU'TEC~_11( O .. DEKO!' ,ltE."EH uE 06 
'Z4Sf '1"'0 NI/leu TU "ur Dffl &E1>.e EIl RAU"HU6 TE e"'UK OlDEKCP,"E~"f~ !JE C6 
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"USTECNlIlK SCHRAI)E~,NERG 
'2431 ANLEll11N6 ZU IIISS.AaSEITEN AUF DU! FACHHBIET P'E YH ,H"NS&EORE UE 
ELU1 .... ESSTECHNJIC 
"6243Z ELElClllOIIUl Z1 N 11.11 EDlZ !lUSCHE GIIUMDLACEN U.AIcIlUiDUNGS- AL Y , F k -It h. H • Vl ('2 
5EB1E TE 
62435 IIIETZil E'JTKEOUE Jl SC"IoARTZ,EDUARD VL 0, 
624'4 UE8UN'EIII ZU NfTZIiERICTHfORIE 11 ~Cfl"APTZ,EC(;ARP N.". uf r, 
'24!S LABOR ATOIl1UII ItEf ZIIE IIkTHEORlE SCHIiART1,EDUARIl FUN~E.~E~T I1E ('13 
KAI>! Ti," E! "HA Ii D 
YATTfR,I«lNIIAf<. 
N.II. 
'2436 SlUDIENSEMINAil F .ALL'EIIEJltE ELEKTROTECIIUIl SCHWAkTZ,EDUAkC fUNKE,GlkT UE ('2 
K A"I TZ,RE 1""AR 0 
VATTEP, RE IN""RD 
".N. 
62437 AltL.ZU ENTI/UERFEN SCHIIARll,EOUAR 0 tUNICE,&ERT LE C3 




624" 'ANl.ZU SlUDJEltA/I&U TE" SC"~AR1Z,EOUARD FUN'.E.&E~l uE C4 












63421 UEBUN&EN CODIERUN'SlHEORIE 
63422 NICHTUNEARE ELEKTRONIK 
63423 UEBUN GEN NlCHTL.UEA kE hEUROll H 
634Z4 STUOHHSEIUNAR f .NACHRlCHTEIITfCHI<!K 
63425 ANLEITUNG ZU IIIPlO~AHElnll AUF 1).6E81E1 D.IIACHRICHTEt.-
TE CHN Jl( 
63426 AHlUl1JNr. ZU STUOlEliARBElTEN AUf D.GEB.D.NAC~hJCHTEI;­
TE CHN IK 
634Z1 ANlElTUNfi ZU ENTIIUE.RfEN AUf D.GEBIET D.hACHRltHTEN-
TECHN IK 
6342& ElNtUEHIlUNG 11; D~E hACHRICHTENTHEO"lE 
63429 EINfU EHRUNG IN DIE NHHlIlCltTENTHEOR JE 
UeeUIiGEIi 
63UO EINfUEHRUliG IN DU STATISTISCHE IlUSTERE~f(ENNUNG 
63431 EINfUEHRUNG IN OIE STATISTISCHE IlUSTERERKENNUNG -UEBUNE-
634.32 ANlUl1JNG ZU ENTIIUERfEN AUf DEli I.EBIET CER N/o.CHRICHTEN~ER­
ARBEI TUN' 
El SNE R .RUDOlF 
ElS"E k .RUeOlf 
ELSI;EH.f<UDOLF 










WOLf f ,IHRNEP 
SKUPI N.~CLFGAIH, 






63433 ANLEITUN' ZU STUDIENARBEITEN AUF DEli !>EEIET CER "ACHRICIlTEN- PAULUS.ERWII. .. IS~.ASS. 
VERARBEITUN' 
63434 ANlEll1J'" ZU DIPLOIIARBElTEN AUf DEli HBIEl DEr< NACIIRIC~TEN- PAULUS.ERWIN "ISS.ASS. 
VE RUBEl TUNG 
63435 ANlE! TUN!> ZU WISS.ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER NACHRICIUEN-
VERAR I!E lTUNG 
63436 01 &lT AI.. E NA CHR lC MTE NIIEBE IITIiAGUNG 
63431 NACIiRICHIENVERMITTlUNG UND -NETZE 
6343' IIAtMltltliTEliVERIU TTl UIIG UND -NETZE 
,~".$9 1'1 UDl E1tSE IU 11 All F ."ACHRltKIEMSYS TEME 
PAULUS ,HIIIN 
























63440 ANLEI TUNG ZU ENTI/UE AfEN AUF OE" GEBIET NACHPlCHTENSYST E~E 
63441 ANLEITUNG ZU STUlllENARBElTEN AUF O.G~D.NAtHPlCHTE"SYST~~E 
6344Z ANLEITUNG ZU DIPLOIIAABElTEh AUt O.GEB.NAtHRIC~TENSYSTE"E 
63443 ANLEI TUN' ZU WISS.AIiElElTEN AUF OE" bEblET 
NAtHRltHTENSYSTEIIE 
63444 THEORIE DER LElTUN(,EN F.5.SEI'I. 
63445 UEBUNGEII ZU THEORlE DER LElTUNGEN F.5.H". 
63446 EL EKTIIOI'IAGNETlSCHE "ELLEN I F.7 .SE". 
63447 UEBUNGEN ZU ELEKnO"AGNETJSCHE WElLEN I F.7.SE". 
63441 HOCHf RUUENZTECIINlk I F.S.SEI'I. 
63449 LABORATORlU" F. "lKROWELLENTECHNIk F.7.5E". 
63450 ANLEITUNG ZU E/olWUE RHN AUf OE" GEBIET ~OtHFPE'WENZTE C ~Nlk 
63451 ANLElTUN6 ZU STUOlENARBElTEIi AUF DEli GEHET ~OC~FPEQUHZ­
TE CHN JI( 
6345Z ANLUTUlllö ZU DIPLO"ARBElTEt. AUF OE" löEI!HT HOCIIFREQUHZ-
TECHN 11( 
63453 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN AUf DEli HBIEl 
HOCHf IIfQUENlTECH,uk 
63454 $TUDI ENSU!lNAR F .HO CHFUQUENlTECHIIH: 
63455 NEUE HALBLEITEk&AUELEIIEIiTE DER HOCHfREIOlElilTECHIUK 
63456 lIHEGIHIiTE SCHALTUt.'EN 
63451 UEBUNGEN ZU INTE(,RlUTE SCHALTUNGEN 
6345. ANLElTUN(, ZU ENT"UERfEN AUF D.GEeIET HOCHFREQUENlELEkTRO-
NU 







uNGER ,HANS-GECR6 IoIISS .ASS. 
UN"E.,h"NS-GEO~G 
UNGER,HANS-GEORG N.N. 












































~"~--1 Vtrleichn;s dir 




H 59414 IiEBUN 6EN IN ORGANISATIONSTEtKNIK F • 5.S ~ .PlACII. ELE C., INf. F .1.SE" • 101101 A 
59415 EI NtU EHiIlUIIoG !N DIE UNTERN~HPlENSfORSCHUNE 
F.7 • S ~ .I'IAt H., EL EC. f. 5.S E". I N f • f. 3. SE" •• 101" 
59416 FACHLABOR IN ORGAhl SAnONSTECIiNlK U.DATEhVERAaSEITUI<c, 
f.7.-S EM.PlACH.,ELEC. ,INF. F.3.SEI'I.WWA 
59417 STUDIENARElElTEh ZUR fABRIKEETRIEBSLEHRE,UNTERNEH"ENSFO~SCH. 
UND ANGElIANOTEN lht OHPIATl K 
5941& DIPLO !\ARSEI TEN I PI fACNGEB.fAElRIK6fTRIEBSLEHRE,UNTERNEHPlENS-
FORStlllNG UND ANGEWANDTEN INFORPlATlK 
63414 PRAKTIKU" F. NACHRICHTEN-UND DATENTE CHN IK 
f. 7.S~. 
63428 El NFU EHRUNG IN DIE NACHRICHTENTHEORIE 
63429 ~INFU EHRUNG IN DIE NACHRICHTENTHECRIE 
UEeUNGEN 
63476 KOLLOQUIUM DER NACHRICHTENTECHNIK 
6.5 Elektronik - Elektrophysik 
65401 ELEIClRONISCHE NE TlW ~RJ(E 
f.7.S~. 
65402 ELEKTRONISCHE NETll/ ERKE 
~. 7.$ EJII. 
65403 ANLEl TUNG ZU WISS.ARBEITEN 111 FACHGEblE 1 
EL EKTROI<! K 
654040 A"LU TUNG zu UPLOPIARflEHicN IP1 HtHGEBIET EL~KTRONIK 




EEli~ ,Ul~ 1 CI< 
SCHOENFELCER,H. 
LEILlCH,HANS-O. 
FA ULUS, Eklo lN 
PA ULUS ,EIi" IN 
00 ZEHnN OER 
NHHR I CHTEN-
TE CHNlk 
SC HUL T Z,IIAL HR 
SCHUL T Z,wAL TER 







",EI ~ HAU H N ,GUt N T 


















65405 AHLEl TUN6 lU STUDIENARBElTEN 111 FACH6Ei> lET ELEKTNONlK 
65406 AHLEI TUNG lU EIITI/UE RHN Hi FACHGEb.ELEK HOHl!( 
65407 LABORATOR1UII -ELEKTRONISCHE TECH~OLOGIE I" 
65401 ELEKTIOIIA6NETISCHE fELnR 1 
65409 UEBUII6EN ZU ELEKTROIIAGNETlSCHE FELDER I 
65410 P"'51 KALI SCHE 6R UIID LAGEN DER FE STKO ERPERBAUELEIIEN TE 1 
65411 UEBUII6EN ZU PHYSIKALISCHE GRUNDLAr.EN DER FESTKOERPERBAlJ-
ELEIIElllE I 
65412 AHLElTUlliO ZU ElIlWUERfEN AUF OE" GEBIET eH ELEKTROPHYSIK 
65413 AHLElTUN6 ZU 5TUDlENARBEl1EN AUF DEli GEElET ELEKTROPHYHK 
65414 AHLElTUlliO ZU DIPLO'URBEITEN AUF DEli GEHH ELEKTROPHYSIK 
Lageplan 
65415 AHLE! TUNG ZU Io/I55.A liilElTEH AUF DEli 6Ebl E1 DER 
ELEkTliOPIIY51K 
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73401 nUTSCHE GEGENWARTS$PRACHE HENNE,/lEL~UT VL C2 
73402 .OKTOIlANb~NKOLLOQUl UII.OBERSEI'INAR. 14-T6L. ~ENH,HEL~UT UE 01 
73403 SRIEf- UND 6ESPRAECHSTEXTE DES GfGENWAE RTUfN DEUTSCH _ HUPT- ~E "'N E, HELI'UT UE C2 
SEIIlliAil 
73404 PROSlERE DER TEXTTYPOLOGIE. HAUPTSE~INAh PL.U,",E,HENBEkT UE 02 
73405 llN6UISTlSCHE RHETORIK REHflOCK,HELf'lUT UE 02 
HAUPT SE~INAR 
73406 EtllfU EHIIUNG IN DIE LIN6UUTlK 1 6R.B PROSEIIINAR RfHBOCK,HELI'iUT UE 02 
73407 ElNfU EHIIUN6 111 DiE LIN6UISTIK I 6 ... e. Pkli~EI'II"AH ~EHBCCj(,HEUIUT UE r.z 
7340. ElNfUEHRUN6 IN DIE llH6U I STlK I 6R.A.PRCSEI'fINAI! OBJAkTH,6EORG UE 02 
73409 EtNfUEHRUN6 IN DIE PII"611"- UND SOlIOlINEUISTIK.6~.". SlUftE,HERBERT UE 02 
PROSEIIIN"R 
73410 ElNtUEHIIUH6 IN DIE PII1I611"- UND SOZIOlINEUISTIK. 6/1. B BlUI'IE,HERIlERT lJE 02 
PROSflll""R 
73411 EJNfUEHIIUN6 IN DAS STUDIUM HISTORl$CHER SPRACHSTUfEN KAN1H,ROLF UE 02 
PROSE .. lNAR 
73412 KOLLOQUIUII FUER EXAI'IENSKANDIDATEN.UEBUNE ~fNNE,hEL~UT UE ('2 
73413 seHNE OISCH fUEIl 6ER IIANJ S TEN 1. UEBUN6. BlUI'IE,HEIlBERT (JE 02 
73414 EDDALEKTUERE HAVAI'IAL. UEBUNG. 14-TGl. BlU"'E,HERBE~T UE C1 
73416 TEXT" JSSEIiISCHAfT ,PR AGMATIK UND DIE PR AX IS DER AUFSATIERZIEH- EPPLE,I'IANfREO UE 02 
UN6 UND -BEWERTUNG 
73417 UEBUN6EN ZUI 6ESPRAECHSANAL'ISE REHBOCK,HEl~UT UE 02 
UEliUH .. AB 3. seil. 
73.418 HAUPTSEIIINAR: ·WIlHElII MEISTERS LEHRJAHRE- TE Xl UND liE lEP- SC HILL E"EIl ,JO ST UE C2 
nON 
,,7:54 .. 08t:.SElIlIiAII: THE". WACH VEREINBARUNt; SCHILLEIIEIT,JIiSl UE 02 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00050503
73420 VOILESUIl6:LITEAATUIi U.LlTEkATURTHEORlE tEk fRUEH- SCHILLfl'lEIT ,JOST 
10llANTU 
73421 ,aOS(IIINAII: EINFUEHRUNi IN DIE ANALYSE tRAI'IATISCHER TEXTE HA&ERSETZER,KARL 
73422 HAU'TSEIIUAR: UEBUNUN ZUR f.ESCHlCHTE DfR DEUTSCHEN NO HLLt DRAEGER,JOERN 
73423 UNfUEHIlUNG IN DAS LlTERATUIIWISS.ARllfJTEN U. PRAEGER,JOERh 
111 IJE ANALYSE LYRISCHEr. TUTE (GRUNDKUMS t.HSTSEI'I.1 
73424 E"'fUEHRUN6 IN DIE ANALYSE VON NaSATExTEN (PROn'UNAR) PRINllNG,DlETfR 
7342S UllfUEHRUN6 IN DIE ANALYSE OU"ATlSCHEII TElITE(PROSE"INH) PRINllNG,DHTER 
73426 HEJIIIRJCII "0111 KLEIST (HAU,TSElllliAR> PRJNZIN6,DlETER 
13427 DOnOIlANDUItOLLOIlUIU" NAtH VUElNBARUN6 SlE~ZEL,JUE~6EN 
73421 MAIIPTSEIIIIIAR: VERSANALTSE SlENl.EL,JUER6EN 
73429 paOSUllIIAR: ElNfUEHRUN6 111 UE ANALYSE DRAI"AllSCHER TE HE STENHL,JUfRbEN 
7300 UE 8l1li 6: AIIALYSE AKTUELLER BUCHREZENSIONEN "JT STEhlEL,JUEMbEN 
,aUT ISCHEN UEBUNGE" 
73431 GlUllltnlRS: ElllfUEIIIUN6 IN DIE ANALTSE L YltISCHU TUTE l. IN kOHSE,EBHHAhD 
lAS LITUATUIWlSS.AUElTEN 
73432 MAUPTU"IIIA1: DER LUJKER BEITOLT BRECIIT kOHSE,EPE~HAkD 
.73433 DEUTSCH ALS flElltSPRACHE I EUESE ,KUr.lfoUNDE 
G ...... ATJK-SYIIT".-U .. ANTlK 
.73434 u(eUII~N JII SPIACHLAeOR I fI!ESE,KUNI6UNDE 
*13435 DEUTStIl ALS fREIIDSPRACHE 11 BUESE,KUhlGUNDE 
GES,. QCHENE ALlGE"E IIiSPRACIiE 
.734.16 UlBUIlGEIi III SPRACHLABOR 11 BUESE,KUIIJ6U,"PE 
.,3437 IEUYSCN ALS 'IE"DSPUCHf JlJ BUFSE,KUNlGUNH 
"ATHE".IIATURwISS.fACHSPRAChE 
7343. IEIIUTlUNi vlSSEIUCHAFlLICHU I!JljLIOTH(ttrlll DAU",JOSEf 






























5 74444 PIIOIEIUNAR: EUFUEKIIUIi~ 111 DU blllCHRUNE Llli6UlSTlK 1 : TURNEi.JOHN F. UE C2 ALTEIUl.JSCH 
14445 PR OnllINA.: E) NF UEH RUNG JIj DIE L1N6UIST IK WI Tl .CIETE~ UE ('2 
14446 P10SEIIINAM:KOIiTMASllVE SEIIAhT1K: DEUTSC~-EIi6lJSCH 11.11. ur 02 
74447 PROSE"INA.: SOZIALE,RE61~IIALE,fUHKTIONALE VARIANTEN DE~ ~.N. UE 02 
ENGLl SC IlEN SPRACHE 
1444. HAUPTSEIIINAR: PROBlEIIE DER ENGLISCHEN PtOllETIk N.N. lIE (j, 
14449 PROBl EIlE UND IIETHOOEN DER SPRACHLEHRfORSCHUNG NUEEOl~,PETER UE 02 
14450 ENGLI seH 111 SPRA CHL ASOR: ANfAEN6ER A N. N. UE ('2 
14451 ORAL 6IIAIIIIAII: SPRACHLASORUESUNG ZU PRObLEIiEh DER ENGL 1 SCHEN I;.N. UE 02 
GIIAIIIIATlK 
7.5 Romanistik 
75401 SEIIIOTIK:THEORIEN AUS O. ROIIAN)A (SAUSS~RE-SARTHES-ECO U.A .) ~OERNE ~.~ARL-HH Vl 02 
UND ANALYSESflSPlELE ZUR KO""UNlKAT ION IN f RANKRE ICH 
15402 LA LITIERATURE FUIICAISE VUE PAR SES HISTORIEIIS IIATTAU CH, HANS ~L 03 
15403 LlN6UlSTlSCHn G RUN DKURS f. 1I0l'AIoIS TEN (OEiLlGAION IS tH t. KO EkN E II.ICA~ L-H E~ UE O~ 
AN FAN ~ Sl: .... ) 
15404 LI NGU IS Tl st H E UEBUh bEN AN fRAHZOESISCHEN TAGESZEITUNGEh KO ERNl R,~ARL-H ER UE 02 
15405 LIN6U ISTISCHE ANALYSEN DES GEGENWARTSfR_NzrESISCHtN /IlUELLE R,KARL.-L. [JE 0, 
75406 AUSGE WAEHLTE ROIIAhE ZOLAS IIA TTAU tH,HANS Lf C2 
15401 !la DER NE fRANZOES 1SC HE EIIZAEHLUHGEN OHLI'!E~,thRISTIAN UE 0, 
754011 LEtTURA DANTlS !'IUELLEN,KAHL-L. UE (\2 
GOSEBRUCh,MART. 
.,iIIM AUS&EWAEHLTE f&AGEH lEk FaAIiZOESIStHEIi 100RTblLDUNG (Ll~'UIST 
l$ellEI II&UPTSEflU,AN) 
KO ER l;t. R,k.AHL-IHR UE 02 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00050503
75410 PIIOUST -A LA kECHUCHf PU n"ps PERDU-
75411 ElNfUEIlRUNG IN DAS ALHIUIUOESIStliE 
75412 UEBUNG ZUR OIDAkTIk: UEBUNfoSFORPlEN J" KC""UIIlIlATlVEh F '_N-
ZOESlStHUN1ERklCHl 
754" UYILlSAlJON 1: 11l1110DUC110N A LA HANtE tONH"PORAINE 
"ATTAlJCH,HANS 
PlUELLER,KARL-L. 
KL EI"'SC Hl'!l Ol, E. 
V~SLE1,J)ANIEL 
75414 ClYILISATlON 11: OklGlNES ET EVOLUTION tu SOCIALlSPle E~ FRAN VASLET,OANHL 
CE 
75415 'HOllE lUUE ET PHONU LOElE ~U fRANnl S, t tURS 1HEOR lQUE F.RAStHE,ELIlAß. 
75416 PHONETlQUE E1 PHONOLOIOIE OU FRANCA1S: EXERCltES OE PkOheNt hKAStHE,EL.1ZAB. 
. uno .. AU LABOkAIOIRE,6ROUPE A 
75417 'HOllE Tl aUE E 1 PHOIIO LOIOIE DU fRANCAlS: E XHC lCES OE PM 0 hONt 
lAllON AU LABOUlOIRE,"OUPE B 
7541. COUIIS AUOI0VlSUEL PU ~"AIHAJS 
75419 tOUR~ 'l"lIOUE 1.1.: "A"""IRE ( tOURS lHEORIQUE E1 E.fR-
eltES AU LABO.ATOIRE) 
75420 COUIS '.AIIOUE 1.2.:EXERCICES ORAUl El (OlIVERSAllOll, 
'IOUI'( A 
75421 tOURS PRATlOUE 1.2.: EXERtlCES OIrAUX er CetoVENSA1IOl;, 
&ROUPE 8 
75422 UESUII': HOERVEIISTEHE" VON AUTHENTlSCHEh TEXTEN 
75423 EJEltleES OE IESUNE ET PE tONPOSIllON 
75424 nA.UtTION ALLENAhD-fIlANCAJS 
75425 TlADUtTlON ALlEIIAND-fRANCAl$ 1 I, IOROUP~ A 








VAS .. ET ,DANHL 
VASLET ,DAhlEL 
75427 lR"OUtlIOIi ALLENAhC-fRANCAlS IV, COURS 11I1E"51' POU' lE~ tA~ VASlET,OANIEL 
.,.A1S A L'EXAIIEN fINAL Uhl8UENfhT 
K .. EI "S [H"Hl,E. 



















! *75430 fRAN10ESISCH F. HOEIIER IHT VORKENNTNISSEN 1 ~ 
*75431 fRANZOESlSCHEII AUFBAUKURS (NAtH 3-4 SE pt. GRUNDkUR S) 
*7543~ fRANlOES1SCH f. tOk TGESCHkllTEN E 
*75433 fRANlCESlSCH F. HCERER "IT VO~KENNTNISSfN I B 
*75434 SPANI SCH 
*75435 SPANI seH II 
*75436 ITALIENISCH l 
_ *75437 lTAll EHlSCH II 
*154311 ITAll'ENISCH 111 
7.6 Latein I Griechisch I Russisch I Schwedisch 
76401 LATEIN 1 (ElHFUEHRUH6SKURS) 
7640~ LEKTU~REIlURS ZU'" <>ROSSEN LAllNU'" 
76403' GRIECHISCHE SPRACHE Il 
*76404 RUSSISCH F. AHFAENGER OHNE VORKENNTNISSE 
*7640S RUSSISCH AUFBAUKURS I 
*76406 RUSSI SCH F. rORTGES CHRlTTENE 
76407 SCHWEDISCH 111 SPRAC HLABOR ANFAENGER A 
SCH"ElING,HUNZ 
SCHHlIN("HEIN Z 







WI TTNEf'EN,KA~ .. 

























77401 GESCHICHTE DER fRUEHEN UND HOHEt< ROEMISCHEN PRINllPAT5lElT CASTRITIUS,HELM. 
77402 kOLLOQUIUII ZUR VORLESUNG UHT AUSbEW.TEXTEN) CASTRITIl;S,HEl". 
17403 EUROPA IPl HOCHPllTTE LALTER 1 KAi"P, NORflERT 
77404 DEUTSCHE VERFASSUNGSGESCHlCHTE VON 149S BiS 1806 O~ Lk'i C H,KARL-H. 
77405 KOLLOQUIUII UND QUELlENLEKTUfRE 1M ANSCHLUSS AN DIE VOkLESUhG OElRltH,~ARl-H. 
11406 IIEU1SOIE GESCHICHTE '10" 'oIU:NER KONGRHS eIS ZUR REVOLU1l0N POElS,loERNER 
1848 
77407 hE DEUTSCHE N~TI0NALSTAATSGRUENDUNG POLlUNN,KlAUS 
77408 DAS TYRANNENBILD DER ROEM.REPUBLIK (PkOSEM1NAW) ~AUFACH,lHEO~OHA 
77409 PROSEMINAR: kAROLINGISCHE GUETERVERZflC~NISSf 5PRfCKfL~EYfR,6. 
77410 PRQSEMINAR: VOM ANCIEN RE6I~E ZUR fRANZClSISCHEN REVOLUliON WIECZOhEK,KLEM. 
77411 PROSElIlNAR: IIlE WENtUNG IN DER DEUTSCHEh lhNENPOLlllK (187f. LUPE.H>,H.ULRI CH 
179) 
77412 DIE REfO""fN DEli UOKlETIAHISCH-KONSTANllNISCHEN ZElT I,.. CASTRI Tl~S,HEL~. 
STAAT UND GESELLSCHAfT (HAUPTSEMINAR) 
77413 ZUI, WlRTSCIiAfTS6E5tHltIiTE DES ';'.uND 13.~AIIRHUNI>ERTS KIII'IP,NCRHlil 
(HAUPTSEMINAR) 
77414 OIE wAHLKAPITUlAll0H kARLS V. (HAUPTSEIIJNAIt) OEL~HH,KAHL-H. 
17415 HAUPTSEMINAR: REVOLU1ION 1848/49 POELS,wERNER 
LUllE 101 G, UL R ICH 
71416 lIAUPTSEMINAR: IIIRTSCHAFTS-U.SOZIALPOLITlk 1ft NS-DEUlSC~- POlLIIANN,KLAUS 
LAND 
771017 LEkTUERE UND INTERPRETATION LATEINISCHER QUELLEN DES 1\1ll~L- SPkECkEdIEYEk,G. 
AL TER S 
'77,.,. fRE"DSPRAt"LlCHE QUELLENLEKTUERE ENGLISCH: ~OHN STUART "ILl SCHILCl,HRhAND 
Verzeichnis der 
lageplan EInrichtungen Nomensverzeichnis 





















77419 flEKUPIACHLItHE QUELLENLEKTUERE ENGUSCh: JOHN STUA~l "lLL SChILtT,H~HARP 
PAIALLELKUIlS 
71420 fRUIDSPUCHLlCHE QUELLENLEKTUEn:fRAHZOESISCH~ QUELLEH zu .. LUDEWIC"H.ULRI eH 
ERSTEN .EL1KRIEG 
11421 KOLLOQUIU .. ZUR GESCHICHTE DES "ITTELAL1ERS I<A"P,NOREERT 
11422 UEBUN G: DIDAKTIK OE R GE 5 CHICHTE DER BUH CE SHPlJBLI I( POLL"AliN,KLAUS 
17423 UEeUN6: DIE SOllA.E fRAGE UND OIE AHtAE~GE Df~ A"BElTE~BfWE- (ALL.lfSS,JCE~G 
GUNIö 
11424 ft[THODEN DER SIEDLUhGSARCHAEOLOC,IE. bUSCh, RALF 
32401 ABENDUlEhDISCHE I<Uh5T VI:KUHSl DER lTALIEHlSCHEN FRUEHHNAIS bOSEb.UCH,"~"llN 
SANtE 
7.8 Politikwissenschaft 
*7.4C1 VORLESUNG .. n KOLLOQUIU .. : GRUHD"USTER D.wElTWIR1SCHAFT U. llEBUk#.,GILBERl 
IIELTPOLITII( SEIT 1945 1 
*71402 HAUPTSE"IHAR: ZUH ENTWICKLUNG VON STAAT,WIRTSCHAfT U.GESELL ZIEbuRA,GIL5E~T 
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... aus 1 mach4r 
Seit Jahrhunderten bewegt die Menschheit ein utopischer Gedanke: 
.-
P,'PI'/I"''''' "",hol.' ar.1 J,'m J"h,~ 16/7 
das Perpetuum mobile! 
Eine solche Maschine, die ohne 
Energiezufuhr Arbeit leisten 
kann, wird es aber nie geben. 
Und doch ist es Wissenschaft 
und Technik gelungen, mit einer 
Kilowattstunde Antriebsenergie 
ein Mehrfaches an Wärmeener-
gie zu gewinnen. 
Dies ermöglicht die Wärmepum-
pe, mit welcher in der Umwelt 
vorhandene Wärme auf ein 
höheres Temperaturniveau ge-
bracht werden kann, um sie zum 
Beispiel zur Heizung und Warm-
• Mit 1 kWh Antriebsenergie kann man wasserbereitung ZU nutzen. 
4 kWh Warmeenergie gewinnen Wir beraten Sie gern! 




Lehrkörper Seite 41 - 78, Lehrstühle, Institute, Seminare Seite 79 - 114 
-Vorlesungen und Übungen Seite 122 - 243 
Name/Seite 
A 
Ackermann, Gerd 25 
Ahrens, Hermann 60, 96, 178, 179 
Alber, Klaus 29, 41, 79, 80,125,126 
Albert, Bernd 33 
Alda, Will i 95,172,175 
Alisch, Lutz-Michael 110,235 
Alkis, AYhan 99, 137, 142, 193 
Altemüller, Hans-Jürgen 45, 141 
Althammer, Karlheinz 68, 196 
Altherr, Rainer 83, 137, 138 
Aly, Friedrich-Wilhelm 72, 225 
Ambrosi, Peter 81,130 
Andresen, Klaus 26, 67, 102, 207 
Angermeyer, Mathias 53,165 
Arand, Wolfgang 58,97,178,186,187, 
248 
Arndt, Reiner 146 
Aßmuß, Bernd 32 
Auffarth, Fritz 74 
Austmeyer, Klaus 87, 149, 150 
Axer, Klaus 109,232,233 
B 
Baade, Hans-Joachim 103 
Bach, Günter 42, 79 
Badenhausen, Klaus 96, 175, 181, 182, 
208 
Bähr, Heinz-Günter 60,98, 175, 191, 192 
Bäßmann, Heinrich 88, 157 
Bagh, Antonie 78, 242 
Bahll, Siegfried 60 
Bahrs, Dieter 97, 186 
Baltin, Rüdiger 44, 82 
Barbr~, Rudolf 58, 180 
Barkow, Ulrich 25,44,81, 131 
Barnstorf, Henning 83 
Bartseh, Erich 61, 190 
Bartseh, Ulrich 104, 215 
Bartz, Wilfried J. 68, 196, 203, 210, 212 
Bauch, Siegfried 96, 177, 178, 179 
Baum, Rainer 34 
Baumgarte, Joachim 64, 102, 125, 205, 
206 
Baumgarten, Günter 114 
Bayer, Georg 35, 45, 127 
Becker, Fritz 109,126 
Beckers, Silvester 38 
Beckmann, Klaus-J. 97, 142, 185, 186 
Beckmann, Uwe 97,177,182 
Beer, Albrecht 88 
Beermann, Hans-Joachim 65, 100, 196,210, 
212, 223 
Behm, Karl 109 
Behr, Manfred 4, 6 
Behrendt, Ulrich 87, 150 
Name/Seite 
Behrens, Nordholm 106, 222 
Behse, Gabriele 106, 222 
Bennemann, atto 6 
Berg, Holger 81, 130 
Bergmann, Hans-Joachim 80, 125 
Bergwitz, Hubertus 75, 112, 244 
Bergwitz, Joachim 31 
Berndt, Brigitte 88, 156 
Berndt, Friedrich 56 
Berr, Ulrich 27, 63, 104, 128, 216, 218, 
231, 232, 248, 249 
Bertram, Rolf 49, 86, 146, 147, 148 
Bertrand, Colin 59 
Bettenstaedt, Franz 43 
Beuermann, Arnold 38, 40, 41, 83, 141 
Beyer, Erwin 4 
Bibi, Wilhelm 110, 235 
Biehl, Böle 50, 89, 158, 159 
Birkhofer, Herbert 101, 204 
Birkhold, Wilfried 94, 171 
Bischof, Fredy 103 
v. Bismarck, Claus 113 
Blaschette, Armand 50, 85, 143, 151 
Blaß, Helmut 87, 153 
Blenk, Hermann 63 
Bliesener, Klaus-Michael 114 
Block, Achim 30 
Blume, Herbert 76, 110, 236 
Bobbert, Gisbert 65, 196 
Bock, Hans-Eggert 93, 168 
Bock, Karl-Wilhel[l1 101, 200 
Bode, Hans 51 
Bode, Jürgen 150 
Boecker, H. 198 
Böcker, Uwe 79, 120 
Bödeker, Wilfried 114 
Boeder, Heribert 29, 36, 73, 110, 234 
BÖhm, Reinhard 32 
BÖhm, Wolfgang 26, 42, 80, 124, 175 
Böttcher, Peter 113 
Bogen, Hans-Joachim 47 
Bohnet, Matthias 29, 63, 103, 199, 213, 
214, 215, 218, 226 
Boigk, Heinz 45 
BOldt, Peter 27, 47, 86, 145, 146 
Bormann, Manfred 75, 110, 235 
Born, Rainer 61 
Brach, Heidrun 36 
Brachmann, Ernst 76, 247 
Brasche, Elisabeth 77, 241 
Braß, Helmut 41, 80, 123, 176, 195 
Braumann, Peter 106, 221 
Braun, Horst 67, 100, 196 
Brauns, Adolf 50, 162 
Brennecke, Peter 82, 132 






















Brinkmann, Karl 70, 222 
Brock, Lothar 75, 112, 188, 191, 244, 
245, 246 
Brockhaus, Rudolf 65, 101, 200, 201 
Brämer, Herbert 42, 81, 129, 130, 195 
Brommundt, Eberhard 63, 102, 205 
Bronner, Joseph 65 
Brou~r, Hermann 53, 152 
Brückner, Ingrid 80, 124 
Brückner, Paul 4 
Brüdgam, Siegfried 102, 194, 206, 207 
Brüggemann, Heinz 101, 203 
Brüser, Peter 67, 101, 194, 195, 202, 
203 
Brunner, Dirk 185, 231 
Buck, Dieter 77, 242 
Bühl, Georg 103 
Büscher, Eckhard 27 
Büsching, Fritz 98, 177, 189 
Büschleb, Gerhard 79, 120 
Büse, Kunigunde 78, 110, 237 
Bunke, Jürgen 81, 130, 163 
Burde, Klaus 42, 79, 80, 123 
Burmeister, Hans-Ono 87, 153 
Busch, Ralf 77, 142, 244 
Buschulte, Winfried 65, 201, 202 
C 
Calließ, Jörg 77, 244 
Cammenga, Heiko 50, 86, 146, 147, 148 
Cario, Günther 41 
Carls, Peter 42, 83; 136 
Castritius, Helmut 74, 111, 112, 243 
Cherubim, Dieter 110 
Christiani, Franz Josef 94, 171 
Christoph, Fred 98, 190 
Claas, August 4 
Clausen, Andreas 184 
v. COllani, Gernot 90, 164 
Collin, Hans-Jürgen 97, 178, 186, 187 
Collius, Hans-Jürgen 27, 59, 98, 189, 190 
Colonius, Hans 90, 164 
Cordes, Heinrich 47 
Cornell, Alan 78, 111, 239 
Cramer, Friedrich 49 
Cyntha, Helmut 34 
Cyriaks, Hartmut 26 
Czeratzki, Andreas 102, 206, 207 
o 
Dahl, Günter 101, 202 
Dahlke, Eberhard 77, 235 
Dankmeier, Wilfried 106, 223, 224 
Das, Arabindo 66, 202 
Daum, Josef 34, 74, 237 
Dechau, Wilfried 94, 169 
Decker, Ingo 82, 133 
Dehmel, Günther 70, 108, 226, 227 
Dellmann, Paul Gerhard 30, 104, 214, 215 
Demmich,. Jörg 104 
Dempwolff, Karl-Rudolf 61, 187 
252 
Name/Seite 
Denker, Wilhelm 27 
Denskat, Ulrich 83 
Deters, Rolf 61, 187 
Dette, Hans-Henning 60, 98, 189 
Denmer, Klaus 82, 131 
Diekhöner, Günther 101, 204 
Dienemann, Bernd 97, 178, 186, 187 
Dienst, Hartmut ·97 
Diestel, Heiko 98 
Diettrich, Walter 59, 96, 177, 180, 181 
Dizio~lu, Bekir 63, 102, 203, 204, 207, 
208 
DObrick, Martin 110, 235 
Däge, Gottfried 50, 86, 146, 147, 148 
Doetsch, Karl Heinrich 63, 101, 113, 
199, 200, 215, 218, 226 
DOhnal, Dieter 106, 221 
DoleZal, Richard 199, 215, 218, 226 
Dolzinski, Wolf-Dietrich 100, 199 
Doms, Klaus-Peter 98, 174, 175, 188, 
191, 192, 193 
Do-Trong, My 85 
Dräger, Jörn 75, 110, 237 
Draeger, Siegfried 89, 158 
Dreeskamp, Herbert 47, 86, 146, 147, 
148 
Dreves, Otto 56 
Drexler, Peter 111, 239 
Dreyer, Wilhelm 100, 196 
Drüeke, Eberhard 95, 173 
Dubau, Franz-Peter 52, 87, 153, 154 
Duddeck, Heinz 40, 58, 96, 102, 176, 
177, 178, 179, 183 
Dümpert, Peter 36 
Düsterdieck, Peter 34 
Dyckmans, Heinrich 95 
Dziadzka, Alfred 93, 168 
E 
Ebeling, Hans-Jürgen 106, 222 
Ebeling, Wolff-Dieter 104, 201 
Eberhard, Ulrich 79, 120 
Eberle, Paul 49, 90, 163 
Eckhardt, Hanskarl 69, 106, 219, 220, 
222, 226 
Eghtessad, Mohammad 102 
Ehlers, Konrad 95, 172 
Ehm, Herbert 61 
Ehmke, Adelheid 52, 88, 157 
Eibl, Hansjörg 51" 151 
Eichel, Wolfgang 86 
Eichler, Andreas 82, 132 
Eigen, Manfred 49 
Eilers, Wolfgang 184 
Eiseie, Gerd 85 
Eisner, Rudolf 25, 69, 108, 127, 128, 
227, 228 
Eltermann, Heinz 27, 42, 79, 120, 121 
Emmerich, Albert 63, 82, 113, 134 
Emschermann, Klaus Heinrich 69, 108, 199, 




Enders, Bernhard 87, 153 
Engel, Günther 44, 83, 136, 137 
Engelcke, Tommye Jeane 78, 239 
Engeleiter, Hans-Joachim 73, 112, 247 
Engelhard, Ludwig 83, 134, 135 
Epple, Manfred 77, 236 
Erchinger, Herbert 38 
Erdelyi, Edward A. 4 
Erk, Adil 69, 106, 222, 226 
Erke, Heiner 48, 90, 164, 166, 218, 247 
Ernst, Wolfgang 37 
Ertingshausen, Helmut 114 
Eversberg, Bernhard 34 
Ewe, Henning 43, 133 
F 
Fahlbusch, Henning 98 
Falius, Hans-Heinrich 50, 52, 85, 143, 151 
Falk, Sigurd 58, 96, 102, 175, 181, 182, 
183, 208 
Falke, Johannes 96, 177, 179, 18,0 
Fantar, Naceur 27 
Faust, Berno 44, 84, 140 
Feeser, Volker 83, 137 
Fehrecke, Herbert 86 
Feilmeier, Manfred 41, 80, 125 
Feldmann, Herbert 101, 195, 202 
Fell, Bernd 106, 221 
Fellenberg, Günter 49, 89, 159 
Fendt, Hermann 4 
Fild, Manfred 51, 85, 143, 144 
Fischer, Eberhard 87, 153, 154 
Fischer, Frank R. M. 32 
Fischnich, Otto 50 
Flachsenberg, Paul 4 
Flaig, Wolfgang 50 
Flathe, Herbert 43, 135 
Fleischer, Ekkard 98, 174, 175, 191, 192 
Fleischmann, Pa trick 101, 194, 202 
Floeck, Wilfried 77 
Flor, Holger 81, 130 
Försching, Hans 66, 199 
Förster, Klaus-Jürgen 80, 123 
Form, Peter 59, 97, 184, 185, 231 
Forst, Georg 86, 147 
Fox, Andreas 37 
Frank, Herbert 97, 182 
Franke, Heinz-Dieter 89, 161 
Franke, Hubert 86, 147 
Franke, Walter 88, 203 
Franz, Gotthard 4 
Fricke, Hans 59, 70, 97, 187, 230 
Fricke, Reiner 77, 235 
Friebe, Ekkehard 68, 216 
Friese, Hermann 47 
v. Frisch, Otto 50, 162 
Fröhlich, Ingeborg 32 
Froening, Helmut 180 
Fromme, Georg 106, 223, 224 
FÜhrböter, Alfred 26, 58, 98, 177, 189 
Führer, Claus 25, 47, 88, 155 
Name/Seite 
Funke, Gert 108, 225, 226 
G 
Gärtner, Manfred 70, 109, 231 
Gahbler, Ingobert 220 
Galling, Gottfried 47, 88, 89, 158 
Garbrecht, Günther 58, 98, 188, 189 
Gaus-- Faltings, Etta 113, 247 
Gavrilis, Georgios 27 
Gayen, Jen-Tecker 97, 230 
Geffken, Detlef 87, 153, 154 
Gehrcke, Elisabeth Egthessad 87, 153 
Geitmann, Hans 4 
Gerdsen, Gerhard 101, 200 
v. Gerkan, Meinhard 55, 93, 168 
Gerke, Karl 58, 194 
GerIich, Gerhard 44, 82, 134, 135 
German, Sigmar 45 
v. Gersdorff, Bernhard 72, 222 
Getrost, Volker 53, 90, 166, 167, 168 
Gevatter, Hans-Jürgen 65, 198 
Gey, Wolfgang 41, 82, 83, 132 
Giesecke, Helmut 33 
Girgsdies,Otto 89, 161 
Gliem, Fritz 109, 127 
Glockner, Hermann 73, 234 
Gloe, Axel 89, 160 
Gockell, Berthold 26, 29, 55, 93, 95, 172 
Goebel, Peter 84, 140 
Goede, Karl 80 
Gönner,Diethelm 61 
Götze, Gernot 88, 156 
Gomm, Williy 80, 125 
Gorn, Friedemann 36 
Gosch, Rolf 104 
Gosda, Manfred 79, 121 
Gosebruch, Martin 26, 38, 55, 95, 174, 
175, 240, 244 
Gossauer, Albert 50, 85, 144 145 
Goubeaud, Friedrich 4 
Graband, Gerhard 73, 238 
Grabski, Leonore 88 
Gramm, Werner 68 
Grassi, Hans 4 
Graumann, Jürgen 25, 87, 153 
Gremmel, Martin 95, 172 
Greubel,Dieter 113 
Grobe, Bernd 98, 190 
Grobe, Gudrun 31 
Gröger, Herbert 68, 199 
Gröttrup, Hendrik 77, 246 
Großkurt, Klaus-Peter 56, 95, 173, 183 
Grotrian-Steinweg, Irmhild 82, 123, 176, 
195 
v, Grünhagen, Wolfgang 102 
Grüter, Axel 96, 177, 179, 180 
Grützmacher, Martin 43 
Günter, Horst 74, 113, 188, 248 
Guldager, Reinhardt 55, 94, 170, 171, 
188 












Gutz, Herbert 47, 89, 161 
Gwosdz, Werner 83, 136, 137 
H 
Haan, Jürgen 49, 88, 156 
Haathela,Otso 103, 211, 212 
Habekost, Heinrich 28, 3D, 40, 58, 141, 
171, 174, 186, 188 
Habersetzer, Karl-Heinz 110, 237 
Haeßner, Frank 29, 63, 100, 104, lOS, 
135,216, 218 
Häuser, Ulrich 103, 213 
Hagemeier, Rolf 36 
Hahn, Harro 42, 82, 133 
Hamann, Jens 106, 220 
Hamesse, Jean-Elie 94, 170 
Hanert, Helmut 51, 89, 159, 160 
Hannover, Hans-Otto 68 
Hanßen, Karl-Joseph 43, 132 
Harasimowich, Christel 26 
Harbord, Rudolf 60, 179 
Harborth, Heiko 44, 79, 121 
,Hardenberg, Klaus 45, 79, 120, 121 
Harjes, Hans-Peter 46 
Harms, Hans-Heinrich 102, 209 
Harms, Norbert 89, 159 
Harms, Peter 53, 166 
Hars, Wolfgang 106, 219, 220 
Hart, Franz 4 
Hartmann, Gunther 78, 242 
Hartmann, Harro-Lothar 30, 69, 108, 
228, '229 
Hartmann, Hellmut 47 
Hartmann, Thomas 47, 88, 156, 157 
Hartmann, Wilhelm 6 
Hartung, Wilfried 59 
Hartwig, Wolfgang 109, 126 
Hass, Alfred 93, 169, 173 
Hassebrauk, Kurt 50 
Hat je, Han_s-Joachim 104, 128, 216, 232, 
249 
Hattendorf, Friedrich 25 
Hauenschild, Carl 47, 89, 161 
Haupt, Ulrich 101, 204 
Havermeier, Jürgen 103 
Hecht, Konrad 55, 95, 173 
Hecht, Rüdiger 108 
Hecker, Friedrich Wilhelm 67, 102, 205, 
206 
Heeg, Erich 48, 88, 156 
Heimann, Walter 4 
Heinrichs, Klaus-Dieter 26, 100, 198 
Heitmann, Joachim 94, 169 
Heitmann, Michael 87, 153, 154 
Helberg, Wa)ter 4 
Heldt, Joachim '106, 219, 220 
Hell, Wolfgang 109 
Hellmeier, Hans-Jo8chim 99 137 142, 
192, 193 , " 
Helme, Kenneth Mark 110, 234 
Helmholz, Qerd 70, 108, 224 
254 
Name/Seite 
Helms, Heiko 100, 196 
Hemminger, Wolfgang 104 
Henke, Volker 180 
Henn, Walter, 55, 94, 169, 170 
Henne, Helmut 26, 73, 110, 236 
Hennicke, Hans Walter 40 
Henning, Dirk 61, 184 
Henning, Hans-Heinrich 103 
Henschel, Oscar 4, 6 
Hentschel, Elisabeth 78, 241 
Hentze, Joachim 74,113, 129, 164, 166, 
218, 219, 247, 248 
Henze, Ernst 41, 80, 124, 175, 194 
Herbig, Manfred 235 
Herget, Wilfried 79, 122 
Hering, Knut 29, 60, 96, 177, 180 
Hermann, Hanns-Michael 94, 171 
Herrenberger, Justus 28, 55, 94, 171, 172 
Hesse, Jürgen 45, 81, 129, 130 
Heuer, Wilhelm 52, 87, 153, 154 
Heuermann, Hartmut 74, 111, 238 
Heusler, Helmut 65, 209 
Hewson, Michael J. C. 85 
Heydemann, Gerhard 114 
Heyder, Ulrich 75, 112, 245 
Hickel, Erika 50, 88, 151, 154, 155, 164 
Hierling, Meinhild 90, 166, 167 
Hillrichs, Eilhard 86, 146 
Hinkelmann, Wilhelm 52, 88, 159 
Hinken,Joahnn 108 
Hinz, Gerhard 56 
Hinze, Klaus-P. 145 
Hinze, Ralf-Peter 85 
Hirche, Bernhard 93, 168, 169 
Hischer, Horst 45, 79, 122 
Höfer, Wolfang 124, 125, 175 
Höftlinger, Wem er 102, 209 
Högemann, Brigitte 110, 234 
Höhl, Hans Leopold 6 
Höhne, Otto 4 
Höllerer, Wolfram O. 80, 126 
Höltje, Gerhard 66 
Hönig,Otto 103, 213 
v. Hörsten, Dieter 103, 211, 212 
v. Hofe, Hans Christian 66 
Hofer, Manfred 73, 110, 235 
Hoftmann, Hans-Werner 26 
Hoffmann, Joachim 25 
Hoffmann, Karl R. 4 
Hoffmann, Monika 53, 213 
Hoffmann-Walbeck, Hans Peter 53, 113 
HOldorf,Reiner 32 
Hoppe, Hartwig 93, 168, 169 
Horn, Achim 100, 196 
Horn, Klaus 63, 100, 198, 199, 215, 218, 
226 
Hoster, Manfred 36, 53, 54, 162, 166, 167, 
168 
Huber, p. Reinhold 68 
Hübel, Winfried 88, 157 




, Hiigin, Detlef 95 
Huhnke, Dieter 70, 108, 224 
Hummel, Dietrich 65, 101, 200, 202 
Hummel,Otto 73 
Hundsdörfer, Roderich 94, 171 
I 
Iglisch, Rudolf 41 
Ihme, Joachim 100, 196 
Imhof, Alfred 4 
Inhoffen, Hans Herloff 47, 85, 144, 145, 
163 
J 
Jacob, Heinrich G. 101, 127, 200, 231 
Jacobs, Ulrich 104, 215 
Jaeger, Karl-Werner 106 
Jaenicke, Joachim 41, 79, 120 
Jagemann, Lothar 31 
Jagnow, Gerhard 50, 161 
Jahr, Rüdiger 43, 131, 215 
Jakisck, Hans-Christian 108 
Jakobs, Gerhard 26, 101, 204 
Janitschke, Lothar 85, 145 
Janssen, Gerhard 44, 79, 87, 121, 153 
Jaskulke, Gerhard 108 
Jebram, Diethard 89, 162 
Jelpke, Friedrich 56, 171 
Jensen, Rainet 103 
Job, Heinrich 93, 169, 173 
Johansen, Ch. 226, 227 
Jondral, Friedrich 80, 124, 175, 194 
Jung, Peter 26, 108 
Junginger, Hans 51, 88, 1~5 
Junker, Michael 80, 125 
Justi, Eduard 41, 132, 133 
K 
Kablitz, Karsten 25 
Kämmerer, Günter 113 
Kämpf, Hans-Jürgen 87, 153 
Kärner, Hermann 69, 106, 220, 221, 222, 
226 
,Kaether, WillV 6 
Kagermann, Henning 82, 134 
Kahl, Günther 225 
Kahmann, Henning 94, 141, 170, 171 
Kalnowski, Günther 89, 160 
Kalvelage, Dieter 79, 120 
Kaminski, Jan Henri 106, 222 
Kamitz, Reinhard 108, 225, 226 
v. d. Kammer, Gunter 103, 213 
Kamp, Norbert 25, 73, 1", 112, 243, 
244 
Kanold, Hans-Joachim 38, 41, 79, 121 
Kanth, Rolf 110; 236 
KappeV, Claus-Herman 85, 144, 145 
Karius, Dieter 96, 205 
Karwath, Karl Emil 66, 200 
Kavser, Rolf 29, 37, 59, 97, 174, 177, 
185, 186 
Name/Seite 
Keller, Gerhard 41 
KeIletat, Dieter 46 
Kelpe, Rainer 112, 247 
Kemnitz, Arnfried 80, 123, 125 
Kepp, Bernd 95, 173 
Kerl, Klaus 51, 86. 146, 147, 148 
Kerle, Manfried 102, 205, 208 
Kerlin,Hans-Peter 104,214,215 
Kersten, Martin 28, 43 
Kertz, Walter 41, 83, 134, 135 
Keßler, Franz Rudolf 38, 41, 81, 131, 
158 ' 
Kessler, Wolfang 184 
Keune, Herbert 53 
Kind, Dieter 70, 221, 222 
Kirchner, Johannes-Henrich 74, 112, 164, 
166, 204, 205, 218, 247 
Kirsch, Hans-Jochen 97 
Kirsch, Karsten 112, 247 
Kittel, Peter 82, 131, 158 
Klages, Ulrich 26 
Klasmever, Uwe 104 
Klebe, Karl-Heinz 32 
Klein, Günter 60, 182 
Klein, Joachim 29, 47, 86, 148 
Kleinau, Hans-Joachim 53, 152 
Kleinschmidt, Eberhard 27, 76, ",, 241 
Klemke, Siegbert 85 
Klenke, Werner 65, 103, 212, 213, 215 
Klepp, Hilmar 222 
Kliegel, Wolfgang 49, 88, 153, 154 
Klingel, Hans 50, 89, 163 
Klingenberg, Günther 82, 135 
Klöcker, Ingo 68, 204 
Klöcker, Norbert 83 
Kloß, Günter 105, 194, 217 
Kluge, Michael 26 
Knoop, Hans 61, 193 
Knost, Friedrich A. 6 
Koch, Dietrich 85 
Koch, Eckart 30, 73, 112, 248 
Koch, Michael 79, 121 
Kodoll, Werner 70, 106, 221 
Köhler, Klaus 61, 141, 174, 186 
Köhler, Martin 98, 174, 175, 191, 192 
Köhler, Uwe 67, 103, 213 
KÖhn, Gerhard 109. 135. 233 
Koelpin, Thomas 106, 222 
Köni~, Axel 85 
Könnecker, Bruno 32 
Körner, Karl-Hermann 38, 74, 111, 240 
Koeßler, Paul 63 
Kogler, Hans-Gerhard 101, 203 
Kohl, Ernst 58 
Kohls, Ulrich 86 
Kolb, Marina 90, 164 
Kol/enrott, Friedrieh 101, 203 
Kollmann, Franz Gustav 63, 101, 194, 
195, 202, 203, 204, 208 
Konstanzer, Josef 6 










Kopp, Heinz-Dieter 31 
Kordina, Karl 25, 40, 58, 93, 96, 113, 
114, 177, 180, 181, 183 
Kornexl, Dietrich 26, 34 
Kossatz, Gerd 113 
Kossira, Horst 63, 100, 199 
Kowalsky, Hans-Joachim 30, 41, 79, 
121, 122 
Kraemer, Friedrich-Wilhelm 55 
Kraepelin, Gunda 50, 89, 159, 160 
Kramer, Friedhelm 68, 204 
Krampf, Lore 114 
Kratz, Matthias 36 
Kratz, Wolfgang 113 
Kraus, Herbert 30 
Krause, Johannes 34 
Krause, Siegfried 215 
Krause, Thomas 87, 153 
Krause, Werner 85 
Krauspe, Peter 101, 201 
Krebs, Wolfgang 25, 41, 83, 136 
Kreiser, Wolfgang 51, 52, 85, 144, 145, 
158, 163 . 
Kreiterling, Hans 112, 247 
Krense, Gunter 30 
Kräger, Peter 108, 226, 227 
Kröner, Udo Ernst 27 . 
Kroepelin, Hans 47, 148 
Kröplin, Bernd-H. 96, 179 
Krokoszinski, Roland 86 
Krüger, Christiane 38 
Krüger-Heyden, Karsten 93, 169, 173 
Kübler, Bernd 106, 221, 222 
Küssner, Hans Georg 64 
Kütz, Martin 80 
Kugel, Rolf-Peter 231 
Kuhlenkamp, Alfred 40, 63, 197, 204 
Kuhn, Friedrich-W. 93, 168, 169 
Kuhn, Michael 26 
Kulicke, Werner-Michael 86, 149 
Kulke, Erich 55 
Kulke, Rüdiger 94, 141, 170 
Kupke, Peter 97, 178, 186, 187 
Kurth, Gottfried 49, 162 
Kutschan, Reinhard 85" 145, 163 
L 
Lacmann, Rolf 47, 86, 146, 147, 148 
Lämmke, Axel 56, 114, 173, 175 
Laermann, Franz Josef 100, 196 
Lamberg, Peter 77, 248 
Lang, Siegmund 52, 87, 150 
Lange, Bernd-Peter 75, 111, 239 
Lange, Dorothea 90, 164 
Lange, Günter 66, 105, 216, 217, 218 
Lange, Helgard 53, 54, 90, 166 
Lange, Karl 74 
Langer, Kurt 82, 131 
Lanz, Wolfgang 33 
Larink,Otto 51, 89, 162 
Laschka, Boris 63, 100, 195, 199 
256 
Name/Seite 
Laurien, Fritz 61, 184 
Lautz, Günter 69, 109, 135, 233 
Lehmann, Jürgen 68, 213 
Lehmann, Matthias 89, 161 
Lehmbruck, Manfred 30, 55, 94, 169 
Leibscher, Ralf 36, 46, 127 
Leilich, Hans-Otto 29, 69, 109, 127, 227, 
230, 231, 232 
Lemcke, Paul 6 
Lemp, Monika 25 
Lengenfelder, Luitgar 36, 54, 166, 167, 
168 
Leonhard, Werner 25, 29, 69, 106, 199, 
215, 218, 222, 223, 224, 226 
Leonhardt, Fritz 4 
Leutz, Hermann 59 
Lezius, Claus 94, 170 
Lichtenberg, Gerd 101, 194, 202 
Lie, Jung Sun 126 
Liebau, Gerhart 66 
Lieberei, Reinhard 89, 158, 159 
v. Lienen, Horst 44, 121 
Liess, Reinhard 56, 95, 174 
Lindner, Klaus 80, 124, 125, 163, 165, 
175 
Link, Gabriele 76, 111, 238 
Link, Viktor 75, 111, 239 
Löffler, Hans-Jürgen 29, 63, 100, 103, 
195, 212, 213, 215 
LÖhner, Kurt 63, 212 
Löwe, Arno 48, 86, 148, 149 
Löwen, Joachim 68, 216 
Lohe, Rainer 102, 207, 208 
Lohstöter, Heinrich 112, 247 
Loibl, Jürgen 90, 166, 167 
Lompe, Klaus 38, 73, 112, 245 
Lorenz, Peter 102, 207 
Lorke, Michael 87, 153 
Loschke, Karl-Heinz 37 
Lotz, Kurt 74 
Louis, Hans-Walter 40, 112, 248 
Luckner, Robert 101, 201 
Ludewig, Hans-Ulrich 76, 111, 243, 244 
Lühmann, Reinhold 110, 235 
Lühr, Hermann 83, 134 
Lüttge, Dieter 54, 165 
Lüttig, Gerd 43, 137 
Luig, Wilhelm 95, 172 
Lukoschus, Dieter 108, 226, 227 
M 
Mackowsky, Maria Theresia 46, 139 
Märgner, Volker 108, 128, 228, 232 
Maier, Hans Gerhard 47, 86, 152 
Maier, Wolfgang 96 
Mainka, Georg Wilhelm 97, 176, 182, 183 
Malonn, Hermann 97, 176, 182, 183 
Mangelsdorf, Jürgen 82, 131, 158 
Maniak, Ulrich 59, 98, 178, 189, 190, 
248 ' 




Marten, Horst 94, 169 
Martens, Peter 56, 172 
Marutzky, Rainer 113 
Marx, Erwin 69, 222, 226 
Mathiak, Karl 44, 80, 123 
Mathiesen, Ingrid 40 
Mattauch, Hans 25, 26, 73, ,1" 240, 241 
Matthes, Heinz 33 
Matthes, Michael 104 
Matthies, Hans Jürgen 25, 30, 63, 102, 196, 
209, 210, 212, 223 
Maurer, Heribert 94, 169 
May, Christa 90 
May, Eberhard 62, 89, 162, 163, 168 
May, Hans-Albrecht 113 
May, Harald 219, 220 
May, Hardo 106 
Mecke, Wilhelm 40, 58 
Mehlhorn, Lutz 113 
Meibeyer, Wolfgang 42, 84, 139 
Meier, Bernd 112, 247 
Meiners, Hans-Heinrich 30, 102, 209 
Meins, Jürgen 106, 219, 220 
Meißner, Kurt-Michael 82, 131 
Meissner, Vo'lker 101 
Mende, Gottfried 104, 128, 216, 232, 249 
Mengersen, Christian 52, 86, 146, 147 
Mengersen, Ingrid 79, 121 
Menting, Karl-Hans 86 
Menzel, Erich 42, 82, 132 
Menzel, Matthias 87, 153, 154 
Mertens, Jürgen 25 
Mertens, Wolfgang 98, 189 
Messer, Hans 6 
Mettner, Michael 100 
Metzdorf, Jürgen 26, 82 
Meyer, Bernd 104, 215 
Meyer, Hansgeorg 27, 70, 108, 224, 225 
Meyer, Hans-Ulrich 89, 158, 159 
Meyer, Michael 77, 247 
Meyer, Peter 44, 80, 123, 125 
Meyer, Wolfgang 109 
Meyer-Ottens, Claus 114, 173 
Micko, Hans Christoph 29,47,85,90, 165 
Miedzinski, Klaus 36, 54, 166, 167 
Miehe, Dierk 87 
Mischke, Werner 100, 199 
Mitschke, Manfred 63, 100, 103, 196, 2JO, 
212, 223 
Mitzkus, Alfred 94, 171 
Moderhack, Dietrich 52, 87, 153, 154 
Möllenstädt, Wolfgang 101, 195, 199 
Möller, Dietrich 58, 98, 174, 175, 191, 
192, 194 
MÖller, Hans-Herbert 56, 173 
Mönkemeyer, Rudolf 44 
Mössner, Karl'Eugen 74 
Mosebach, Helmut 70, 106, 219, 220 
Mücke, Wolfgang 80 
Mühlradt, Fritz Peter 51, 150 
Müller, Bernd S. 72 
Name/Seite 
Müller, Gert 106, 223, 224 
Müller, Hans Robert 28, 40, 41, 122, 
204, 208 
Müller, Harald 70 
Müller, Heinz 100, 101, 197, 203 
Müller, Herbert 65, 103, 196, 210, 211, 
212, 223 
Müller, Jörg 109 
Müller, Jürgen-Bolko 81, 130, 151 
Müller, Karl-Ludwig 75, ,1" 175,240, 
241 
Müller, Klaus 42, B2, 134 
Müller, Reinhard 82, 131 
Müller, Renate 86 
Müller-Geymann, Christel 88 
Müller-Luckmann, Elisabeth 50, 90, 165 
Müller-Pohle, Hans 74 
Münnich, Fritz 28, 29, 42, 79, 81, 130 
Müthlein, Erwin 6 
Multhoff, RObert 7 
Mundlos, Bernd 113, 129, 142, 247 
Mushardt, Heinrich 104, 215 
Musmann, Günter 45, 83, 134, 135 
N 
Näveke, Rolf 29, 47, 89, 160 
Nahrstedt, Adolf 49, 88, 157 
Nanninga, Dierk 87, 154 
Nauen, Winfried 88, 157 
Nehring, Peter 49, 152 
Neigenfind, Werner 113 
Neisecke, Jürgen 114, 173 
Neitzel, Michael 87, 153 
Neubauer, Fritz Manfred 44, 83, 134, 
135 
Neuber, Eva-Maria 52, 88, 158, 159 
Neuhäuser, Hartmut 44, 81, 130 
Neumann, Hans-Joachim 50, 149 
Neumann, Horst 61, 187 
Neuwerth, Klaus-Werner 27, 97, 142, 185, 
186 
Nickiaus, Ralf 52, 89, 162 
Niedner, Roland 51, 52, 88, 155, 156 
Niemeier, Georg 42 
Nieschalk, Ulrich 94, 169, 170 
Niesmak, Gerd 214 
v. Niessen, Wolfgang ~9, 86, 146, 147, 148 
Nippert, Klaus 38, 52, 90, 165 
Nübold, Peter 75, 110, 240 
o 
Objartel, Georg 110, 236 
Oehler, Walter 7 
Oehlschlaeger, Horst 100, 196 
Oelrich, Karl Heinz 74, 11" 243 
Oesterlen, Dieter 55 
v. Oettingert, Uta 88 
Ohlmer, Christian 1", 240 
Ohnsorge, Klaus·Walther 45, 83, 139 
Okrusch, Martin 26, 42, 83, 137, 138 










Olsen, Karl Heinrich 40, 43 
Olsowski, Wolfgang 82, 131 
Opatz, Gerd 83 
Oschmann, Jürgen 109, 232, 233 
Osterloh, D. 198 
Ostertag, Roland 29, 55, 93, 169, 173 
Ottl, Dieter 67, 102, 205, 206 
Ottow, Jens 82, 132 
P 
Pabst, Joachim 86, 147 
Pahlitzsch, Gotthold 64, 199, 215, 216, 
218, 226 
Paolim, Kemara 209 
Pape, Frank-Friedrich 85, 145 
Papendiek, Hatto 104 
Paris, Karl-Heinz 94, 171, 172 
Parmeggiani, Andrea 51 
Pasche, Heinrich 58, 97, 176, 182, 183 
Paul, Jürgen 56, 95, 173 
Paulus, Erwin 70, 108, 128, 228, 232 
Pearson, Sir Denning, J. P. 5 
Pecht, Josef 126 
Peil, Udo 60, 96 
Pekrun, Martin 65, 103, 210, 211 
Pellegrini, Albert 114 
Pelz, Rainer 96, 179 
Pentermann, Willi 67, 103 
Perkins, Christopher 78, 111, 238 
Peter, Udo-Wolfgang 105 
Petermann, Hans 59 
Petermann, Hartwig 38, 64, 103, 210 
Peters, Klaus 86 
Pfannschmidt, Heinz 108, 228 
Pfeiffer, Manfred 102, 206 
Pfotzer, Georg 43 
Pham Dan,Que 104 
Piefke, Frank 79, 121 
Piehier, Heinz 33 
Piepenburg, Werner 56 
Pieper, Klaus 55, 183 
Pierick, Klaus 58, 97, 177, 178, 184, 
187, 188, 193, 248 
Plackmeyer, Joachim 103, 213 
Plassmann, Wilfried 108 
Plettner, Bernhard 5 
Plewa, Rainer 26 
Pöls, Werner 38, 73, 111, 243 
Poetke, Peter Michael 83, 139 
POhl, Eberhard 106, 219, 220 
Pollmann, Birgit 112, 245 
Pollmann, Klaus Erich 75, 111, 243, 244 
Pomaska, Günter 99, 174, 175, 191, 192 
Pommer, Horst 49 
Popp, Ludwig 50 
Passin, Hans-Joachim 27, 38, 73, 111, 
239 
Potratz, Lothar 36, 46, 127 
Pottgiesser, Hans-Peter 109, 135, 233 
Pramann, Friedrich·H. 93, 168, ,169 
Prell, Christia.n 61, 183 
258 
Name/Seite 
Prell berg, Dieter 190 
Pries, Holger 102, 194, 206, 207 
Prinzing, Dieter 76, 110, 237 
Pungs, Leo 69, 227 
Q 
Quante, Hans-Ulrich 36, 
Quast, Ulrich 59, 93, 181 
R 
Radai, Dieter 66, 183, 202, 208, 218 
Rakel, Josef 96, 177, 180, 181 
Ramm, Günter 108, 224 
Rass, Hans Heinrich 76, 112, 244, 245, 
246 
Rauch, Ernst 5 
Raupac"', Theodora 112, 243 
Redeker, Werner 104, 216 
Rehbock, Fritz 42 
Rehbock, Helmut 76, 110, 236 
Rehschuh, Gotthold 6 
Reich, Herbert 46, 131 
Reichei, Christa 52, 87 
Reichenbach, Hans 52, 150 
Reichertz, Peter 46, 127 
Reinefeld, Erich 47, 87, 113, 149 
Reineke, Helmut 79, 121 
Reinhardt, Richard 5 
Reinhardt, Winfried 97 
Reinke, Friedhelm 72 
Reinsch, Dietmar 44, 83, 137, 138 
Rempp, Walter 95 
Renemann, Horst H. 68, 200 
Renken, Peter 97, 178, 186, 187 
Reppich, Karl-Heinz 32 
Rettemeier, Wulf 103, 213 
Reuer, Egon 49, 89, 162, 163 
Rex, Dietrich 26, 65, 104, 201 
Rheinländer, Paul 6, 59 
Richter, Armin 65, 100, 197, 198, 204, 
220, 222, 226 
Richter, Egon 26, 42, 82, 134 
Richter,Joachim 61,189 
Richter, Sabine 87 
Rie, Kyong-Tschong 66, 105, 218 
Riechert, Udo 25 
Riedei, Wolfgang 104, 128, 216 
Rieger, Walter 140 
Rieger, Werner 84 
Riemann, Siegfried 96, 177, 179, 180, 246 
Riemenschneider, Jörg-Tilman 94, 141, 170, 
171 
Rienhoff,Otto 127 
Ries, Reinhard 36, 54, 165 
Ritter, Bernhard 98, 174, 175, 176, 191, 
192 
Ritter, Klaus 31 
Ritter, Reinhold 26, 65, 102, 206 
Rochow, Eugene G. 5 
Rode, Peter 100, 197, 198, 220 




Röhrer-Ertl,Olav 89, 162, 163, 168 
Rölke, Peter76, 112, 246 
Rönnpagel, Dietrich 129, 130, 195 
Röttger, Günther 27, 32 
Roffael, Edmone 113 
Rogowski, Fritz 51, 147 
Rohbrecht, Klaus 26 
ROhde, Gerd 104, 216 
Rohdenburg, Heinrich 42, 83, 84, 139, 
140 
Rohrdanz, Diethelm 86, 152 
Rohse, Eberhard 76, 110, 237 
Roloff, Dieter 82, 134 
Rose, Gerhard 103 
Rosen, Edgar R. 73 
Rosenbruch, Klaus·JÜrgen 46, 132 
Rosenteldt, Heinrich 100, 197, 198 
Rostasy, Ferdinand S. 55, 93, 95, 114, 
172, 173, 175 
Roth, Karlheinz 64, 101, 197, 203, 204, 
208 
Roth, Manfred 31 
Rothberger, Wolf·Dieter 109 
Rotkireh, Harald 27 
Rotzo", Rudolf 67, 103, 210 
RUdorf, Fritz 6 
RUdorf, Hans-Günter 89, 158 
Rückei, Rolf 5 
RÜdiger, Hartmut 93, 168, 169 
Rüdiger, Otto 43 
Rühland, Curt 73 
Rüppefl, Georg 49, 89, 161, 162 
Rütschi, Karl 5 
Rütze, Uwe 109 
Ruge, Jürgen 26, 64, 105, 194, 216, 217 
Ruge, Peter 60, 96, 181, 182, 208 
Ruppert, Franz·Reinhard 97, 182 
Rupprecht, Helmut 76; 110, 235 
Ruschig, Heinrich 5 
Ruske, Wilfried 58, 97, 141, 171, 178, 
185, 186, 188, 248 
Russegger, Manfred 230 
Ruthe, Volker 53, 87" 153, 155 
S 
Sabelberg, Udo 46, 141 
Sachse, Klaus 109, 135, 233 
Sackmann, Friedrich-Wilhelm 101, 195, 202 
Sager, Helmut 95, 172, 175 
Salge, Jürgen 69, 106, 221, 222, 226 
Salj~, Ernst 64, 104, 199, 215, 216, 218, 
226 , 
Sander, Wolfgang 45, 79, 122 
Sauer, Ernst Michael 85, 144, 145 
Sauerbaum, Ingrid 87 
Sauert, Wolfgang 109, 229 
Sauter, Karl 72 
Seebaß, Joachim 109, 135, 233 
Seegers, Dieter 98, 174, 176, 190, 191 
Segerer, Günther 80, 125 
Seidel, Eberhard 83, 137, 138 
Name/Seite 
Seidel, Harald 101,200 
Sheldrick, Wiflian Stephen 52, 150 
Siefert, Winfried 60, 189 
Siegert, Klaus 98, 190 
Sill,Otto 60 
Simon, Gerhard 26, 30, 42, 82, 133 
Si mon, Helmut E. 94, 169, 170 
Simons, Hanns 58, 97, 176, 177, 182 
Simons, Klaus 27, 37, 58, 98, 174, 176, 
183, 190, 191 
Sindowski, Karl-Heinz 43 
Sklorz, Martin 36, 54, 167 
Skupin, Wolfgang 108, 227, 228 
Spandau, Hans 48, 143 
Speckamp, Georg 89 
Sperner, Peter 45, 79, 122 
Spethmann, Hans Joachim 113 
Spieß, Jürgen 45, 80, 126 
Spieß, Peter 61, 184 
Spreckelmeyer, Goswin 76, 112, 243 
Spreen, D ieter 109 
Sprinz, Mathias 52, 150 
Svensvik, Björn 95, 173 
Sch 
Schaaber,Ono 66, 217, 218 
Schaat, Ehrenfried 177, 180, 181 
Schächter, Reinhard 85 
Schaeter, Klaus 77, 239 
SChänzer, Gunther 64, 101, 201, 202 
Schärpf,Otto 44, 81, 130, 131 
Schaff, Ehrenfired 96 
Schaffer, Gerhard 25, 29, 59, 98, 189, 190 
Schaub, Walther 93, 168 
Schecker, Heinz·GÜnther 87, 153, 154 
Scheer, Joachim 58, 96, 177, 179, 180, 
183 
Scheib, Hans J. 101, 200, 201 
Scheier, Claus·Artur 76, 110, 234 
Schenker, Sigrun 77 
Scheufler, Bernd 102, 209 
Schiebei, Hans-Martin 85 
Schier, Hans 64, 100, 197, 199, 204, 215, 
218, 226 
Schild, Horst 34 
SChildt, Gerhard 76, 111, 243, 244 
SChilfemeit, Jost 26, 73, 110, 236, 237 
Schintzel, Helmut 77, 235 
Schlachetzki, Andreas 69, 109, 229, 230 
SChlichting, Hermann 64 
Schlichting, Ralf 189 
Schfiephake, Dietrich 51, 114, 149, 150 
Schmafbruch, Günter 31 
SchmeckthaI, Uwe 25, 97, 141, 174, 185, 
186 
Schmeling, Heinz 77, 242 
SChmidt, Bernd-D. 221, 222 
Schmidt, Friederike 86, 152 
Schmidt, Helmut 76, 111, 238 
Schmidt, Joachim 5, 60, 98, 189, 190, 205 












Schmidt, Manfred 101 
Schmidt, Michael 88 
Schmidt, Peter 86, 147 
Schmidt, Ulrich 88 
Schmutzler, Reinhard 48, 85, 135, 137, 
143, 144 
Schneider, Detlef 45, 82, 132 
Schneider, Ferdinand 48 
Schneider, Günther 26, 43, 82, 133 
Schneider, Jörg 96, 181, 182, 208 
Schneider, Frau Jos. A. 6 
Schneider, Ulrich 60, 93 
Schneider, Werner 44, 83, 136 
Schneider, Wolfgang 48 
Schnell, Wolfgang 97, 182 
Schnieder, Ekkehard 106, 223, 224 
Schönberg, Klaus 31 
Schönfelder, Helmut 29, 69, 106, 108, 226, 
227, 230, 232 
ScholZl, Gerhard 101, 203, 204 
Scholz, Reinhard 109 
Schomburg, Dietmar 85. 144 
Schrader, Bodo 26, 27, 30, 59, 99, 176, 
188, 192, 193, 194 
Schrader, Gerhard 5 
Schrader, Hans·JÜrgen 70 
Schrader, Jörg 108, 225 
Schroeder, Christian 103 
Scröder, Gerd 105, 194, 217 
Schröder, Jürgen 53, 90, 166, 167, 168 
Schroth, Peter 79 
Schüler, Lothar 80, 124, 125, 127 
SChünemann, Klaus 70, 229, 230 
Schüppel, Reiner 49, 88, 156 
Schütte, Klaus 61, 141, 185 
Schütte, Willi 59 
Schütz, Michael 95, 172 
Schulte, Dieter 106, 220, 221 
Schultz, Walter 69, 109, 232, 233 
Schulz, Günter 81, 129, 130, 195 
Schulz, Karl-Egon 57, 173 
Schulz, Werner 66 
Schulze, Christa 90, 164, 165 
Schulze, Friedrich-W. 146, 148 
Schulze, Hans-Henning 52, 90, 164 
Schulze, Herbert 114 
Schulze, Uwe 81, 130, 195 
Schulze, Werner 53, 88, 155 
Schumann, Hilmar 42 
SChumann, Michael 94, 169 
Schumann, Sönke 104, 214 
Schuster, Gottfried 56, 94,141, 170, 188, 
246 
Schwanz, Eduard 26, 69, 108, 225, 226 
Schwartz, Peter 109 
Schwartz, Wilhelm 51, 160, 161 
Schwarz, Ulrich 112 
Schwarze, Jochen 27, 29, 73, 113, 129, 
142, 178, 247, 248 
Schwedes, Jörg 64, 104, 214, 215 
Schwerdt, Wilhelm 57, 171 





Stamou, Konstantin 95, 172 
Standt, Ullrich 27 
Stanek, Manfred 93, 168 
Stark, Udo 67, 100, 200 
Starke, Jörg 101, 199 
Steck, Elmar 64, 102, 194, 206, 207 
Steffen, Kurt 48 
Steger, Klaus 61, 187 
Stegmann, Rainer 97, 186 
Stegmar, Günther 113 
Stegner, Günther 98, 174, 191, 192 
Steigerwald, Frank 95, 174 
Steiling, Lothar 85 
Stein, Werner Alexander 66, 213 
Steinert, Joachim 60, 93, 114, 173, 181 
Steinhoff, Gerd 26, 60, 97, 178, 186, 187 
Stelzer,Othmar 52, 85, 143, 144 
Stenzei, Jürgen 74, 110, 237 
Stickforth, Jürgen 64, 102, 195, 207 
Stief, Heino 96, 178, 179 
Stiefel, Eduard-Ludwig 5 
Stiege, Günther 69, 109, 126, 127, 231 
Stock, Klaus·Dieter 82 
Stoppok, Eberhard 87 
Storkebaum, Karl·Heinz 96, 181 
Stosnach, Klaus 101, 203 
Stracke, Ferdinand 55, 94; 141, 170, 171, 
188 
Strecker, Michael 85 
Stremlow, Gottfried 37 
Strizic, Zdenko 55 
Strube, Dieter 57,171 
Struckmeier ,Gerhard 85 
Strugalla, Clemens 95 
Stubenvoll, Bernhard 94, 170 
Stübing, Jürgen 112, 248 
T 
Tacke, Reinhold 85, 151 
Tanke, Detlef 30 
Teifke, Jürgen 104, 213, 214 
Teschner, Dietrich 53, 89, 161 
Teuber, Gerd 86, 147 
Thaler, Helmut 48, 152 
Theeß, Michael 80, 123 
Theile, Burkhard 83, 134, 135 
Thiele, Willi 74, 248 
Thielecke, Klaus 114 
Thielemann, Wilhelm 64 
Thomas, Diethard 104 
Thomas, Fred 67, 200 
Thomas, Karl 105, 194, 217 
Thomas, Wolfgang 80, 124, 175, 194 
Thoms, Ulrich 103, 211, 212 
Thormann, Dieter 40, 65, 101, 203 
Thumm, Martin 95, 173 
Timm, Volker 109, 231 
Toffel, Ralf 61, 190 
Trarbach, Kurt 105, 194, 217 
Trautsch, Erich 6 




Tscheuschner, Christhard 109 
Tscheuschner, Marianne 40 
Tschirschwitz, Traute 34 
Tücke, Manfred 54 
Tunkei, Hans-Peter 78, 242 
Tunker, Holgard 100,199 
Turner, John-Frank 111, 240 
Twelmeier, Heinrich 59, 96, 179 
U 
Ulbricht, Heinz 46 
Unger, Hans-Georg 69, 108, 227, 229, 230 
Unrau, Udo 70, 108; 229 
Urich, Wolfram 69, 109 
V 
Valvasori, Maryse 78, 241 
Vaslet, Daniel 78, 111,' 241 
Vatter, Reinhard 108, 225, 226 
Vesper, Wilhelm 110 
Vetter, Ulrike 88, 157 
Vibrans, Gerwig 27, 65, 105, 217, 218, 
226 
Visser, Andreas 67 
Viswanathan, Krishnamoorthy 44, 83, 138, 
139 
Voege, Ernst 72, 127, 128, 129, 231 
Vöhringer, Axel 33 
Völker, Helmut 94, 169, 170 
Vössing, Gebhard 33 
Vogel, Ernst 31 
Vogel, Ulrike 75, 76, 112, 245 
Voigt, Fritz 5 
Voigt, Hans Peter 54, 150 
Vollmar, Roland 26, 42, 80, 126 
Volistedt, Werner 70, 106, 223, 224 
W 
Wachendorf, Horst 44, 83, 137, 142, 193 
Wachter, Hubertus 46, 141 
Wätjen, Dietmar 45, 80, 126 
Wagen knecht, Uwe 104 
Wagner, Fritz 48, 87, 150 
Wagner, Gerhard 56, 93, 168, 169 
Wagner, Karl 51, 87, 150, 158, 163, 164 
Wannagat, Ulrich 48, 85, 139, 142, 143; 
1 51, 158, 163 
Wasmund, Klaus M. 33, 76, 112, 246 
Weber, Jürgen 29, 56, 95, 173 
Wedderkopf, Jörg 90, 166, 167 
Weh, Herbert 69, 106, 196, 210, 212, 219, 
220, 222, 223, 226 
Wehinger, Hans 40, 106, 221 
Wehking, Annette 80, 124 
Wehmeyer, Jörg 114 
Wehr, Paul 104, 216 
Weidenhagen, Rudolf 51 
Weidlich, Günter 26 
Weigand, Werner 97, 177, 184, 188, 193 
Weigert, Ludwig J. 38, 43, 82, 133, 134 
Weigmimn, Rudolph 48 
Name/Seite 
Weikard, Dieter 79, 120, 121 
Weimann, Günter 58, 99, 137, 142, 176, 
192, 193, 194 
Weinet, Klaus 104, 215 
v. Weingraber, Herbert 64, 198 
Weinhausen, Günter 109, 232, 233 
Weiss, Hans-Peter 26 
Weiß, Hartmut 30, 45, 79, 122, 123 
Weiß, Jörn-Volker 85 
Weiß, Siegfried 36 
Weissermel, Klaus 50, 149 
Weißermel, Volker 103, 211, 212 
Weller, Jens-Peter 85, 145 
Wender, Karl Friedrich 48, 90, 164 
Wenzlawski, Klaus 103,211,212 
WestTlln-DolI, Brigitte 95 
Widdecke, Hartmut 86 
Wiebeck, Marlen 53, 85, 143, 144 
Wieczorek, Klemens 111, 243 
Wiedemann, Günter 95, 173, 175 
Wiegand, Klaus-Dieter 60, 97, 184 
Wiemann, Eberhard 46, 124 
Wienert, Jochen 27 
Wiese, Dietmar 85 
Wilhelm, Herbert 40, 73, 112, 246 
Wilhelms, Werner 67, 101, 203, 204 
Wilke, Rainer 77, 234 
Wille, Hans-Christian 102, 194, 206, 207 
Willner, Wilfried 102, 194, 206, 207 
Willrich, Roswitha 25 
Windisch, Dietmar 82, 132, 133 
Winkelmann, Ingo 174, 176, 187, 190, 
191 
Winnacker, Karl 5 
Winner, Christian 54 
Winsel, August 43 
Winter, Wilhelm 6 
Wirth, Klaus 46, 137 
Wirth, Rainer 97, 141, 185, 186 
Witt, Dieter 27, 111, 240 
Wittneben, Karl 78, 242 
Wittram, Martin 36 
Witzei, Wilfried 104, 216 
Wobbe, Jens-Peter 102, 125, 205 
Wacke, Hans 6 
WÖbking, Friedrich 79, 122 
Woehlbier, Helmut 36 
Wösle, Hubert 105, 217 
Wolf, Herbert 25, 48, 144, 145 
Wolft, Friedhelm 97, 177, 182 
WOlft, Hans 45, 80, 124, 163, 165 
Wolff, Heinz Gerd 48, 89, 161 
Wolff, Werner 108, 228 
Wollanke, Gerd 53, 86, 148, 149 
Wolters, Bruno 53, 88, 157 
Wotschke, Michael 98, 174, 176, 190, 191 
Wrede, Klaus M. 76, 112, 245 
Wüsteney, Herbert 5 
Wu/brand, Wi/he/m 82, 134 
Wulff, Detlev 103 






Zachmann, Dieter 83, 137 
Zeggel, Wilfried 104, 214 
, Ziebura, Gilbert 73, 112, 244 
Zillich, Volker 97, 176, 182, 183 
Zimmermann, Gerd 45, 83, 139 
Name/Seite 
Zimolong, Bernhard 25, 90, 164 
Zinner, Gerwalt 48, 87, 152, 153, 154 
Zobel, Robert 79, 125 
Zoch, Werner 80, 123 
Züchner, Helmut 95, 172 
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WIll Urlaub halten 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00050503
Verzeichnis der Lehrstühle, Instltute~ Seminare und sonstiger Dienststellen 
laI. - Lehrstuhl, Inst. = Institut, Sm. = Seminar, D. = Dozentur, Z. = Zentrale Einrichtung 
Die beiclen ersten Ziffern der Ortskennzahl bezeichnen das Planquadrat, Im Lageplan, die beiden letzten die Lage innerhalb des 
Planquadrates. 
Name der Einrichtung 
Abteilung für Architektur 
Abteilung für Bauingenieurwesen 
Abteilung für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaften 
Abteilung für Elektrotechnik 
Abteilung für Maschinenbau 
Abteilung für Mathematik, Physik und Geowissenschaften 
Akademisches Auslandsamt 
Allgemeine Elektrotechnik, Lst. 
Allgemeiner Stud. AusschuB (AStA) 
Amtliche MaterialprOfanstalt für das Bauwesen 
Ar!gewandte Mathematik, Inst. 
Anglistik und Amerikanistik, Inst. 
Anglistische literaturwissenSchaft, Lst. 
Anglistische Sprachwissenschaft u. Mediivistik Lst. 
Anthropologie, D. 
Anorganische Chemie. Lst. A und Inst. 
Anorganische Chemie, Lst. B 
Architekturzeichnen und Raumge8taltung, Lst. 
AuBeninstitut der TU, Z. 




Baukonstruktionen und Industriebau, Lst. und lost. f. Industriebau 
Baukonstruktionen und Vorfertigung, Lst. 
Baustoffkunde und Stahlbetonbau, Inst. 
Baustoffkunde und Stahlbetonbau, Lst. 
Bauwirtschaft und Baubetrieb, Lst. 
Betriebswirtschaftslehre, Lst. 
Bibliothek, Z. 




POckeisstraBe 4 (Hochhaus) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
Hans-Sommer-StraBe 66 
SpielmannstraBe 20 
PockeIsstraBe 14 (Forum) 
Fallersleber-Tor-WaIl10 
Langer Kamp 19 c 
KatharinenstraBe 1 
BeethovenstraBe 52 





PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 
PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 
Mühlenpfordtstraf$e 22123 
GeysostraBe 7 
Langer Kamp 19 
PockeisstraBe 4 (Trakt SchleinitzstraBe) 
PockeIsstraBe 4 (Steinbaracke) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
PockeisstraBe 4 (Steinbaracke) 
BeethovenstraBe 52 
BeethovenstraBe 52 
PockeisstraBe 4 (MQhlenpfordthau.) 
Spielmann.traBe 20 
Pock.IsstraBe 12 

































N Name der EinriChtung Lage Ortskennzahl (J) 
~ 
Botanisches Institut und "Garten HumboldtstraBe 1 4238 
Braunschweigischer Hochschulbund SchleinitzstraBe 17 4219 
Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft SpielmannstraBe 20 4226 
Brennstofftechnik, Wärme- und, Inst. Franz-Liszt-StraBe 35 3322 
Chemie, Anorganische, Lst. A und Inst. Pocke Isst raBe 4 (Chemietrakt) 4207 
Chemie, Anorganische, Lst. 8 Pockelsstraße 4 (Chemietrakt) 4207 
Chemische Technologie Inst. Hans-Sommer-Straße 10 3316 
Chemie, Physikalische, Lst. A und Inst. Hans-Sommer-Straße 10 3316 
Chemie, Physikalische, Lst. B Hans-Sommer-Straße 10 3316 
Chemie, Lebensmittel, Inst. Fasanenstraße 3 5301 
Chemie, Organische, Lst. A und Inst. Pockelsstraße 4 (Chemietrakt) 4207 
Chemie, Organische, Lst. B PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 4207 
Datenverarbeitungsanlagen, Inst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 
Deutsch als Fremdsprache, Lektorat GauBstraBe 11 4242 
DeutSche Literaturwisschenschaft Lst. Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 
DeutSche Sprache und Literatur Sm. Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 
Elektrotechnik, Allgemeine, Lst. Langer Kamp 19 c 3310 
Elektrische Energieanlagen, Inst. PockeIsstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 4102 
Elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen Hans-Sommer-StraBe 66 3401 
Elektronik Inst. Hans-Sommer-StraBe 66 3401 
Elektrophysik, Inst. Hans-Sommer-StraBe 66 3401 
Elektrotechnik, Grundlagen, und elektrische MeBtechnik, Inst. Hans-Sommer-StraBe 66 3401 
Elementares Formen, Lst. Querum, Uhlenbusch 6101 
Entwicklungsplanung und Siedlungswesen, Lst. MühlenpfordtstraBe 22-23 4103 
Fabrikbetriabslehre und UnternehmenSforSchung, Lst. KatharinenstraBe 3 4216 
Fahrzeugtechnik, Inst. Hans-Sommer-StraBe 4 3302 
Fakultät, Naturwissenschaftliche (I) PockeIsstraBe 14 (Forum) 4201 
Fakultät, für Bauwesen (11) MühlenpfordtstraBe 22-23 4103 
Fakultät, für Maschinenbau und Elektrotechnik (111) POckeIsstraBe 14 (Forum) 4201 
Fakultät, Philosophische und Sozialwissenschaftliche (IV) PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 
Feinwerktechnik und Regelungstechnik, Inst. Langer Kamp 8 3317 
Fertigungstechnik, Werkzeugmaschinen und, Inst. Langer Kamp 19 3304 
Festigungslehre, Mechanik und, Inst. Abt-Jerusalem-StraBe 7 4229 
Flugführung, Inst. Hans-Sommer-StraBe 66 3401 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00050503
Name der Einrichtung 
Flugmechanik, Lst. 
Flugzeugbau und Leichtbau, Inst. 
Fördertechnik, Maschinenelemente und, Inst. 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten, Lst. A 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten, Lst. B 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten, Lst. C 
Gebäudelehre und Entwerfen von HOchbauten, Lst. D 
Genetik, Lst. 
Geographisches Inst. und Lst. A und B 
Geologie und Paläontologie, Inst. 
Geophysik und Meteorologie, Inst. 
Germanistische Linguistik, Lst. 
Geschichte, Mittelalterliche, Lst. 
Geschichte, neuere, Lst. 
Getriebelehre und Maschinendynamik, Inst. 
Grundbau und Bodenmechanik, Lst. 
Grundlagen der Ele!<~rotechnik und elektrische MeBtechnik, Inst. 
Hausverwaltung 







Holzforschung, Wilhelm-Klauditz-Inst. für 
Humangenetik und Cytogenetik, D. 
Hydromechanik und Küstenwasserbau, Lst. 
Immatrikulations- und Prüfungsamt 
Industriebau Inst. u. Lst. für Bau-Konstruktionen u. Industriebau 
Informatik, Lst. A 
Informatik, Lst. B 
Informatik, Lst. C 
Informatik, Lst. D 
Kartographie, Photogrammetrie und, Inst. 
Kerntechnik, Verfahrens- und, Lsl 
Lage 
Rebenring18 
Langer Kamp 19 B 
Langer Kamp 19 
Pockelsstral3e 4 (Hochhaus) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
MÜhlenpfordtstraBe 22-23 
PockeisstraBe 4 (Trakt SchleinitzstraBe) 
GeysostraBe 7 
Langer Kamp 19 c 









Langer Kamp B 
Schleinitzstraße 13 
PockeisstraBe 4 (Trakt SchleinitzstraBe) 
Schleinitzstr. 23 (Haus der Nachrichtentechnik) 
Mendelssohnstraße 1 
PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 
Bienroder Weg 54 e 
GaußstraBe 17 
Abstraße4 
Pockelsstraße 14 (Forum) 













































Name der einrichtung 
Konstruktionslehre, Maschinen- und Feinwerkelemente, Inst. 
Küstenwasserbau, Hydromechanik und, Inst. 
Kunstgeschichte, Lst. 
Landmaschinen, Inst. 
landwirtschaftliche Technologie und Zuckerindustrie, Lst. (Inst.) 
lebensmittelchemie, Inst. 
Leibesübungen, Inst. für Z. 
leibesübungen, Inst. für, Abt. Universitätssport Z. 
leichtweiB-lnstitut für Wasserbau, Inst. 
Maschinendynamik, Getriebelehre und, Inst. 
Maschinenelemente und Fördertechnik, Inst. 
Mathematik, Angewandte, Inst. 
Mathematik, Inst. A 
Mathematik, Inst. B 
Mathematik, Inst. C 
Mathematik, Inst. D 
Mathematik, Inst. E 
Mechanik, Lst. A und Technische Mechanik, Inst. 
Mechanik, Lst. B 
Mechanik, Lst. C 
Mechanik und Festigkeitslehr(" Lst. 
Mechanische Verfahrenstechnik, Inst. 
MeBtechnik und Austauschbau, Inst. 





Organische Chemie, Lst. A und Inst. 
Organische Chemie, Lst. B 
Pädagogik, Sm. 
j)atäontologie, Geologie und, Inst. 
Petrographisches, Mineralogisch-, Inst. 
,Ptleiderer-Institut für Strömungsmaschinen 
Lage 
Langer Kamp 8 
AbtstraBe 44 
MühlenpfordtstraBe 22-23 
Langer Kamp 19a 






Langer Kamp 19 
Pockelsstraße 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
Pockelsstraße 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 




Volkmaroder Straße 4-5 





Schleinitzstr. 23 (Haus der Nachrichtentechnik) 
POckeisstraBe 4 (Chemietrakt) 
POckelsstraße 4 (Chemietrakt) 
Wendenring 1 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
Konstantin-Uhde-Stra6e 1 





































Name der Einrichtung 
Pharmakologie und Toxikologie, Inst. 
Pharmaziegeschichtliches Seminar 
Pharmazeutische Biologie, Inst. 
. Pharmazeutische Chemie, Inst. 
Pharmazeutische Technologie, Inst. 
Philosophie, Sm. 
Photogrammetrie und Kartographie, Inst. 
Physik, Inst. A 
Physik, Inst. B 
Physik, Te~lmische, Inst. 
Physik, Theoretische, Lst. A und Inst. 
Physik, Theoretische, Lst. B 
Physikalische Chemie, Lst. A und Inst. 
Physikalische Chemie, Lst. B 
Politikwissenschaft, Lst. A und B 
Psychologie, Lst. A und Inst. 
Psychologie, Lst. B 
Praktikantenamt für Architektur 
Praktikantenamt für Bauingenieurwesen 
Praktikantenamt für Maschinenbau und Elektrotechnik 






Regelungstechnik, Feinwerktechnik und, Inst. 
Regierungshauptkasse, Zahlstelle d. TU 
Romanistik, Lst. 
SchweiBtechnik und Werkstofftechnologie, Inst. 
Siedlungswesen, Entwicklungsplanung und, Lsl 
Sportwissenschaft, Lst. 
Sprachlabor 
Städtebau, städt. StraBen- u. Tiefbau Lst. u. Stadtbauwesen Inst. 
Städtebau, Wohnungswesen und Landesplanung, lnat. 
Stahlbau, Inst. 




PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 
BeethovenstraBe 55 












SpielmannstraBe 12 a 
PockeisstraBe 4 (Trakt SchleinitzstraBe) 
Pockelsstraße 4 (Hochhaus) 
Bültenweg 89 
Hans-Sommer-StraBe 5 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 4 (Trakt PockeisstraBe) 
GauBstraBe 7 
Hans-Sommer-StraBe 66 
Langer Kamp 8 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
Wendenring 1 
Langer Kamp 8 
MühlenpfordtstraBe 22-23 
Franz-Liszt-StraBe 34 
PockeisstraBe 4 (TraktPockelsstraBe) 
Pockelsstra6e 4 (Hochhavs) . 
MühlenpfordtstraBe 22-23 
BeethovenstraBe 52 








































Name der Einrichtung 
Statik, Inst. 
Statistik und Ökonometrie, Lst. 
Stra8enwesen und Erdbau 
Strömungsmaschinen, Pfleiderer-Inst. f. Strömungsmechanik, Inst. 
Strömungsmechanik, Inst. 
Studentenwerk 
Technische Mechanik, Inst. u. Lst. A für Mechanik 
Technische Physik, Inst. 
Technischer Ausbau, Lst. 
Theoretische Physik, Lst. A und Inst. 
Theoretische Physik, Lst. B 
Thermodynamik,lnst. 
Technologie, Chemische, Inst. 
Technologie, Landwirtschaftliche, u. Zuckerindustrie, Lst. (Inst.) 
Technologie, Pharmazeutische, Inst. 
Toxikologie, Pharmakologie und, Inst. 
Unternehmensforschung, Fabrikbetriebslehre und, Inst. 
Verbrennungskraftmaschinen, Inst. 
Verfahrens- und Kerntechnik, Lst. und Inst. f. Verfahrenstechnik 
Verkehr, Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung, Inst. 
Vermessungskunde, Inst. 
Verwaltung 
Volkswirtschaftslehre, Lst. u. Inst. f. Wirtschaftswissenschaften 
Wasserbau, LeichtweiB-lnstitut für Wasserwirtschaft, 
Wasserbau und Kulturtechnik, Lst. 
Wärme- und Brennstofftechnik, Inst. 
Werkstoffkunde und HersteJlungsve'rfahren, Inst. 
Werkstofftechnologie, SchweiBtechnik und, Inst. 
Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik, Inst. 
Wilhelm-Klauditz-Institut für Holzforschung 
Wissenschaftliches Prüfungsamt f. d. Lehramt an Gymnasien 
• und Realschulen des Landes Niedersachsen 
Zahlstelle der TU, Regierungshauptkasse 
Zoologisches Institut 




PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
Langer Kamp 6 
Bienroder Weg 3 
KatharinenstraBe 1 







Langer Kamp 5 
POckelsstraße 4 (Chemietrakt) 
Bültenweg 7 
KatharinenstraBe 3 
Langer Kamp 6 
Langer Kamp 7 
Pockelsstraße 4 (Hochhaus) 
Pockelsstraße 4 (Hochhaus) 
Pockelsstraße 14 (Forum) 
POckelsstraße 14 (Forum) 
Abtstraße 44 
Franz-Liszt-Straße 35 
Langer Kamp 8 
Langer Kamp 8 
Langer Kamp 19 B 
Bienroder Weg 54 e 
Pockelsstraße 14 (Forum) 
POckelsstraße 14 (Forum) 
POckelsstraße 10 a 





































Verzeichnis der H6rdle und Semlnerrlume 

































Auditorium maximum, POckeisstraBe 15 
ehemiehörsaal. PockeisstraBe 4 (ehemietrakt) 
Chemiehörsaal. PockeisstraBe 4 (Trakt Okerufer) 
ehemiehörsaal. PockeisstraBe 4 (Trakt Okerufer) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 
POckeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 
PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 
8chieinitzstraBe 21 (Haus der Nachrichtentechnik) 
8chieinitzstraBe 21-24 
PockeisstraBe 4 (Trakt PockeisstraBe) 
PockeisstraBe 4 (Trakt PockeisstraBe) 
PockeisstraBe 4 (Trakt PockeisstraBe) 
Physik-Hörsaal im Auditorium maximum. PockeisstraBe 15 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 4 (Trakt PockeisstraBe) 
PockeisstraBe 4 (Trakt 8chleinitzstra8e) 
PockeisstraBe 4 (Trakt SchleinitzstraBe) 
PockeisstraBe 4 (Trakt SchleinitzstraBe) 
PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinltzstra8e) 
PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinltzstra8e) 
































·t3 Kurz- Lage Orts- Raum-
·0 bezeichnung kennzahl Nr. 
Semlnarrlume 
BI Hörsaal Botanisches Institut, HumboldtstraBe 1 4238 
E03 Langer Kamp 19c 3310 U03 
E04 Langer Kamp 19c 3310 004 
E 103 Langer Kamp 19 c 3310 103 
E104 Langer Kamp 19 c 3310 104 
E201 Langer Kamp 19 c 3310 201 
E202 Langer Kamp 19 c 3310 202 
E203 Langer Kamp 19 c 3310 203 
E204 Langer Kamp 19 c 3310 204 
E301 Langer Kamp 19 c 3310 301 
E302 Langer Kamp 19 c 3310 302 
E303 Langer Kamp 19c 3310 303 
E304 Langer Kamp 19 c 3310 304 
E401 Langer Kamp 19 c 3310 401 
F1 Fasanenstraße 3 5301 206 
. F316 PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 316 
F512 PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 512 
F 617 PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 617 
GS Informatik-Terminalraum, GauBstraBe 12 4232 
LK 1 Institut für Fahrzeugtechnik. Hans-Sommer-StraBe 4-5 3302 203 
LK2 Institut tür Thermodynamik, Hans-Sommer-Straße 4-5 3302 229 
LK3 Institut für Maschinenelemente und Fördertechnik, Langer Kamp 19 3304 313 
LK4 Institut tür Landmaschinen, Langer Kamp 19 a 3305 317 
LK5 Institut tür Flugzeugbau, Langer Kamp 19 b 3305 303 
LK6 Institut für Verbrennungskraftmaschinen, Langer Kamp 6 3307 205 
LK7 Langer Kamp 8 3317 039 
LK8 Langer Kamp 7 3314 008 
LK9 Hans-Sommer-Straße 10 3316 228 
LK 10 Hans-Sommer-Straße 66 3401 102 
LK 11 Hans-Sommer-StraBe 66 3401 111 
·LK12 Hans-Sommer-StraBe 66 3401 110 
Me MühlenpfordtstraBe 22-23 4103 104 
U7 Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 204 




bezeichnung Lage kennzahl Nr. 
Semlnarrlum. 
M9 Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 404 
Ml0 Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 604 
M 11 Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 803 
NM Zoologisches Institut, POckelsstraße 10 a 3204 
P9 PockeisstraBe 14 4201 514 
PHAI Institut tür Pharmazeutische Chemie, BeethovenstraBe 55 2414 
PZ Physikzentrum, Mende/ssohnstraße 1 2415 
Rl Rebenring 18 3201 012 
RZ Rechenzentrum, PockeisstraBe 4 (Trakt PockeisstraBe) 4204 
SL Sprachlabor, PockeisstraBe 4 (Trakt PockeisstraBe) 4204 
ZI Landwirtschaftliche Technologie und Zuckerindustrie, Langer Kamp 5 3312 











Angehörige besonders qualifizierter Berufe . 
• formation 
uber Fachfragen und über die Arbeitsmarktlage. 
Beratung 
in Fragen der Berufsaussichten und der beruflichen 
Entwicklungsmöglichkeiten. 
Vermittlung 
schnell, individuell und vertraulich 
auch durch die computerunterstützte Arbeitsvermittlung. 
Der Computer fördert Aktualität und Qualität der Vermittlung 
durch lückenlose und genaue Gegenüberstellung und Auswertung 
von Stellen- und Bewerbungsangeboten aus dem gesamten 
Bundesgebiet. 
Arbeitsamt Braunschweig 
Cyriaksring 10, 3300 Braunschweig 
Telefon (0531) 8071 
Landesstelle 
für Arbeitsvermittlung 
Altenbekener Damm 82, 3000 Hannover 












Die Kienzle Apparate GmbH gehört zu den bedeutendsten Her-
stellern von Organisatioflsmitteln und -geräten. Das Werk und 
seine Erzeugnisse sind auf der ganzen Welt ein Begriff geworden. 
In der industriellen Fertigung, in der Verwaltung, im Straßen-
verkehr - überall, wo Rationalisierung und Organisation uner-
läßlich sind, begegnen Ihnen Erzeugnisse aus dem Hause Kienzle: 
Offline- und Online-Datenerfassungsplätze - Fakturier -, Bu-
chungs- und Abrechnungssysteme-MKC- , dialog- und platten-
orientierte Systeme der elektron ischen Datenverarbeitu ng-Ter-
m inal-Computer-Systeme. 
Fahrtschreiber, Fuhrparkorganisationssysteme-Taxameter-Be-
triebsdatenerfassung - Datenschreiber - Temperaturschreiber -
Geld- und Literzähler, Preisrechner für Tankstellen-Parkuhren 
und Parkhaus-Abfertigungssysteme - Digitale Registriergeräte. 








Aufgaben: Planung, Organisation, Grundlagen- und Detail-
entwicklung von Hardware-Systemen, Entwicklung von System-
Software (Mikroprogramme, Betriebssysteme, Programmier-
sprachen), Projektierung, Testung und Dokumentation neuer 
Anlagen, Vertrieb, Kundenberatung und Information. 
Weiterbildung: Intern in unserer Fachschule für Datenverarbei-
tung; extern in Seminaren, Vortragsveranstaltungen und Kursen. 
Aufstieg: Laufbahnprivilegien gibt es bei Kienzle nicht. Erfolg 
und Aufstieg unserer Mitarbeiter sind Konsequenzen ihrer Lei-
~tung. 
FÜhrungsstil: Wir betrachten Führung als zweckgebundene 
Kooperation und schätzen die faire partnerschaftliche Atmos-
phäre am Arbeitsplatz. 
Konditioner~.: Wir wissen, daß es mit dem Monatsgehalt nicht 
getan ist. Uber unsere weitreichenden Vergünstigungen und 
sozialen Leistungen sollten Sie zu gegebener Zeit mit uns 
sprechen. 
Firmengröße: 5.000 Mitarbeiter im Stammwerk Villingen, fast 
11.000 Menschen in der weltweiten Kienzle-Organisation. 
Firmensitz: Villingen-Schwenningen, eine kulturell lebendige 
Stadt in Bodenseenähe mit besten Freizeitmöglichkeiten, allen 
Schultypen und modernen öffentlichen Einrichtungen. 
Für weitere Informationen notieren Sie bitte folgende Adresse: 
Kienzle Apparate GmbH, Abt. PA - Herr Ott, Tel. 07721/86544, 
Postfach 1640,7730 Villingen. 
Langfristige BeruFschance + faire p_tllersc:hClft [;] b] 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00050503
~ Karte~ , .. ausschnitt 
Lageplan 
der Institute und 
anderen E" mrichtungen 






der Institute und 
anderen Einrichtungen 
Stadt Braunschweig 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00050503
2527 400 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00050503
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00050503
